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1 .  E t u d e  p a t h o l o g i q u e  d e s
O IS E A U X  E T  D E S  M A M M IF È R E S  M A R IN S  D A N S
l a  M e r  d u  N o r d  e t  l e s  r é g i o n s
A  V  O IS IN  A N T E S
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1.1. IN T R O D U C T IO N
L e  but de l'analyse path olog iqu e réalisée dans le cadre du projet : "Etude 
p a th olog iqu e et é co to x ico lo g iq u e  des oiseaux et des m am m ifères m arins dans 
la M er du N ord  et les régions avoisinantes" consistait à déterm iner les ca u ses  
d e  m o r ta lité s  d es  a n im a u x  h o m é o th e r m e s  situ és en  s o m m e t  d e  c h a în e  
t r o p h iq u e  m a r in e  en  M e r  d u  N o rd . L 'analyse com prena it la ré co lte  des 
cad avres  à la  c ô te  b e lg e , l 'id e n tifica tion  et la sp écia tion  des an im au x , 
l 'a u top sie  et le  re le v é  déta illé  des lés ion s  ob se rv é e s , les in v estiga tion s  
h istop a th o log iqu es , bactér io log iqu es  et parasito log iques, et la c o lle c t io n  de 
p ré lèvem en ts  p ou r les exam en s to x ico lo g iq u e s . L es  anim aux ob ten u s à 
l'é tran ger (ré g io n s  avoisin an tes  de la cô te  b e lg e ) p ou va ien t in tégrer le 
p rocessu s. Cette investigation  s'inscrit dans le cadre d 'une étude g lo b a le  et 
m ultid iscip linaire visant à surveiller l'écosystèm e marin par l'analyse détaillée 
des m ortalités des o iseaux et des m am m ifères marins. C eu x -c i v ivent dans un 
m ilieu  particu lièrem ent contam iné par des toxiques stables et par des dérivés 
d 'h yd roca rb u res  (N orth  Sea T ask  F o rce , 1993a; N orth  Sea T ask  F o rce , 
1993b). Ils sont en som m et des chaînes alim entaires m arines et ils on t une 
lo n g u e  v ie . C es  d ifféren ts  élém ents fon t de ces  an im aux des m o d è le s  
adéquats p ou r les con sé q u e n ce  à lon g  term e de l 'e x p os ition  aux polluants 
(W alsh , 1990; D e G uise et al., 1995; W en ze l &  G abrielsen , 1995), justifiant 
ainsi notre étude.
N ous exp oseron s  ic i les principales causes de m ortalités des o iseau x  et des 
m am m ifères m arins par l'interm édiaire des observation s recu eillies  lors de 
l 'e x a m e n  n é cro p s iq u e  et des analyses com p lém en ta ires  réa lisés  sur les 
cadavres co lle c té s  durant 4  années successives (de l'h iver 92 -93  à l'h iver 9 5 - 
96).
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1.2. M A T É R I E L  E T  M É T H O D E S
1.2 .1 . C o lle c te  d es  o isea u x
D urant la p ér iod e  d 'observa tion  (de  l'h iver  9 2 -9 3  à l 'h iver  9 5 -9 6 ), 7 22  
o isea u x  m orts sur les p lages ou  dans les centres de réhabilitation  on t été 
autopsiés (T able 1).
Plage Asile Non précisée
Hiver 92-93 155 155 6
n=316
Hiver 93-94 90 106 2
n=198
Hiver 94-95 27 24 1
n=52
Hiver 95-96 156 - -
n=156
T a b le  1: O r ig in e  des o ise a u x m arins a u top s iés durant la  p é r io d e
d 'observation .
1 .2 .1 .1 . Oiseaux de plages
L es o iseaux m orts étaient co llectés  chaque sem aine sur le tron çon  de p lage 
entre N ieu w p oort et O osten de ainsi que, m ensuellem ent, sur l ’ en sem ble  du 
littoral b e lg e . L a co lle c te  des cadavres était réalisée du début o c to b re  à fin  
a vril et c o o r d o n n é e  par J. TAVERNIER de l'in stitu t R o y a l des S c ie n ce s  
N aturelles de B e lg iq u e1 et par un collaborateur de P. MEIRE de YInstituut voor  
Natuurbehoud2. C e  dernier récolta it les données b iom étriqu es  des o iseau x . 
L es  cad avres  étaient nu m érotés, em ballés  séparém ent et c o n g e lé s . U n e 
anam nèse succincte  accom pagnant chaque oiseau  signalait l 'esp èce , le  lieu  et 
la date de co llecte , l'âge et la présence éventuelle de m azout sur le plum age.
1 Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 
Rue Vautier, 29 
1040 Bruxelles
^Instituut voor Natuurbehoud 
Rue de la Clinique, 25 
1070 Bruxelles
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1 .2 .1 .2 . L es oiseaux m orts dans les centres de réhabilitation
D es  o isea u x  m orts nous étaient éga lem en t p rocu rés  par les cen tres de 
réhabilitation des oiseaux marins du Z w m , d 'O ostende, et de N ieuw poort.
1 .2 .2 . C o lle c te  des m a m m ifè re s  m arin s
D urant la p é r io d e  d 'ob serv a tion  (de  l'h iver  9 2 -9 3  à l 'h iver  9 5 -9 6 ) ,  18 
m am m ifères m arins m orts sur les plages ou  pris dans les filets (b y  catch ) ont 
été autopsiés (T ab le  2 ). A p rès  autopsie, certains anim aux éch ou és  sur les 
p lages, étaient considérés com m e étant préalablem ent m orts dans les filets.
Plage By catch
Belgique Lagénorhynque à bec blanc, 17/06/92 
Phoque commun, 28/04/93 
Cachalot, 18/11/94 
Cachalot, 18/11/94 
Cachalot, 18/11/94 
Cachalot, 18/11/94 
Lagénorhynque à bec blanc, 10/01/95 
Lagénorhynque à bec blanc, 14/01/95 
Globicéphale noir, 21/03/95 
Marsouin commun, août 94
Marsouin commun, 9/12/92 
Lagénorhynque à bec blanc, 29/12/93 
Phoque commun, 20/05/94
Pays-Bas Cachalot, 12/01/95 
Cachalot, 12/01/95 
Cachalot, 12/01/95
France Rorqual commun, 22/02/94 
Marsouin commun, 17/05/95
T a b le  2: O rig in e  et date d 'é ch ou a ge  des m am m ifères m arins au topsiés  
durant la période d 'observation .
1.2 .2 .1 . M am m ifères marins échoués
La coord in ation  des échouages de m am m ifères marins m orts à la cô te  b e lg e  
et leur co lle c te  étaient assurées par J. TAVERNIER (Institut R oya l des S cien ces  
N aturelles de B e lg iq u e ). L es anim aux de petite taille étaient transm is à la 
Faculté de M éd ecin e  Vétérinaire tandis que pour les cétacés de grande taille, 
l'exam en  n écropsiqu e était réalisé sur p lace. A  la dem ande des responsables
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étrangers (P a y s -B a s3 et F ran ce4), des au topsies  de  m a m m ifères  m arins 
éch ou és  sur les côtes  des pays susm entionnés ont été réalisées. Un dauphin, 
é ch ou é  vivant sur la cô te  b e lg e  et m ort à H arderw ijk, a été autopsié sur p lace  
en co llaboration  avec R. KASTELEIN5, .
7 .2 .2 .2 . M am m ifères marins pris dans les filets de pêche (by catch )
D es exam ens nécropsiqu es ont égalem ent été effectués sur des m am m ifères 
m arins pris dans des filets.
1 .2 .3 . E x a m e n s  p o st  m o r te m  des o iseau x  m arin s
1 .2 .3 .1 . Exam ens nécropsiques et histopatholosignes
L es autopsies étaient réalisées par le service d 'A natom ie P ath ologique de la 
Faculté de M éd ecin e  Vétérinaire (U niversité de L iège ) suivant une p rocéd u re  
standard, provenant de p rotoco les  publiés
L es  o ise a u x  étaient pesés et les lésion s externes ainsi que la p résen ce  
d 'hydrocarbures étaient notées. L'état d 'em bonpoin t était évalué et une valeur 
s 'échelonnant de 1 à 3 était attribuée à la cach ex ie  selon  l'état de m aigreur et 
l 'a sp ect des m u scle s  p ectora u x  (1 : absen ce  de gra isse sou s cu tan ée  et 
abd om in a le , m u scles  plats; 2: m u scles  c o n ca v e s ; 3: m u scles  c o n c a v e s  et 
fortem ent réduits). L es organes internes étaient exam inés et les échantillons 
pour exam ens com plém en ta ires  étaient prélevés. L e contenu du tube d ig e s tif  
(à  partir de l'h iver  9 3 -9 4 ) était renseigné com m e étant de type alim entaire ou  
non . D ans c e  d ern ier cas , il était q u a lifié  (a b sen ce  totale de con ten u  
a lim en ta ire , sa n g , ...)•  L e  d ia g n o s t ic  de  g a stro e n té ro p a th ie  a ig u ë  
h ém orrag iqu e était p osé  sur base des élém ents suivants: épa ississem en t et 
c o n g e s t io n  d e  la p aro i v iscé ra le , c o n g e s t io n  de la séreuse et con te n u  
hém orragique dans la lum ière de l'organe. Les lésions étaient décrites (ta ille , 
cou leur, texture, . . . )  et co llectées . En fon ction  de leur originalité, elles étaient 
p h otogra p h iées . L e  sexe  et l'âge  étaient déterm inés par ob serv a tion  des 
gon ades, du tractus génital et de la bourse de Fabricius (C am phuysen  &  van 
Franeker, 1992 ). D ans certains cas, suite à la putréfaction , ils n 'ont pu être 
précisés . L 'h is to ly se  et la con gé la tion  détruisant les ce llu les  et la structure
3Mr. SMEENK
National Muséum of Natural History, Postbox 9517, 2300 Leiden, The Netherlands
4Mr. BOURGAIN
NAUSICAA, Boulogne sur Mer, France
5 Harderwijk Marine Mammals Park
Strandeboulevard Oost 1, 3841 AB Harderwijk, The Netherlands
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tissulaire, les exam ens h istopathologiques et bactériologiques se lim itaient aux 
oiseaux frais.
L es lésion s ont été pré levées  pour réaliser un exam en  h istopa th olog iqu e 
(n = 1 6 7 ). L es  éch an tillon s  on t été fixés  et con servés  dans une so lu tion  de 
fo rm o l tam ponné à 10%  puis rincés dans de l'eau, déshydratés dans des bains 
d 'a lco o l à concentration  croissante et de xylène, inclus à la paraffine, cou p és  à
5 |im ; fixés  sur lam e et co lo rés . L a coloration  de routine était l'h ém atoxy lin e- 
éos in e . D es tech n iqu es d e  co lo ra tio n  spécia le  ont éga lem en t été u tilisées 
notam m ent la  co lo ra tio n  au b leu  de tolu id ine pour la m ise en é v id e n ce  de 
m icro -organ ism es  et la co lo ra tion  de S c h iff  (P eriod ic  A c id  S c h iff  ou  en core  
co lo r a t io n  P .A .S )  p ou r  la m ise  en é v id e n ce  d 'agents  m y co t iq u e s . D e  
nom breux prélèvem ents n 'ont pas pu être interprétés sous le m icro sco p e  suite 
à l'action  com b in ée  de l'h istolyse, de la congéla tion  et de la putréfaction.
1 .2 .3 .2 . Analyses des résultats
L 'analyse statistique a été réalisée en 3 étapes successives.
Prem ièrem ent, pour éva luer les relations entre les param ètres b io lo g iq u e s  
(sexe , âge, caractère cô t ie r  ou  p é lag iq u e ) et les observations n écrop siqu es  
(ca ch e x ie , ga stroen téropa th ie  a iguë h ém orrag iqu e, con tam in ation  par le 
m azou t), des tables d 'a ssocia tion  ont été dressées (table 3). A in si, p ou r un 
paramètre et une lésion  donnés, chacun  des oiseaux était rangé dans une des 4  
ca tégor ies  p o ss ib le s , à savo ir , p résen ce  ou  absen ce  d 'un facteu r et d 'une 
m aladie. Cette dém arche a égalem ent été e ffectuée pour com parer les lésions 
entre elles.
La secon d e  étape consista it à réaliser un test de C hi-C arré (table 3 ) p ou r 
déterm iner si une d iffé ren ce  s ign ificative  existait entre les observations et les 
valeurs attendues.
Lésion
Présente Absente
Facteur Présent
absent
a
c
b
d
a+b
c+d
a+c b+d n=a+b+c+d
(a + b)(b + c)(a + b)(c + d)
Odds ratio (O.R.): ad/cd
T a b le  3: M o d è le  de table d 'association , C h i-carré et od d s  ratio 
utilisé pour l'analyse des associations entre les observations.
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L a troisièm e étape consistait à quantifier par le odds ratio (O .R .), le degré 
d 'association  entre l'atteinte par chacune des lésions prise ind iv iduellem ent et 
le  fa cteu r  in cr im in é . Il s 'ag it du rapport entre, d 'une part, le n om b re  
d 'individus atteints exp osés au facteur d ivisé par le nom bre d 'ind ividus atteints 
non  exp osés  et, d'autre part, par le nom bre d 'individus non atteints et ex p osés  
et le  nom bre d 'ind ividus non atteints et non exposés (table 3). Un O .R . éga l à
1 corre sp o n d  à la relation  nulle. D ans le type d 'analyse  que nous avon s 
e ffectu é  (cross-sectional study), lorsque le O R  est supérieur à 1, il est d'autant 
de fo is  plus fréquent de trouver le facteur et la présence de la m aladie que le 
facteur et l'absence de m aladie.
1.2 .3 .3 . Exam ens bactériologiques
D es prélèvem ents systém atiques de l'intestin grêle (iléon ) ont été e ffectu és  
p ou r iso ler  et identifier les Salmonella sp. éventuelles. L es organes suspects 
de  présen ter des lés ion s  in flam m atoires  ont été p ré lev ées  p ou r exa m en  
bactério log iqu e  (cadavres dans un état de conservation , n=24
). L es prélèvem ents destinés à la recherche des Salmonella  ont été préparés 
selon  une procédure classique (M allison  &  S noeyenbos, 1989). L e  typage des 
sou ch e s  de Salm onella  a été réalisé par l'institut N ational de R e ch e rch e  
V étérinaire (I .N .R .V .)6. L es  prélèvem ents de tissus d 'o ise a u x  su sp ects  de 
tubercu lose ont servi à réaliser des calques qui, après fixation  et co lora tion  de 
Z ieh l, ont été soum is à un exam en  m icroscop iqu e en vue du d iagnostic.
1 .2 .3 .4 . Exam ens parasitolosiques
L es helm inthes recueillis  dans les organes ou  cavités des cadavres on t été 
con servés  dans de l'éthanol dénaturé à 7 0 %  additionné de 1 ,5%  de g ly cérin e . 
L es  o isea u x  présentant des lésions d igestives su sceptib les  d 'être d ’ o r ig in e  
c o c c id io s iq u e  ont fait l 'ob je t d 'une recherche directe des parasites par exam en  
co p ro lo g iq u e  en m ilieu de flottaison  saturé en sel et sur lam e M ac M aster; les 
exam ens négatifs ont été réévalués après une épreuve d 'enrich issem ent. C h ez 
les o ise a u x  porteurs de lé s ion s  m a cro sco p iq u e s  fu n g iq u es  de l ’ appareil 
resp ira to ire , des p ré lèvem en ts  de la m uqueu se des sacs aériens et du 
p arenchym e pulm onaire ont été e ffectu és afin d ’ iso ler et d ’ identifier l ’ agent 
é tio log iqu e . En vue du d iagnostic étio logiqu e, les prélèvem ents ont été m is en 
culture sur m ilieu  de Sabouraud gelosé  additionné de 4  %  de ch loram p h én ico l 
pendant 48 heures à 3 7 °C  (R ichardson  &  Evans, 1989) pour l'id en tifica tion  
des A sp ergillu s  puis à 4 2 -4 5 °C  pour ce lle  de A. fum igatus (V an  C u stem  &  
R ochette, 1992). L e d iagnostic reposait sur l ’ observation  et l ’ identification  des
^Institut National de Recherches Vétérinaires 
Groeselenberg, 99, 1180 Bruxelles
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têtes aspergillaires lors de l ’ exam en  m icro sco p iq u e  d irect des prélèvem ents 
m is en culture.
1 .2 .3 .5 . Exam ens toxicologiqu.es
Pour l ’ analyse to x ico lo g iq u e , des prélèvem ents de m u scles  pectorau x, de 
fo ie , de reins ont été systém atiquem ent e ffectu és  sur les gu illem ots de T roïl 
(U ria  aalge). L orsq u e  l'état d 'e m b on p o in t le  perm ettait, un fragm ent de 
graisse était égalem ent con servé . L ’ ensem ble des tissus a été c o n g e lé  ( -1 8 °c )  
et transm is aux laboratoires de t o x ic o lo g ie  afin  d 'e ffe c tu e r  le  d osa g e  des 
m étaux lourds (P rof. BOUQUEGNEAU J .-M .7) et des o rg a n o -ch lo ré s  (P r o f  
JOIRIS C .8).
1 .2 .4 . E x a m en s  p ost m o r te m  p a rticu lie rs  des m a m m ifè re s  m a rin s
L es  m am m ifères m arins ont été autopsiés se lon  un p r o to c o le  standard 
(K u ik en  &  G arcia  Hartm ann, 1991) et des prélèvem ents ont été e ffectu és  
p ou r  les  exam en s com p lém en ta ires . L es p ro céd u res  p ou r les exam en s 
h istopa th olog iqu es , bactér io log iqu es  et parasito log iqu es étaient sim ila ires à 
ce lle s  u tilisées p ou r les o isea u x . Pour les exam en s to x ic o lo g iq u e s , des 
pré lèvem en ts de graisse sous-cu tanée (ré g io n  d orsa le ), de m u scle  (rég ion  
dorsa le ), de fo ie  et de rein ont été co lle ctés . L orsqu e  c'éta it p o ss ib le , des 
éch an tillon s  de cerveau  e t /ou  d 'o s  (c ô te )  étaient c o lle c té s . D e  p lus, des 
exam ens com plém entaires ont été réalisés afin d 'identifier des agents viraux.
1.2 .4 .1 . Exam ens immunohistochimiques
D es prélèvem ents d 'u lcères cutanés et b u cca u x  (ca ch a lo t) ainsi que des 
lé s io n s  p u lm on a ires  (la g é n o rh y n q u e ), f ix é s  au fo r m o l  et en rob és  à la 
para ffin e , ont été cou p és  à 5 |im et f ix é s  sur lam e p o ly -L -ly s in e . C es 
prélèvem ents ont été incubés avec un anticorps m o n oclon a l antim orbillivirus 
-ph ocin e distem per virus- (T ru dgett et al., 199 1 ) et p ro ce ssé s  se lo n  un 
p ro to co le  reconnu  (D o m in g o  et al., 1992; K ennedy et al., 1989; K en n ed y  et 
al., 1991) en utilisant le  kit D ak o  L S A B 2 ® . D es tissus p ositifs  servant de 
tém oins nous ont été transmis par M r. DOMINGO9.
En co lla b ora tion  avec l 'I .N .R .V ., des prélèvem en ts d 'u lcères  cutanés et 
b u cca u x  (ca ch a lo t )  ainsi que des lé s ion s  p u lm on a ires  ( la g é n o rh y n q u e )
7 Laboratoire d'Océanologie,
Sart Tilman B6, Université de Liège, 4000 Liège
8 Laboratoire d'Ecotoxicologie et de Biologie Polaire, 
Pleinlaan, 2; 1050 Brussels
9 M. Domingo
Department of Pathology, Faculty of Veterinary Science, 
Autonomous University of Barcelona, Spain
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con serv és  à -1 8 °C  et -8 0 °C  ont été cou p és  à 5|J.m et f ix é s  sur lam e. C es 
p ré lèvem en ts  on t été in cu b és  a v ec  3 an ticorp s  p o ly c lo n a u x  (antiC arré , 
antiherpès du chat et an tica liciv iru s du chat). L 'ex a m en  a été réa lisé  en 
im m u n oflu orescen ce .
1 .2 .4 .2 . Investigations en m icroscopie électronique
D es prélèvem ents fixés au form ol d 'ulcères cutanés et bu ccau x  de cachalots 
éch ou és  en B e lg iqu e  et aux P ays-B as ont été transférés dans une so lu tion  de 
glutaraldehyde (2 ,5 % ), p ostfixés  avec du tetroxyde d 'osm iu m  et enrobés dans 
une résine ép o x y . D es sections sem i-fines (l|Lim) ont été co lo ré e s  au b leu  de 
tolu id ine et des sections fines (50nm ) ont été co lo rées  au citrate de p lom b  et à 
l'acétate d 'uranyl. L 'exam en  a été réalisé avec un m icro sco p e  é lectron iqu e à 
transm ission  (Philips 310 ). D e plus, les surnageants des cultures ce llu la ires 
(v o ir  c i-d essou s) ont été exam inés en m icroscop ie  électron ique.
1 .2 .4 .3 . Cultures cellulaires
En co lla b o ra t io n  a v ec  l 'I .N .R .V ., d ifféren tes  in v estiga tion s  on t été 
réa lisées au départ de prélèvem ents con servés  à -8 0 °C  (A 9 5 /4 0 3 : peau, 
m u qu eu se  b u cca le  (u lcè re ) et cerveau ; A 9 5 /4 0 4 : p o u m o n , m u qu eu se  
b u c c a le  (u lcè re ) et ce rv ea u ; A 9 5 /4 0 5 : a m y g d a le , m u qu eu se  b u c c a le  
(u lcè re ) et cervea u ) et de pré lèvem en ts de p o u m o n  s tock és  à -2 0 ° C  
(A 9 5 /4 0 6 ). L es surnageants de broyats tissulaires ont été in ocu lés  à des 
cultures cellu la ires (ce llu les  de bov in s, ce llu les  de V é ro , ce llu les  M D C K , 
c e llu le s  C R F K  et c e llu le s  réna les  de  d a u p h in ) et sur m e m b ra n e  
chorioallantoïd ienne d 'oeu fs em bryonnés.
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Guillemot de Troïl 
Huîtrier pie 
Petit pingouin 
Goéland argenté 
Mouette tridactyle 
Mouette rieuse 
Fulmar 
Macreuse noire 
Grèbe huppé 
Goéland cendré 
Plongeon catmarin 
Fou de Bassan 
Goéland brun 
Goéland marin 
laridés non identifiés 
Mouette pygmée 
Bécasse des bois 
Bécasseau variable 
Bemache cravant 
Courlis cendré 
Eider à duvet 
Foulque macroule 
Grèbe castagneux 
Héron cendré 
Oie rieuse 
Plongeon arctique 
Pluvier argenté 
Sterne pierregarin 
Tadorne de Belon 
Vanneau huppé
Uria aalge 
Haematopus ostralegus 
Alca Torda 
Larus argentatus 
Ris sa tridactyla 
Larus ribibundus 
Fulmarus glacialis 
Melanitta nigra 
Podiceps cristatus 
Larus canus 
Gavia stellata 
Sula bassana 
Larus fuscus 
Larus marinus
Larus minutus 
Scolopax rusticola 
Calidris alpina 
Branta bemicla 
Numenius arquata 
Somateria mollisima 
Fulica atra 
Tachybaptus ruficolis 
Ardea cinerea 
Anser albifrons 
Gavia arctica 
Pluvialis sqatarola 
Sterna hirundo 
Tadoma tadoma 
Vanellus vanellus
Hiver Hiver 
92-93 93-94
Hiver Hiver 
94-95 95-96
66
12
10
133
70
11
85
11
23
104
Total
156
116
21
15
13
8
6
6
5
4
3
1
2
2
2
2
135 3 7 6
T a b le  4 : R é p a r t it io n  d e s  e s p è c e s  d 'o is e a u x  é c h o u é s  su r  le s  p la g e s  e t 
a u to p s ié s  p e n d a n t la  p é r io d e  d 'o b s e r v a t io n .
i
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1.3. R É S U L T A T S
Contractuellem ent, il était con ven u  d 'autopsier 800 oiseaux. V u  l'état de 
p u tré fa ction  av an cée  de la p lupart des cad avres  et l 'é ch a n tillon  peu  
abondant (52  oiseaux pour l'h iver 9 4 -9 5 ), 722  oiseaux ont été exam inés.
1.3 .1 . O ise a u x  co lle ctés  su r  les p lages
1 .3 .1 .1 . Investigations nécropsiques
A u  tota l, 3 7 6  o ise a u x  dans un b o n  état de  co n s e rv a tio n , on t été 
com p lè tem en t autopsiés (T a b le  4  et partie 2 ). C ertains, après au topsie  
partielle, n ’ ont pas été retenus, vu l ’ état avancé de putréfaction.
L es espèces  les plus représentées étaient le  gu illem ot de T roïl Uria aalge  
(n = 156 ), l'huîtrier p ie H aem atopus ostralegus (n = l 16), le  petit p ingou in  Alca  
torda  (n = 2 1 ), le  g oé la n d  argenté Larus argentatus (n = 1 5 ) et la m ouette 
tr id a cty le  Rissa tridactyla  (n = 1 3 ) . L es  autres e s p è c e s  (n = 2 5 ) éta ien t 
représentées par m oins de 10 individus.
Sur 1 en sem ble  des p ériod es  h ivern ales, toutes e sp èces  con fo n d u e s , les 
observation s les plus fréquentes étaient par ordre décroissant, l ’ ém aciation  
(8 2 % ), la gastroentéropathie aiguë hém orragique (6 3 ,3 % ) et la contam ination  
(interne et/ou  externe) par les hydrocarbures (2 8 % ) (T able 5).
Hiver 92-93 Hiver 93-94 Hiver 94-95 Hiver 95-96 Global
Sexe M 45,1% 47% 34,8% 50,4% 47,3%
F 38,3% 37.6% 43,5% 39,3% 38,3%
nd 16,5% 15,3% 21,7% 10,4% 14,4%
Age <1 42,9% 49.4% 56,7% 31.9%' 41,2%
A 48,9% 27% 34,8% 64,4% 48,7%
nd 8,2% 23,5% 8,7% 3,7% 10,1%
Cachexie 79,7% 70,6% 56,5% 94,8% 82%
GEAH 60,9% 63,5% 56,5% 66,7% 63,3%
Mazout 46,6% 37.6% 30,4% 3.7% 28%
M: mâle; F: femelle; nd:non déterminé
<1: immature; A: adulte
GEAH: gastroentéropathie aiguë hémorragique
T able  5: O bservations re levées à l'au topsie  des o iseau x  (toutes esp èces  
con fon d u es) échoués sur les plages durant la période d 'observation.
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Il y avait 4 7 ,3 %  de m âles, 3 8 ,3 %  de fem elles ; 4 1 ,2 2 %  étaient im m atures et 
4 8 ,7 %  étaient adultes. L e  sexe et l'âge n 'ont été déterm inés, respectivem ent 
dans 14 ,4%  et dans 10,1%  des cas.
D 'autres lé s io n s , présentes en m oin d re  n om b re , on t éga lem en t été 
relevées. A in si, des huîtriers p ies présentaient des lésions de typhlite aiguë 
h ém orrag iqu e  et de l'an ém ie . L e  ca e cu m  était augm enté de v o lu m e , 
co n g estif avec un abondant contenu  hém orragique. S ous la cou ch e  corn ée  
du gésier  de  12 o iseau x , des u lcères  aigus de la  m u qu eu se  gastrique, 
arrondis, de  2 à 4  m m  de d iam ètre, étaient présents. D ifféren ts  corp s  
étrangers (préservatif, b illes  en m atière plastique, p e lote  de fil, baguette de 
b o is ) ont été récoltés dans les gésiers de 6 o iseau x (2  gu illem ot, 3 pétrels 
fu lm ars et 1 goé la n d  argenté). D ans 2 cas, les co rp s  étrangers étaient 
responsables de lésions ayant entraîné la m ort. A in si, une gastrite aiguë 
h ém orrag iqu e  était a sso c ié e  au p réserva tif tandis qu 'u n e p e lo te  de fil  
p rovoquait une obstruction pylorique.
S ix  o iseau x  présentaient des lés ion s  du tractus respiratoire d 'é tio lo g ie  
fon g iqu e . A  la surface des sacs aériens, les lésions apparaissaient sous la 
form e de p lages de 1 à 2 cm , arrondies, parfois  con fluentes, couvertes d ’ un 
gazon  b lan c à verdâtre ou sous l ’ aspect de  nodules de 5 m m  de diam ètre, de 
cou leu r  jaunâtre et à contenu  caséeu x . L es p ou m on s apparaissaient soit 
norm aux soit tum éfiés, b osse lés  et durs. A  l 'in c is io n , ils présentaient des 
cavités de 2 à 5 m m  de diam ètre, recouvertes d ’ un fin  gazon  verdâtre. C hez 
un goé la n d  argenté, la m y co s e  entreprenait éga lem en t les d iverticu les  
m usculaires, osseux et sous-cutanés des sacs aériens.
Quatre m ouettes tridactyles (Rissa îridactyla) présentaient un ictère, une 
d éco lora tion  des reins et une hém orragie intestinale généralisée associés  à 
une parasitose intestinale m assive par des acanthocéphales. D es ném atodes 
(n=  57 ) étaient présents dans l'oesop h a ge  et le  gésier ch ez  des gu illem ots, 
des m ouettes tridactyles, des fu lm ars et des petits p in gou in s. Certains 
étaient loca lisés  sous la cou ch e  cornée du gésier. U ne parasitose im portante 
(pentastom ides) des sacs aériens a été observée  ch ez 4  oiseaux.
1.3.1.2. Analyse des résultats
L 'ensem ble des analyses statistiques est présenté dans les tableaux 6 à 9.
L es o isea u x  p é lag iq u es  é ch o u é s  sont p lus fréq u em m en t im m atures 
(p = 0 ,0 0 0 1 ) qu e  les o iseaux côtiers. D e  plus, les o iseau x  pélagiques -sont 
plus fréquem m ent m azoutés (p = 0 ,0 0 0 1 ) et présentent plus souvent de la 
gastroentéropathie aiguë hém orragique (p = 0 ,0 0 1 5 ). S e lon  les odds ratio, 
un oiseau  pélagiqu e est 30  fo is  plus fréquem m en t m azou té  qu'un oiseau  
non pélagique et présente 2 fo is  plus de lésions intestinales. Les m âles sont
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plus fréqu em m en t m azoutés (p = 0 ,0 2 ) et la ca ch e x ie  est ob se rv é e  plus 
fréquem m ent ch ez  les oiseaux immatures (p= 0 ,0 001 ).
cachexie
présente absente
mazout
présent absent
GEAH
présente absente
<1
ad
Age nd
137 18 
148 35 
22 16
X2 = 19,08 
p= 0,0001 
O.R. = 1,8
49 106 
43 140 
14 24
X2 = 4,29 
NS
106 49 
112 71 
20 18
X2 = 3,93 
NS
m
f
Sexe nd
147 31 
122 22 
38 16
X2 = 5,6 
NS
58 120 
29 115 
19 35
X2 = 7,61 
p= 0,02 
O.R. = 1,91
109 69 
97 47
32 22
X2 = 1,73 
NS
Caractère oui 
pélagique non
171 38 
136 31
101 108 
5 162
147 62 
91 76
X2 = 0,01 
NS
X2 = 92 
p= 0,0001 
O.R. = 30
X2 = 9,36 
p= 0,002
O.R. = 2. . .......... ?:■ . . :>• • • ..
<1 : oiseaux immatures, ad : oiseaux adultes; nd : non déterminé 
m : oiseaux mâles, f  : oiseaux femelles 
NS : relation non significative 
GEAH: gastroentéropathie aiguë hémorragique
T able  6: Tables de con tin gen ce  2x2, C hi-carré et od d s  ratio des d ifférentes 
a ssocia tion s  étudiées parm i les o isea u x  au top siés  durant la  p ér iod e  
d 'observation .
présent
Mazout
absent
GEAH présent 78 160
absente 28 110
X2 = 6,12
p= 0,01
O.R. = 1,9
T a b le  7 : T a b le  de co n tin g e n ce  2 x 2 , C h i-ca rré  et o d d s  ratio  entre la 
contam ination  par le m azout et la gastroentéropathie aiguë hém orragique 
(G E A H ) parm i les oiseaux autopsiés durant la p ériode  d 'observation .
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présent
Cachexie
absent
GEAH présent 214 24
absente 93 45
X2 = 28,09
p= 0,0001
O.R. = 4,3
T a b le  8: T a b le  de co n tin g e n ce  2 x 2 , C h i-ca rré  et o d d s  ratio  entre la 
contam ination  par la ca ch ex ie  et la gastroentéropathie aiguë hém orragique 
(G E A H ) parm i les oiseaux autopsiés durant la période d 'observation .
Mazout
présent absent
Cachexie présent 88 219
absente 18 51
y }  = 0,18
NS
T a b le  9 : T a b le  de co n t in g e n ce  2 x 2 , C h i-ca rré  et o d d s  ratio  entre la 
con tam in ation  par le m azout et la ca ch ex ie  parm i les o iseau x  autopsiés 
durant la période d 'observation.
Hiver 92-93 Hiver 93-94 Hiver 94-95 Hiver 95-96 Global
Sexe M 51,5% 48,6% 72,7% 44,5% 47,3 %
F 33,3% 40% 18,2% 33,3% 38,3%
nd 15,2% 11,4% 9,1% 22,2% 14,4%
Age <1 60,6% 50% 63,6% 33,3% 41,2%
A 34,9% 24,3% 27,3% 55,6% 48,7%
nd 4,5% 25,7% 9,1% 11,1% 10,1%
Cachexie 93,9% 72,9% 72.7% 100% 81,6%
GEAH 71,2% 65,7% 90,1% 66,6% 69,9%
Mazout 66,6% 34,3% 63.6% 11,1% 28.2%
M: mâle; F: femelle; nd:non déterminé 
<1: immature; A: adulte
GEAH: gastroentéropathie aiguë hémorragique
T a b le  10: O bservation s re levées  à l'au topsies  des gu illem ots  de T ro ïl 
éch ou és sur les plages durant la période d 'observation .
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L a  c a c h e x ie  et la g a stro e n té ro p a th ie  a ig u ë  h é m o rra g iq u e  son t 
sign ificativem ent associées (p = 0 ,0 0 0 1 ), les oiseaux cachectiques présentant 
4  fo is  plus souvent des lésions intestinales. L es prem iers résultats laissent 
apparaître des d ifférences nettes entre les o iseau x typiquem ent pélagiques, 
vivant tout l'h iver en m er et les o iseaux côtiers, vivant sur les plages. D ès 
lors  n ous p résen teron s d 'a b o rd  les  résu ltats co n ce rn a n t les  o is e a u x  
p élag iqu es en prenant co m m e  référen ce  la p op u la tion  de gu illem ots  de 
T ro ïl (n = 156 ). L es principales observations relevées sur la popu lation  de 
gu illem ots de T roïl apparaissent dans la table 10 et les analyses statistiques 
sont présentées dans les tableaux 11 à 14.
cachexie
présente absente
mazout
présent absent
Entérite hémorragique
présente absente
<1 77 8 29 46 66 19
ad 41 7 39 19 33 15
âge nd 12 11 8 15 10 13
X2 = 19,45 X2 = 4,69 X2 = 10,08
p=0,0001 NS p= 0,0065
O.R. = 1,6 O.R. = 1,6
m 63 17 47 33 49 31
f 50 5 19 36 43 12
sexe nd 17 4 10 11 17 4
X2 = 3,57 X2 = 7,65 X2 = 5,85
NS p= 0,02 NS
O.R. = 2,7
<1 : oiseaux immatures, ad : oiseaux adultes; nd : non déterminé 
m : oiseaux mâles, f  : oiseaux femelles.
NS : relation non significative
GEAH: gastroentéropathie aiguë hémorragique
Table 11: Tables de con tingen ce 2x2, C hi-carré et od d s  ratio des d ifférentes 
associations étudiées parm i les gu illem ots  de T ro ïl autopsiés durant la 
p ériode  d 'observation.
D ans la popu lation  de gu illem ots (T ab le  11), l'âge est s ign ificativem ent 
a s s o c ié  à la  c a c h e x ie  (p = 0 ,0 0 0 1 )  et à la  g a stroen térop a th ie  a igu ë  
h ém orrag iqu e  (p = 0 ,0 6 5 ). L e  sexe  est s ig n ifica tiv e m e n t a sso c ié  à la 
contam ination  par le m azout (p= 0 ,02 ), les m âles étant quasim ent 3 fo is  plus 
m azoutés que les fem elles . La ca ch e x ie  est s ign ifica tivem en t a ssoc iée  
(T a b le  13) à la gastroentéropath ie a igu ë  h ém orrag iqu e  (p = 0 ,0 0 4 ), les 
gu illem ots cachectiques présentant 3 ,4  fo is  plus fréquem m en t des lésions 
intestinales. Par contre, le m azout n 'est pas sign ificativem ent associé  ni à 
la gastroentéropath ie aiguë h ém orrag iqu e (T a b le  12), ni à la ca ch e x ie  
(T able 14).
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présent
Mazout
absent
GEAH présent 54 55
absente 22 25
x 2 = o,i
NS
GEAH: gastroentéropathie aiguë hémorragique
T able  12: T able de con tin gen ce  2x2  et C hi-carré entre la contam ination  par la 
m azout et la gastroentéropathie aiguë hém orragique parm i les gu illem ots 
de T roïl autopsiés durant la période d 'observation .
Cachexie
présent absent
GEAH présent
absente
97 12 
33 14
X2 = 7.04 
p= 0.008 
O.R. = 3,4
GEAH: gastroentéropathie aiguë hémorragique
T ab le  13: Table de con tin gen ce  2x2 , C h i-carré et odds ratio la ca ch ex ie  et la 
gastroentéropath ie  a iguë h ém orrag iqu e  parm i les  g u illem ots  de  T ro ïl 
autopsiés durant la période d 'observation .
Mazout
présent absent
Cachexie présent 63 67
absente 13 13
X 2  =  0.01
NS
T able  14: Table de con tin gen ce  2x2  et C hi-carré entre la contam ination  par le 
m azout et la ca ch ex ie  parm i les gu illem ots de T ro ïl autopsiés durant la 
p ériode d 'observation .
L e p o id s  des gu illem ots est in flu en cé  par la ca ch ex ie  et l'âge  (T ab le  15) 
tandis que le  se x e , la ga stroen térop a th ie  a ig u ë  h é m o rra g iq u e  et la  
contam ination par le m azout n 'ont pas d 'in fluence sur le poids.
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Fréquence Poids moyen ±  d.s.
Age Adulte 48 746,5±140
Immature 85 685,3±95
non déterminé 23 696,1+115
Cachexie non cachectique 26 773,1+137,7
cachectique 130 692,2±107
T able  15: P oids des gu illem ots de T roïl en fon ction  de l'âge  et de 
la  ca ch e x ie  (o iseau x  éch ou és  durant l'ensem ble  de la  p ériod e  
d 'observation ).
1 .3 .1 .3 . Investigations histopatholo gigues
D ans les cas d 'aspergillose, la m uqueuse des sacs aériens était cou verte  d'un 
tapis u n iform e de m ycéliu m s fungiques pouvant atteindre 1 m m  d ’ épaisseur. 
L es ch a m p ig n on s  s ’ étendaient en p ro fon d eu r et pénétraient les va isseau x  
sanguins. A  ces  endroits, de m ultiples throm bi form és de g lob u les  rou ges, de 
lym p h ocytes  et de cellu les nécrosées accom pagnaient les filam ents m ycélien s. 
L e  d ia g n o s t ic  h is to p a th o lo g iq u e  était ce lu i d ’ a é r o s a c cu lite  su b a ig u ë  
m u lt i fo c a le  th ro m b o sa n te  et n é cro sa n te , lé s io n  c a r a c té r is t iq u e  de 
l ’ a sp erg illose . D ans le parenchym e pulm onaire, les m y cé liu m s parasitaires 
étaient v is ib les  à la coloration  de P .A .S .. Les lésions pulm onaires qui y  étaient 
associées  se présentaient sous la form e de m ultiples foyers  circulaires pouvant 
atteindre 3 m m  de diam ètre form és  de plusieurs co u ch e s  con cen triq u es  de 
ce llu les. D e  la périphérie vers le centre, on  observait des m acroph ages , des 
ly m p h o cy te s  et des ce llu les  n écrosées . L e  centre de ce s  gran u lom es était 
c o m p o s é  de débris cellu laires. D ans la lum ière des va isseaux sanguins, des 
filam ents fungiques étaient présents autour desquels s ’ organisait une réaction  
in flam m atoire subaiguë.
1 .3 .1 .4 . Investigations bactériologiques
Salmonella typhimurium  a été iso lée  dans l'intestin de 1 gu illem ot (T ab le  
16).
1 .3 .1 .5 . Investigations parasitolo gigues
A sp e r g illu s  fu m iga tu s  a été iso lé  ch ez  5 o isea u x  porteurs de lés ion s  
évoq u a n t une é t io lo g ie  fu n g iq u e  (T a b le  16). C h ez  un o iseau , C a n d id a  
albicans a été iso lé  à  partir de lésions sem blables à celles de l'aspergillose.
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D e s  h e lm in th e s  ap p arten an t à 2 P h y lu m s  o n t  é té  id e n t i f ié s :  
p lathyhelm inthes (cla sse  des cestod es ), et ném atodes. L es  esp èces  les plus 
f r é q u e m m e n t  t r o u v é e s  o n t  é té  C on tra ca ecu m  sp icu ligeru m  
(H eterocheilidae), C osm ocephalus obvelatus  et Paracuaria tridentata. Les 
cestod es  et acantocéphales n 'ont pu être identifiés en raison  de l'absen ce  de 
s co le x  et de p roboscis . Dans les sacs aériens de 3 oiseaux, des vers libres ont 
été trouvés. C 'est à l'exam en  de leurs oeu fs  qu 'ils ont été classés parm i les 
p e n ta s to m id e s  (a r th ro p o d e s ). L e  co rp s  des adu ltes était v e r m ifo rm e , 
cy lin d r iq u e  non  segm enté et présentait de l'hém atine n o ire  dans l'intestin . 
Seuls des individus fem elles ont été trouvés. C es pentastom ides ont été classés 
dans le  genre Reighardia et plus précisém ent dans l'esp èce  R. sternae.
Plage Asile
Hiver 92-93 Salmonella sp. 1 5
Aspergillus sp. 2 14
Candida sp. - 2
Eimeria sp. 1
Hiver 93-94 Salmonella sp. - -
Aspergillus sp. 2 12
Candida sp. 1 -
Eimeria sp. - -
Hiver 94-95 Salmonella sp. - -
Aspergillus sp. 1 2
Candida sp. - -
Eimeria sp. - -
Hiver 95-96 Salmonella sp. _ -
Aspergillus sp. - -
Candida sp. - -
Eimeria sp. - -
T a b le  16: A gents b io lo g iq u e s  identifiés selon  les h ivers, en  fo n ctio n  de 
l'orig ine des oiseaux
1.3 .2 . O ise a u x  co lle ctés  d an s les cen tres  d e  ré h a b ilita tio n
Les résultats des autopsies réalisées sur les oiseaux d 'asiles sont présentés 
en partie 3. N ous ne d isposions pas d 'inform ations relatives ni aux traitements 
donnés aux o iseaux dans les centres de réhabilitations, ni à la durée du séjour. 
N ous n 'avons pas réalisé d 'analyses statistiques co m m e  présentées pour les 
o iseaux de plages.
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Hiver
92-93
Hiver
93-94
Hiver
94-95
Hiver
95-96
Total
Guillemot de Troïl Uria aalge 107 76 15 198
Petit pingouin Alca Torda 10 10 4 24
Grèbe huppé Podiceps cristatus 5 4 9
Huîtrier pie Haematopus ostralegus 6 6
Goéland argenté Larus argentatus 3 1 4
Plongeon catmarin Gavia stellata 1 1 2 4
Macreuse noire Melanitta nigra 3 3
Mouette tridactyle Rissa tridactyla 2 2
Mouette rieuse Larus rïbïbundus 1 1 2
Fou de Bassan Sula bassana 2 2
Fulmar Fulmarus glacialis 1 1
Eider à duvet Somateria mollisima 1 1
Plongeon arctique Gavia arctica 1 1
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 1 1
Grand cormoran Phalacorax garbo 1 1
Macareux moine Fratercula arctica 1 1
144 95 21 0 260
T able  17: R épartition  des espèces  d 'o isea u x  m orts dans les centres de 
réhabilitation et autopsiés pendant la p ériode  d 'observation .
1 .3 .2 .1 . Investigations nécropsiques
A u  total, 260  o iseau x  m orts dans les centres de réhabilitation  ont été 
com plètem en t autopsiés (T ab le  17 et partie 3 ). Certains après autopsie 
partielle, n 'ont pas été retenu en raison de l'état avancé de putréfaction.
Les espèces les plus fréquentes étaient le gu illem ot de T ro ïl (n=  198), le 
petit p ingou in  (n=  24 ), le grèbe huppé (n =  9 ) et l'huîtrier p ie  (n=  6). L es 
autres espèces ( n=  12) étaient représentées par m oins de 5 individus.
Sur l ’ en sem ble  des périodes h ivern ales, toutes esp è ce s  co n fo n d u e s , les 
observation s les plus fréquentes étaient par ordre décroissant, l ’ ém acia tion  
(8 5 % ), et la gastroentéropathie aiguë hém orragique (5 4 % ). N ous n 'avons pas 
tenu com pte  de la contam ination par les hydrocarbures car les oiseaux étaient 
nettoyés dans les centres. Il y  avait 5 1 %  de m âles, 3 2 %  de fem elles ; 5 8 ,5 %  
étaient im m atures et 3 6 %  étaient adu ltes. L e  sex e  et l'âge  n 'on t été 
déterm inés, respectivem ent dans 16,5%  et dans 5 ,4 %  des cas.
C h ez 28 o iseau x , des lésion s fon g iq u es  de l'appareil respiratoire ont été 
id en tifiées . E lles  étaient sim ila ires à c e lle s  décrites p ou r les o isea u x  de 
plages.
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Hiver 92-93 Hiver 93-94 Hiver 94-95 Global
Sexe M 48% 56% 52,5% 51%
F 31% 32,5% 38% 32%
nd 21% 11,5% 9,5% 16,5%
Age <1 60% 60% 43% 58,5%
A 34% 35% 57% 36%
nd 6% 5% - 5,4%
Cachexie 92% 80% 57% 85%
GEAH 53% 56% 52,5% 54%
M: mâle; F: femelle; nd:non déterminé 
<1: immature; A: adulte
GEAH: gastroentéropathie aiguë hémorragique
T a b le  18: O b serva tion s  re lev ées  à l'a u top sie  des o ise a u x  
(tou tes e sp è ce s  c o n fo n d u e s ) m orts dans les  cen tres de 
réhabilitation durant la période d 'observation .
D es ném atodes gastrointestinaux ont été observés dans 92  o iseaux et des 
parasites respiratoires (Reighardia) ont été iso lés  dans les sacs aériens dans
6 cas.
1 .3 .2 .2 . Investigations histopathologiques
C o m m e  e x p o s é  p o u r  les  o is e a u x  d e  p la g e , se u le s  les  lé s io n s  
d 'a sp e rg illo s e  on t c la irem en t été id e n tifié e s  et son t s im ila ires  à la 
précédente description.
1.3.2.3. Investigations bactériologiques
D es Salmonella  sp. ont été iso lées  dans l'intestin de 5 o iseau x  (T able  16). 
C h ez  un des ce s  o iseau x , on  observa it de  l'entérite  a igu ë  fib r in eu se , la 
m uqueuse intestinale était recou verte  de lam elles blanchâtres de fib rin e  et 
adhérentes. D eu x  autres o iseaux présentaient de la con g estion  passive de la 
rate et des p ou m on s. Sur des foy e rs  d 'hém orrag ie  p u lm on a ire  (2  o iseau x  
d 'asile), des cultures d'Escherichia coli hém olytiqu e ont été obtenues.
1.3 .2 .4 . Investigations parasitologigues
A  partir de lésions évoquant une orig ine fungique, A. fum igatus a été iso lé  
chez 28 oiseaux et C. albicans a été iso lé  ch ez  2 oiseaux (T ab le  16).
D es helm inthes sim ilaires à ceu x  décrit pour les o isea u x  éch ou és  sur les 
plages ont été observés.
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1.3 .3 . M a m m ifè r e s  m a rin s
1 .3 .3 .1 . Lagénorhynque à bec blanc
L e  17 ju in  1992, nous avons e ffectu é  l ’ autopsie d ’ un dauphin fe m e lle  
(partie 4 ). Il s ’ était éch ou é le 16 ju in  sur la p lage de C o x y d e . Il s ’ agissait 
d ’ un lagénorhynque à b ec  b lanc (Lagenorhynchus albirostris ) adulte dans 
un état avan cé  de putréfaction . L e p oid s  était estim é à 170 kg. L ’ anim al 
était m aigre, la co u ch e  de graisse dorsale ne dépassait pas 5 m m . A u cu n e  
lés ion  était v is ib le . Seuls les prélèvem ents to x ico lo g iq u e s  (rein , m u scle , 
graisse, fo ie  et o s ) ont pu être réalisés.
1 .3 .3 .2 . M arsouin commun
L e  9 d é ce m b re  1992, nous avons e ffe ctu é  l'au topsie  d 'un  m arsou in  
co m m u n  (P h ocoen a  p h ocoen a ), m âle, de 17 kg, âgé de m oin s de 1 an 
(partie 5 ). Il avait été capturé dans des filets  de p ê ch e  (b y  ca tch ) et 
directem ent con ge lé .
D es in cis ion s  cutanées étaient réparties sur le corps et ont été attribuées 
à la capture. L a  cou ch e  de lard dorsal était épaisse de 1 cm . L a  trachée, les 
bron ch es et les b ron ch io les  étaient rem plies d'un contenu  hém orragiqu e et 
les p ou m on s con gestifs , avec un écou lem ent sanguinolent à l'in cision  et un 
test de d ocim a sie  positif, indiquant l'absence d'air dans le tissu pulm onaire.
L es lésion s cutanées étaient dues à la prise dans les filets  et les lésions 
respiratoires étaient consécutives à l'asphyxie.
1.3 .3 .3 . Phoque commun
N ous avons réalisé l'autopsie d 'un phoque échoué le 28 avril 1993 sur la 
p lage d 'O ostdu inkerke (partie 6). Il s'agissait d'un phoque com m u n  (Phoca  
vitulina), m âle , de 54 kg  et portant une bague d 'id en tifica tion  n °2 5 6 1 2  
(Z o o lo g ic a l S o c ie ty  o f  L on don ).
C om p te  tenu de l'état de putréfaction avancée, l'autopsie a été réduite à 
l 'e x a m e n  m a c r o s c o p iq u e  des organ es  et aux p ré lèv em en ts  p o u r  la 
to x ico lo g ie  (graisse sous cutanée, fo ie , m uscle, rein et os).
L es lés ion s  s ign ifica tives  étaient de la gastro-entérite h ém orrag iqu e  
aiguë et une périton ite fibrineuse aiguë, con séqu en ce  de l'in gestion  d 'un 
corps étranger m étallique ayant perforé l'estom ac.
L 'an im al est m ort suite à la perforation de l'estom ac et de la péritonite qu i a 
suivi.
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1.3 .3 .4 . Lagénorhynque à bec blanc
Il s 'agissa it d 'un m âle , adulte, de 190 kg. L a  longueur totale était de
24 5 .5  cm . Il avait été pris dans des filets  de p êch e  (b y  ca tch ), le  29  
décem bre  1993 à 8 m iles nautiques en face  de B lankenberge (partie 7).
L 'an im al était dans un bon  état d 'em bon poin t (épaisseur de lard dorsal:
1.5 cm ) et la ca rca sse  était b ien  con serv ée . A  l'autopsie , on  p ou va it 
ob server  au n iveau  du tractus respiratoire de la con gestion  a ctive  de la 
m u q u eu se  et d e  la  m u scu le u se  trach éa le , de  la  c o n g e s t io n  a ctiv e  
g é n é ra lis é e  p u lm o n a ir e  et un sem is  d 'h é m o rra g ie s  p u n c t ifo r m e s  
(pétéch ies). A u  niveau du tractus d igestif, on  observait, dans le deu xièm e 
com partim ent gastrique, 2 nodules fibreux  de 1 cm  de diam ètre et ayant le 
som m et u lcéré , et une d iza ine d 'u lcères aigus a llongés de 1 m m  sur 3 
étaient d issém inés sur la m uqueuse gastrique (gastrite chron ique nodulaire 
et gastrite a iguë m u ltifo ca le ). D ans le dernier com partim ent, 3 n od u les  
identiques à ce u x  décrits ci-dessu s étaient présents. Plusieurs d izaines de 
ném atodes étaient v is ib les  dans ces 2  com partim ents.
Les lésions respiratoires étaient dues à la m ort par asphyxie. L es lésions 
d igestives sont d 'orig in e  parasitaire.
1 .3 .3 .5 . Rorqual commun (Balaenoptera pkysalus)
U n rorqual com m u n , fem elle , adulte, s'est éch ou é  m ort sur la p lage  de 
M arck  (P lage au N ord  de Calais) le 22  février 1994 (partie 8).
L a  c o u c h e  de lard étant réduite, on  peut suspecter qu 'un  p rocessu s  
m o rb id e  p r o lo n g é  a p ro v o q u é  la  m ort de l'an im al. C e  p ro cessu s  est 
indéterm iné, vu  l'état avancé de putréfaction de l'animal.
1.3 .3 .6 . Phoque commun (Phoca vitulina)
Il s 'agissait d 'un in d iv id u  capturé dans des filets de p êch e  (b y  ca tch ), 
fem elle , im m ature de 17 kg  qu i avait déjà  m ué (partie 9 ). L a  lon gu eu r 
totale était de  9 6  cm . L 'an im a l était dans un b on  état d 'e m b o n p o in t  
(épaisseur de lard dorsal: 2 ,9  cm ) et la carcasse était b ien  con servée . A u  
n iv ea u  du tractus re sp ira to ire , une c o n g e s t io n  a ctiv e  g é n é ra lisé e  
pu lm onaire était présente et de la m ousse hém orragique était v is ib le  dans 
les bronches.
C es lésions sont à mettre en relation avec la cause de la m ort (asphyxie).
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1 .3 .3 .7 .  C a c h a l o t s
L 'e n s e m b l e  d e s  i n v e s t i g a t i o n s  c o n c e r n a n t  l e s  c a c h a l o t s  é c h o u é s  e n  
B e l g i q u e  e t  a u x  P a y s - B a s  e s t  c o m p i l é  d a n s  u n  a r t i c l e  ( p a r t i e  1 0 )  i n t i t u l é  
P o s t m o r t e m  i n v e s t i g a t i o n s  o n  s p e r m  w h a l e s  P h y s e t e r  m a c r o c e p h a l u s  
s t r a n d e d  o n  t h e  c o a s t s  o f  B e l g i u m  a n d  th e  N e t h e r l a n d s  d u r i n g  t h e  1 9 9 4 -  
1 9 9 5  w i n t e r  a n d  a  h y p o t h e s i s  o n  t h e  c a u s e  o f  t h e  s t r a n d i n g  s o u m i s  a u  
J o u r n a l  o f  W i ld l i f e  D i s e a s e s .
B e l g i q u e
L e  1 8  n o v e m b r e  1 9 9 4 ,  a u  m a t in ,  3  c a c h a l o t s  o n t  é t é  d é c o u v e r t s  m o r t s  s u r  
l a  p l a g e  d e  K o k s i j d e  ( p a r t i e  1 1 ) .  L e  m ê m e  j o u r ,  d u r a n t  l ’ a p r è s  m i d i ,  u n  
q u a t r i è m e  c a c h a l o t  m o r t  é t a i t  o b s e r v é  e n  m e r ,  d é r i v a n t  a u  l a r g e  d e  
N i e u w p o o r t .  I l  a  é t é  a m e n é  s u r  la  p l a g e .  L e s  c a c h a l o t s  d e  K o k s i j d e  o n t  é t é  
a u t o p s i é s  d u r a n t  l a  n u i t  d u  1 8  n o v e m b r e  t a n d is  q u e  c e l u i  d e  N i e u w p o o r t ,  e n  
r a i s o n  d e  l ’ é t a t  a v a n c é  d e  p u t r é f a c t i o n ,  n ’ a  p a s  é t é  a u t o p s i é .  U n  e x a m e n  
e x t e r n e  e t  d e s  p r é l è v e m e n t s  p o u r  l a  t o x i c o l o g i e  o n t  é t é  r é a l i s é s  l e  1 9  
n o v e m b r e .
I l  s ’ a g i s s a i t  d ’ u n  g r o u p e  d e  4  m â l e s  a d u l t e s .  L e s  o b s e r v a t i o n s  r e l e v é e s  
l o r s  d e  l ’ a u t o p s i e  s o n t  l e s  s u i v a n t e s .  L ’ a b s e n c e  d e  p u t r é f a c t i o n  e t  l a  
p r é s e n c e  d e  l é s i o n s  é r o s i v e s  s u r  la  p e a u  e n  c o n t a c t  a v e c  l e  s a b l e  o n t  p e r m i s  
d e  s u p p o s e r  q u e  l e s  3  c a c h a l o t s  d e  C o x y d e  s e  s o n t  é c h o u é s  v i v a n t s  s u r  la  
p l a g e  e t  q u ’ i l s  s o n t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  m o r t s  d u r a n t  l a  s e c o n d e  p a r t i e  d e  la  
n u i t .  D e s  c i c a t r i c e s  c i r c u l a i r e s  e t  d ’ a u t r e s  l o n g i t u d i n a l e s  e t  p a r a l l è l e s  
é t a i e n t  p r é s e n t e s  s u r  l a  p e a u ,  a u  n i v e a u  d e  l a  t ê t e .  L e s  p r e m i è r e s  r é s u l t a i e n t  
v r a i s e m b l a b l e m e n t  d e  la  f i x a t i o n  d e s  v e n t o u s e s  d e  t e n t a c u l e s  d e  c a l m a r s  
t a n d i s  q u e  l e s  s e c o n d e s  é t a i e n t  d e s  t r a c e s  d e  c o n f l i t s  e n t r e  m â l e s .  L e s  3  
i n d i v i d u s  p r é s e n t a i e n t  d e  l a  c o n g e s t i o n  p a s s i v e  v i s c é r a l e  g é n é r a l i s é e  
c o n s é c u t i v e  à  l ’ é c h o u a g e .  D e  l a  s t o m a t i t e  a i g u ë  u l c é r a t i v e  a  é t é  o b s e r v é e  
s u r  2  i n d i v i d u s .  L e  c o n d u i t  a u d i t i f  d ’ u n  s e u l  c a c h a l o t  a  p u  ê t r e  e x a m i n é  e t  
p r é s e n t a i t  d e s  l é s i o n s  d ’ o t i t e  e x t e r n e  s u b a i g u ë  à  c h r o n i q u e .  L e s  
c o m p a r t i m e n t s  p r o f o n d s  d e  l ’ o r e i l l e  n ’ o n t  p a s  p u  ê t r e  e x a m i n é s  p o u r  m e t t r e  
e n  é v i d e n c e  u n e  e x t e n s i o n  é v e n t u e l l e  d e  l a  l é s i o n .
L e s  a n i m a u x  o n t  é t é  p e s é s  à  l ’ u s i n e  e n  c h a r g e  d e  l ’ é l i m i n a t i o n  d e s  
c a r c a s s e s .  I l  s ’ a v é r a i t  q u e  l e  p o i d s  d ’ a u  m o i n s  2  i n d i v i d u s  é t a i t  l a r g e m e n t  
i n f é r i e u r  à  c e l u i  p r é v u  p a r  l e s  m o d è l e s  d e  p r é d i c t i o n  p o n d é r a l e  e n  f o n c t i o n  
d e  l a  t a i l l e .
P a y s  B a s
L e  1 2  j a n v i e r  1 9 9 5 ,  3  c a c h a l o t s  s e  s o n t  é c h o u é s  v i v a n t s  à  S c h e v e n i n g e n  
d u r a n t  l ’ a p r è s - m i d i  ( p a r t i e  1 2 ) .  L e s  a u t o p s i e s  o n t  é t é  r é a l i s é e s  l e  1 3  e t  l e  1 4  
j a n v i e r .  I l  s ’ a g i s s a i t  d ’ u n  g r o u p e  d e  m â l e s  a d u l t e s  d e  t a i l l e  s i m i l a i r e  ( 1 5  m ) .
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D e s  c i c a t r i c e s  c i r c u l a i r e s  e t  l o n g i t u d i n a l e s ,  s e m b l a b l e s  à  c e l l e s  r e l e v é e s  s u r  
l e s  c a c h a l o t s  é c h o u é s  e n  B e l g i q u e  é t a i e n t  p r é s e n t e s .  E n  o u t r e ,  d e s  l é s i o n s  
c u t a n é e s  r e s s e m b l a n t  à  c e l l e s  o b s e r v é e s  l o r s  d e  p o x v i r o s e  o n t  é t é  
o b s e r v é e s .  L ’ é p a i s s e u r  d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  s o u s - c u t a n é  ( b l u b b e r )  é t a i t  
i n f é r i e u r e  à  l a  n o r m a l e .  D e s  l é s i o n s  d e  c o n g e s t i o n  p a s s i v e  g é n é r a l i s é e  
é t a i e n t  p r é s e n t e s  a u  n i v e a u  d e s  o r g a n e s  d i g e s t i f s  e t  t h o r a c i q u e s  e t  d e  
l ’ o e d è m e  p u l m o n a i r e  é t a i t  é g a l e m e n t  o b s e r v é ,  s u g g é r a n t  u n  p r o c e s s u s  a n t e  
m o r t e m  d e  d é f a i l l a n c e  c a r d i o - p u l m o n a i r e  e t  u n  é t a t  d e  c h o c .  S u r  l e s  t r o i s  
i n d i v i d u s ,  u n e  s t o m a t i t e  a i g u ë  à  s u b a i g u ë  u l c é r a t i v e  a i n s i  q u ’ u n e  o t i t e  
é v o l u t i v e  u l c é r a t i v e  s i m i l a i r e s  à  c e l l e s  o b s e r v é e s  s u r  l e  g r o u p e  b e l g e  o n t  é t é  
c o n s t a t é e s .
1 .3 .3 .8 .  L a s é n o r h y n q u e  à  b e c  b la n c
U n  l a g é n o r h y n q u e  s ’ e s t  é c h o u é  l e  1 0  j a n v i e r  1 9 5 5  s u r  l a  p l a g e  d e  
L o m b a r d s i j d e  e t  a  é t é  a u t o p s i é  l e  1 1 .
I l  s ’ a g i s s a i t  d ’ u n  l a g é n o r h y n q u e  à  b e c  b l a n c  ( L a g e n o r h y n c h u s  
a l b i r o s t r i s ) ,  m â l e  e t  a d u l t e  p e s a n t  3 3 0  k g  ( p a r t i e  1 3 ) .  I l  é t a i t  d a n s  u n  é t a t  
a v a n c é  d e  p u t r é f a c t i o n .  L ’ e x a m e n  n é c r o p s i q u e  a  r é v é l é  u n  é t a t  
d ’ e m b o n p o i n t  n o r m a l  e t  u n e  g a s t r i t e  a i g u ë  u l c é r a t i v e .  L a  c a u s e  d e  l a  m o r t  
e s t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  à  m e t t r e  e n  r e l a t i o n  a v e c  u n  p r o c e s s u s  p a t h o l o g i q u e  
a ig u .
1 .3 .3 .9 .  L a g é n o r h y n q u e  à  b e c  b la n c
U n  l a g é n o r h y n q u e  à  b e c  b l a n c  ( L a g e n o r h y n c h u s  a l b i r o s t r i s )  s ’ e s t  é c h o u é  
v i v a n t  l e  1 4  j a n v i e r  1 9 9 5  s u r  l a  p l a g e  d ’ O s t e n d e  e t  a  é t é  t r a n s m i s  a u  
H a r d e r w i j k  M a r i n e  M a m m a l s  P a r k  ( P a y s - B a s ) .  I l  e s t  m o r t  l e  1 6  j a n v i e r  e t  
u n e  a u t o p s i e  a  é t é  r é a l i s é e  s u r  p l a c e ,  l e  m ê m e  j o u r  ( p a r t i e  1 4 ) .
I l  s ’ a g i s s a i t  d ’ u n  i n d i v i d u  m â l e ,  d ’ e n v i r o n  6  m o i s .  L e s  p r i n c i p a l e s  
l é s i o n s  é t a i e n t  u n e  b r o n c h o p n e u m o n i e  a i g u ë  h é m o r r a g i q u e  e t  p u r u l e n t e ,  u n  
é t a t  c a c h e c t i q u e ,  u n e  d é g é n é r e s c e n c e  g r a i s s e u s e  h é p a t i q u e  g é n é r a l i s é e  e t  
d e s  h é m o r r a g i e s  c o r t i c o s u r é n a l i e n n e s .  L ’ e x a m e n  b a c t é r i o l o g i q u e  d u  
p o u m o n  a  p e r m i s  d ’ i s o l e r  u n  s t r e p t o c o q u e  e t  l ’ e x a m e n  m i c r o s c o p i q u e  a  
p e r m i s  d ’ i d e n t i f i e r  d e s  r é a c t i o n s  i n f l a m m a t o i r e s  d o n t  l ’ o r i g i n e  s e r a i t  u n e  
i n f e c t i o n  v i r a l e .  L a  c a c h e x i e  e s t  u n e  o b s e r v a t i o n  r é g u l i è r e m e n t  r e l e v é e  
d a n s  c e  g e n r e  d e  p a t h o l o g i e  e t  l a  d é g é n é r e s c e n c e  g r a i s s e u s e  h é p a t i q u e  e s t  
f r é q u e m m e n t  a s s o c i é e  à  l a  m o b i l i s a t i o n  d e  g r a i s s e s  c o n s é c u t i v e  à  
l ’ é m a c i a t i o n .  L e s  h é m o r r a g i e s  d i s s é m i n é e s  d u  c o r t e x  s u r r é n a l i e n  s o n t  
f r é q u e m m e n t  o b s e r v é e s  l o r s  d e  s t r e s s  a i g u  e t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  s u r  d e s  
a n i m a u x  s a u v a g e s ,  m o r t s  l o r s  d e  l a  c a p t u r e .
L a  m o r t  s e r a i t  c o n s é c u t i v e  à  l a  b r o n c h o p n e u m o n i e  b a c t é r i e n n e .
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1 .3 .3 .1 0 .  G l o b i c é p h a l e  n o i r
L e  2 1  m a r s  1 9 9 5 ,  l a  c a r c a s s e  d ’ u n  m a m m i f è r e  m a r in  a  é t é  d é c o u v e r t e  s u r  
l a  p l a g e  d e  D e  H a a n .  L ’ a n i m a l  a  é t é  a u t o p s i é  l e  2 3  m a r s  ( p a r t i e  1 5 ) .  
L ' i d e n t i f i c a t i o n  d e  l ' e s p è c e  a  é t é  r é a l i s é e  p a r  m o r p h o m é t r i e  c r â n i e n n e  à  
l ' in s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e .
I l  s ’ a g i s s a i t  d ’ u n  G l o b i c é p h a l e  n o i r  ( G l o b i c e p h a l a  m e l a e n a ),  a d u l t e ,  d e  
s e x e  i n d é t e r m i n é .  I l  é t a i t  d a n s  u n  é t a t  a v a n c é  d e  p u t r é f a c t i o n .  L ’ e x a m e n  
n é c r o p s i q u e  l i m i t é  n ’ a  p a s  p e r m i s  d e  c o n s t a t e r  d e  l é s i o n  m a c r o s c o p i q u e .  
N é a n m o i n s ,  u n  p o i s s o n  n o n  d i g é r é  a  é t é  m i s  e n  é v i d e n c e  d a n s  l ’ o e s o p h a g e .  
C e s  d e u x  o b s e r v a t i o n s  p e r m e t t e n t  d ’ é m e t t r e  l ’ h y p o t h è s e  q u e  l ’ a n i m a l  e s t  
m o r t  s u i t e  à  u n  p r o c e s s u s  a ig u ,  v r a i s e m b l a b l e m e n t  l a  p r i s e  d a n s  u n  f i l e t .
1 .3 .3 .1 1 .  M a r s o u i n  c o m m u n
D u r a n t  l e  m o i s  d ’  a o û t  1 9 9 4 ,  u n  m a r s o u i n  s ’ e s t  é c h o u é  v i v a n t  s u r  la  
p l a g e  d e  D e  H a a n  e t  e s t  m o r t  d u r a n t  l e  t r a n s p o r t  v e r s  l e  d e l p h i n a r i u m  d e  
B r u g e s .  I l  a  é t é  a u t o p s i é  l e  9  m a i  1 9 9 5  ( p a r t i e  1 6 ) .
I l  s ’ a g i s s a i t  d ’ u n  m a r s o u i n  c o m m u n  ( P h o c o e n a  p h o c o e n a ), f e m e l l e ,  
j u v é n i l e .  L e s  p r i n c i p a l e s  o b s e r v a t i o n s  r e l e v é e s  à  l ’ a u t o p s i e  é t a i e n t  u n  é t a t  
c a c h e c t i q u e ,  u n e  c o n g e s t i o n  p a s s i v e  p u l m o n a i r e ,  h é p a t i q u e  e t  i n t e s t i n a l e  e t  
u n  o e d è m e  p u l m o n a i r e .  I l  e s t  v r a i s e m b l a b l e  q u e  c e s  l é s i o n s  é t a i e n t  à  m e t t r e  
e n  r e l a t i o n  a v e c  l ’ h y p o p r o t é i n é m i e  c o n s é c u t i v e  à  l a  c a c h e x i e ,  c e t t e  d e r n i è r e  
p o u v a n t  ê t r e  d u e  à  l ' i n a n i t i o n .
D a n s  l a  p h a s e  f i n a l e ,  l ’ o e d è m e  p u l m o n a i r e  a u r a it  e n t r a î n é  l a  m o r t  d e  
l ’ a n i m a l  p a r  a s p h y x i e .
1 .3 .3 .1 2 .  M a r s o u i n  c o m m u n
L e  1 7  m a i  1 9 9 5 ,  u n  m a r s o u i n  a  é t é  d é c o u v e r t  m o r t  s u r  la  p l a g e  d e  B l é r i o t  
( C a l a i s ,  F r a n c e )  e t  a  é t é  a u t o p s i é  l e  l e n d e m a i n  ( p a r t i e  1 7 ) .
I l  s ’ a g i s s a i t  d ’ u n  m a r s o u i n  c o m m u n  ( P h o c o e n a  p h o c o e n a ),  f e m e l l e  e t  
j u v é n i l e .  D e s  d i f f é r e n t e s  l é s i o n s ,  n o u s  r e t i e n d r o n s  la  c a c h e x i e  a c c e n t u é e  e t  
l a  b r o n c h o p n e u m o n i e  a i g u ë  à  s u b a i g u ë  p u r u l e n t e  e t  h é m o r r a g i q u e  
g é n é r a l i s é e  a s s o c i é e  à  u n e  p a r a s i t o s e  b r o n c h i q u e  e t  p u l m o n a i r e  m a s s i v e .  
L e s  l é s i o n s  d u  p o u m o n  s o n t  c o n s é c u t i v e s  à  u n e  i n f e s t a t i o n  p a r a s i t a i r e ,  
é v e n t u e l l e m e n t  c o m p l i q u é e  d 'u n e  i n f e c t i o n  b a c t é r i e n n e .
L a  m o r t  d e  l ’ a n i m a l  e s t  p r o b a b l e m e n t  c o n s é c u t i v e  à  l ’ o b s t r u c t i o n  
m é c a n i q u e  d e s  v o i e s  r e s p i r a t o i r e s  p a r  l e s  p a r a s i t e s  q u i  a u r a i t  e n t r a î n é  
l ’ a s p h y x i e .
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1 .3 .3 .1 3 .  E x a m e n s  c o m p l é m e n t a i r e s
E x a m e n s  i m m u n o h i s t o c h i m i q u e s
T o u s  l e s  e x a m e n s  i m m u n o h i s t o c h i m i q u e s  r é a l i s é s  s e  s o n t  r é v é l é s  n é g a t i f s  
p o u r  l ' i d e n t i f i c a t i o n  d u  m o r b i l l i v i r u s .
P a r  i m m u n o f l u o r e s c e n c e  d i r e c t e ,  a u c u n  r é s u l t a t  p r o b a n t  n 'a  é t é  o b t e n u  
s u i t e  à  l ' i n c u b a t i o n  d e s  t i s s u s  a v e c  d i f f é r e n t s  a n t i c o r p s  p o l y c l o n a u x  ( a n t i  
C a r r é ,  a n t i  c a l i c i v i r u s  e t  a n t i  h e r p è s v i r u s ) .
1 .3 . 3 .1 4 .  I n v e s t i g a t i o n s  e n  m i c r o s c o p i e  é l e c t r o n i q u e
L e s  a l t é r a t i o n s  c e l l u l a i r e s  o b s e r v é e s  ( n o y a u x  p r o é m i n e n t s  a v e c  n u c l é o l e  d e  
g r a n d e  t a i l l e ,  m a r g i n a t i o n  d e  c h r o m a t i n e ,  v a c u o l i s a t i o n  c y t o p l a s m i q u e )  
é v o q u e n t  u n e  o r i g i n e  v i r a l e ,  m a i s ,  à  c e  j o u r ,  a u c u n e  p a r t i c u l e  v i r a l e  n 'a  é t é  
i d e n t i f i é e .
1 .3 . 3 .1 5 .  C u l t u r e  c e l l u l a i r e
C o m m e  p o u r  l a  m i c r o s c o p i e  é l e c t r o n i q u e ,  p l u s i e u r s  a l t é r a t i o n s  c e l l u l a i r e s  
é v o q u e n t  u n e  i n f e c t i o n  v i r a l e  m a i s  a u c u n e  p a r t i c u l e  n 'a  é t é  i d e n t i f i é e .  A  c e  
j o u r ,  l e s  i n v e s t i g a t i o n s  c o n t i n u e n t  s u r  l a  l i g n é e  d e  c e l l u l e s  r é n a l e s  d e  d a u p h i n .
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1 .4 . D I S C U S S IO N
1.4.1. Oiseaux collectés sur les plages (Guillemots compris)
D a n s  n o t r e  é c h a n t i l l o n ,  l 'a s s o c i a t i o n  e n t r e  l e  m a z o u t a g e  e t  l ' o r i g i n e  
p é l a g i q u e  d e s  o i s e a u x  é t a i t  t r è s  s i g n i f i c a t i v e  c o n f i r m a n t  a i n s i  l e s  t r a v a u x  
a n t é r i e u r s  ( C l a r c k ,  1 9 8 4 ;  B o u r n e ,  1 9 7 6 ;  S h e r i d a n  &  P a m a r t ,  1 9 8 8 ;  A l b e r s ,  
1 9 9 1 )  s e l o n  l e s q u e l s  l e s  e s p è c e s  g r é g a i r e s  v i v a n t  à  l a  s u r f a c e  d e  l ’ e a u  s o n t  
l e s  p l u s  a t t e in t e s  p a r  l e s  h y d r o c a r b u r e s .  I l  s ’ a g i t  e s s e n t i e l l e m e n t  d ’ o i s e a u x  
p l o n g e u r s  ( a l c i d é s ,  c o r m o r a n s )  e t  d ’ o i s e a u x  d e  h a u t e  m e r  n o n  p l o n g e u r s  
( m o u e t t e s ,  f o u s ,  p é t r e l s ) .  L e s  l i m i c o l e s ,  e u x ,  s o n t  s e u l e m e n t  a t t e i n t s  
l o r s q u e  l e s  n a p p e s  d e  p é t r o l e  s e  r é p a n d e n t  s u r  l e s  p l a g e s  ( P i o n n e a u ,  1 9 8 6 ) .  
D e  c e t t e  m a n i è r e ,  i l  e s t  a i s é  d e  c o m p r e n d r e  q u e  l e s  o i s e a u x  p é l a g i q u e s  
v i v a n t  u n e  b o n n e  p a r t i e  d e  l 'a n n é e  à  l a  s u r f a c e  d e s  e a u x ,  s o i e n t  p l u s  
e x p o s é s .  D e  p l u s ,  l a  r e l a t i o n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  l e  m a z o u t a g e  e t  l e s  l é s i o n s  
i n t e s t i n a l e s  e x p l i q u e  v r a i s e m b l a b l e m e n t  l 'a s s o c i a t i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  l e  
c a r a c t è r e  p é l a g i q u e  e t  l a  g a s t r o e n t é r o p a t h i e  a i g u ë  h é m o r r a g i q u e .
Q u ' i l  s 'a g i s s e  d e  l 'e n s e m b l e  d e s  o i s e a u x  c o l l e c t é s  s u r  l e s  p l a g e s  o u  d e  l a  
p o p u l a t i o n  d e  g u i l l e m o t s  d e  T r o ï l ,  3  a s s o c i a t i o n s  s o n t  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  
l e s  o b s e r v a t i o n s  n é c r o p s i q u e s ,  à  s a v o i r :  c a c h e x i e - g a s t r o e n t é r o p a t h i e  a i g u ë  
h é m o r r a g i q u e ,  â g e - c a c h e x i e  e t  s e x e - c o n t a m i n a t i o n  p a r  l e  m a z o u t .
1.4.2. Oiseaux pélagiques échoués sur les plages (Guillemot de 
Troïl)
L a  c a c h e x i e  e t  l a  g a s t r o e n t é r o p a t h i e  a i g u ë  h é m o r r a g i q u e  s o n t  l e s  
o b s e r v a t i o n s  l e s  p l u s  f r é q u e n t e s .  L a  c a c h e x i e  e s t  u n  p r o c e s s u s  l e n t  t a n d i s  
q u e  l a  g a s t r o e n t é r o p a t h i e  a i g u ë  e s t  u n  p r o c e s s u s  r a p i d e  e t  t e r m i n a l ,  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  m o r t  d e  l 'o i s e a u .  N o n  s e u l e m e n t  l e  p o i d s  d e s  g u i l l e m o t s  
( p o i d s  m o y e n :  6 9 2 ± 1 0 7 g )  e s t  c l a i r e m e n t  l i é  à  c e t t e  c a c h e x i e  m a i s  d e  p l u s  
l e s  o i s e a u x  s a i n s  ( p o i d s  m o y e n :  7 7 3 ± 1 3 7 g )  o n t  u n  p o i d s  n e t t e m e n t  
i n f é r i e u r  à  c e l u i  d e s  g u i l l e m o t s  c a p t u r é s  e n  m e r  ( F u m e s s  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  I l  e s t  
é g a l e m e n t  s u r p r e n a n t  d 'o b s e r v e r  q u e  p r è s  d e  9 0 %  d e s  g u i l l e m o t s  a v a i e n t  l e  
t u b e  d i g e s t i f  v i d e  d e  c o n t e n u  a l i m e n t a i r e .  I l  s e m b l e  é t a b l i  q u e  l e s  
g u i l l e m o t s  é c h o u é s  s u r  l e s  p l a g e s  b e l g e s  s o n t  s é v è r e m e n t  d é b i l i t é s ,  a v e c  l e  
t u b e  d i g e s t i f  v i d e  e t  u n  d é f i c i t  p o n d é r a l  i m p o r t a n t .  D e s  o b s e r v a t i o n s  
s i m i l a i r e s  o n t  é t é  r é a l i s é e s  s u r  d e s  o i s e a u x  é c h o u é s  a u x  P a y s - B a s  
( C a m p h u y s e n ,  1 9 8 9 ) .
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1 .4 .2 .1 .  C a c h e x i e
L a  c a c h e x i e  e s t  l a  l é s i o n  d o n t  la  f r é q u e n c e  r e s t e  l a  p l u s  é l e v é e  d u r a n t  
t o u t e  l a  p é r i o d e  d 'o b s e r v a t i o n  a v e c  u n e  m o y e n n e  d 'e n v i r o n  8 0 % .  D u r a n t  
l 'h i v e r  9 5 - 9 6 ,  l e  p o u r c e n t a g e  p a r t i c u l i è r e m e n t  é l e v é  ( 9 4 , 6 % )  n e  p e u t - ê t r e  
v a l a b l e m e n t  i n t e r p r é t é  d u  f a i t  q u e  l ' é c h a n t i l l o n  é t a i t  p e u  i m p o r t a n t  ( 9  
g u i l l e m o t s ) .  C e t t e  l é s i o n  a  s o u v e n t  é t é  a s s o c i é e  a u  m a z o u t a g e .  
L ' i m p r é g n a t i o n  d u  p l u m a g e  p a r  l e  m a z o u t  p r o v o q u e  u n e  d i s p a r i t i o n  d e  la  
c o u c h e  d ’ a ir  s o u s  l e s  p l u m e s  e n g e n d r a n t  u n e  p e r t e  d e  l ’ i s o l a t i o n  t h e r m i q u e ,  
u n  a l o u r d i s s e m e n t  e t  u n e  d i m i n u t i o n  d e  l a  f l o t t a b i l i t é  ( H a r t u n g ,  1 9 6 7 ;  
C l a r c k ,  1 9 8 4 ;  A l b e r s ,  1 9 9 1 ) .  L a  c o n s é q u e n c e  d i r e c t e  p o u r  d e s  o i s e a u x  
m a i n t e n u s  s u r  l 'e a u  à  4 ° C  e s t  u n e  a u g m e n t a t i o n  c o m p e n s a t r i c e  d e  
p r o d u c t i o n  d e  c h a l e u r  p a r  u n  f a c t e u r  d e  4  à  5  e t  u n e  c h u t e  d e  t e m p é r a t u r e  
c o r p o r e l l e  ( E k k e r  &  J e n s s e n ,  1 9 8 9 a ;  E k k e r  &  J e n s s e n ,  1 9 8 9 b ) .  C o w e l l  
s i g n a l e  q u ’ u n  o i s e a u  d o n t  l e  p l u m a g e  e s t  s o u i l l é  p a r  d e s  h y d r o c a r b u r e s  s u b i t  
l e  m ê m e  s t r e s s  t h e r m i q u e  à  + 1 5 ° C  q u ’ u n  o i s e a u  n o r m a l  à  - 2 0 ° C  ( C o w e l l ,  
1 9 7 6 ) .  S e l o n  S h e r i d a n  e t  P a m a r t ,  u n e  t a c h e  d ’ h y d r o c a r b u r e  d e  3  c m  d e  
d i a m è t r e  e s t  s u f f i s a n t e  p o u r  p r o v o q u e r  l a  m o r t  d e  l ’ o i s e a u  ( S h e r i d a n  &  
P a m a r t ,  1 9 8 8 ) .  O u t r e  l e  s t r e s s  t h e r m i q u e ,  l ’ o i s e a u  n 'e s t  p l u s  a p t e  à  
s ’ a l i m e n t e r  d e  f a ç o n  e f f i c a c e  p u i s q u ’ i l  n e  p e u t  p l u s  v o l e r  e t  p l o n g e r  d e  
m a n i è r e  a d é q u a t e .  S ’ i l  s u r v i t ,  l a  c o n s é q u e n c e  e s t  u n e  c o n s o m m a t i o n  d e s  
r é s e r v e s  g r a i s s e u s e s  e t  m u s c u l a i r e s  m e n a n t  l ’ a n im a l  à  la  c a c h e x i e  ( E k k e r  &  
J e n s s e n ,  1 9 8 9 c ) .  L e s  c o n d i t i o n s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  s é v è r e s  p e u v e n t  
i n t e r v e n i r  a u s s i  d a n s  l a  c a c h e x i e .  L a  m o r t a l i t é  d e s  o i s e a u x  s 'é t a l e  d e  
n o v e m b r e  à  m a r s  a v e c  u n  p i c  d e  j a n v i e r  à  f é v r i e r .  C e t t e  p é r i o d e  c o r r e s p o n d  
a u x  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  l e s  p l u s  r u d e s ,  l e s  o i s e a u x  s o n t  s o u m i s  a u x  
t e m p ê t e s  e t ,  l e  s t r e s s  a s s o c i é  à  l a  p r é c a r i t é  d e  l ’ a l i m e n t a t i o n  l e s  s e n s i b i l i s e  
t o u t  s p é c i a l e m e n t .  D e  p l u s ,  l e s  t e m p é r a t u r e s  b a s s e s  a f f e c t e n t  l a  b a l a n c e  
é n e r g é t i q u e  d e  l ’ o i s e a u  e t  i n d i r e c t e m e n t  p e u v e n t  a f f e c t e r  l a  d i s p o n i b i l i t é  e t  
la  d i s t r i b u t i o n  e n  p r o i e s  ( C a m p h u y s e n ,  1 9 8 9 ) .
D a n s  n o t r e  é t u d e ,  l 'o r i g i n e  d e  l a  c a c h e x i e  n 'a  é t é  p a s  c l a i r e m e n t  i d e n t i f i é e  
m a i s  e l l e  r é s u l t e  v r a i s e m b l a b l e m e n t  d e  l ' a s s o c i a t i o n  d e  s i t u a t i o n s  
s t r e s s a n t e s  t e l l e s  q u e  l a  d é p r i v a t i o n  d e  n o u r r i t u r e ,  l e s  t e m p é r a t u r e s  b a s s e s ,  
l ' e x p o s i t i o n  l é g è r e  a u  m a z o u t  o u  l ' e x p o s i t i o n  c h r o n i q u e  à  d e s  p o l l u a n t s .  
C e s  a s s o c i a t i o n s  c o n d u i s e n t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  à  u n  p r o c e s s u s  
d 'a m a i g r i s s e m e n t  a c c é l é r é  s i m i l a i r e  a u  a c c e l e r a t e d  s t a r v a t i o n  ( B r a y ,  1 9 7 9 ) .  
D a n s  l e  m i l i e u  n a t u r e l ,  u n e  c o n t a m i n a t i o n  t r è s  l é g è r e  p e u t  p r o v o q u e r  u n e  
i m p o r t a n t e  m o r t a l i t é  l o r s q u e  l e s  e f f e t s  d e s  h y d r o c a r b u r e s  s o n t  c o m b i n é s  
( s y n e r g i e )  a v e c  l e  s t r e s s  i m p o s é  p a r  d e s  c o n d i t i o n s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  
s é v è r e s  ( L e v y ,  1 9 8 0 ) .  D e  p l u s ,  l 'a s s o c i a t i o n  d e  la  d é p r i v a t i o n  d e  n o u r r i t u r e  
c h e z  d e s  g o é l a n d s  e t  d e  la  c o n t a m i n a t i o n  o r a l e  ( d o s e  u n i q u e )  d e  m a z o u t  
p r o v o q u e n t  u n e  p e r t e  d e  p o i d s  d e  2 5 %  e n  4  j o u r s  ( P e a k a l l  e t  a l . ,  1 9 8 5 )  
t a n d i s  q u e  l e s  g u i l l e m o t s  p e r d e n t  j u s q u 'à  1 /3  d e  l e u r  m a s s e  c o r p o r e l l e  
d u r a n t  l a  p é r i o d e  d e  r é h a b i l i t a t i o n  ( K h a n  &  R y a n ,  1 9 9 1 ) .  P o u r  K h a n  e t
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R y a n  ( 1 9 9 1 ) ,  l a  p e r t e  d e  p o i d s  e s t  a s s o c i é e  à  d e s  p r o c e s s u s  d e  
m a l a b s o r p t i o n  i n t e s t i n a l e ,  d 'a l t é r a t i o n  d e  l a  f o n c t i o n  h é p a t i q u e  e t  
d 'a u g m e n t a t i o n  d u  m é t a b o l i s m e ,  c o n s é q u e n c e s  d e  l 'e x p o s i t i o n  a u  m a z o u t .
1 .4 .2 .2 .  G a s t r o e n t é r o p a t h i e  a i g u ë  h é m o r r a g i q u e
L a  g a s t r o e n t é r o p a t h i e  a i g u ë  h é m o r r a g i q u e  e s t  u n e  l é s i o n  d o n t  l a  
f r é q u e n c e  r e s t e  s t a b l e  t o u t  a u  l o n g  d e s  d i f f é r e n t s  h i v e r s  ( m o y e n n e  d e  7 0 % ) .
D e s  l é s i o n s  d e  g a s t r o e n t é r i t e  a i g u ë  h é m o r r a g i q u e  e t  d 'h é m o r r a g i e  
i n t e s t i n a l e  o n t  f r é q u e m m e n t  é t é  r e p o r t é e s  c h e z  l e s  o i s e a u x  l o r s  d e  
d é v e r s e m e n t  a c c i d e n t e l  d e  m a z o u t  e n  m e r  ( P i o n n e a u ,  1 9 8 7 ;  F r y  &  
L o w e n s t i n e ,  1 9 8 5 ) .  L e s  o i s e a u x  a v a l e n t  d u  m a z o u t  l o r s  d u  l i s s a g e  e t  d u  
n e t t o y a g e  d e  l e u r s  p l u m e s  - j u s q u 'à  6 0  g  e n  8  j o u r s -  ( H a r t u n g  &  H u n t ,  
1 9 6 6 )  e t  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d e  l e u r  a l i m e n t a t i o n  ( A l b e r s ,  1 9 9 1 ) .  
L ’ i n g e s t i o n  d e  p é t r o l e  a  d e  n o m b r e u x  e f f e t s  a u  n i v e a u  d u  t u b e  d i g e s t i f .  
P r e m i è r e m e n t ,  i l  d i m i n u e  l ’ a b s o r p t i o n  d e s  n u t r im e n t s  ( P e a k a l l  e t  a l . ,  1 9 8 3 )  
i n d u i s a n t  a i n s i  d e  l a  d é s h y d r a t a t i o n ,  u n  d é s é q u i l i b r e  h y d r o m i n é r a l  e t  d e  la  
d i a r r h é e  ( P i o n n e a u ,  1 9 8 6 ) .  D e u x i è m e m e n t ,  i l  p r o v o q u e r a i t  d e s  é r o s i o n s ,  
d e s  u l c é r a t i o n s  ( F r y  &  L o w e n s t i n e ,  1 9 8 5 ;  M e  O r i s t  &  L e n g h a u s ,  1 9 9 2 )  e t  
m ê m e  d e s  o b s t r u c t i o n s .  M a i s ,  c e s  l é s i o n s  n 'o n t  j a m a i s  é t é  o b s e r v é e s  l o r s  
d 'é t u d e s  e x p é r i m e n t a l e s  ( H o l m e s  e t  a l . ,  1 9 7 9 ;  S z a r o  e t  a l . ,  1 9 7 8 ;  H o l m e s  e t  
a l . ,  1 9 7 8 ;  L e i g h t o n ,  1 9 8 5 ;  L e i g h t o n ,  1 9 8 6 )  e t  e l l e s  r é s u l t e r a i e n t  p l u s  d u  
s t r e s s  q u e  d e  l ' e f f e t  d i r e c t  d e  l ' i n g e s t i o n  d e  m a z o u t  ( L e i g h t o n ,  1 9 9 3 ) .  L a  
c o n s o m m a t i o n  d e  n o u r r i t u r e  s o u i l l é e  p a r  l e  m a z o u t  s e m b l e  ê t r e  u n  a g e n t  
s t r e s s a n t  n o n  s p é c i f i q u e ,  a c c e n t u a n t  l ' e f f e t  d 'a u t r e s  s t r e s s  ( H o l m e s  e t  a l . ,  
1 9 7 9 ;  H o l m e s  e t  a l . ,  1 9 7 8 ) .
1 .4 .2 .3 .  C o n ta m in a t i o n  p a r  l e  m a z o u t
L a  f r é q u e n c e  d e s  o i s e a u x  c o n t a m i n é s  p a r  l e  m a z o u t  e s t  t r è s  v a r i a b l e  
d 'u n e  a n n é e  à  l 'a u t r e  m a i s  l a  t e n d a n c e  g é n é r a l e  s e m b l e  i n d i q u e r  c l a i r e m e n t  
u n e  r é d u c t i o n  d u  p o u r c e n t a g e  d 'o i s e a u x  s o u i l l é s .
E n  M e r  d u  N o r d ,  l e s  o i s e a u x  s u b i s s e n t  l a  p o l l u t i o n  p a r  l e  m a z o u t  d e  
m a n i è r e  c h r o n i q u e .  I l s  s o n t  l e s  p r i n c i p a l e s  v i c t i m e s  d e s  n a p p e s  d e  m a z o u t  
q u i  p r o v i e n n e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  h u i l e s  d e  s o u t e  e t  d e  l u b r i f i c a t i o n  d e s  
n a v i r e s  a i n s i  q u e  d e  la  v i d a n g e  d e s  r é s i d u s  d e  c i t e r n e s  d e  p é t r o l i e r s .  L e s  
a u t r e s  s o u r c e s  d e  p o l l u t i o n  s o n t  l e s  “ f u i t e s  n a t u r e l l e s ”  d e s  p u i t s  d e  f o r a g e s  
e t  d e s  r a f f i n e r i e s  ( N o r t h  S e a  T a s k  F o r c e ,  1 9 9 3 a ) .  L e s  a c c i d e n t s  d e  t a n k e r ,  
t e l l e m e n t  s p e c t a c u l a i r e s ,  n e  r e p r é s e n t e n t  q u ’ u n  f a i b l e  p o u r c e n t a g e  d e  l a  
c o n t a m i n a t i o n  ( C o w e l l ,  1 9 7 6 ) .
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1 .4 .2 .4 .  C a c h e x i e ,  g a s t r o e n t é r o p a t h i e  a i g u ë  h é m o r r a g i q u e  e t
c o n t a m i n a t i o n  p a r  l e  m a z o u t
L a  c a c h e x i e  e t  l a  g a s t r o e n t é r o p a t h i e  a i g u ë  h é m o r r a g i q u e  s o n t  é t r o i t e m e n t  
l i é e s ,  c e t t e  a s s o c i a t i o n  p e r m e t t a n t  d e  c o n s t r u i r e  u n  m o d è l e  e x p l i q u a n t  la  
m o r t a l i t é  d e s  g u i l l e m o t s .  L e s  o i s e a u x  d e v i e n n e n t  p r o g r e s s i v e m e n t  
c a c h e c t i q u e s  e t  m e u r e n t  d e s  c o n s é q u e n c e s  d e s  l é s i o n s  in t e s t i n a l e s .  D a n s  c e  
s c h é m a ,  l a  c o n t a m i n a t i o n  p a r  l e  m a z o u t  n ' i n t e r v i e n t  p a s  d e  m a n i è r e  
e x c l u s i v e .  E n  e f f e t ,  d e  m a n i è r e  t r è s  s u r p r e n a n t e ,  l a  c a c h e x i e  e t  l a  
g a s t r o e n t é r o p a t h i e  n e  s o n t  p a s  a s s o c i é e s  a u  m a z o u t a g e  r é c e n t  ( e x t e r n e  e t / o u  
i n t e r n e ) ,  c e t t e  o b s e r v a t i o n  é t a n t  e n  c o n t r a d i c t i o n  a v e c  d e  p r é c é d e n t e s  
a n a l y s e s  ( F r y  &  L o w e n s t i n e ,  1 9 8 5 ;  P i o n n e a u ,  1 9 8 7 ;  J a u n i a u x  e t  a l . ,  1 9 9 4 ;  
J a u n i a u x  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  P l u s i e u r s  r a i s o n s  p e u v e n t  ê t r e  é v o q u é e s  p o u r  
e x p l i q u e r  l a  r e l a t i o n  i n v e r s e  e n t r e  la  c a c h e x i e  e t  l a  c o n t a m i n a t i o n  p a r  l e  
m a z o u t .  A i n s i ,  l e s  o i s e a u x  f o r t e m e n t  c o n t a m i n é s  p a r  l e  m a z o u t  m e u r e n t  
r a p i d e m e n t  e t  s o n t  g r a s  t a n d is  q u e  c e u x  q u i  s o n t  p e u  c o n t a m i n é s  m e u r e n t  
p l u s  l e n t e m e n t  e t  s o n t  s é v è r e m e n t  é m a c i é s  ( C a m p h u y s e n ,  1 9 8 9 ;  
C a m p h u y s e n  &  v a n  F r a n e k e r ,  1 9 9 2 ;  C a m p h u y s e n  &  L e o p o l d ,  1 9 9 4 ) .  A  
l a  c ô t e  b e l g e ,  i l  n 'y  a  p a s  e u  d ' i n c i d e n t  p é t r o l i e r  i m p l i q u a n t  d e s  m o r t a l i t é s  
i m p o r t a n t e s  d 'o i s e a u x ,  l e  m a z o u t  d o n t  i l s  s o n t  v i c t i m e s  p r o v e n a n t  d e  l a  
p o l l u t i o n  l é g è r e  e t  c h r o n i q u e  d e  l a  M e r  d u  N o r d .  A i n s i ,  i l  e s t  p o s s i b l e  q u e  
c e  t y p e  d e  c o n t a m i n a t i o n  c o n d u i s e  l e s  o i s e a u x  à  u n e  d é b i l i t a t i o n  
p r o g r e s s i v e .  C o m m e  i l  n 'y  a  a u c u n e  l é s i o n  m o r p h o l o g i q u e  o u  d 'a u t r e s  
p a r a m è t r e s  p e r m e t t a n t  d 'a t t r i b u e r  l a  m o r t  d e  l 'o i s e a u  à  l ' e f f e t  t o x i q u e  d u  
m a z o u t  ( L e i g h t o n ,  1 9 9 3 ) ,  i l  s e r a i t  u t i l e  d e  d é t e c t e r  l e s  d é r i v é s  d u  m a z o u t  
q u i  p e u v e n t  s 'a c c u m u l e r  d a n s  l e s  t i s s u s  ( B o e r s m a ,  1 9 8 6 ;  L a w l e r  e t  a l . ,  
1 9 7 8 b ;  L a w l e r  e t  a l . ,  1 9 7 8 a ;  G a y  &  B e l i s l e ,  1 9 8 0 ;  T a r s h i s  &  R a t t n e r ,  
1 9 8 2 ;  M i c h o t  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .
U n e  a u t r e  r a i s o n  d e  l 'a b s e n c e  d e  r e l a t i o n  e n t r e  la  c o n t a m i n a t i o n  p a r  l e  
m a z o u t  e t  l e s  l é s i o n s  p o u r r a i t  ê t r e  q u e  c e r t a i n s  o i s e a u x  ,c o n s i d é r é s  c o m m e  
é t a n t  m o r t s  s u r  l e s  p l a g e s ,  a v a i e n t  a u  p r é a l a b l e  s é j o u r n é  d a n s  u n  c e n t r e  d e  
r é h a b i l i t a t i o n .  E n  e f f e t ,  6  g u i l l e m o t s  p r é s e n t a i e n t  d e  l a  p n e u m o n i e  e t  d e  
l ' a e r o s a c c u l i t e  d ' o r i g i n e  f u n g i q u e ,  l é s i o n s  p o u v a n t  ê t r e  e n t r e  a u t r e  
r e n c o n t r é e s  d a n s  l e s  o i s e a u x  a y a n t  s é j o u r n é s  e n  c e n t r e  d e  r é h a b i l i t a t i o n  
( J a u n ia u x  &  C o i g n o u l ,  1 9 9 4 ) .  L a  m a l a d i e  a p p a r a î t  l o r s q u e  l a  r é s i s t a n c e  d e  
l ' o i s e a u  e s t  c o m p r o m i s e  p a r  d e s  f a c t e u r s  t e l s  q u e  l e s  s t r e s s  
e n v i r o n n e m e n t a u x  o u  l e s  s u b s t a n c e s  i m m u n o d é p r e s s i v e s  ( C h u t e  &  
R i c h a r d ,  1 9 9 1 ) .  L ' i m m u n o d é p r e s s i o n  i n d u i t e  p a r  l e  s t r e s s  d e  l a  c a p t u r e  e t  
l 'a b s e n c e  d 'e x p o s i t i o n  n a t u r e l l e  v i s  à  v i s  d e s  a g e n t s  f u n g i q u e s ,  p r é d i s p o s e n t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  c e s  e s p è c e s  ( D o r r e s t e i n  &  v a n  d e r  H a g e ,  1 9 9 6 ) .  L o r s  d e  
la  r é h a b i l i t a t i o n ,  l e s  o i s e a u x  s o n t  l a v é s  p u i s  r e l â c h é s  e t  i l  e s t  p r o b a b l e  
q u 'u n  c e r t a i n  p o u r c e n t a g e  m e u r e  m a i s  s a n s  p l u s  a u c u n e  t r a c e  d e  m a z o u t .  
D è s  l o r s ,  u n e  s o l u t i o n  s e r a i t  q u e  l e s  o i s e a u x  r e l â c h é s  p a r  c e s  c e n t r e s  s o i e n t  
b a g u é s  ( T h o m a s  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) .
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L a  c a c h e x i e  r e n c o n t r é e  c h e z  l e s  o i s e a u x  i m m a t u r e s  e s t  p r o b a b l e m e n t  d u e  
à  l e u r  m é t a b o l i s m e  p a r t i c u l i e r ,  p r i n c i p a l e m e n t  o r i e n t é  v e r s  l a  s y n t h è s e  
p r o t é i q u e  e t  p e u  v e r s  l a  s y n t h è s e  d e  g r a i s s e s  d e  r é s e r v e .  L o r s q u e  l 'o i s e a u  
i m m a t u r e  e s t  s o u m i s  à  u n  s t r e s s ,  i l  é p u i s e  v r a i s e m b l a b l e m e n t  p l u s  
r a p i d e m e n t  s e s  r é s e r v e s .
D 'a u t r e s  c a u s e s  d e  m o r t a l i t é ,  p l u s  o c c a s i o n n e l l e s ,  o n t  é t é  i d e n t i f i é e s .  
A i n s i ,  d e s  c o r p s  é t r a n g e r s  o n t  é t é  d é c o u v e r t s  d a n s  l e  g é s i e r  e t  a v a i e n t  
p r o v o q u é ,  d a n s  2  c a s ,  d e s  l é s i o n s  m o r t e l l e s .  L ’ i n g e s t i o n  d e  p l a s t i q u e  p a r  
l e s  o i s e a u x  d e  m e r  e s t  c o n n u e ,  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  c h e z  c e u x  s e  
n o u r r i s s a n t  e n  s u r f a c e  t e l s  l e s  p r o c e l l a r i f o r m e s .  S u r  6 5  f u l m a r s  c o l l e c t é s  l e  
l o n g  d e s  c ô t e s  h o l l a n d a i s e s ,  6 0  a v a i e n t  d e s  p a r t i c u l e s  p l a s t i q u e s  d a n s  l e  
g é s i e r .  A u c u n e  c o r r é l a t i o n  n ’ a  é t é  d é m o n t r é e  e n t r e  l a  p r é s e n c e  d e  c e s  
p a r t i c u l e s  e t  l ’ é t a t  d e  s a n t é  ( C a m p h u y s e n ,  1 9 8 9 ) .  N é a n m o i n s ,  u n e  c h a r g e  
e x c e s s i v e  d e  p a r t i c u l e s  p e u t  r é d u i r e  l a  t a i l l e  d e s  r e p a s  e t  l i m i t e r  
l ’ a c c u m u l a t i o n  d e  g r a i s s e s  d e  r é s e r v e ,  n é c e s s a i r e s  e n  p é r i o d e  d e  
r e p r o d u c t i o n ,  d e  m i g r a t i o n  e t  d e  m u e  ( R y a n ,  1 9 8 7 ;  S i e v e r t  &  S i l e o ,  1 9 9 3 ) .
1 .4 .2 .5 .  A g e n t s  b i o l o g i q u e s
P a r  r a p p o r t  à  d 'a u t r e s  é t u d e s  e f f e c t u é e s  s u r  l e s  o i s e a u x  m a r i n s  é c h o u é s  
( v o n  P e t e r m a n n  e t  a l . ,  1 9 8 9 ;  M e  O r i s t  &  L e n g h a u s ,  1 9 9 2 ) ,  t r è s  p e u  
d 'a g e n t s  b i o l o g i q u e s  o n t  é t é  i d e n t i f i é s .  D a n s  n o s  i n v e s t i g a t i o n s ,  d e s  g e r m e s  
d u  g e n r e  S a l m o n e l la  o n t  é t é  i s o l é s  ( p l a g e :  1 c a s ;  a s i l e :  5  c a s )  e t  d e s  
c h a m p i g n o n s  d u  g e n r e  A s p e r g i l l u s  ( p l a g e :  5  c a s ;  a s i l e :  2 8  c a s )  o n t  é t é  
i d e n t i f i é s .  L a  s a l m o n e l l o s e  ( M e  O r i s t  &  L e n g h a u s ,  1 9 9 2 )  e t  l 'a s p e r g i l l o s e  
( P i o n n e a u ,  1 9 8 6 ;  C h e r m e t t e ,  1 9 8 4 ;  N a k e e b  &  B a b u s ,  1 9 8 1 ;  J a u n i a u x  &  
C o i g n o u l ,  1 9 9 4 )  p r o v o q u e n t  d e s  m o r t a l i t é s  q u i  s o n t  a c c e n t u é e s  p a r  l e s  
s t r e s s  t e l s  q u e  la  c a p t i v i t é  o u  la  c o n t a m i n a t i o n  p a r  l e  m a z o u t .
L ' i n f e s t a t i o n  d e s  o i s e a u x  m a r i n s  p a r  l e s  n é m a t o d e s  s e m b l e  a s s e z  
c o m m u n e ,  p l u s  d e  8 0  %  d e s  o i s e a u x  d a n s  n o t r e  é c h a n t i l l o n .  E n  c e  q u i  
c o n c e r n e  l e s  a u t r e s  g r o u p e s  d 'h e l m i n t h e s ,  o n  l e s  r e n c o n t r e  b e a u c o u p  m o i n s  
f r é q u e m m e n t  ( a c a n t h o c é p h a l e s ,  c e s t o d e s ,  t r é m a t o d e s  e t  p e n t a s t o m i d e s ) .  
D u r a n t  l 'h i v e r  1 9 9 2 - 9 3 ,  C o n t r a c a e c u m  s p i c u l i g e r u m  é t a i t  l ' e s p è c e  l a  p l u s  
f r é q u e m m e n t  o b s e r v é e ,  i n f e s t a n t  p l u s  d e  5 0 %  d e s  o i s e a u x  a u t o p s i é s .  C e  
p a r a s i t e  n 'e s t  p a s  s p é c i f i q u e  d e s  o i s e a u x ,  i l  p e u t  é g a l e m e n t  s e  r e n c o n t r e r  
c h e z  l e s  p o i s s o n s  e t  l e s  m a m m i f è r e s  p i s c i v o r e s  ( L i c k ,  1 9 9 0 ) .  L o r s  d e  c e t t e  
é t u d e ,  d e u x  e s p è c e s  d e  S p ir u r id a e  o n t  é t é  i d e n t i f i é e s  t a n d is  q u e  B o r g s t e e d e  
e n  d é n o m b r e  p l u s  d e  2 0  p o u r  l e s  o i s e a u x  d e s  c ô t e s  h o l l a n d a i s e s  
( B o r g s t e e d e ,  1 9 9 1 ) .  L a  f a u n e  p a r a s i t a i r e  d e s  o i s e a u x  m a r i n s  t r o u v é s  s u r  l e s  
c ô t e s  b e l g e s  s e m b l e  p l u s  p a u v r e  q u e  c e l l e  o b s e r v é e  a u x  P a y s  B a s  e t  a u  
G r o e n l a n d  ( B o r g s t e e d e ,  1 9 9 1 ;  T h r e l f a l l ,  1 9 9 4 ) .  P a r m i  l e s  e x p l i c a t i o n s  
p o s s i b l e s ,  o n  p e u t  p r o p o s e r  u n  p l u s  f a i b l e  t a u x  d ' i n f e s t a t i o n  d e s  p r o i e s  
p r i n c i p a l e s  d e  c e s  o i s e a u x  o u  u n  m a n q u e  d e  d i v e r s i t é  d a n s  l e u r  n o u r r i t u r e
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p o u v a n t  ê t r e  d u  à  u n e  r a r é f a c t i o n  d e s  e s p è c e s  p r o i e s  ( B r o s e n s ,  1 9 9 1 ;  
B r o s e n s  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  L e  r ô l e  p a t h o g è n e  d e s  h e l m i n t h e s  r a p p o r t é  i c i  e t  l e u r  
i m p a c t  s u r  l e s  p o p u l a t i o n s  d 'o i s e a u x  s e m b l e  a s s e z  f a i b l e .  N é a n m o i n s ,  la  
p r é s e n c e  m a s s i v e  d 'a c a n t h o c é p h a l e s  ( p l u s i e u r s  c e n t a i n e s  d ' i n d i v i d u s )  d a n s  
l ' i n t e s t i n  d e  m o u e t t e s  t r i d a c t y l e s  ( R i s s a  t r i d a c t y l a )  a  p r o v o q u é  d e  
n o m b r e u s e s  l é s i o n s  q u i  s o n t  p r o b a b l e m e n t  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  m o r t .  L a  
p r é s e n c e  c o m m u n e  d e  p a r a s i t e s  c h e z  d e  n o m b r e u x  o i s e a u x  m a r i n s  n 'a  
n o r m a l e m e n t  p a s  d 'a c t i o n  c o m m e  c a u s e  p r i m a i r e  d e  l a  m o r t  m a i s  p e u t  j o u e r  
u n  r ô l e  d é b i l i t a n t ,  s e n s i b i l i s a n t  a in s i  l e s  o i s e a u x  à  d 'a u t r e s  a g e n t s  i n f e c t i e u x .
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1 .5 . C O N C L U S IO N S
1.5.1. Oiseaux de plage (Guillemots de Troïl)
L e s  g u i l l e m o t s  é c h o u é s  l e  l o n g  d e  l a  c ô t e  b e l g e  s o n t  s é v è r e m e n t  d é b i l i t é s  
( c a c h e x i e  e t  d é f i c i t  p o n d é r a l  s é v è r e ) .  L a  p l u p a r t  d 'e n t r e  e u x  m e u r e n t  d e  
g a s t r o e n t é r o p a t h i e  a i g u ë  h é m o r r a g i q u e .  D e s  s i t u a t i o n s  s t r e s s a n t e s  t e l l e s  q u e  
l a  c o n t a m i n a t i o n  l é g è r e  e t / o u  c h r o n i q u e  p a r  l e  m a z o u t ,  l e s  c o n d i t i o n s  
e n v i r o n n e m e n t a l e s  s é v è r e s ,  o u  l e s  e x p o s i t i o n s  a u x  p o l l u a n t s  p e u v e n t  ê t r e  à  
l 'o r i g i n e  d u  p r o c e s s u s .
L e s  a g e n t s  b i o l o g i q u e s  s e m b l e n t  j o u e r  u n  r ô l e  e x t r ê m e m e n t  m i n e u r  d a n s  l e s  
p a t h o l o g i e s  d e s  o i s e a u x  r é c o l t é s  l e  l o n g  d e s  p l a g e s .  I l  s e m b l e  p e u  p r o b a b l e  
q u e  l e s  o i s e a u x  m a r i n s  d e s  e s p è c e s  q u e  n o u s  a v o n s  r e n c o n t r é e s  c o n s t i t u e n t  u n  
r é s e r v o i r  i m p o r t a n t  p o u r  l e s  S a l m o n e l la  sp .  d a n s  l e u r  m i l i e u  n a t u r e l ,  o ù  n o u s  
n e  l e s  a v o n s  i d e n t i f i é e s  q u e  d e  m a n i è r e  s p o r a d i q u e  o u  o c c a s i o n n e l l e .
1.5.2. Oiseaux des centres de réhabilitation
L 'a b s e n c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n c e r n a n t  l e  p r o g r a m m e  d e  r é h a b i l i t a t i o n  n e  n o u s  
a  p a s  p e r m i s  d e  r é a l i s e r  u n e  é t u d e  s i m i l a i r e  à  c e l l e  e f f e c t u é e  s u r  l e s  o i s e a u x  d e  
p l a g e s .  N é a n m o i n s ,  i l  a p p a r a î t  c l a i r e m e n t  q u e  l e s  a g e n t s  b i o l o g i q u e s  
i n t e r v i e n n e n t  d e  m a n i è r e  s i g n i f i c a t i v e .  I l  s ’ a g i t  d ’ a g e n t s  t e l s  l e s  S a l m o n e l la  
s p .  e t  l e s  A s p e r g i l l u s  s p .  p o u v a n t  ê t r e  r e s p o n s a b l e s  d ’ a n t h r o p o z o o n o s e s .  I l  e s t  
p r i m o r d i a l  d e  s u r v e i l l e r  c e r t a i n s  f o y e r s  ( v o l i è r e s ,  r e f u g e s ,  s o r t i e s  d 'é g o u t s )  
p o u v a n t  ê t r e  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d 'é p i d é m i e s .
1.5.3. Mammifères marins
A u  t o t a l ,  6  e s p è c e s  d i f f é r e n t e s  d e  m a m m i f è r e s  m a r i n s  o n t  é t é  a u t o p s i é s .  I l s  
é t a i e n t  s o i t  é c h o u é s ,  s o i t  p r i s  d a n s  l e s  f i l e t s .  C e s  d e r n i e r s  p e u v e n t  ê t r e  
c o n s i d é r é s  c o m m e  é t a n t  u n e  p o p u l a t i o n  s a i n e  s e r v a n t  d e  r é f é r e n c e .  C e r t a i n s  
i n d i v i d u s ,  r e t r o u v é s  m o r t s  s u r  l e s  p l a g e s ,  s e  s o n t  a v é r é s  ê t r e  d e s  a n i m a u x  p r i s  
d a n s  l e s  f i l e t s .
L e s  c a u s e s  d e  m o r t a l i t é  d e s  m a m m i f è r e s  s o n t  s i m i l a i r e s  à  c e l l e s  d é c r i t e s  p a r  
a i l l e u r s  ( B a k e r ,  1 9 9 2 ;  B a k e r  a n d  M a r t i n ,  1 9 9 2 ) .  L a  p r i n c i p a l e  é t a i t  l 'a s p h y x i e ,  
c o n s é c u t i v e  à  l a  m o r t  d a n s  l e s  f i l e t s .  L e s  a u t r e s  c a u s e s  é t a i e n t  l a  c a c h e x i e  e t  
b r o n c h o p n e u m o n i e  p a r a s i t a ir e .  D a n s  p l u s i e u r s  c a s ,  la  c a u s e  p r é c i s e  d e  l a  m o r t  
n 'a  p a s  p u  ê t r e  i d e n t i f i é e ,  e n  r a i s o n  d e  l a  p u t r é f a c t i o n  t r o p  a v a n c é e  o u  d e  la  
t a i l l e  t r o p  g r a n d e  d e  l 'a n i m a l  ( r o r q u a l  c o m m u n ) .
D u r a n t  l 'h i v e r  9 4 - 9 5 ,  2 1  c a c h a l o t s  s e  s o n t  é c h o u é s  e n  M e r  d u  N o r d  e t  7  o n t  
é t é  e x a m i n é s .  L e s  c a c h a l o t s  a v a ie n t  u n  d é f i c i t  p o n d é r a l  i m p o r t a n t  a i n s i  q u 'u n e
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r é d u c t i o n  d e  l 'é p a i s s e u r  d u  l a r d  s o u s  c u t a n é .  I l s  p r é s e n t a i e n t  d e  n o m b r e u x  
u l c è r e s  ( c u t a n é s  e t  b u c c a u x )  p o u v a n t  ê t r e  l a  c o n s é q u e n c e  d 'u n e  i n f e c t i o n  
v i r a l e  s e c o n d a i r e  à  u n e  d é b i l i t a t i o n  p r o g r e s s i v e .  L a  m o r t  e s t  c o n s é c u t i v e  à  
l ' é c h o u a g e  m a i s  i l  e s t  v r a i s e m b l a b l e  q u e  l e s  a n i m a u x  é t a i e n t  a f f a i b l i s  
a u p a r a v a n t .
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1 .6 . P R O B L È M E S  E T  S O L U T IO N S
D u r a n t  l 'é t u d e  r é a l i s é e ,  n o u s  a v o n s  é t é  c o n f r o n t é s  à  u n e  s é r i e  d e  
p r o b l è m e s .  N o u s  e x p o s o n s  i c i  l e s  p r i n c i p a u x ,  e n  p r o p o s a n t ,  p o u r  c h a c u n ,  
u n e  s o l u t i o n .
1 )  L e s  o i s e a u x  m o r t s  l e  l o n g  d e  l a  p l a g e  é t a i e n t  r a s s e m b l é s ,  
é v e n t u e l l e m e n t  c o n g e l é s  e t  l e s  d o n n é e s  b i o m é t r i q u e s  c o l l e c t é e s .  L e s  
c a r c a s s e s  é t a i e n t  c o n s e r v é e s  à  - 1 8 ° C  j u s q u 'a u  m o m e n t  d e  l 'a u t o p s i e .  L a  
q u a l i t é  d e s  r é s u l t a t s  d 'a u t o p s i e  e t  d e s  e x a m e n s  c o m p l é m e n t a i r e s  
( h i s t o p a t h o l o g i e ,  b a c t é r i o l o g i e  e t  p a r a s i t o l o g i e )  s o n t  à  m e t t r e  d i r e c t e m e n t  
e n  r e l a t i o n  a v e c  l a  q u a l i t é  d e s  o i s e a u x  r é c o l t é s  e t  d e  l a  o u  d e s  
c o n g é l a t i o n ( s )  s u c c e s s i v e ( s ) .  D è s  l o r s ,  i l  y  a  l i e u  d e  r é d u i r e  l e  d é l a i  e n t r e  l a  
c o l l e c t e  e t  l 'a u t o p s i e  e t  d 'é v i t e r  l a  c o n g é l a t i o n .  I l  e s t  p r o p o s é  q u 'u n  
c o l l a b o r a t e u r  d u  s e r v i c e  d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  s o i t  p r é s e n t  à  l ' i s s u e  d e s  
r é c o l t e s  e t  q u e  l e s  a u t o p s i e s  s o i e n t  r é a l i s é e s  l e  p l u s  r a p i d e m e n t  p o s s i b l e .  A  
l ' i s s u e  d e  c e l l e s - c i ,  l e s  c a r c a s s e s  s e r a i e n t  c o n g e l é e s  p o u r  o b t e n i r  l e s  
d o n n é e s  b i o m é t r i q u e s .
2 )  C o m m e  s o u l i g n é  d a n s  l a  d i s c u s s i o n ,  i l  e s t  v r a i s e m b l a b l e  q u e  
l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  c o n t a m i n a t i o n  p a r  l e  m a z o u t  s o i t  s o u s - e s t i m é e  e t  p l u s  
p a r t i c u l i è r e m e n t  l a  c o n t a m i n a t i o n  c h r o n i q u e .  D a n s  l e  f u t u r ,  l e s  r é s i d u s  
d 'h y d r o c a r b u r e s  d e v r a i e n t  ê t r e  i d e n t i f i é s  d a n s  l e s  t i s s u s  d e s  o i s e a u x  a f i n  d e  
q u a n t i f i e r  e t  d e  q u a l i f i e r  d e  m a n i è r e  b e a u c o u p  p l u s  p r é c i s e  l a  
c o n t a m i n a t i o n  a n t e  m o r te m .
3 )  I l  e s t  v r a i s e m b l a b l e  q u 'u n  c e r t a i n  n o m b r e  d 'o i s e a u x  r e l â c h é s  d e s  
c e n t r e s  d e  r é h a b i l i t a t i o n  m e u r e n t  r a p i d e m e n t  s u r  l e s  p l a g e s .  C e s  o i s e a u x  n e  
s o n t  p a s  r e p r é s e n t a t i f s  d e  la  s i t u a t i o n  r é e l l e  d e  l ' é c o s y s t è m e  m a r i n .  D e  
p l u s ,  p e u  d ' i n f o r m a t i o n  e s t  d i s p o n i b l e  q u a n t  à  l a  s u r v i e  d e s  o i s e a u x  a p r è s  la  
r é h a b i l i t a t i o n .  I l  d e v r a i t  ê t r e  p r o p o s é  a u x  c e n t r e s  d e  r é h a b i l i t a t i o n  d e  
m a r q u e r  ( b a g u e )  t o u s  l e s  i n d i v i d u s  r e l â c h é s .
4 )  L a  c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  l e s  c e n t r e s  d e  r é h a b i l i t a t i o n  e t  l e s  é q u i p e s  
s c i e n t i f i q u e s  d e v r a i e n t  ê t r e  p l u s  é t r o i t e  a f i n  d e  c o n n a î t r e  d a n s  l e  d é t a i l  l e s  
p r o g r a m m e s  d e  r é h a b i l i t a t i o n  ( n e t t o y a g e  d u  m a z o u t  s u r  l e s  p l u m e s ,  
t r a i t e m e n t s  p r o d i g u é s ,  d u r é e  d u  s é j o u r , . . . )  q u i  p o u r r a i e n t  ê t r e  a i n s i  m i e u x  
é v a l u é s .
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1.8. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES D'ACCOMPAGNEMENT 
DE LA RECHERCHE
1.8.1. Organisation de symposium
2 9  j u i n - 2  j u i l l e t  1 9 9 3 :  o r g a n i s a t i o n  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  l a b o r a t o i r e  
d 'O c é a n o l o g i e  d u  c o u r s  i n t e n s i f  e u r o p é e n  ( D . G .  X I I )  M a r i n e  M a m m a l s ,  
S e a b ir d s ,  a n d  P o l l u t i o n  o f  M a r i n e  S y s te m s .
1.8.2. Participation à des colloques, séminaires scientifiques, et 
missions
2 7  j a n v i e r - 2 9  j a n v i e r  1 9 9 3 :  p a r t i c i p a t i o n  a u  c o n g r è s  E f f e c t s  o f  o i l  o n  
W ild l i f e ,  N e w - O r l e a n s ,  U S A  ( P r é s e n t a t i o n  d 'u n  p o s t e r ) .
1 8 - 2 1  a v r i l  1 9 9 4 :  p a r t i c i p a t i o n  a u  s y m p o s i u m  s c i e n t i f i q u e  N o r t h  S e a  
Q u a l i t y  S t a t u s  R e p o r t ,  N o r t h  S e a  T a s k  F o r c e ,  E b e l t o f t ,  D a n e m a r k  
( P r é s e n t a t i o n  d e  2  p o s t e r s ) .
2 5 - 2 7  j u i n  1 9 9 4 :  p a r t i c i p a t i o n  a u  w o r k s h o p  D o l p h i n  b y  c a t c h  p a t h o l o g y ,  
I j m u i d e n ,  P a y s - B a s .
1 7 - 1 9  o c t o b r e  1 9 9 4 :  p a r t i c i p a t i o n  a u  s y m p o s i u m  s c i e n t i f i q u e  D i a l o g u e  
e n t r e  l e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  l e s  u t i l i s a t e u r s  d e  la  m e r ,  O s t e n d e  ( p r é s e n t a t i o n  
o r a l e  e t  p o s t e r ) .
9 - 1 1  f é v r i e r  1 9 9 5 :  9 i è m e  c o n f é r e n c e  d e  Y E u r o p e a n  C e t a c e a n  S o c i e t y  e t  
r é u n i o n  d u  g r o u p e  d e  t r a v a i l  d e  p a t h o l o g i e ,  L u g a n o ,  S u i s s e  .
1 6 - 1 8  n o v e m b r e  1 9 9 5 :  p a r t i c i p a t i o n  a u  s y m p o s i u m  s c i e n t i f i q u e  L e s  
c a c h a l o t s  d e  la  M e r  d u  N o r d :  1 a n  a p r è s ,  C o x y d e  ( P r é s e n t a t i o n  o r a l e ) .
1 1 - 1 3  m a r s  1 9 9 6 :  p a r t i c i p a t i o n  a u  s y m p o s i u m  a n n u e l  d e  Y E u r o p e a n  
C e t a c e a n  S o c i e t y  , L i s b o n n e ,  P o r t u g a l  ( P r é s e n t a t i o n  o r a l e  e t  p o s t e r ) .
1 4  m a r s  1 9 9 6 :  p a r t i c i p a t i o n  a u  w o r k s h o p  o n  c e t a c e a n  p a t h o l o g y  
E u r o p e a n  C e t a c e a n  S o c i e t y  , L i s b o n n e .
2 2 - 2 4  N o v e m b r e  1 9 9 6  : p a r t i c i p a t i o n  a u  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  t h e  
E x p l o r a t i o n  o f  th e  S e a /  J o i n t  N a t u r e  C o n s e r v a t i o n  C o m m i t t e e /  th e  S e a b i r d  
G r o u p ,  S y m p o s i u m  S e a b i r d s  i n  t h e  M a r i n e  E n v i r o n m e n t ,  U n i v e r s i t é  d e  
G l a s g o w ,  G l a s g o w ,  G r a n d e  B r e t a g n e  ( P r é s e n t a t i o n  p o s t e r ) .
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1.8.3. Travaux d'étudiant
R é a l i s a t i o n  p a r  M l l e  B r o s e n s  d 'u n  m é m o i r e  d e  m a î t r i s e  e n  O c é a n o l o g i e  
i n t i t u l é :  " A n a l y s e  m o r p h o l o g i q u e  q u a l i t a t i v e  e t  q u a n t i t a t i v e  d e  g a n g l i o n s  
l y m p h a t i q u e s  d e  m a r s o u i n s  c o m m u n  ( P h o c o e n a  p h o c o e n a )  e t  d e  
l a g é n o r h y n q u e  à  f l a n c  b l a n c s  ( L a g e n o r h y n c h u s  a c u t u s )  e t  l a  c o n t a m i n a t i o n  
p a r  l e s  o r g a n o c h l o r é s "
1.8.4. Participation à des réunions scientifiques internes au groupe
J o u r n é e  d ' i n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  M a r i n e s ,  S e r v i c e  d e  P r o g r a m m a t i o n  d e  
l a  P o l i t i q u e  S c i e n t i f i q u e ,  B r u x e l l e s ,  2 4  f é v r i e r  1 9 9 3 .
J o u r n é e  s c i e n t i f i q u e ,  I n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e ,  
B r u x e l l e s ,  1 1  m a i  1 9 9 3 .
J o u r n é e  s c i e n t i f i q u e ,  I n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e ,  
B r u x e l l e s ,  2 6  a v r i l  1 9 9 4 .
1.8.5. Informations vers le grand public
E m i s s i o n  " L a  m a i n  à  la  p a t t e "  - R T L  T V I -  d i f f u s é e  l e  2 9  m a i  1 9 9 4 ,  
i n t i t u l é e :  " L e s  d a n g e r s  d e  l a  m e r :  l a  m e r  d u  N o r d  m e n a c é e "  c o n s a c r é e  a u  
f o n c t i o n n e m e n t  d u  g r o u p e  d 'i n t e r v e n t i o n .
D o s s i e r  " P e u t - o n  e n c o r e  s a u v e r  la  m e r  d u  N o r d ? "  p u b l i é  p a r  l e  V i f  
l 'E x p r e s s  ( 2 7  o c t o b r e  1 9 9 4 ) .
2 0  e t  2 1  o c t o b r e  1 9 9 4 :  p a r t i c i p a t i o n  à  l ' e x p o s i t i o n  g r a n d  p u b l i c  " B e l g i c a
10 a n s " .
E m i s s i o n  " L a  m a i n  à  l a  p a t t e "  - R T L  T V I -  d i f f u s é e  l e  2 6  m a r s  1 9 9 5  
c o n s a c r é e  à  l ' é c h o u a g e  d e s  c a c h a l o t s  à  la  c ô t e  b e l g e  e t  a u x  r é s u l t a t s  d e s  
e x a m e n s  p o s t m o r t e m .
9 - 2 4  s e p t e m b r e  9 5 :  e x p o s i t i o n  s c i e n t i f i q u e  " M e r  d u  N o r d ,  m e r  p l e i n e  d e  
v i e "  p r é s e n t é e  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  F o i r e  d ’ A u t o m n e  d e  L i è g e  
( C o r o n m e u s e ) .
1.8.6. Travaux d'expert
E n  j a n v i e r  1 9 9 3 ,  à  l a  d e m a n d e  d e  l 'U G M M  e t  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  
l ' i n s t i t u t  d 'H y g i è n e  e t  d 'E p i d é m i o l o g i e ,  u n e  a n a l y s e  c h i m i q u e  ( G C - M S )  d u  
c o n t e n u  g a s t r i q u e  d e  1 0  g u i l l e m o t s  d e  T r o ï l  a  é t é  r é a l i s é e .  L e  b u t  é t a i t  
d ' i d e n t i f i e r  u n e  h u i l e  d e  p a r a f f i n e  s u s p e c t é e  d 'ê t r e  à  l 'o r i g i n e  d 'u n e  m o r t a l i t é  
p a r t i c u l i è r e m e n t  é l e v é e  e n  j a n v i e r  1 9 9 3  ( p r é s e n t a t i o n  o r a l e  à  l a  J o u r n é e
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s c i e n t i f i q u e  à  l ' in s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e ) .  L 'a n a l y s e  
n 'a  p a s  p e r m i s  d ' i d e n t i f i e r  l 'h u i l e  s u s p e c t e .  E n  j a n v i e r  1 9 9 4 ,  l e  c o n t e n u  
d i g e s t i f  ( g é s i e r  e t  i n t e s t i n )  d e  1 1  o i s e a u x  a  é t é  a n a l y s é  p o u r  d é t e c t e r  la  
p r é s e n c e  d 'u n  i n h i b i t e u r  d e  l 'a c t i v i t é  d e  l 'a c e t y l c h o l i n e s t é r a s e .  L ' i n h i b i t i o n  
d 'a c t i v i t é  e n z y m a t i q u e  n 'é t a i t  s i g n i f i c a t i v e  d a n s  a u c u n  é c h a n t i l l o n .
A u  b é n é f i c e  d u  N a t i o n a l  M u s é u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y  ( D r .  S m e e n k  C . ,  
D r .  A d d i n k  A . )  e t  d u  D u i s b u r g  Z o o  ( D r .  G a r c i a  H a r t m a n n  M . ) ,  4  s é r i e s  
d ’ e x a m e n s  m i c r o s c o p i q u e s  d e  t i s s u s  o n t  é t é  r é a l i s é e s .  D a n s  l a  p r e m i è r e  
a n a l y s e ,  i l  s ’ a g i s s a i t  d ’ é v a l u e r  l a  g l a n d e  m a m m a i r e  ( n = 1 9 )  e t  l e s  t e s t i c u l e s  
( n = 3 9 )  p r o v e n a n t  d e  m a r s o u i n s  é c h o u é s  a u x  P a y s - B a s .  L a  s e c o n d e  
e x p e r t i s e  c o n c e r n e  l ’ a n a l y s e  d e  3 6 0  é c h a n t i l l o n s  d e  m a r s o u i n s  e t  p l u s  
p a r t i c u l i è r e m e n t  l a  g l a n d e  s u r r é n a le .  L a  t r o i s i è m e  c o n c e r n e  l 'é v a l u a t i o n  
d 'u n e  n o u v e l l e  s é r i e  d e  p r é l è v e m e n t s  d e  l a  g l a n d e  m a m m a i r e  ( n = 1 8 )  d e  
m a r s o u i n s .  L a  d e r n i è r e  p o r t e  s u r  u n e  s é r i e  d e  2 6 0  é c h a n t i l l o n s  d e  
m a r s o u i n s .
1.8.7. Publications
Articles:
BOUQUEGNEAU J.-M., DEBACKER V., ANTOINE N., COIGNOUL F., 
HOLSBEEK L., JAUNIAUX T. , TAPI A G. & JOIRIS C., Causes de mortalité et 
teneur en métaux lourds de guillemets de Troïl Uria aalge échoués le long du 
littoral belge; Bull. Soc. r. Sc. Lg., 63, 1-2, 1994, 211-217.
BROSENS L., JAUNIAUX T., SIEBERT U., BENKE H., & COIGNOUL F. 
Observations on the helminths of harbour porpoises (Phocoena phocoena) and 
common guillemots (Uria aalge) from the Belgian and German coasts. Vet Rec, 
1996,139, 254-257.
COIGNOUL F. & JAUNIAUX T. Basic principles of veterinary pathology. Bull. Soc.
Roy. Sc. Lg., 66, 1, 1997, 109-115.
DEBACKER V., HOLSBEEK L., TAPIA G., GOBERT S., JOIRIS C., JAUNIAUX T., 
COIGNOUL F., & BOUQUEGNEAU J. M. Ecotoxicological and pathological 
study of common guillemots Uria aalge, beached on the Belgian coast during six 
subséquent wintering periods (1989-90 to 1994-95). Dis. Aq. Org. (In Press). 
JAUNIAUX T., COIGNOUL F.; Aspergillose chez les oiseaux marins échoués sur la 
côte belge; Ann. Méd. Vét., 1994, 138, 277-281.
JAUNIAUX T., BROSENS L., FARNIR F., MANTECA C., LOSSON B., 
TAVERNIER J., VINDEVOGEL H., & COIGNOUL F. Mortalité des oiseaux 
marins lors de l'hiver 1992-1993 le long du littoral belge. Ann Med Vet, 1996, 
140, 149-159.
JAUNIAUX T., BROSENS L., JACQUINET E., LAMBRIGTS D., & COIGNOUL F. 
Stranding of sperm whales (Physeter macrocephalus) along Belgian and Dutch 
coasts. Journal of Wildlife Diseases, Wildlife diseases newsletter, 1996, 32, 2 
(abstract).
Communications:
BOUQUEGNEAU J.-M., DEBACKER V., ANTOINE N., COIGNOUL F., 
HOLSBEEK L., JAUNIAUX T. , TAPIA G. & JOIRIS C., Causes de mortalité et 
teneur en métaux lourds de guillemots de Troïl Uria aalge échoués le long du
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littoral belge, Journée scientifique à l'institut Royal des Sciences Naturelles de 
Belgique, 26 avril 1994.
BROSENS L., JAUNIAUX T., SIEBERT U., BENKE H. & COIGNOUL F; 
Morphological and histochemical analysis of lymph nodes of harbour porpoises 
(Phocoena phocoena) and white-sided dolphins (Lagenorhynchus acutus)"\ 
Proceedings of scientific symposium on the North Sea Quality Status Report, 305- 
306, 1996.
BROSENS L., JAUNIAUX T., & COIGNOUL F; Quantitative and qualitative 
morphology of lymph nodes in two marine mammals species, Journée scientifique 
à l'institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 26 avril 1994.
COIGNOUL F. JAUNIAUX T., & BROSENS L., The wounded sea main ecological 
aspects and first aid, Proceedings of symposium Dialogue Between Scientists and 
Users of the Sea, 183-187, 1996.
DEBACKER V., HOLSBEEK L„ JAUNIAUX T., GOBERT S., TAPI A G., JOIRIS C., 
COIGNOUL F., & BOUQUEGNEAU J. M. Winter mortality of seabirds along 
the Belgian coast (1990-1995): an ecotoxicological approach. In: Proceedings of 
ICES/JNCC/ Seabird Group Symposium Seabirds in the Marine Environment, 
University of Glasgow, 22-24 November 1996.
JAUNIAUX T. & COIGNOUL F., Oiled seabirds at the Belgian coast, Third annual 
conférence on The effects of oil on wildlife, New Orléans, USA, January 27-29,
1993.
JAUNIAUX T. & COIGNOUL F., Résultats des analyses chromatographiques 
effectuées sur les oiseaux morts pendant le mois de janvier 1993, Journée 
scientifique à l'institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 11 mai 1993.
JAUNIAUX T., BROSENS L. & COIGNOUL F; Pathology of seabirds along the 
Belgian coast during 1992-1993 winter, Journée scientifique à l'institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique, 26 avril 1994.
JAUNIAUX T., BROSENS L., COIGNOUL F.; "Pathology of oiled seabirds at the 
Belgian coast" Proceedings of scientific symposium on the North Sea Quality 
Status Report, 319, 1996.
JAUNIAUX T., BROSENS L., DEBACKER V., TAVERNIER J., BOUQUEGNEAU 
J. M., & COIGNOUL F. Pathology of oiled seabirds at the Belgian coast during 
the 1992-1993 winter. Proceedings of symposium Dialogue Between Scientists 
and Users of the Sea, 1996, 253.
JAUNIAUX T., BROSENS L., JACQUINET E„ LAMBRIGTS D., & COIGNOUL F. 
Pathological investigations on sperm whales stranded on Belgian and Dutch 
coasts. Proceedings of Sperm whales one year after, Scientific symposium on the 
stranding of sperm whales in North Sea, 1996.
JAUNIAUX T., BROSENS L., JACQUINET E„ LAMBRIGTS D., ADDINK M., & 
COIGNOUL F. Lésions observed on sperm whales (Physeter macrocephalus) 
stranded along Belgian and Dutch coasts during 94-95 winter. Proc ECS, 1996, 
lOth.
JAUNIAUX T. & COIGNOUL F. Hard palate and skin ulcers of sperm whales 
(Physeter macrocephalus) stranded along the Belgian and Dutch coasts during 94- 
95 winter. Proc ECS, 1996, lOth.
JAUNIAUX T., BROSENS L., & COIGNOUL F. Lésions observed on stranded 
seabirds along the Belgian coast from 1992 to 1995. In: Proceedings of 
ICES/JNCC/Seabird Group Symposium Seabirds in the Marine Environment, 
University of Glasgow, 22-24 November 1996.
Soumis pour publication:
JAUNIAUX T., BROSENS L., & COIGNOUL F. Lésions observed on stranded 
seabirds along the Belgian coast from 1992 to 1995. ICES J Mar Sci.
JAUNIAUX T., BROSENS L., JACQUINET E„ LAMBRIGTS D., ADDINK M., 
SMEENK C., & COIGNOUL F. Postmortem investigations on sperm whales
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Phvseter macrocephalus stranded on the coasts of Belgium and the Netherlands 
during the 1994-1995 winter and a hypothesis on the cause of the strandings. J. 
Wild. Dis.
Livre:
JAUNIAUX T., BOUQUEGNEAU J.-M. & COIGNOUL F., eds, Marine Mammals, 
Seabirds and Pollution of Marine Systems, Presses de la Faculté de Médecine 
Vétérinaire de l'Université de Liège, Liège, ISBN 2-930212-10-1.
(livre également publié comme numéro spécial du Bulletin de la Société Royale 
des Sciences de Liège, Vol. 66, 1, 2, 3, 1997).
On the stranding of 4 sperm whales along the Belgian coast, November 18, 1994, 
Preliminary report of Laboratory for Ecotoxicology (VUB), Oceanology 
department (ULg) and Pathology department (ULg).
1.9. CONTRATS COMPLÉMENTAIRES
U n i o n  E u r o p é e n n e ,  i n t e r v e n t i o n  f i n a n c i è r e  ( c o n t r a t  B 4 - 3 3 0 0 / 9 3 / 7 2 5 / a 5 )  
p o u r  l ' o r g a n i s a t i o n  d u  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  i n t e r n a t i o n a l  " M a r i n e  
M a m m a l s ,  S e a b i r d s ,  a n d  P o l l u t i o n  o f  M a r i n e  S y s t e m s "  d u  2 9  j u i n  a u  2  
j u i l l e t  1 9 9 3
U n i o n  E u r o p é e n n e ,  c o n t r a t  N O R S P A  9 0 - 1 / B / 0 0 2 ,  p é r i o d e  1 9 9 2 - 1 9 9 6
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2 . R é s u l t a t s  d 'a u t o p s i e s  d e s
OISEAUX ÉCHOUÉS SUR LES PLAGES DURANT
L E S  4  H IV E R S  A N A L Y S É S
Espèce
U.A. Uria aalge Guillemot de Troïl
Ha.Os. Haematopus ostralegus Huîtrier pie
Al.To. Alca Torda Petit pingouin
La.Ar. Larus argentatus Goéland argenté
Ri.Tr. Ris sa tridactyla Mouette tridactyle
La.Ri. Larus rïbibundus Mouette rieuse
Fu.Gl. Fulmarus glacialis Fulmar
Me.Ni. Melaniîta nigra Macreuse noire
Po.Cr. Podiceps cristatus Grèbe huppé
La.Ca. Larus canus Goéland cendré
Ga.St. Gavia stellata Plongeon catmarin
Su.Ba. Sula bassana Fou de Bassan
La.Fu. Larus fuscus Goéland brun
La.Ma. Larus marinus Goéland marin
La.Mi. Larus minutus Mouette pygmée
Sc.Ru. Scolopax rusticola Bécasse des bois
Ca.Al. Calidris alpina Bécasseau variable
Br.Be. Branta bemicla Bernache cravant
Nu.Ar. Numenius arquaîa Courlis cendré
So.Mo. Somateria mollisima Eider à duvet
Fu.At. Fulica atra Foulque macroule
Ta.Ru. Tachybaptus ruficolis Grèbe castagneux
Ar.Ci. Ardea cinerea Héron cendré
An.Al. Anser albifrons Oie rieuse
Ga.Ar. Gavia arctica Plongeon arctique
Pl.Sq. Pluvialis sqaîarola Pluvier argenté
St.Hi. Sterna hirundo Sterne pierregarin
Ta.Ta. Tadoma tadoma Tadorne de Belon
Va. Va. Vanellus vanellus Vanneau huppé
Cachexie Contenu intestinal Parasites
94-95; 95-96 (localisation)
0: non cachectique C.A.: contenu alimentaire Oeso: oesophage 
1: cachectique S: sang (L: lésion associée)
M: mucus G.I.: estomac/intestin
V:vide Res: respiratoire
Asp: aspergillose
Congestion
R: rénale 
H: hépatique 
P: pulmonaire
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Oiseaux de plages
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IVNB oui non 0 1 Oeso G.I. Res Asp
646 6/1/93 121 La.Ar. M <1 1640 1 1 P
647 24/12/92 110 Ri.Tr. F Ad 400 1 1 1
648 déc-92 157 Ri.Tr. M <1 300 1 1 1+L
649 déc-92 153 La.Ca. F Ad 380 1 1
650 déc-92 154 La.Ri. F Ad 250 1 1
651 8/1/93 149 Ha.Os. ? Ad 400 1 1 1
652 6/1/93 119 La.Ar. F Ad 900 1 1 1
653 20/12/92 97 Al.To. M <1 600 1 1
654 19/12/92 95 U.A. M Ad 1180 1 1 1+L 1
655 6/1/93 112 Ha.Os. M Ad 400 1 1
656 19/12/92 96 Ri.Tr. F Ad 420 1 1
659 8/1/93 146 U.A. M ? 900 1 1
661 12/2/93 108 U.A. M Ad 700 1 1
662 6/1/93 114 Ha.Os. ? ? 500 1 1 1
664 24/12/92 111 Sc.Ru. F Ad 320 1 1
665 12/3/93 107 U.A. M Ad 700 1 1
666 12/2/93 115 Ha.Os. M <1 400 1 1
667 19/12/92 105 U.A. ? ? 650 1 1 1 1
668 12/2/93 109 So.Mo. F Ad 1400 1 1
670 6/1/93 116 Pl.Sq. F Ad 130 1 1 1
671 6/1/93 118 Ca.Al. M 7 40 1 1 1
673 6/1/93 120 La.Ar. M <1 800 1 1
674 6/1/93 113 Ha.Os. F Ad 400 1 1
675 12/1/93 102 U.A. F Ad 900 1 1
676 19/12/92 104 U.A. M Ad 1000 1 1
677 19/12/92 94 Ha.Os. F Ad 600 1 1
678 12/1/93 101 U.A. F Ad 1100 1 1
679 15/2/93 155 La.Ri. M Ad 200 1 1 1
680 21/10/92 82 La.Fu. F <1 1000 1 1 ?
682 18/2/93 81 La.Ma. F <1 2100 1 1
683 12/1/93 100 Ha.Os. M <1 400 1 1
685 21/10/92 83 Fu.Gl. F <1 600 1 1
686 27/1/93 136 U.A. F <1 720 1 1 1
687 27/1/93 128 U.A. M <1 750 1 1 1
688 27/1/93 140 U.A. M <1 800 1 1 1+L
689 27/1/93 124 U.A. M <1 780 1 1 1+L
690 27/1/93 129 U.A. F <1 720 1 1 1
691 27/1/93 127 U.A. F <1 800 1 1 1
692 27/1/93 141 U.A. F Ad 780 1 1 1 1
693 27/1/93 137 U.A. M <1 780 1 1 1
694 27/1/93 132 U.A. F <1 700 1 1 1 1 1
695 27/1/93 139 U.A. F <1 750 1 1 1+L 1
696 27/1/93 138 U.A. M Ad 700 1 1 L
697 21/11/92 76 Al.To. M <1 510 1 1 1 1
698 31/3/92 71 U.A. ? ? 920 1 1 1
699 13/11/92 80 U.A. F <1 900 1 1 1
700 21/11/92 78 U.A. M Ad 680 1 1
701 21/11/92 77 U.A. ? Ad 1000 1 1 R/P/H
702 31/3/92 68 Me.Ni. F <1 700 1 1 1
704 13/11/92 U.A. M <1 650 1 1 1
706 10/3/93 65 U.A. F Ad 650 1 1
707 31/3/92 69 Fu.Gl. ? ? 900 1 1 1
709 15/3/92 66 La.Mi. ? <1 200 1 1
710 27/1/93 145 Fu.Gl. M Ad 800 1 1 1+L 1
711 27/1/93 130 U.A. F <1 820 1 1 1
712 27/1/93 123 U.A. F Ad 900 1 1 1
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Réf. DATE Réf. Esp
IVNB oui non 0 1 Oeso G.I. Res Asp
713 27/1/93 143 U.A. F Ad 1000 1 1 1
714 27/1/93 122 U.A. ? <1 650 1 1 1
715 27/1/93 126 U.A. F <1 800 1 1 1+L 1
716 27/1/93 142 U.A. F <1 700 1 1 1
718 18/11/92 90 U.A. M <1 720 1 1 1
719 27/10/92 85 La.Ma. F <1 1400 1 1
720 21/11/92 89 U.A. M <1 800 1 1 1
722 8/1/93 103 Ar.Ci. M Ad 1080 1 1
724 27/1/93 134 U.A. M <1 800 1 1 1
725 27/1/93 131 U.A. M <1 750 1 1
726 27/1/93 133 U.A. F <1 850 1 1 1
732 2/2/93 201 U.A. ? <1 600 1 1 1
750 6/1/93 223 U.A. M Ad 840 1 L R/H
752 14/1/93 225 U.A. F <1 700 1 1 1 R/P/H
754 14/1/93 227 U.A. M <1 790 1 1 1
755 6/1/93 218 La.Ar. F Ad 1000 1 1 R/H
757 14/1/93 228 U.A. M Ad 600 1 1 1
758 14/1/93 226 U.A. M Ad 720 1 1+L R/H
759 2/2/93 206 U.A. M <1 650 1 1
760 6/1/93 213 Ha.Os. M Ad 500 1 1 P
761 6/1/93 212 Ha.Os. M ? 300 1 1
762 6/1/93 216 Nu.Ar. M Ad 690 1 1 1
763 6/1/93 210 Ha.Os. F Ad 330 1 2 1
764 6/1/93 214 Ha.Os. ? Ad 450 1 1 1 R/H
765 2/2/93 205 U.A. F <1 690 1 1 1
766 2/2/93 204 U.A. 7 <1 650 1 1
767 6/1/93 215 Va. Va. ? Ad 200 1 1
768 6/1/93 209 Ha.Os. F Ad 420 1 1 1
769 2/2/93 208 U.A. M <1 750 1 1 1 P
770 2/2/93 204 U.A. F Ad 700 1 1
773 2/2/93 202 U.A. M <1 700 1 1
774 2/2/93 199 U.A. M <1 700 1 1 1+L 1
775 2/2/93 207 U.A. M <1 680 1 1 1
776 6/1/93 219 La.Ri. M A d 280 1 1
777 6/1/93 217 Ta.Ta. F A d 720 1 1
779 2/2/93 196 Ri.Tr. M A d 330 1 1 1 1
782 déc-92 152 La.Ar. F Ad 610 1 2
783 21/11/92 88 La.Ca. ? Ad 680 1 1
784 26/11/92 87 U.A. M <1 510 1 3 1
785 2/2/93 198 U.A. M Ad 620 1 2 1
787 2/2/93 200 U.A. M <1 560 1 2 1
788 18/11/92 92 Su.Ba. M Ad 2540 1 1 1 1
790 déc-92 151 La.Ar. F Ad 1150 1 1 • 1 1
801 2/2/93 195 Ri.Tr. F Ad 270 1 1 1
802 2/2/93 194 Ri.Tr. F Ad 270 1 1 1
814 13/2/93 251 Al.To. ? ? 720 1 1 1 1
816 23/1/93 254 U.A. M Ad 800 1 1 1 F
823 13/2/93 326 Ri. Tr. ? ? 300 1 2 1
824 21/1/93 320 La. Ar. 7 Ad 320 1 1 1 F
826 13/2/93 325 Ri.Tr. F A d 320 1 2 1 1
827 19/2/93 322 U.A. M A d 680 1 1 1 1
828 21/1/93 318 Po.Cr. M A d 840 1 3 R/H
829 19/2/93 324 U.A. M <1 580 1 1 1 1
830 19/2/93 321 A n .A l. M <1 1520 1 1
831 21/1/93 319 U.A. F A d 660 1 1 1 1
832 19/1/93 316 La.Ar. F A d 580 1 1 1
Hiver 92-93 
Oiseaux de plages
Sexe Age Poids
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Réf. DATE Réf. Esp
IVNB oui non 0 1 Oeso G.I. Res Asp
833 19/1/93 314 Al.To. M <1 380 1 2 1
835 19/1/93 315 Ga.St. M Ad 1280 1 2 1
836 19/1/93 313 U.A. F Ad 600 1 2 L 1
843 20/3/93 311 Ga.St. F Ad 2100 1 2
867 28/1/93 352 U.A. M <1 640 1 2 1+L 1
872 28/1/93 351 U.A. ? <1 600 1 2 1 1
896 12/3/93 338 U.A. 7 Ad 650 1 1 1 1 1
902 28/1/93 354 U.A. F <1 640 1 1 1
904 28/1/93 353 U.A. M <1 640 1 2 1+L
911 28/10/93 355 U.A. M <1 570 1 1 1+L
924 28/01/93 350 Al.To. M 7 420 1 2 1
931 12/03/93 339 U.A. ? <1 760 1 2 1+L 1 1
934 13/02/93 337 U.A. ? <1 600 1 2 1 1
936 28/01/93 344 Po.Cr. M Ad 910 1 1
937 12/03/93 342 Ri.Tr. F Ad 410 1 1 1 1
939 28/01/93 346 Ri.Tr. M Ad 240 1 2
942 28/01/93 349 Al.To. F Ad 480 1 2
943 28/01/93 347 Al.To. M <1 360 1 2 1 R
944 28/01/93 348 Al.To. ? ? 340 1 3
945 29/03/93 391 Fu.Gl. F Ad 520 1 1 1
946 Déc.92 156 La.Ri. ? <1 200 1 3
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Hiver 93-94 
Oiseaux de plages 
Oiseaux putréfiés retirés de la liste: 
1034, 1057, 1075, 1076, 1080, 1082, 
1092, 1157.
Réf. DATE Réf. Esp Sexe
IVNB oui non 0 1 0 1 Oeso G.I. Res Asp
967 9/02/94 Al.To. ? <1 380 1 1 2 1 P
968 9/02/94 U.A. M <1 620 1 1 2 1
969 9/02/94 Al.To. M <1 340 1 1 2 1 1
970 9/02/94 Po.Cr. M A 1200 1 1 1 1 1
971 9/02/94 Po.Cr. M 7 1800 1 1 1 P
972 U.A. M ? 580 1 1 1
973 U.A. M ? 660 1 1 1
974 U.A. F ? 820 1 1 1
975 U.A. M ? 800 1 1 1
976 30/01/94 U.A. M ? 700 1 1 1
977 31/01/94 U.A. F ? 600 1 1 1
978 30/01/94 U.A. M ? 520 1 1 1
979 U.A. M 7 700 1 1 1
980 U.A. F ? 680 1 1 1
981 U.A. M 7 600 1 1 1
982 9/02/94 La.Ar. M <1 1200 1 1 1 P
983 9/02/94 U.A. M A 680 1 1 2 L 1
985 9/02/94 U.A. ? ? 600 1 1 2 1
987 9/02/94 Al.To. ? <1 ? 1 1 2 1
989 9/02/94 U.A. F A 640 1 1 2 1
992 février U.A. F <1 540 1 1 3 1+L 1
1003 février Al.To. ? <1 440 1 1 3 1
1004 février Al.To. F A 600 1 1 2 1
1005 février U.A. F A 580 1 1 2 1
1006 février U.A. M A 800 1 1 1 L 1
1012 février U.A. ? 7 630 1 1 2 1 1
1014 février Al.To. F A 430 1 1 2 1
1015 février U.A. M <1 690 1 1 1 1+L 1 1
1018 20/03/94 U.A. M <1 560 I 1 2 1 1
1019 20/03/94 U.A. M <1 780 1 1 1 1 1
1020 20/03/94 U.A. M Ad 700 1 1 1 1 1
1021 20/03/94 Al.To. F <1 440 1 1 1 1+L 1 1
1022 20/03/94 U.A. F <1 560 1 1 2 L 1
1023 20/03/94 U.A. M <1 780 1 1 1 1+L 1 H
1024 20/03/94 U.A. 7 ? 760 1 1 1 1 H
1025 20/03/94 U.A. M <1 800 1 1 1 1+L 1
1026 20/03/94 U.A. F Ad 700 1 1 1 1 H
1027 30/01/94 U.A. F <1 520 1 1 2 1+L 1 1
1028 30/01/94 U.A. 7 ? 620 1 1 2 1 1
1029 30/01/94 U.A. F Ad 680 1 1 1 1
1030 30/01/94 U.A. F <1 580 1 1 1 1 1
1031 30/01/94 U.A. F <1 600 1 1 1 1
1032 30/01/94 U.A. F <1 680 1 1 1 1
1033 30/01/94 U.A. F <1 600 1 1 3 1 H
1035 30/01/94 U.A. F Ad 620 1 1 2 candida
1059 5/02/94 449 U.A. M <1 900 1 1 1 1
1060 5/02/94 441 U.A. M <1 640 1 1 1 1
1061 5/02/94 444 U.A. 7 ? 860 1 1 2 1
1062 5/02/94 448 U.A. F Ad 750 1 1 2 1 1
1063 5/02/94 443 U.A. F <1 650 1 1 1 1
1064 20/1//94 413 U.A. M <1 620 1 2
1065 5/02/94 490 U.A. M <1 900 1 1 1 ■ 1 R/H
1066 9/02/94 445 U.A. M <1 800 1 1 1
1067 5/02/94 440 U.A. M <1 660 1 1 2 1 1 1
1068 5/02/94 486 U.A. M <1 840 1 1 1
1069 5/02/94 485 U.A. M <1 700 1 1 2 1
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Hiver 93-94 
Oiseaux de plages 
Oiseaux putréfiés retirés de la liste: 
1034, 1057, 1075, 1076, 1080, 1082, 
1092, 1157.
Réf. DATE Réf. Esp Sexe
IVNB oui non 0 1 0 1 Oeso G.I. Res Asp
1070 8/01/94 404 U.A. M <1 680 1 1 2 1
1071 5/02/94 446 U.A. M Ad 600 1 1 1 1
1072 11/02/94 455 U.A. M <1 660 1 2 1 P
1073 24/01/94 423 U.A. F <1 640 1 2 H
1074 20/01/94 412 U.A. 7 ? 600 1 2 1
1077 11/02/94 458 U.A. F <1 600 1 1 2 1 1
1081 5/02/94 491 U.A. M <1 700 1 1 2 1 1
1083 5/02/94 487 U.A. F Ad 650 1 1 2 1
1084 8/01/94 401 U.A. ? 7 860 1 1 1 1
1085 8/01/94 410 U.A. M <1 770 1 1 1
1086 8/01/94 408 U.A. M Ad 980 1 1 1
1087 24/01/94 429 U.A. M <1 660 1 1 3 1
1088 24/01/94 425 U.A. M Ad 760 1 1 1 ? 1
1089 24/01/94 426 Al.To. F Ad 450 1 3
1090 5/02/94 496 Al.To. ? <1 480 1 1
1091 11/02/94 456 Al.To. M Ad 460 1 2 L 1
1116 1/02/94 435 U.A. F Ad 660 1 1 2 1 1
1117 1/02/94 433 U.A. F <1 720 1 1 2 1
1118 1/02/94 428 U.A. M <1 440 1 1 2 1
1119 1/02/94 434 U.A. F Ad 780 1 1 1 1
1120 1/02/94 436 U.A. F <1 590 1 1 2 1 1 1
1121 1/02/94 430 U.A. F Ad 600 1 1 1 1
1122 1/02/94 432 U.A. F Ad 750 1 1 1 1 1
1123 1/02/94 429 U.A. F <1 660 1 1 1 1 1
1124 8/01/94 400 U.A. M <1 560 1 1 3 1 1
1125 1/02/94 437 U.A. F <1 780 1 1 2 1
1126 1/02/94 431 Al.To. ? ? 680 1 1 1 R/H/P
1127 5/02/94 495 La.Ri. M Ad 300 1 1 1
Hiver 94-95 
Oiseaux de plages:
Oiseaux putréfiés retirés de la liste: 
1171, 1211, 1192, 1175
Age Poids
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Réf. DATE Réf. Esp Sexe
IVNB oui non 0 1 Oeso G.I. Res Asp
1163 1/02/95 218 U.A. F <1 660 1 1 S 1 1
1164 16/01/95 13 U.A. M Ad 660 1 1 S 1
1165 16/01/95 14 U.A. M Ad 840 1 1 S 1+L 1 H
1166 16/01/95 28 U.A. M <1 600 1 1 s 1 P
1167 10/01/95 64 U.A. M Ad 740 1 1 s 1
1168 10/01/95 47 U.A. ? ? 740 1 1 s 1 1 R/H/P
1170 16/01/95 30 U.A. M <1 600 1 1 s 1
1172 10/01/95 42 U.A. M <1 660 1 1 s 1 1
1173 17/12/94 118 U.A. M <1 780 1 1 s 1 1 1
1174 ? 242 U.A. M <1 580 1 1 s
1176 10/01/95 73 U.A. F <1 700 1 1 s 1 1
1178 16/01/95 123 La.Ar. F Ad 820 1 1 C.A.
1179 19/01/95 111 Ri.Tr. F <1 340 1 1 C.A. 1 H
1180 19/11/95 34 La.Ar. T <1 1000 1 1 M R
1181 10/01/95 46 La.Mi. ? ? 120 1 1 V 1+L R/P
1182 6/12/94 40 La.Ar. F <1 880 1 1 V 1 R/P
1183 17/10/94 12 La.Ar. F <1 700 1 1 S 1
1184 16/01/95 121 Fu.Gl. F Ad 770 1 1 S 1+L
1187 ? ? Ri.Tr. 7 7 550 1 1 s 1 R
1188 19/11/94 35 Ri.Tr. M Ad 550 1 1 M
1189 17/10/95 3 La.Fu. F Ad 760 1 1 C.A. R/H/P
1190 27/10/94 20 La.Ar. 7 <1 800 1 1 S 1
1191 17/12/94 117 La.Ri. 7 Ad 200 1 1 V P
1205 27/10/95 18 Br. Be. M <1 1020 1 1 S 1
Hiver 95-96: oiseaux de plage
Oiseaux putréfiés et supprimés de la table: 
1213, 1214, 1215, 1216, 1231, 1234, 1255, 1266, 
1269, 1278. 1284, 1293, 1294, 1297, 1308, 1315, 
1321, 1327, 1333, 1339 et 1363.
Réf. DATE Réf. Esp Sexe Age
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IVNB oui non 0 1 Oeso G.I. Res Asp
1212 16/01/96 675 U.A. M <1 620 1 2 S 1 1
1217 ? ? Fu.Gl. M Ad 830 1 2
1218 3/01/96 124 La.Ri. M Ad 250 1 1 V P
1219 21/10/95 16 St.Hi. 7 Ad 100 1 1 S
1220 16/10/05 ? La.Ri. F Ad 200 1 1
1221 16/01/95 677 cf fiche 7 Ad 80 1 1
1222 16/01/95 676 Ri.Tr. 9 7 250 1 2 s 1
1223 2/11/95 47 La.Ar. 7 Ad 1400 1 1 C.A.
1224 16/01/95 674 Me.Ni. F Ad 630 1 2 S 1
1225 ? ? Ga.Ar. M Ad 1400 1 2 S 1 1
1226 1/03/96 2 Al.To. F Ad 470 1 2 S 1+L 1 P
1227 14/11/96 1 U.A. F Ad 660 1 2 V
1228 9/02/96 217 Me.Ni. F Ad 730 1 2 S 1
1229 1/02/96 167 Me.Ni. M Ad 1030 1 2 C.A. 1 R/H
1230 1/02/96 261 Ga.St. 7 Ad 1670 1 1 S 1
1232 1/03/96 3 U.A. ? ? 630 1 2 S 1 1
1233 1/03/96 1 U.A. M <1 710 1 2 S 1
1235 ? ? ac.rufic- 7 Ad <200 1
1236 U.A. M Ad 570 1 3 V 1
1237 7/03/96 741 U.A. F Ad 800 1 2 S 1+L 1 1
1238 7/03/96 723 U.A. F Ad 650 1 2 S 1 P
1239 7/03/96 712 U.A. M Ad 820 1 1 S 1 1
1240 7/03/96 691 U.A. 7 <1 610 1 3 S 1
1241 7/03/96 710 Al.To. F Ad 540 1 2 S 1 1
1242 7/03/96 615 Me.Ni. M <1 880 1 2 s 1
1243 10/02/96 La.Ca. F Ad 260 1 1 s 1
1244 10/02/96 La.Ca. F Ad 360 1 1 C.A.
1245 10/02/96 Po.Cr. 7 ? 590
1246 10/02/96 Fu.At. F Ad 490 1 1 V R/H
1247 ? ? Me.Ni. F Ad 700 1 1 V 1
1248 ? ? Po.Cr. F Ad 660 1 3 V 1 R/H
1249 ? 188 Ha.Os. M <1 350 1 3 C.A. 1
1250 190 Ha.Os. M <1 330 1 3 C.A.
1251 183 Ha.Os. M <1 320 1 3 C.A.
1252 178 Ha.Os. F <1 340 1 2 C.A.
1253 154 Ha.Os. F <1 340 1 3 V
1254 174 Ha.Os. M <1 340 1 2 C.A. P
1256 193 Ha.Os. M <1 310 1 3 S 1
1257 180 Ha.Os. M <1 300 1 3 C.A. 1
1258 170 Ha.Os. F Ad 390 1 2 S 1 P
1259 184 Ha.Os. M <1 320 1 2 V
1260 196 Ha.Os. M <1 310 1 3 S 1
1261 182 • Ha.Os. M <1 320 1 3 C.A. 1 P
1262 181 Ha.Os. F <1 300 1 3 S 1
1263 177 Ha.Os. M <1 360 1 3 C.A. 1
1264 179 Ha.Os. M <1 320 1 3 C.A. 1 P
1265 187 Ha.Os. M <1 300 1 2 V
1267 186 Ha.Os. F <1 330 1 2 S 1
1268 176 Ha.Os. M <1 300 1 3 S 1 P
1270 157 Ha.Os. F Ad 360 1 2 C.A. P
1271 167 Ha.Os. M Ad 330 1 3 S 1
1272 151 Ha.Os. M <1 330 1 2 C.A. 1
1273 156 Ha.Os. F Ad 380 1 2 S 1
1274 19 Ha.Os. M Ad 210 1 3 C.A.
1275 168 Ha.Os. M <1 300 1 3 C.A.
1276 160 Ha.Os. F <1 310 1 2 C.A. 1
Hiver 95-96: oiseaux de plage
Oiseaux putréfiés et supprimés de la table: 
1213, 1214, 1215, 1216, 1231, 1234, 1255, 1266, 
1269, 1278, 1284, 1293, 1294, 1297, 1308, 1315, 
1321, 1327, 1333, 1339 et 1363.
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Réf. DATE Réf. Esp Sexe Age Poids
IVNB oui non 0 1 Oeso G.I. Res Asp
1277 192 Ha.Os. ? ? 300 1 2 S 1
1279 153 Ha.Os. M <1 350 1 2
1280 152 Ha.Os. F Ad 360 1 2 V
1281 147 Ha.Os. M <1 330 1 3 S 1
1282 169 Ha.Os. M Ad 330 1 2 s 1
1283 163 Ha.Os. F <1 340 1 3 C.A.
1285 171 Ha.Os. M Ad 360 1 2 V P
1286 215 Ha.Os. M Ad 320 1 2 S 1
1287 228 Ha.Os. M Ad 280 1 3 S 1
1288 28 Ha.Os. M Ad 340 1 1 S 1
1289 226 Ha.Os. M Ad 310 1 2 s 1
1290 247 Ha.Os. F Ad 330 1 2 s
1291 231 Ha.Os. M Ad 310 1 2 s 1
1292 210 Ha.Os. M Ad 280 1 3 s 1
1295 219 Ha.Os. M Ad 320 2 s 1
1296 250 Ha.Os. M Ad 310 1 2 V
1298 214 Ha.Os. F <1 330 1 3 s 1
1299 202 Ha.Os. F Ad 320 1 3 s 1
1300 198 Ha.Os. F Ad 360 1 2 s 1
1301 229 Ha.Os. F Ad 280 1 2 s 1
1302 201 Ha.Os. M Ad 360 1 2 s
1303 199 Ha.Os. F Ad 360 1 3 s 1
1304 243 Ha.Os. F Ad 360 1 2 s 1
1305 249 Ha.Os. M <1 330 1 3 s 1
1306 220 Ha.Os. F Ad 330 1 2 s 1
1307 204 Ha.Os. M Ad 350 1 1 s
1309 203 Ha.Os. M Ad 290 1 2 s 1
1310 205 Ha.Os. M <1 290 1 2 s 1
1311 159 Ha.Os. F Ad 350 1 2 s
1312 248 Ha.Os. M Ad 340 1 2 s 1
1313 194 Ha.Os. F <1 280 1 2 s 1
1314 150 Ha.Os. M <1 280 1 2 s
1316 57 Ha.Os. M Ad 300 1 2 s 1
1317 251 Ha.Os. M Ad 330 1 3 s
1318 11 Ha.Os. ? <1 280 1 2 s 1
1319 197 Ha.Os. M Ad 320 1 2 s 1
1320 161 Ha.Os. 7 <1 300 1 3 s 1
1322 149 Ha.Os. F Ad 340 1 2 s 1
1323 200 Ha.Os. F Ad 310 1 3 s 1
1324 ? Ha.Os. M Ad 300 1 2 s 1
1325 173 Ha.Os. F <1 290 1 1 s 1
1326 155 Ha.Os. F <1 270 1 2 1
1328 148 Ha.Os. M <1 300 1 2 s 1
1329 168 Ha.Os. F Ad 370 1 1 P
1330 172 Ha.Os. F <1 300 1 2 s 1
1331 185 Ha.Os. F <1 310 1 3 s 1
1332 165 Ha.Os. F Ad 350 1 3 s 1
1334 162 Ha.Os. M Ad 330 1 2 s 1
1335 19 Ha.Os. F <1 300 1 3 s 1
1336 216 Ha.Os. F Ad 260 1 2 s 1
1337 232 Ha.Os. F Ad 340 1 3 V
1338 237 Ha.Os. M Ad 320 1 2 s 1
1340 227 Ha.Os. M Ad 340 1 3 V
1341 233 Ha.Os. F Ad 330 1 2 s 1
Hiver 95-96: oiseaux de plage
Oiseaux putréfiés et supprimés de la table: 
1213, 1214, 1215, 1216, 1231, 1234, 1255, 1266, 
1269, 1278, 1284, 1293, 1294, 1297, 1308, 1315, 
1321, 1327, 1333, 1339 et 1363.
Réf. DATE Réf. Esp Sexe Age Poids
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IVNB oui non 0 1 Oeso G.I. Res Asp
1342 206 Ha.Os. F <1 280 1 3 S 1
1343 218 Ha.Os. 7 Ad 32 1 2 V P
1344 236 Ha.Os. F Ad 360 1 3 S 1
1345 240 Ha.Os. M Ad 330 1 3 V
1346 235 Ha.Os. F Ad 350 1 3 s 1
1347 217 Ha.Os. M Ad 300 1 2 C.A.
1348 213 Ha.Os. 7 ? 380 1 2 S 1
1349 212 Ha.Os. M Ad 330 1 3 S 1
1350 239 Ha.Os. M Ad 310 1 3 V
1351 238 Ha.Os. M Ad 340 1 3 S 1
1352 220 Ha.Os. F Ad 360 1 2 V
1353 223 Ha.Os. F Ad 320 1 3 V
1354 221 Ha.Os. M Ad 310 1 3 C.A.
1355 224 Ha.Os. M Ad 340 1 3 S 1
1356 ? Ha.Os. M Ad 330 1 3 S 1
1357 208 Ha.Os. M Ad 280 1 2 S 1
1358 249 Ha.Os. M Ad 340 1 2
1359 103 Ha.Os. F Ad 280 1 3 S 1
1360 209 Ha.Os. M <1 320 1 3 S 1
1361 139 Ha.Os. M Ad 250 1 2 S 1
1362 242 Ha.Os. F Ad 360 1 3 S 1
1364 118 Ha.Os. M Ad 350 1 1 S 1
1365 106 Ha.Os. M <1 320 1 2 s 1
1366 116 Ha.Os. F Ad 360 1 2 s 1
1367 122 Ha.Os. M Ad 310 1 2 s 1
3 . R é s u l t a t s  d 'a u t o p s i e s  d e s
OISEAUX PROVENANT DES CENTRES DE 
RÉHABILITATION DURANT LES 4 HIVERS
ANALYSÉS
Espèce
U.A. Uria aalge Guillemot de Troïl
Ha.Os. Haematopus ostralegus Huîtrier pie
Al.To. Alca Torda Petit pingouin
La.Ar. Larus argentatus Goéland argenté
Ri.Tr. Ris sa tridactyla Mouette tridactyle
La. Ri. Larus rïbïbundus Mouette rieuse
Fu.Gl. Fulmarus glacialis Fulmar
Me.Ni. Melanitta nigra Macreuse noire
Po.Cr. Podiceps cristatus Grèbe huppé
Ga.St. Gavia stellata Plongeon catmarin
Su.Ba. Sula bassana Fou de Bassan
So.Mo. Somateria mollisima Eider à duvet
Ga.Ar. Gavia arctica Plongeon arctique
Ta.Ta. Tadorna tadoma Tadorne de Belon
Ph.Ga. Phalacorax garbo Grand cormoran
Fr.Ar. Fratercula arctica Macareux moine
Cachexie Parasites Congestion
(localisation)
0: non cachectique Oeso: oesophage R: rénale 
1: cachectique (L: lésion associée) H: hépatique 
G.I.: estomac/intestin P: pulmonaire 
Res: respiratoire 
Asp: aspergillose
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Hiver 92-93 
Oiseaux de centres de réhabilitation 
Oiseaux putréfiés, supprimés de la liste: 
703, 727, 791, 792, 815, 819, 834, 842, 853, 
861,864, 866, 899,918.
N DATE Réf.IVNB ESP SEXE AGE poids oui non 0 + oeso G.I. Res Asp
669 6/1/93 117 Ca.Al. 40 1
681 25/10/92 Ha.Os. ? ? 300 1 1 1
684 27/10/92 La.Ar. F <1 1100 1 1
728 30/1/93 182 U.A. F <1 600 1 1
729 30/1/93 180 U.A. F <1 700 1 1 1
730 30/1/93 177 U.A. F Ad 650 1 1 H
731 30/1/93 175 U.A. M ? 800 1 1 H
733 30/1/93 186 U.A. M Ad 600 1 1 1
734 30/1/93 190 U.A. ? <1 600 1 1 1
735 30/1/93 178 U.A. M <1 700 1 1 1
736 30/1/93 184 U.A. M <1 650 1 1
737 30/1/93 189 U.A. M Ad 900 1 1
738 30/1/93 188 U.A. F <1 650 1 1 1
739 30/1/93 176 U.A. ? 500 1 1 1?
740 30/1/93 191 U.A. ? Ad 600 1 1
741 30/1/93 187 U.A. F <1 550 1 1 1
742 30/1/93 181 U.A. F Ad 800 1 1
743 30/1/93 179 U.A. F <1 550 1 1
744 30/1/93 158 Ha.Os. F <1 500 1 1
745 30/1/93 159 Ha.Os. ? Ad 350 1 1 1
746 30/1/93 160 Ha.Os. M Ad 400 1 1 1
747 30/1/93 163 Ph.Ca. M Ad 1800 1 1 1?
748 30/1/93 161 Ha.Os. F <1 360 1 1 1
749 30/1/93 165 Ri.Tr. M Ad 300 1 1
751 6/1/93 222 U.A. F <1 620 1 1 1
753 6/1/93 220 U.A. M Ad 680 1 1 1
756 6/1/93 221 U.A. M Ad 810 1 1 1
772 30/1/93 164 Ga.Ar. M Ad 1500 1 1
778 14/1/93 224 Ha.Os. F Ad 330 1 1
780 30/1/93 162 So.Mo. M Ad 1600 1 1
793 30/1/93 172 U.A. M Ad 820 1 1
794 30/1/93 174 U.A. F <1 540 1 1
795 30/1/93 192 U.A. F <1 550 1 1 R/H
796 30/1/93 171 Al.To. ? <1 360 1 I 1 R/H
797 30/1/93 173 U.A. F <1 580 1 1 R/H
798 30/1/93 185 U.A. ? ? 590 1 1
799 30/1/93 170 Po.Cr. M Ad 1200 1 1
800 30/1/93 169 Po.Cr. M Ad 1250 1 1 R/H
803 30/1/93 168 Po.Cr. M Ad 670 1 1 1 R/H
804 30/1/93 166 Po.Cr. M Ad 680 1 1 R/H
805 30/1/93 167 Po.Cr. M Ad 760 1 1 1 R
806 14/1/93 229 U.A. M <1 570 1 1 1
807 26/11-31/12 264 U.A. 7 <1 650 1 1
808 26/11-31/12 257 Al.To. ? ? 400 1 1 1
809 26/11-31/12 259 U.A. M <1 780 1 1 1+L 1
810 26/11-31/12 263 U.A. F <1 530 1 1
811 28/1-19/2 244 U.A. F <1 550 1 1 ???
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Hiver 92-93 
Oiseaux de centres de réhabilitation 
Oiseaux putréfiés, supprimés de la liste: 
703, 727, 791, 792, 815, 819, 834, 842, 853, 
861,864, 866, 899,918.
N DATE Réf.IVNB ESP SEXE AGE poids oui non 0 + oeso G.I. Res Asp
813 26/11-31/12 258 Al.To. M <1 480 1 1 1 P
817 26/11-31/12 262 U.A. M <1 600 1 1 1 1
818 26/11-31/12 256 Al.To. M <1 400 1 1
821 21/4/93 304 U.A. M <1 520 1 1
837 21/4/93 309 U.A. M <1 590 1 1 L
838 21/4/93 308 Me.Ni. F Ad 600 1 1 1
839 21/4/93 303 Ta.Ta. F Ad 460 1 1 1
841 21/4/93 307 La.Ar. F Ad 570 1 1 1
844 21/4/93 310 Ga.St. M Ad 1580 1 1 1
845 19-28/2/93 380 U.A. M <1 600 1 1 1 1
846 19-28/2/93 379 U.A. M <1 560 1 1
847 19-28/2/93 385 U.A. M <1 620 1 1 1
848 19-28/2/93 384 U.A. M <1 670 1 1 1
849 19-28/2/93 382 U.A. F Ad 600 1 1 1 R
850 19-28/2/93 376 U.A. F <1 800 1 1 1
851 19-28/2/93 378 U.A. F <1 600 1 1 1
852 19-28/2/93 383 U.A. F <1 640 1 1 1 H
854 19-28/2/93 381 U.A. ? <1 620 1 1 1+L 1
855 19-28/2/93 371 U.A. M <1 600 1 1 1
856 19-28/2/93 375 U.A. F <1 650 1 1 1
857 19-28/2/93 377 U.A. M <1 620 1 1 1
858 19-28/2/93 370 U.A. M <1 600 1 1 1+L 1
859 19-28/2/93 372 U.A. M <1 600 1 1 1 1
860 19-28/2/93 368 U.A. F <1 630 1 1 1 1 1
862 19-28/2/93 386 U.A. M Ad 580 1 1
863 19-28/2/93 U.A. 7 <1 580 1 1 1 1
865 19-28/2/93 373 U.A. F <1 600 1 1 1 1
868 19-28/2/93 363 U.A. F <1 540 1 1 1
869 19-28/2/93 361 U.A. M <1 700 1 1 1 1
870 19-28/2/93 362 U.A. ? <1 520 1 1
871 19-28/2/93 364 U.A. M <1 680 1 1 1 1 1
873 19-28/2/93 366 U.A. F <1 540 1 1 1+L 1
874 19-28/2/93 365 U.A. M <1 580 1 1 1
875 19-28/2/93 367 U.A. ? <1 580 1 1 1+L
876 28/2-29/3/93 405 U.A. F <1 460 1 1 1+L 1
877 28/2-29/3/93 396 U.A. M <1 500 1 1 1
878 28/2-29/3/93 422 U.A. F <1 540 1 1 1 R
879 28/2-29/3/93 406 U.A. M Ad 590 1 1 1 1
880 28/2-29/3/93 399 U.A. M Ad 700 1 1 P
881 28/2-29/3/93 403 U.A. M <1 520 1 1 1 H
882 12/1/93 415 U.A. ? <1 520 1 1 1 R
883 12/1/93 413 U.A. M <1 460 1 1 1 1
884 12/1-27/4/93 428 U.A. F Ad 620 1 1 1 1
885 12/1/93 417 U.A. M <1 610 1 1 1 1 H
886 12/1/93 411 U.A. M <1 700 1 1 1
887 12/1/93 425 U.A. M <1 550 1 1 1 1
888 28/2-29/3/93 397 U.A. ? ? 500 1 1 1+L 1 1
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Hiver 92-93 
Oiseaux de centres de réhabilitation 
Oiseaux putréfiés, supprimés de la liste: 
703, 727, 791, 792, 815, 819, 834, 842, 853, 
861,864, 866, 899,918.
N DATE Réf.IVNB ESP SEXE AGE poids oui non 0 + oeso G.I. Res Asp
889 12/1-27/4/93 424 U.A. ? <1 460 1 1 1
890 28/2-29/3/93 402 U.A. 7 <1 620 1 1
891 12/1-27/4/93 427 U.A. ? <1 450 1 1 L 1 H
892 12/1/93 418 Al.To. ? <1 310 1 1 1 P
893 12/1/93 419 Me.Ni. F Ad 510 1 1 1 H
894 28/2-29/3/93 407 U.A. M Ad 520 1 1 0 1
895 28/2-29/3/93 409 U.A. M Ad 530 1 1 1 H
897 19-28/2/93 360 U.A. ? Ad 500 1 1 1 1 1
898 28/2-29/3/93 398 U.A. F Ad 820 1 1 R
900 23/1/93 333 U.A. M <1 680 1 1+L 1
901 28/2-29/3/93 395 Al.To. ? Ad 440 1 1 1
902 28/1/93 354 U.A. F <1 640 1 1 1
903 28/2-29/3/93 401 U.A. M <1 540 1 1
906 23/1/93 336 U.A. M ? 780 1 1 l+L. 1
907 19-28/2/93 358 Al.To. F Ad 400 1 1
908 12/1/93 414 U.A. M <1 740 1 1 1
909 12/1/93 412 U.A. M <1 660 1 1 1 H
910 19-28/2/93 359 Al.To. F <1 420 1 1 R/P
912 12/1-27/4/93 421 U.A. ? <1 480 1 1 L
913 28/2-29/3/93 d04 U.A F Ad 450 1
914 28/2-29/3/93 394 Al.To. M Ad 350 1 1
915 19-28/2/93 356 Fu.Gl. M Ad 610 1 1
916 28/2-29/3/93 393 Fr.Ar. M <1 210 1 1
917 19-28/2/93 357 Me.Ni. F Ad 610 1 1
920 28/2-29/3/93 392 La.Ar. ? ? 940 1 1 1 1
921 28/2-29/3/93 408 U.A. M AD 510 1 1 0
922 12/1-27/4/93 427 U.A. M <1 660 1 1 1 1 1
923 12/1-27/4/93 426 U.A. M <1 540 1 1 1 1 1
925 23/01/93 331 U.A. M Ad 810 1 1 1
926 23/01/93 334 U.A. M Ad 860 1 1 1
927 23/01/93 329 U.A. ? <1 670 1 1 1
928 12/1-27/4/93 430 U.A. M <1 550 1 1 1 1
929 23/01/93 332 U.A. F <1 700 1 1 1 1 1
932 23/01/93 330 U.A. ? <1 550 1 1 1 1 1
933 23/01/93 335 U.A. ? <1 680 1 1
935 23/01/93 328 Al.To. ? ? 440 1 1
938 23/01/93 327 La.Ri. F Ad 140 1 1 1
947 12/1-27/4/93 420 Ri.Tr. F Ad 210 1 1
948 12/1-27/4/93 442 U.A. M <1 570 1 1
949 12/1-27/4/93 432 U.A. F Ad 620 1 1 1 1 1
950 12/1-27/4/93 438 U.A. M <1 620 1 1 1 1
951 12/1-27/4/93 429 U.A. M <1 600 1 1 1+L 1
952 12/1-27/4/93 433 U.A. M Ad 600 1 1 1
953 12/1-27/4/93 440 U.A. ? <1 570 1 1 1
954 12/1-27/4/93 435 U.A. M <1 490 1 1 1 1
955 12/1-27/4/93 436 U.A. M <1 600 1 1 1 1 R/H
956 12/1-27/4/93 439 U.A. ? <1 540 1 1 1 H
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Hiver 92-93 
Oiseaux de centres de réhabilitation 
Oiseaux putréfiés, supprimés de la liste: 
703, 727, 791, 792, 815, 819, 834, 842, 853, 
861, 864, 866, 899, 918.
N DATE Réf.IVNB ESP SEXE AGE poids oui non 0 + oeso G.I. Res Asp
957 12/1-27/4/93 441 U.A. F Ad 600 1 1 P
958 12/1-27/4/93 437 U.A. M <1 540 1 1 1 1
959 12/1-27/4/93 431 U.A. F Ad 820 1 1
961 12/1-27/4/93 434 U.A. ? <1 520 1 1 1+L 1 1
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Hiver 93-94 
Oiseaux de centres de réhabilitation 
Oiseaux putréfiés, supprimés de la liste: 
1036, 1053, 1056, 1078, 1079, 1092, 1095, 
1096, 1104, 1107, 1109, 1111, 1157
N° DATE Ref.IVNB ESP SEXE AGE
962 6/01/93 Su Ba. M \ 2070 1 1 i 1 H
963 2/01/94 Po.Cr. M A 1340 1 1 R
964 2/01/94 Po.Cr. M A 1300 1 1 R
965 3/01/94 U.A. F A 750 1 1 i H
966 3/01/94 U.A. F A 560 1 1
984 6/02/94 U.A. M <1 600 1 1 i 1
986 6/02/94 U.A. M <1 580 1 1 i 1 1
988 4/02/94 U.A. F A 560 1 1 i 1
990 31/01/94 U.A. M <1 560 1 1 i 1
991 31/01/94 U.A. F <1 520 1 1 1
993 2/02/94 Al.To. ? ? 500 1 1 1
994 1/02/94 U.A. M <1 580 1 1 i 1
995 1/02/94 U.A. F <1 680 1 1 1
996 1/02/94 U.A. F <1 ? 1 1 i 1
997 1/02/94 Al.To. M <1 400 1 1 1
998 2/02/94 Al.To. F <1 400 1 1 1 R/H
999 3/02/94 Al.To. F <1 300 1 1 1 H
1000 2/02/94 Al.To. M <1 410 1 1 1 R/H
1001 2/02/94 Al.To. F A 440 1 1 1 R/H
1002 2/02/94 U.A. M <1 600 1 1
1007 1/02/94 U.A. M <1 560 1 1 i 1
1008 6/02/94 U.A. M <1 600 1 1 i 1
1009 4/02/94 U.A. M <1 640 1 1
1010 3/02/94 U.A. M <1 660 1 1
1011 février U.A. M <1 680 1 1 i 1
1013 1/02/94 U.A. ? <1 580 1 1 i
1016 5/02/94 U.A. ? 560 1 1 i 1
1017 7/02/94 U.A. M <1 570 1 1 i 1
1037 11/02/94 573 U.A. M Ad 520 1 1 1 1 1
1038 11/02/94 574 U.A. F <1 640 1 1 1
1039 11/02/94 585 U.A. F <1 620 1 1 i 1
1040 11/02/94 577 U.A. ? <1 660 1 1 i
1041 11/02/94 573 U.A. M <1 530 1 1 1
1042 11/02/94 579 U.A. M <1 710 1 1 i 1 ?
1043 17/05/94 565 U.A. M <1 640 1 1 1
1043 17/05/94 560 U.A. M Ad 770 1 1 1
1044 17/05/94 561 U.A. F <1 670 1 1 1
1046 11/02/94 580 U.A. F <1 670 1 1 i 1 1
1047 17/05/94 564 U.A. M <1 640 1 1 i 1
1048 17/05/94 563 U.A. F <1 540 1 1 1
1049 11/02/94 577 U.A. M <1 500 1 1 i 1
1050 11/02/94 582 U.A. M <1 570 1 1 i
1051 11/02/94 583 U.A. M Ad 710 1 1 i
1052 17/05/94 559 U.A. M <1 530 1 1 i R
1054 11/02/94 584 U.A. M Ad 520 1 1 i 1
1055 11/02/94 576 U.A. M Ad 570 1 1
1058 11/02/94 457 U.A. 640 1 1 i 1 R
1093 14/01/94 465 U.A. F <1 440 1 1 ? 1
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Hiver 93-94 
Oiseaux de centres de réhabilitation 
Oiseaux putréfiés, supprimés de la liste: 
1036, 1053, 1056, 1078, 1079, 1092, 1095, 
1096, 1104, 1107, 1109, 1111, 1157
N° DATE Ref.IVNB ESP SEXE AGE
1094 14/01/94 468 U.A. M <1 660 1 1 i 1
1097 14/03/94 602 U.A. F Ad 640 1 1 1
1098 14/03/94 596 U.A. F <1 540 1 1
1099 14/01/94 591 Po.Cr. M <1 720 1 1
1100 14/03/94 601 U.A. M Ad 580 1 1 1
1101 14/03/94 597 U.A. M Ad 640 1 1
1102 14/03/94 600 U.A. M <1 730 1 1
1103 14/01/94 437 U.A. ? <1 600 1 1 1
1105 14/01/94 464 U.A. M Ad 680 1 1
1106 14/01/94 469 U.A. F 620 1 1
1108 14/01/94 599 U.A. M <1 520 1 1
1110 14/03/94 595 U.A. M Ad 880 1 1
1112 14/03/94 593 Ga.St. F Ad 1260 1 1
1113 14/01/94 594 Al.To. M <1 520 1 1 i 1
1114 14/03/94 598 U.A. F <1 500 1 1 i 1
1115 14/03/94 592 Po.Cr. M Ad 640 1 1
1128 17/05/94 503 U.A. M <1 500 1 1 ? 1 R/H
1129 17/05/94 507 U.A. M Ad 700 1 1 1 R/H
1130 17/05/94 511 U.A. F <1 500 1 1 1 R/H
1131 17/05/94 508 U.A. M <1 600 1 1 1
1132 17/05/94 513 Al.To. M <1 500 1 1
1133 5/02/94 489 U.A. M Ad 850 1 1 1
1134 11/02/94 461 La.Ar. ? <1 820 1 1 1
1135 28/01/94 460 U.A. F <1 460 1 1 ?
1136 29/01/94 (-) U.A. ? <1 550 1 1 i 1
1137 26/01/94 440 U.A. M <1 440 1 1 1
1138 2/01/94 (-) Al.To. M Ad 480 1 1 R/H/P
1139 18/02/94 620 U.A. M Ad 780 1 1 P
1140 18/02/94 624 U.A. M Ad 780 1 1 1 P
1141 11/03/94 617 Al.To. F Ad 400 1 1 1
1142 18/02/94 631 U.A. F Ad 760 1 1 P
1143 18/02/94 629 U.A. F <1 600 1 1 P
1144 18/02/94 622 U.A. F <1 700 1 1 1 P
1145 18/02/94 630 U.A. F Ad 800 1 1 P
1146 18/02/94 623 U.A. F <1 740 1 1 P
1147 18/02/94 624 U.A. F Ad 720 1 1 i
1148 17/05/94 505 U.A. M <1 540 1 1 1 R/H/P
1149 17/05/94 512 U.A. M Ad 600 1 1 1
1150 15/01/94 528 U.A. ? <1 530 1 1 i 1
1151 17/05/94 520 U.A. M <1 480 1 1
1152 18/02/94 628 U.A. ? <1 710 1 1
1153 18/02/94 626 U.A. M <1 600 1 1
1154 18/02/94 625 U.A. M Ad 700 1 1
1155 18/02/94 619 U.A. F Ad 770 1 1
1156 18/02/94 621 U.A. M Ad 750 1 1 i
1158 11/02/94 460 La.Ri. F Ad 200 1 1
1159 17/05/94 483 Su.Ba. ? ? 1860 1 1 i
N°
1169
1193
1194
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1206
1207
1208
1210
1160
1161
1162
1177
1185
1186
Hiver 94-95 
Oiseaux de centres de réhabilitation 
Oiseaux putréfiés, supprimés de la liste: 
1195, 1204, 1209.
DATE n°IVNB ESP SEXE AGE poids
0J3ea
So
oui non
s
U esb
peso G.I. Res Asp
H
e.o
5/02/95 498 U.A. M Ad 680 1+L
5/02/95 511 U.A. Ad 650
5/02/95 523 U.A. M <1 630
5/02/95 516 U.A. <1 970
5/02/95 513 U.A. M <1 660
5/02/95 503 U.A. M <1 700 1+L
5/02/95 499 U.A. Ad 750
5/02/95 491 U.A. M <1 770
5/02/95 508 U.A. M <1 760 1+L 1
5/02/95 502 U.A. Ad 740
5/02/95 504 U.A. Ad 760 1+L
5/02/95 497 Ga.St. Ad 1720
5/02/95 490 Ga.St. Ad 1330
5/02/95 488 Ga.St. M Ad 1270 1+L
5/02/95 489 Ga.St. Ad 2080
7/02/95 U.A. M Ad 780
7/02/95 U.A. <1 660
7/02/95 U.A. M <1 740
11/02/95 U.A. M <1 730
5/02/95 494 Al.To. Ad 700
5/02/95 514 Al.To. M Ad 550
4 . R a p p o r t  d 'a u t o p s i e
LAGÉNORHYNQUE À BEC BLANC
( L a g e n o r h y n c h u s  a l b i r o s t r i s )
63
Elude pathologique et écotoxicologique des oiseaux et des mammifères marins dans la Mer du Nord et les
régions avoisinantes. Partim Anatomie Pathologique.
4 .1 . A N A M N È S E
L a  c a r c a s s e  d 'u n  m a m m i f è r e  m a r i n  m o r t  a  é t é  d é c o u v e r t  s u r  la  p l a g e  d e  
K o k s i j d e ,  l e  1 6  j u i n  1 9 9 2 .  L e  c a d a v r e  a  é t é  t r a n s p o r t é  à  l ' i n s t i t u t  R o y a l  d e s  
S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e  o ù  l 'e x a m e n  n é c r o p s i q u e  a  é t é  p r a t i q u é  l e  
1 7  j u i n  s e l o n  l e  p r o t o c o l e  d 'a u t o p s i e  d e s  p e t i t s  c é t a c é s  d e  l ' E u r o p e a n  
C e t a c e a n  S o c i e t y .
L e s  r é s u l t a t s  d e s  i n v e s t i g a t i o n s  p o s t m o r t e m  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  l e  
p r é s e n t  r a p p o r t .
4.2. PARTICIPANTS
L 'a u t o p s i e  a  é t é  r é a l i s é e  p a r  l e  D r .  J a u n i a u x  T . ,  d é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  
P a t h o l o g i q u e ,  F a c u l t é  d e  M é d e c i n e  V é t é r i n a i r e  ( F M V ) ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e  
( U L g ) ;
a v e c  la  c o l l a b o r a t i o n  d e :
M m e  G o b e r t  S . ,  d é p a r t e m e n t  d 'O c é a n o l o g i e ,  ( U L g ) ;
M l l e  B r o s e n s  L . ,  d é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e ,  ( F M V ,  U L g ) .
4.3. SIGNALEMENT ET PROTOCOLE DE MESURE
I l  s 'a g i s s a i t  d 'u n  L a g é n o r h y n q u e  à  b e c  b l a n c  ( L a g e n o r h y n c h u s  
a l b i r o s t r i s ) ,  f e m e l l e  e t  a d u l t e .  S u i t e  a u x  a l t é r a t i o n s  p o s t  m o r t e m . ,  l a  
d é t e r m i n a t i o n  d e  l 'e s p è c e  L a g e n o r h y n c h u s  a l b i r o s t r i s  a  é t é  r é a l i s é e  s u i t e  à  
l 'a n a l y s e  m o r p h o m é t r i q u e  d u  c r â n e  ( r é a l i s é e  à  l ' i n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  
N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e ) .  C e r t a i n e s  m e s u r e s  n 'o n t  p a s  é t é  r e l e v é e s  s u i t e  à  la  
d i s p a r i t i o n  d e s  p o i n t s  d e  r e p è r e .
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Etude pathologique et écotoxicologique des oiseaux et des mammifères marins dans la Mer du Nord et les
régions’ avoisinantes. Partim Anatomie Pathologique.
♦
I : extrémité antérieure-commissure lèvres 
2: extrémité antérieure-oeil
3: extrémité antérieure- évent
4: extrémité antérieure-insertion craniale nageoire dorsale 
5: extrémité antérieure-insertion caudale nageoire dorsale 
6: extrémité antérieure-insertion craniale nageoire pectorale 
7: extrémité antérieure-insertion caudale nageoire pectorale 
8: extrémité antérieure-extrémité craniale fente génitale 
9: extrémité antérieure-extrémité craniale fente mammaire 
10: extrémité antérieure-extrémité caudale fente mammaire
II : extrémité antérieure-extrémité caudale fente génitale 
12: longueur totale
13: circonférence à l'insertion craniale nageoire pectorale 
14: circonférence à l'insertion caudale nageoire pectorale 
15: circonférence à l’insertion craniale nageoire dorsale 
16: circonférence à l'insertion caudale nageoire dorsale 
17: circonférence au niveau de extrémité caudale fente 
18: circonférence à la base de la nageoire caudale 
19: (a-c) bord cranial de la nageoire pectorale 
20: (b-c) bord caudal de la nageoire pectorale 
21: largeur de la nageoire pectorale
22: (d-e) pointe droite nageoire caudale-échancrure nageoire 
23: (e-f) pointe gauche nageoire caudale-échancrure 
23: (d-f) largeur nageoire caudale
24: épaisseur pannicule graisseux à l'insertion caudale nageoire dorsale
23 cm
32 cm
36 cm
114 cm
154 cm
47 cm
72 cm
168 cm
- cm
- cm
182 cm
275 cm
- cm
- cm
- cm
- cm
- cm
30 cm
47 cm
32 cm
15 cm
32 cm
32 cm
56 cm
0,5 cm
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Etude pathologique et écotoxicologique des oiseaux et des mammifères marins dans la Mer du Nord et les
régions avoisinantes. Partim Anatomie Pathologique.
4.4. EXAMEN NÉCROPSIQUE
4.4.1. Examen externe
L e  p o i d s  d e  l 'a n i m a l  a  é t é  e s t i m é  à  1 7 0  k g  e t  l e  d a u p h i n  m e s u r a i t  2 , 8 5  m . 
L a  c a v i t é  a b d o m i n a l e  é t a i t  d i s t e n d u e  d o n n a n t  u n  a s p e c t  d i l a t é  à  l 'a n i m a l .  
L 'é p i d e r m e  é t a i t  m a n q u a n t  s u r  q u a s i  t o t a l i t é  d e  l a  s u r f a c e  c o r p o r e l l e ,  l e s  
g l a n d e s  m a m m a i r e s  f a i s a i e n t  p r o t u s i o n ,  e t  é t a i t  d a n s  u n  é t a t  a v a n c é  d e  
p u t r é f a c t i o n  ( c o n d i t i o n  c o d e  : 4 )  ( K u i k e n  e t  G a r c i a  H a r t m a n n ,  1 9 9 1 ) .
L 'é p a i s s e u r  d u  la r d  d o r s a l  a u  n i v e a u  d e  l ' i n s e r t i o n  c a u d a l e  d e  l a  n a g e o i r e  
d o r s a l e  é t a i t  d e  5  m m .
A  l ' e x a m e n  d e s  o r i f i c e s  n a t u r e l s ,  d e s  s u f f u s i o n s  r o u g e  à  n o i r ,  
s a n g u i n o l e n t e s  e t  h u i l e u s e s  é t a i e n t  v i s i b l e s  a u  n i v e a u  d e  l ' e x t r é m i t é  
a n t é r i e u r e  d u  r o s t r e  a i n s i  q u 'a u  n i v e a u  d e s  g e n c i v e s  i n f é r i e u r e s .  U n  
é c o u l e m e n t  s a n g u i n o l e n t  é t a i t  n o t é  a u  n i v e a u  d e  l 'é v e n t .  I l  n 'y  a v a i t  p a s  d e  
la i t  a u  n i v e a u  d e s  g l a n d e s  m a m m a i r e s .  A u c u n  p a r a s i t e  n 'a  é t é  o b s e r v é  a u  
n i v e a u  d e  l a  p e a u  o u  d e s  o r i f i c e s .
4.4.2. Examen du tissu sous-cutané, du pannicule graisseux et des
muscles
A u c u n  p a r a s i t e  n 'a  é t é  o b s e r v é  d a n s  l e  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x .  L a  t u n i q u e  
m u s c u l a i r e  a b d o m i n a l e  a i n s i  q u e  l e s  a u t r e s  m a s s e s  m u s c u l a i r e s  
a p p a r a i s s a i e n t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  f o n c é  à  n o i r  e t  lu i s a n t e s .
4.4.3. Examen interne
4 .4 .3 .1 .  C a v i t é  a b d o m i n a l e
D e  m a n i è r e  g é n é r a l e ,  l e s  v i s c è r e s  é t a i e n t  lu i s a n t s ,  s a n g u i n o l e n t s  e t  d e s  
g o u t t e s  g r a i s s e u s e s  p e r l a i e n t  e n  s u r f a c e .  L o r s  d e  m a n i p u l a t i o n ,  l e s  o r g a n e s  
é t a i e n t  c r é p i t a n t s ,  e n  r a i s o n  d e  l a  p r é s e n c e  d e  g a z .
L e s  d i f f é r e n t s  c o m p a r t i m e n t s  d e  l 'e s t o m a c  o n t  é t é  e x a m i n é s .  I l  n 'y  a v a i t  
a u c u n  c o n t e n u  d a n s  l 'o r g a n e .  A u c u n e  l é s i o n  n 'é t a i t  v i s i b l e ,  n i  a u c u n  
p a r a s i t e .
L e s  in t e s t i n s  é t a i e n t  u n i f o r m é m e n t  d i s t e n d u s  p a r  d u  g a z ,  l a  p a r o i  é t a i t  
r o u g e  b r i q u e  e t  i l  n 'y  a v a i t  p a s  d e  c o n t e n u .
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U n e  r a t e  a c c e s s o i r e  m e s u r a n t  1 0  c m  s u r  4 ,  é t a i t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  
s o m b r e  à  n o i r  e t  à  l ' i n c i s i o n ,  l e  t i s s u ,  d e  la  m ê m e  c o u l e u r ,  é t a i t  d e  t e x t u r e  
f r i a b l e .
L e  t r a c t u s  u r o g é n i t a l  a  é t é  d i s s é q u é ,  l e s  r e in s  é t a i e n t  r o u g e s  s o m b r e s ,  la  
v e s s i e  é t a i t  v i d e  e t  l a  m u q u e u s e  v é s i c a l e  é t a i t  r o s é e .  S u r  l 'o v a i r e  d r o i t ,  11  
c o r p u s  a l b i c a n s  o n t  é t é  i d e n t i f i é s  e t  6  s u r  l 'o v a i r e  g a u c h e .
4 .4 .3 .2 .  C a v i t é  t h o r a c i q u e
A u c u n e  o b s e r v a t i o n  p a r t i c u l i è r e  n 'a  é t é  r e l e v é e  a u  n i v e a u  p u l m o n a i r e  e t  
c a r d i a q u e .
4 .4 .3 .3 .  T ê t e
L e s  v o i e s  r e s p i r a t o i r e s  s u p é r i e u r e s  e t  l e s  s a c s  n a s a u x  o n t  é t é  e x a m i n é s  e t  
a u c u n e  l é s i o n  n 'a  é t é  r e l e v é e .  L a  t ê t e  n 'a  p a s  é t é  o u v e r t e  e n  r a i s o n  d e  l 'é t a t  
a v a n c é  d e  p u t r é f a c t i o n  e t  p o u r  r a i s o n  d e  c o l l e c t i o n .
4.4.4. Diagnostic nécropsique
L e s  o b s e r v a t i o n s  s u r  l a  p e a u  s o n t  à  c o n s i d é r e r  c o m m e  é t a n t  d e s  
m o d i f i c a t i o n s  s u r v e n u e s  a p r è s  l a  m o r t  d e  l 'a n i m a l .  I l  e n  e s t  d e  m ê m e  d e s  
a l t é r a t i o n s  d e s  o r g a n e s  in t e r n e s .
4.5. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
V u  l 'é t a t  a v a n c é  d e  p u t r é f a c t i o n ,  l e s  p r é l è v e m e n t s  p o u r  e x a m e n s  
h i s t o p a t h o l o g i q u e  e t  b a c t é r i o l o g i q u e  n 'o n t  p a s  é t é  e f f e c t u é s .
4.5.1. Toxicologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d 'O c é a n o l o g i e  ( U L g )  e t  a u
L a b o r a t o i r e  d ' E c o t o x i c o l o g i e  ( V U B ) .
Rein
Muscle
Graisse
Foie
os
4.5.2. Parasitologie
A u c u n  p a r a s i t e  n 'a  é t é  i s o l é  d a n s  l e s  o r g a n e s  e x a m i n é s .
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4.5.3. Collection
4 .5 .3 .1 .  I n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e  
squelette.
4.6. DISCUSSION ET CONCLUSIONS
L 'a n i m a l  é t a i t  m a i g r e  e t  l e  t u b e  d i g e s t i f  é t a i t  v i d e  m a i s ,  à  l ' i s s u e  d e  
l ' e x a m e n  n é c r o p s i q u e ,  a u c u n e  c a u s e  p r é c i s e  d e  l a  m o r t  n 'a  p u  ê t r e  
i d e n t i f i é e .  L e s  a l t é r a t i o n s  p o s t  m o r t e m  e t  l a  p u t r é f a c t i o n  a v a n c é e  d u  
c a d a v r e  o n t  f o r t e m e n t  m o d i f i é  l 'a s p e c t  d e s  t i s s u s  e t  d e s  o r g a n e s .
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5 . R a p p o r t  d 'a u t o p s i e
MARSOUIN COMMUN ( P H O C O E N A  P H O C O E N A )
A 9 3 / 2 8 3
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5 .1 . A N A M N È S E
L a  c a r c a s s e  d 'u n  m a m m i f è r e  m a r in  m o r t  a  é t é  d é c o u v e r t  d a n s  d e s  f i l e t s  
d e  p ê c h e  ( b y  c a t c h )  e t  r a m e n é  à  O o s t e n d e .
L ’ e x a m e n  a  é t é  r é a l i s é  a u  d é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  p a t h o l o g i q u e  ( F M V ,  
U L g )  s e l o n  l e  p r o t o c o l e  d 'a u t o p s i e  d e s  p e t i t s  c é t a c é s  é m a n a n t  d e  
Y E u r o p e a n  C e t a c e a n  S o c i e t y  ( K u i k e n  e t  G a r c i a  H a r t m a n n ,  1 9 9 1 ) .
L e s  r é s u l t a t s  d e s  i n v e s t i g a t i o n s  p o s t  m o r t e m  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  le  
p r é s e n t  r a p p o r t .
5.2. PARTICIPANTS
L 'a u t o p s i e  a  é t é  r é a l i s é e  p a r  le  D r .  J a u n ia u x  T . ,  d é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  
P a t h o l o g i q u e ,  F a c u l t é  d e  M é d e c i n e  V é t é r in a ir e  ( F M V ) ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è s e  
( U L g ) ;
a v e c  l a  c o l l a b o r a t i o n  d e :
M r .  T a v e r n i e r  J ., I n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e .
M m e  G o b e r t  S . ,  d é p a r t e m e n t  d 'O c é a n o l o g i e ,  ( U L g ) ;
M l l e  B r o s e n s  L . ,  d é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e ,  ( F M V ,  U L g ) ;
5.3. SIGNALEMENT ET PROTOCOLE DE MESURE
I l  s 'a g i s s a i t  d 'u n  M a r s o u i n  c o m m u n  ( P h o c o e n a  p h o c o e n a ) ,  m â l e ,  
j u v é n i l e ,  d e  1 ,1 6  m è t r e  d e  l o n g  e t  p e s a n t  17  k g .
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I : extrémité antérieure-commissure lèvres 
2: extrémité antérieure-oeil
3: extrémité antérieure- évent
4: extrémité antérieure-insertion craniale nageoire dorsale 
5: extrémité antérieure-insertion caudale nageoire dorsale 
6: extrémité antérieure-insertion craniale nageoire pectorale 
7: extrémité antérieure-insertion caudale nageoire pectorale 
8: extrémité antérieure-extrémité craniale fente génitale 
9: extrémité antérieure-extrémité craniale fente mammaire 
10: extrémité antérieure-extrémité caudale fente mammaire
II : extrémité antérieure-extrémité caudale fente génitale 
12: longueur totale
13: circonférence à l'insertion craniale nageoire pectorale
14: circonférence à l'insertion caudale nageoire pectorale
15: circonférence à l'insertion craniale nageoire dorsale
16: circonférence à l'insertion caudale nageoire dorsale
17: circonférence au niveau de extrémité caudale fente génitale
18: circonférence à la base de la nageoire caudale
19: (a-c) bord cranial de la nageoire pectorale
20: (b-c) bord caudal de la nageoire pectorale
21: largeur de la nageoire pectorale (a-b)
22: (d-e) pointe droite nageoire caudale-échancrure nageoire
23: (e-f) pointe gauche nageoire caudale-échancrure nageoire
24: épaisseur pannicule graisseux à l'insertion caudale nageoire dorsale
10 cm
14 cm
15 cm
50 cm
67 cm
23 cm
31.5 cm
48.5 cm
- cm
- cm
55.5 cm
116 cm
55 cm
63 cm
63 cm
50 cm
53 cm
16.5 cm
21 cm
13 cm
cm
13 cm
13 cm
1 cm
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5.4. EXAMEN NÉCROPSIQUE
5.4.1. Examen externe
A u  n i v e a u  d e  la  p e a u ,  p l u s i e u r s  i n c i s i o n s  c u t a n é e s  p é r i m o r t e m  é t a i e n t  
v i s i b l e s  e t  a t t e ig n a ie n t  l e  t i s s u  s o u s - c u t a n é .  U n e ,  v e r t i c a l e ,  f a i s a i t  6  c m  d e  
l o n g  s u r  l e  f l a n c  g a u c h e ,  c a u d a l e m e n t  à  la  n a g e o i r e  d o r s a l e .  U n e  a u t r e ,  
o b l i q u e ,  d e  5  c m  d e  l o n g ,  é t a i t  p r é s e n t e  d a n s  le  t ie r s  s u p é r i e u r  d u  f l a n c  
d r o i t ,  s u r  la  l i g n e  r e j o i g n a n t  l e  b o r d  a n t é r ie u r  d e  la  n a g e o i r e  d o r s a l e  a u  b o r d  
a n t é r i e u r  d e  l a  n a g e o i r e  p e c t o r a l e  d r o i t e .  U n e  i n c i s i o n  v e r t i c a l e  d e  3  c m  d e  
l o n g  é t a i t  v i s i b l e  a u  n i v e a u  d e  l 'a t t a c h e  d e  la  n a g e o i r e  p e c t o r a l e  g a u c h e .  
F i n a l e m e n t ,  5  i n c i s i o n s  p a r a l l è l e s  é t a i e n t  p r é s e n t e s  s u r  la  f a c e  v e n t r a l e  d e  la  
n a g e o i r e  c a u d a l e .
L 'e x a m e n  d e  la  c a v i t é  b u c c a l e  a  p e r m i s  d ' i d e n t i f i e r  2  u l c è r e s  a i g u s  d e  1 
c m  d e  l o n g  a u  n i v e a u  d e  p l a n c h e r  d e  la  c a v i t é ,  à  d r o i t e  d e  la  l a n g u e ,  2  
u l c è r e s  a i g u s  d e  2  m m  d e  d i a m è t r e  s u r  l a  f a c e  d o r s a l e  d e  la  l a n g u e  e t  1 
u l c è r e  a i g u  d e  2  c m  d e  l o n g  a u  n i v e a u  d e  la  g e n c i v e  i n f é r i e u r e  g a u c h e ,  l e  
l o n g  d e s  d e r n i è r e s  d e n t s .
L a  f o r m u l e  d e n t a i r e  é t a i t  l a  s u i v a n t e :  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  d r o i t e :  2 0  
d e n t s ,  s u p é r i e u r e  d r o i t e :  2 0  d e n t s ;  i n f é r i e u r e  g a u c h e :  2 0  d e n t s  e t  s u p é r i e u r e  
g a u c h e :  1 9  d e n t s .
A u c u n e  o b s e r v a t i o n  s i g n i f i c a t i v e  n 'a  é t é  r e l e v é e  à  l 'e x a m e n  d e  l 'é v e n t ,  d e  
l ' o r i f i c e  a n a l  e t  g é n i t a l .
5.4.2. Examen du tissu sous cutané, du pannicule graisseux et des
muscles
L  é p a i s s e u r  d u  p a n n i c u l e  d e  g r a i s s e  a u  n i v e a u  d e  l 'in s e r t i o n  c a u d a l e  d e  la  
n a g e o i r e  d o r s a l e  é t a i t  d e  1 0  m m .  I l  n 'y  a v a i t  a u c u n  p a r a s i t e  d a n s  l e  
p a n n i c u l e  d e  g r a i s s e  o u  a u  n i v e a u  d e  l ' i n t e r f a c e  g r a i s s e - m u s c l e .
5.4.3. Examen interne
5.4.3.1 . Cavité abdominale
L e s  b o r d s  d u  f o i e  é t a i e n t  l é g è r e m e n t  a r r o n d i s  e t ,  e n  s u r f a c e ,  i l  
a p p a r a i s s a i t  u n i f o r m é m e n t  l i s s e ,  r é g u l i e r  e t  r o u g e  c la i r  à  r o s e  b l a n c h â t r e .  A  
l ' i n c i s i o n ,  l e  p a r e n c h y m e  é t a i t  d e  la  m ê m e  c o u l e u r  e t  i l  n 'y  a v a i t  p a s  
d  é c o u l e m e n t .  L a  c o n s i s t a n c e  e t  l a  t e x t u r e  d u  t is s u  é ta it  d i m i n u é e .  A u c u n  
p a r a s i t e  n 'a  é t é  o b s e r v é .
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L e s  g l a n d e s  s u r r é n a le s  é t a i e n t  d e  f o r m e  t r i a n g u la i r e ,  d e  3  c m  s u r  2 ,  l i s s e s  
e t  r é g u l i è r e s  e n  s u r f a c e ,  d e  c o u l e u r  r o u g e  f o n c é .
E n  s u r f a c e ,  l e s  r e i n s  é t a i e n t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  f o n c é ,  l i s s e s  e t  
r é g u l i e r s .  L a  m ê m e  c o u l e u r  a p p a r a i s s a i t  à  l ' i n c i s i o n .  A u c u n e  o b s e r v a t i o n  
r e l e v a n t e  n 'a  é t é  r é a l i s é e  l o r s  d e  l 'e x a m e n .
L a  d i s s e c t i o n  d e s  c o m p a r t i m e n t s  g a s t r i q u e s  n 'a  p e r m i s  d e  r e l e v e r  a u c u n e  
l é s i o n .  I l  n 'y  a v a i t  a u c u n  c o n t e n u  a l i m e n t a i r e .  L a  s é r e u s e  i n t e s t i n a l e  
a p p a r a i s s a i t  r o u g e  r o s é  d a n s  l a  p a r t i e  p r o x i m a l e  d e  l ' i n t e s t i n  e t  l e  c o n t e n u  y  
é t a i t  p e u  a b o n d a n t ,  m u c o - h é m o r r a g i q u e .  I l  n 'y  a v a i t  p a s  d e  p a r a s i t e  v i s i b l e .
5.4.3.2. Cavité thoracique
E x t é r i e u r e m e n t ,  l e s  p o u m o n s  a p p a r a i s s a i e n t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  f o n c é  à  
n o i r s ,  n o n  c o l l a b é s  e t  lu i s a n t s .  L 'a s p e c t  e t  la  c o n s i s t a n c e  é t a i e n t  i d e n t i q u e s  
d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  l o b e s .  A  l ' i n c i s i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  p a r t i e s  d e s  p o u m o n s ,  
u n  l i q u i d e  s é r o - h é m o r r a g i q u e  l é g è r e m e n t  m o u s s e u x  s ' é c o u l a i t  e t  l a  
d o c i m a s i e  ( t e s t  d e  f l o t t a b i l i t é )  é t a i t  p o s i t i v e .  A u c u n  p a r a s i t e  n 'a  é t é  m i s  e n  
é v i d e n c e  l o r s  d e  l a  d i s s e c t i o n  d e s  v o i e s  r e s p i r a t o i r e s .  L e  m ê m e  l i q u i d e  
l é g è r e m e n t  m o u s s e u x  é t a i t  p r é s e n t  d a n s  l e s  b r o n c h i o l e s ,  l e s  b r o n c h e s  e t  l a  
t r a c h é e .  L e  c o e u r  e t  l e s  p r i n c i p a u x  v a i s s e a u x  s a n g u i n s  o n t  é t é  d i s s é q u é s  e t  
a u c u n e  l é s i o n  n 'a  é t é  o b s e r v é e .
5.4.3.3. Tête
L e s  v o i e s  r e s p i r a t o i r e s  s u p é r i e u r e s  e t  l e s  s a c s  n a s a u x  o n t  é t é  e x a m i n é s  e t  
a u c u n e  o b s e r v a t i o n  p e r t i n e n t e  n 'a  é t é  r é a l i s é e .  P o u r  l ' e x a m e n  d u  s y s t è m e  
n e r v e u x  c e n t r a l ,  l a  t ê t e  a  é t é  s c i é e  l o n g i t u d i n a l e m e n t  a u  n i v e a u  m é d i a n .  I l  
n 'y  a v a i t  a u c u n e  l é s i o n  m a c r o s c o p i q u e  p r é s e n t e .
5.4.4. Diagnostic nécropsique
L e s  l é s i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  é t a ie n t :
S t o m a t i t e  a i g u ë  m u l t i f o c a l e  u l c é r a t i v e  
C o n g e s t i o n  p a s s i v e  in t e s t in a le  
D é g é n é r e s c e n c e  g r a i s s e u s e  d u  f o i e  
O e d è m e  e t  h é m o r r a g i e  p u l m o n a i r e
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5.5. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
5.5.1. Histopathologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  
( R é f .  L 9 3 / 3 8 2 ) ,  ( F M V ,  U L g ) .  
ganglions mésentériques 
surrénales gauche et droite 
rate 
foie
pancréas
rein
gonade
coeur
poumon
cerveau
5.5.2. Toxicologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d 'O c é a n o l o g i e  ( U L g )  e t  a u  
l a b o r a t o i r e  d 'E c o t o x i c o l o g i e  ( V U B )  
rein 
muscle 
graisse 
foie
cerveau
côte
5.5.3. Bactériologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d e  B a c t é r i o l o g i e  ( F M V ,  
U L g ) .
écouvillon stérile de l'évent, de l'orifice génital et de l'orifice anal 
anse intestinale
5.5.4. Parasitologie
A u c u n  p a r a s i t e  n 'a  é t é  i s o l é  d a n s  le s  o r g a n e s  e x a m i n é s .
5.5.5. Collection
5 .5 .5 .1 .  D é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m ie  P a t h o l o g i q u e  : 
prélèvements histopathologiques
5 .5 .5 .2 .  I n s t i tu t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e  :  
squelette
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5 .6 . R É S U L T A T S  D E S  E X A M E N S  C O M P L É M E N T A I R E S
5.6.1. Histopathologie
D e  m a n i è r e  g é n é r a l e ,  l ' i m a g e  m i c r o s c o p i q u e  e s t  d e  m a u v a i s e  q u a l i t é ,  
v r a i s e m b l a b l e m e n t  s u i t e  à  l a  c o n g é l a t i o n .  S e u l s  l e s  r é s u l t a t s  d e s  
i n v e s t i g a t i o n s  r é a l i s é e s  s u r  l e s  o r g a n e s  p r é s e n t a n t  d e s  l é s i o n s  
m a c r o s c o p i q u e s  e t / o u  m i c r o s c o p i q u e s  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  c e  r a p p o r t .
5 .6 .1 .1 .  P o u m o n
L e s  e s p a c e s  a l v é o l a i r e s  e t  l e s  b r o n c h i o l e s  é t a i e n t  r e m p l i s  d ’u n  l i q u i d e  
é o s i n o p h i l e ,  c o n t e n a n t  d e  r a r e s  m a c r o p h a g e s  e t  d e s  c e l l u l e s  d e s q u a m é e s .  
A u c u n e  a l t é r a t i o n  n 'a p p a r a i s s a i t  d a n s  l e  t i s s u  i n t e r s t i t i e l .  L 'a s p e c t  d u  t i s s u  
é t a i t  u n i f o r m e  s u r  t o u t  l e  p r é l è v e m e n t .
D i a g n o s t i c :  O e d è m e  p u l m o n a i r e .
5 .6 .1 .2 .  F o i e
D e s  v a c u o l e s  d e  t a i l l e  v a r i a b l e  é t a i e n t  p r é s e n t e s  d a n s  l e s  h é p a t o c y t e s ,  
s a n s  d i s p o s i t i o n  p a r t i c u l i è r e .  A u c u n e  a u tr e  l é s i o n  n 'é t a i t  p r é s e n t e .
D i a g n o s t i c :  D é g é n é r e s c e n c e  g r a i s s e u s e  g é n é r a l i s é e .
5 .6 .1 .3 .  R e i n
A u  n i v e a u  d u  c o r t e x  r é n a l ,  d e s  v a c u o l e s  d e  t a i l l e s  v a r i a b l e s  o c c u p a i e n t  le  
c y t o p l a s m e  d e s  c e l l u l e s  d e s  t u b e s .  A u c u n e  a u t r e  l é s i o n  n 'é t a i t  p r é s e n t e .
D i a g n o s t i c :  D é g é n é r e s c e n c e  g r a i s s e u s e  g é n é r a l i s é e .
5 .6 .1 .4 .  P e a u
A u  n i v e a u  d e  l 'é p i d e r m e ,  c e r t a i n s  k é r a t i n o c y t e s  é t a i e n t  v a c u o l i s é s .  I l  n 'y  
a v a i t  a u c u n e  l é s i o n  n i  a u  n i v e a u  d u  d e r m e ,  n i  a u  n i v e a u  d e  l ' i n t e r f a c e  
d e r m o - é p i d e r m i q u e .
5.6.2. Bactériologie
A  p a r t i r  d e s  é c o u v i l l o n s  d e  l 'é v e n t ,  d e  la  f e n t e  g é n i t a l e  e t  d e  l 'a n u s ,  u n e  
c u l t u r e  d e  E . c o l i  a  é t é  o b t e n u e .  A u c u n e  b a c t é r i e  n 'a  é t é  i s o l é e  à  p a r t i r  d e  
l 'é c h a n t i l l o n  in t e s t in a l .
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5 .7 . D IS C U S S IO N  E T  C O N C L U S IO N S
I l  s 'a g i s s a i t  d 'u n  m a r s o u i n  j u v é n i l e ,  e n  f o n c t i o n  d e  s a  t a i l l e ,  o n  p e u t  
e s t i m e r  s o n  â g e  à  m o i n s  d e  1 a n .
L 'a n i m a l  é t a i t  d a n s  u n  b o n  é t a t  d ' e m b o n p o i n t  m a i s  n 'a v a i t  
v r a i s e m b l a b l e m e n t  p a s  e u  d e  r e p a s  r é c e m m e n t .  E n  e f f e t ,  l 'a b s e n c e  d e  
c o n t e n u  a l i m e n t a i r e  d a n s  l e  t r a c t u s  d i g e s t i f  e t  l a  d é g é n é r e s c e n c e  g r a i s s e u s e  
p e u v e n t  ê t r e  l e s  c o n s é q u e n c e  d 'u n e  a n o r e x i e  r é c e n t e .
L e s  l é s i o n s  o b s e r v é e s  a u  n i v e a u  d e  l a  p e a u  ( m a c r o s c o p i q u e )  o u  a u  
n i v e a u  d u  t r a c t u s  r e s p i r a t o i r e  ( m a c r o s c o p i q u e s  e t  m i c r o s c o p i q u e s )  
c o r r e s p o n d e n t  à  c e l l e s  d é c r i t e s  c h e z  d 'a u t r e s  c é t a c é s  p r i s  d a n s  l e s  f i l e t s  e t  
s e r a i e n t  l a  c o n s é q u e n c e  d e  l 'a s p h y x i e  ( G a r c i a  H a r t m a n n  e t  a l . ,  1 9 9 6 ;  
K u i k e n  e t  a l . ,  1 9 9 4 ;  L i p s c o m b ,  1 9 9 6 ) .  L e s  l é s i o n s  d u  f o i e  e t  d e s  r e i n s  n e  
s o n t  p a s  s i g n i f i c a t i v e s .
L a  p r i s e  d a n s  l e s  f i l e t s  e s t ,  s e l o n  B a k e r ,  l a  p r e m i è r e  c a u s e  d e  m o r t a l i t é  
d e s  m a r s o u i n s  ( B a k e r  e t  M a r t i n ,  1 9 9 2 ) .
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6. R appor t  d 'autopsie p h o q u e
COMMUN (P H O C A  V IT U L IN A )
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6 .1 . A N A M N È S E
L e  2 8  a v r i l  1 9 9 3 ,  u n  p h o q u e  a  é t é  t r o u v é  m o r t  s u r  l a  p l a g e  
d 'O o s t d u i n k e r k e .  L e  c a d a v r e  a  é t é  a m e n é  c h e z  M r .  J . J a c q u e s  o ù  i l  a  é t é  
e n l e v é  p a r  l e  D r .  J a u n ia u x .
L 'e x a m e n  n é c r o p s i q u e  a  é t é  r é a l i s é  l e  2 8  a v r i l  1 9 9 3  a u  d é p a r t e m e n t  
d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  à  l a  F a c u l t é  d e  M é d e c i n e  V é t é r i n a i r e ,  U n i v e r s i t é  
d e  L i è g e .
L e s  r é s u l t a t s  d e s  i n v e s t i g a t i o n s  p o s t  m o r t e m  s o n t  e x p o s é s  d a n s  l e  p r é s e n t  
r a p p o r t .
6.2. PARTICIPANTS
L 'a u t o p s i e  a  é té  r é a l i s é e  p a r  l e  D r .  J a u n i a u x  T . ,  d é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  
P a t h o l o g i q u e ,  F a c u l t é  d e  M é d e c i n e  V é t é r i n a i r e  ( F M V ) ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e  
( U L g ) .
6.3. SIGNALEMENT ET PROTOCOLE DE MESURE
I l  s 'a g i s s a i t  d 'u n  p h o q u e  c o m m u n  ( P h o c a  v i tu lin a ) ,  m â l e ,  a d u l t e ,  p e s a n t  
5 4  k g  e t  d 'u n e  l o n g u e u r  t o t a l e  d e  1 ,2 4  m . .  L 'a n i m a l  p o r t a i t  u n e  b a g u e  
( n ° 2 5 6 1 2 ) ,  Z o o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  L o n d o n .
6.4. EXAMEN NÉCROPSIQUE
6.4.1. Examen externe
L a  c a r c a s s e  é t a i t  d a n s  u n  é t a t  a v a n c é  d e  p u t r é f a c t i o n .  L a  t ê t e  é t a i t  
c o m p l è t e m e n t  d é c h a r n é e  e t  l a  p e a u  é t a i t  m a n q u a n t e  à  p l u s i e u r s  e n d r o i t s .  
L e s  c a v i t é s  a b d o m i n a l e s  e t  t h o r a c i q u e s  é t a i e n t  e n  c o m m u n i c a t i o n  a v e c  
l 'e x t é r i e u r ,  e t  l ' i n t e s t i n  é t a i t  s o r t i  h o r s  d e  l a  c a v i t é  a b d o m i n a l e  s u r  u n e  
l o n g u e u r  d e  p lu s  d e  1 m è t r e .
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6.4.2. Examen interne
6 .4 .2 .1 .  C a v i t é  a b d o m i n a l e
A  l ' o u v e r t u r e  d e  la  c a v i t é  a b d o m i n a l e ,  d e  n o m b r e u s e s  a d h é r e n c e s  
f i b r i n e u s e s  d i f f u s e s  é t a i e n t  p r é s e n t e s  e n t r e  l e  p é r i t o i n e  p a r i é t a l  e t  l e s  
d i f f é r e n t s  o r g a n e s  a b d o m i n a u x .
A u  n i v e a u  d e  l 'e s t o m a c ,  u n  c o r p s  é t r a n g e r  ( t i g e  m é t a l l i q u e  d e  1 5  c m  d e  
l o n g )  é t a i t  p r é s e n t  e t  a v a i t  p e r f o r é  la  p a r o i  g a s t r i q u e .  I l  é t a i t  c o m p o s é  d 'u n  
f i l  d e  f e r  q u i  d 'u n  c ô t é  a v a i t  la  f o r m e  d 'u n  t r i a n g l e  ( 4  c m )  e t  s e  p r o l o n g e a i t  
p a r  u n e  t i g e  (1 1  c m ) .  L a  p a r t ie  t r ia n g u la i r e  é t a i t  d a n s  l 'e s t o m a c  t a n d is  q u e  
la  p a r t i e  d r o i t e  a v a i t  t r a v e r s é e  l 'e s t o m a c  e t  l 'e x t r é m i t é  l i b r e  é t a i t  im p la n t é e  
d a n s  l e  m é s e n t è r e .  L a  p a r o i  g a s t r iq u e  a p p a r a i s s a i t  c o n g e s t i v e ,  le  c o n t e n u  
é t a i t  m u c o - h é m o r r a g i q u e .  O n  a  n o t é  l a  p r é s e n c e  d e  5  p a r a s i t e s  b l a n c s  d e  2  
m m  s u r  2  c m  a i n s i  q u e  d 'u n  p a r a s it e  r o u g e  d e  5  m m  s u r  2  c m .  L a  p a r o i  
in t e s t in a le  é t a i t  c o n g e s t i v e  e t  le  c o n t e n u  é t a i t  h é m o r r a g i q u e .  L e s  g a n g l i o n s  
m é s e n t é r i q u e s  é t a i e n t  h y p e r t r o p h i é s  e t  c o n g e s t i f s .
6.4.3. Diagnostic nécropsique
L e s  l é s i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  é ta ie n t :
G a s t r o - e n t é r i t e  h é m o r r a g i q u e  a ig u ë  
P é r i t o n i t e  f i b r i n e u s e  a ig u ë .
L 'a n i m a l  e s t  m o r t  s u i t e  à  la  p e r f o r a t i o n  d e  l 'e s t o m a c  e t  d e  l a  p é r i t o n i t e  q u i  a  
s u iv i .
6.5. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
V u  l 'é t a t  a v a n c é  d e  p u t r é f a c t i o n  d u  c a d a v r e ,  a u c u n  p r é l è v e m e n t  n 'a  é t é  
e f f e c t u é .
6.6. CONCLUSIONS
L 'a n i m a l  e s t  m o r t  s u i t e  à  la  p e r f o r a t i o n  d e  l 'e s t o m a c  e t  d e  la  p é r i t o n i t e  
q u i  a  s u i v i .  L a  p i è c e  m é t a l l i q u e  e s t  u n e  c o m p o s a n t e  d e  l i g n e  d e  p ê c h e ,  
s e r v a n t  à  é l o i g n e r  l e s  l i g n e s  l e s  u n e s  d e s  a u t r e s .
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7 . R a p p o r t  d ’a u t o p s i e
L a g é n o r h y n q u e  à  b e c  b l a n c  
( L a g e n o r h y n c h u s  a l b i r o s t r i s )  A 9 4 / 3 5 0
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7 .1 . A N A M N È S E
U n  d a u p h i n  a  é t é  p r i s  d a n s  d e s  f i l e t s  d e  p ê c h e  ( b y  c a t c h )  à  8  m i l e s  
n a u t i q u e s  a u  l a r g e  d e  B l a n k e n b e r g h e  ( l o n g :  5 1 ° 2 6 '4 0 " ;  la t : 0 3 o 0 1 '0 0 ' ) ,  l e  2 9  
d é c e m b r e  1 9 9 3 .
L ’ e x a m e n  a  é t é  r é a l i s é  l e  4  j a n v i e r  1 9 9 4  a u  d é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  
p a t h o l o g i q u e  ( F M V ,  U L g )  s e l o n  l e  p r o t o c o l e  d 'a u t o p s i e  d e s  p e t i t s  c é t a c é s  
é m a n a n t  d e  V E u r o p e a n  C e t a c e a n  S o c i e t y  ( K u i k e n  e t  G a r c i a  H a r t m a n n ,  
1 9 9 1 ) .
L e s  r é s u l t a t s  d e s  i n v e s t i g a t i o n s  p o s t  m o r t e m  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  l e  
p r é s e n t  r a p p o r t .
7.2. PARTICIPANTS
L ’a u t o p s i e  a  é t é  r é a l i s é e  p a r  l e  D r .  J a u n i a u x  T . ,  d é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  
P a t h o l o g i q u e ,  F a c u l t é  d e  M é d e c i n e  V é t é r i n a i r e  ( F M V ) ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e  
( U L g ) ;
a v e c  l a  c o l l a b o r a t i o n  d e :
M r .  J a c q u e s ,  U n i t é  d e  G e s t i o n  d u  M o d è l e  M a t h é m a t i q u e  d e  l a  M e r  d u  
N o r d .
M r .  R o g g e m a n  W .  e t  M r .  T a v e r n i e r  J . ,  I n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  
N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e .
P r o f .  J o i r i s  C . ,  a c c o m p a g n é s  d 'é t u d i a n t s ,  l a b o r a t o i r e  d 'E c o t o x i c o l o g i e ,  
V U B ;
M m e  G o b e r t  S . ,  d é p a r t e m e n t  d 'O c é a n o l o g i e ,  ( U L g ) ;
M l l e  B r o s e n s  L . ,  d é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e ,  ( F M V ,  U L g ) ;
7.3. SIGNALEMENT ET PROTOCOLE DE MESURE
I l  s 'a g i s s a i t  d 'u n  L a g é n o r h y n q u e  à  b e c  b l a n c  ( L a g e n o r h y n c h u s  
a l b i r o s t r i s ) , m â l e ,  a d u l t e ,  d e  2 4 5  c m  e t  d 'u n  p o i d s  e s t i m é  à  1 9 0  k g .
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1 : extrémité antérieure-commissure lèvres 25 cm
2: extrémité antérieure-oeil - cm
3: extrémité antérieure- évent 26 cm
4: extrémité antérieure-insertion craniale nageoire dorsale 94 cm
5: extrémité antérieure-insertion caudale nageoire dorsale 146 cm
6: extrémité antérieure-insertion craniale nageoire pectorale 40 cm
7: extrémité antérieure-insertion caudale nageoire pectorale 55,5 cm
8: extrémité antérieure-extrémité craniale fente génitale 127 cm
9: extrémité antérieure-extrémité craniale fente mammaire - cm
10: extrémité antérieure-extrémité caudale fente mammaire - cm
11 : extrémité antérieure-extrémité caudale fente génitale 144 cm
12: longueur totale 245 cm
13: circonférence à l'insertion craniale nageoire pectorale 110 cm
14: circonférence à l'insertion caudale nageoire pectorale 129 cm
15: circonférence à l'insertion craniale nageoire dorsale 150 cm
16: circonférence à l'insertion caudale nageoire dorsale 129 cm
17: circonférence au niveau de extrémité caudale fente génitale 109 cm
18: circonférence à la base de la nageoire caudale - cm
19: (a-c) bord cranial de la nageoire pectorale 45,5 cm
20: (b-c) bord caudal de la nageoire pectorale 31 cm
21 : largeur de la nageoire pectorale (a-b) 15,5 cm
22: (d-e) pointe droite nageoire caudale-échancrure nageoire 31 cm
23: (e-f) pointe gauche nageoire caudale-échancrure nageoire 34 cm
24: épaisseur pannicule graisseux à l'insertion caudale nageoire dorsale 1,5 cm
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7.4. EXAMEN NÉCROPSIQUE
7.4.1. Examen externe
L e  d a u p h i n  é t a i t  e n  b o n  é ta t  d e  f r a î c h e u r  ( c o n d i t i o n  c o d e  : 2 )  ( K u i k e n  e t  
G a r c i a  H a r t m a n n ,  1 9 9 1 ) .  D e  m u l t i p l e s  l a c é r a t i o n s  c u t a n é e s  d u e s  à  la  p r i s e  
d a n s  l e s  f i l e t s  é t a i e n t  p r é s e n t e s  s u r  l e s  f l a n c s .  A u  n i v e a u  d e  l a  f a c e  l a t é r a le  
d r o i t e  d u  p é d o n c u l e  c a u d a l e ,  u n e  z o n e  b l a n c h e  d e  1 6  c m  s u r  8  a p p a r a i s s a i t  
e n  l é g è r e  d é p r e s s i o n .
L 'e x a m e n  d e s  o r i f i c e s  c o r p o r e l s  n 'a  p a s  p e r m i s  d e  r e l e v e r  d e  l é s i o n ,  n i  
d ’ é c o u l e m e n t .
L a  f o r m u l e  d e n t a i r e  é t a i t  l a  s u i v a n t e :  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  d r o i t e :  2 4  
d e n t s ;  s u p é r i e u r e  d r o i t e :  2 3  d e n t s ;  i n f é r i e u r e  g a u c h e :  2 1  d e n t s  e t  s u p é r i e u r e  
g a u c h e :  2 4  d e n t s .
7.4.2. Examen du tissu sous cutané, du pannicule graisseux et des 
muscles
L 'é p a i s s e u r  d u  p a n n i c u l e  d e  g r a i s s e  a u  n i v e a u  d e  l ' i n s e r t i o n  c a u d a l e  d e  la  
n a g e o i r e  d o r s a l e  é t a i t  d e  1 5  m m .  I l  n 'y  a v a i t  a u c u n  p a r a s i t e  d a n s  l e  
p a n n i c u l e  d e  g r a i s s e  o u  a u  n i v e a u  d e  l ' i n t e r f a c e  g r a i s s e - m u s c l e .
7.4.3. Examen interne
7.4.3.1. Cavité abdominale
L e  f o i e  é t a i t  d 'u n  v o l u m e  n o r m a l ,  l a  c o u l e u r  é t a i t  r o u g e  f o n c é  e t  à  
l ' i n c i s i o n ,  l a  c o n s i s t a n c e  é t a i t  n o r m a l e .  U n e  d i z a i n e  d e  t a c h e s  b l a n c h e s  d e  
2  m m  d e  d i a m è t r e  é t a i t  p r é s e n t  s u r  l a  c a p s u l e  à  l a  f a c e  v i s c é r a l e  d e  l 'o r g a n e .  
L a  d i s s e c t i o n  d e s  v o i e s  b i l i a i r e s  n 'a  p a s  r é v é l é  d e  p a r a s i t e .
L 'e x a m e n  d u  t r a c t u s  u r o - g é n i t a l  n 'a  r i e n  r e l e v é  d e  s i g n i f i c a t i f .
D a n s  l e  p r e m i e r  c o m p a r t i m e n t  g a s t r i q u e ,  d e  n o m b r e u x  p o i s s o n s  ( 1 , 5  k g )  
é t a i e n t  d a n s  u n  é t a t  a v a n c é  d e  d i g e s t i o n ,  a u c u n  p o i s s o n  f r a i s  n 'é t a i t  p r é s e n t .  
U n  n o d u l e  d u r  à  p a r o i  f i b r e u s e ,  d 'e n v i r o n  1 c m  d e  d i a m è t r e ,  a u  s o m m e t  
u l c é r é ,  f a i s a i t  p r o t u s i o n  d a n s  la  l u m i è r e .  I l  n 'y  a v a i t  a u c u n  p a r a s i t e  d a n s  c e  
c o m p a r t i m e n t .  D a n s  l a  s e c o n d e  c h a m b r e  g a s t r i q u e ,  2  n o d u l e s  s i m i l a i r e s  d e  
1 c m  d e  d i a m è t r e  é t a i e n t  v i s i b l e .  L e  c o n t e n u  é t a i t  d e  t y p e  a l i m e n t a i r e  e t  
u n e  c i n q u a n t a i n e  d e  n é m a t o d e  b l a n c s  é t a i e n t  l i b r e s  d a n s  l a  c a v i t é .  U n e  
d i z a i n e  d 'u l c è r e s  a i g u s ,  a l l o n g é s  d e  1 à  3  c m  d e  l o n g  é t a i t  d i s s é m i n é  s u r  
l 'e n s e m b l e  d e  l a  m u q u e u s e  s t o m a c a l e ,  a u  s o m m e t  d e  p l i s  g a s t r i q u e s .  L a  
m u q u e u s e  é t a i t  c o n g e s t i v e  s u r  t o u t e  l 'é t e n d u e .  D a n s  l e  t r o i s i è m e
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c o m p a r t i m e n t ,  u n e  t r e n t a i n e  d e  n é m a t o d e s  b l a n c s  é t a i e n t  p r é s e n t s  e t  3  
n o d u l e s  s i m i l a i r e s  a u  p r é c é d e n t  é t a i e n t  p r é s e n t s  d a n s  la  p a r o i .
L ' i n t e s t i n  é t a i t  u n i f o r m e  e t  d 'a s p e c t  n o r m a l  s u r  t o u t e  la  l o n g u e u r .  L e  
c o n t e n u  é t a i t  a l i m e n t a i r e  e t  a u c u n  p a r a s i t e  n 'é t a i t  v i s i b l e .  L e s  g a n g l i o n s  
m é s e n t é r i q u e s  a p p a r a i s s a i e n t  b l a n c  g r is â t r e  à  l ' i n c i s i o n .
7 .4 .3 .2 .  C a v i t é  t h o r a c i q u e
A  l 'o u v e r t u r e  d e  l a  c a v i t é  t h o r a c i q u e ,  l e s  p o u m o n s  a v a i e n t  l e  m ê m e  
a s p e c t .  I l s  é t a i e n t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  à  r o u g e  f o n c é .  A  l ' i n c i s i o n ,  l e  
p a r e n c h y m e  a v a i t  l a  m ê m e  c o u l e u r  e t  i l  a p p a r a i s s a i t  h u m i d e .  D e  p l u s ,  u n  
s e m i s  m i l i a i r e  d e  p é t é c h i e s  d e  1 à  2  m m  d e  d i a m è t r e  é t a i e n t  v i s i b l e s  d a n s  
l 'é t e n d u e  d u  p a r e n c h y m e .  L a  d o c i m a s i e  é t a i t  n é g a t i v e  à  t o u s  l e s  n i v e a u x .  
D e  l a  m o u s s e  h é m o r r a g i q u e  é t a i t  v i s i b l e  d a n s  l a  l u m i è r e  d e s  b r o n c h i o l e s  e t  
d e  l a  t r a c h é e .  D e  p l u s ,  l a  m u q u e u s e  e t  l a  m u s c u l e u s e  t r a c h é a l e  é t a i e n t  
r o u g e  f o n c é .  A u c u n  p a r a s i t e  n 'a  é t é  i d e n t i f i é  a u  n i v e a u  d u  t r a c t u s  
r e s p i r a t o i r e .
U n e  d i z a i n e  d e  p é t é c h i e s  é t a i e n t  v i s i b l e s  s o u s  l 'é p i c a r d e  d e  l 'o r e i l l e t t e  
d r o i t e .  L a  d i s s e c t i o n  d u  c o e u r  e t  d e s  p r i n c i p a u x  t r o n c s  v a s c u l a i r e s  n 'a  p a s  
r é v é l é  d e  p a r a s i t e .
7 .4 .3 .3 .  T ê t e
L a  d i s s e c t i o n  d e s  s a c s  a é r ie n s  n 'a  p a s  p e r m i s  d e  r é v é l e r  d e  l é s i o n .
7.4.4. Diagnostic nécropsique
L e s  l é s i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  é t a ie n t :
G a s t r i t e  a i g u ë  m u l t i f o c a l e  u l c é r a t i v e  e t  g a s t r i t e  c h r o n i q u e  m u l t i f o c a l e  
n o d u l a i r e
C o n g e s t i o n  a c t i v e  p u l m o n a i r e  g é n é r a l i s é e  
O e d è m e  e t  h é m o r r a g i e  p u l m o n a i r e
7.5. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
7.5.1. Histopathologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  
( R e f  L 9 4 / 3 2 3  à  L 9 4 / 3 5 3 ) ,  ( F M V ,  U L g ) .  
ganglions mésentériques 
surrénales gauche et droite 
rate 
foie
pancréas
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r e in
g o n a d e
c o e u r
p o u m o n
c e r v e a u
t h y m u s
t h y r o ïd e
u lc è r e  e t  n o d u le  g a s t r iq u e
7.5.2. Toxicologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d ' O c é a n o l o g i e  ( U L g )  e t  a u
l a b o r a t o i r e  d ' E c o t o x i c o l o g i e  ( V U B )  
r e in  
m u s c le  
g r a is s e  
f o ie
c e r v e a u
c ô te
7.5.3. Bactériologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d e  B a c t é r i o l o g i e  ( F M V ,  
U L g ) .
r e in
c o e u r
a n s e  in t e s t in a le  
p o u m o n
7.5.4. Parasitologie
L e s  p a r a s i t e s  o b s e r v é s  d a n s  l e s  c o m p a r t i m e n t s  g a s t r i q u e s  o n t  é t é  
p r é l e v é s  e t  f i x é s  à  l ' é t h a n o l  a d d i t i o n n é  d e  g l y c é r i n e  ( 5 % ) .
7.5.5. Collection
7 . 5 . 5 . 1 .  D é p a r t e m e n t  d , ' A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  :  
p r é lè v e m e n t s  h is t o p a t h o lo g iq u e s
7 . 5 . 5 . 2 .  I n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e  :  
s q u e le t t e
7.6. RÉSULTATS DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
7.6.1. Histopathologie
S e u l s  l e s  r é s u l t a t s  d e s  i n v e s t i g a t i o n s  r é a l i s é e s  s u r  l e s  o r g a n e s  p r é s e n t a n t  
d e s  l é s i o n s  m a c r o s c o p i q u e s  e t / o u  m i c r o s c o p i q u e s  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  c e  
r a p p o r t .
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7 . 6 . 1 . 1 .  P o u m o n
D e s  l é s i o n s  p u l m o n a i r e s  é t a i e n t  l o c a l i s é e s  a u  n i v e a u  d u  t i s s u  i n t e r s t i t i e l  
e t  é t a i e n t  c a r a c t é r i s é e s  p a r  u n e  c o n g e s t i o n  a c t i v e  g é n é r a l i s é e  e t  l o c a l e m e n t  
p a r  u n e  i n f i l t r a t i o n  d e  r a r e s  c e l l u l e s  i n f l a m m a t o i r e s  s u b a i g u ë s  
( l y m p h o c y t e s ,  m a c r o p h a g e s  e t  é o s i n o p h i l e s ) .  D a n s  c e r t a i n e s  z o n e s ,  d e s  
g l o b u l e s  r o u g e s  é t a i e n t  p r é s e n t s  d a n s  l a  l u m i è r e  d e s  a l v é o l e s  e t  d e s  
b r o n c h i o l e s .
D i a g n o s t i c :  l é g è r e  p n e u m o n i e  i n t e r s t i t i e l l e  s u b a i g u ë ,  c o n g e s t i o n  a c t i v e  
g é n é r a l i s é e  e t  h é m o r r a g i e  f o c a l e .
7 . 6 . 1 . 2 .  T r a c h é e
L a  p a r o i  t r a c h é a l e  é t a i t  c o n g e s t i v e  e t  d a n s  l a  s o u s  m u q u e u s e ,  u n e  
i n f i l t r a t i o n  l é g è r e  p a r  d e s  c e l l u l e s  i n f l a m m a t o i r e s  à  n o y a u  r o n d  é t a i t  
o b s e r v é e .
D i a g n o s t i c :  l é g è r e  t r a c h é i t e  s u b a i g u ë  e t  c o n g e s t i o n  a c t i v e .
7 . 6 . 1 . 3 .  E s t o m a c
A u  n i v e a u  d e  l a  p a r o i  g a s t r i q u e ,  n o u s  a v o n s  o b s e r v é  p l u s i e u r s  n o d u l e s .  
I l s  é t a i e n t  l i m i t é s  p a r  u n  é p i t h é l i u m  g a s t r i q u e  c o m p o s é  d e  g l a n d e s  é p a r s e s ,  
s é p a r é e s  p a r  d e s  a m a s  d e  c e l l u l e s  l y m p h o ï d e s .  L e s  n o d u l e s  é t a i e n t  
c o m p o s é s  d ' u n e  t r a m e  c o n j o n c t i v e  d e n s e ,  f o r m é e  p a r  d e s  f i b r o c y t e s  e t  d e s  
f i b r o b l a s t e s .  U n e  i n f i l t r a t i o n  m a s s i v e  p a r  d e s  é o s i n o p h i l e s  é t a i t  v i s i b l e .  
D e s  f o y e r s  d e  n é c r o s e  a p p a r a i s s a i e n t  a u  c e n t r e  d e s  n o d u l e s  e t  é t a i e n t  
r e m p l i s  d a n s  d e s  p y o c y t e s .  A u c u n  p a r a s i t e  n ' é t a i t  a s s o c i é  a u x  l é s i o n s .  E n  
d e h o r s  d e s  z o n e s  n o d u l a i r e s ,  l a  s o u s  m u q u e u s e  é t a i t  i n f i l t r é e  p a r  d e s  
é o s i n o p h i l e s .
D i a g n o s t i c :  G a s t r i t e  é v o l u t i v e  n o d u l a i r e  e t  m u l t i f o c a l e  e t  g a s t r i t e  
s u b a i g u ë  d i f f u s e .
7 . 6 . 1 . 4 .  S u r r é n a l e
L ' i n t e r f a c e  c o r t i c o m é d u l l a i r e  a i n s i  q u e  l a  m é d u l l a i r e  a p p a r a i s s a i e n t  
u n i f o r m é m e n t  c o n g e s t i f s .
D i a g n o s t i c :  c o n g e s t i o n  p a s s i v e
7 . 6 . 1 . 5 .  R e i n
L ' e n s e m b l e  d u  t i s s u  é t a i t  c o n g e s t i f  s a n s  d e  l o c a l i s a t i o n  p a r t i c u l i è r e .
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D i a g n o s t i c :  c o n g e s t i o n  p a s s i v e
7.6.2. Bactériologie
A u c u n e  b a c t é r i e  s i g n i f i c a t i v e  n ' a  p o u s s é e  à  p a r t i r  d e s  é c h a n t i l l o n s  
c o l l e c t é s .
7.6.3. Parasitologie
L e s  p a r a s i t e s  c o l l e c t é s  d a n s  l ' e s t o m a c  é t a i e n t  A n i s a k i s  s p .
7.7. DISCUSSION ET CONCLUSIONS
L e s  l é s i o n s  o b s e r v é e s  a u  n i v e a u  d e  l a  p e a u  ( m a c r o s c o p i q u e )  o u  a u  
n i v e a u  d u  t r a c t u s  r e s p i r a t o i r e  - m a c r o s c o p i q u e s  e t  m i c r o s c o p i q u e s -  
( c o n g e s t i o n  a c t i v e  e t  h é m o r r a g i e  f o c a l e )  c o r r e s p o n d e n t  à  c e l l e s  d é c r i t e s  
c h e z  d ' a u t r e s  c é t a c é s  p r i s  d a n s  l e s  f i l e t s  e t  s e r a i e n t  l a  c o n s é q u e n c e  d e  
l ' a s p h y x i e  ( G a r c i a  H a r t m a n n  e t  a l . ,  1 9 9 6 ;  K u i k e n  e t  a l . ,  1 9 9 4 ;  L i p s c o m b ,  
1 9 9 6 ) .  L e s  l é s i o n s  d e  p n e u m o n i e  i n t e r s t i t i e l l e  é t a i e n t  p e u  é t e n d u e s  e t  n o n  
s p é c i f i q u e .
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g e a r .  V e t e r in a r y  r e c o r d  1 3 4 :8 1 - 8 9 .
L I P S C O M B  T . P .  P a t h o lo g ie  f in d in g s  in  d o lp h in s  k n o w n  to  h a v e  d ie d  f r o m  u n d e r w a t e r  
e n t r a p m e n t ,  in :  P r o c e e d in g s  o f  th e  s e c o n d  E C S  w o r k s h o p  o n  C e t a c e a n  p a t h o lo g y :  
D ia g n o s is  o f  b y - c a t c h  in  c e t a c e a n s ,  E C S  N e w s le t t e r  # 2 6  S p é c ia l  i s s u e .  1 9 9 6
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8 .  R a p p o r t  d ' a u t o p s i e  R o r q u a l
C O M M U N  (BALAENOPTERA PHYSALUS)
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8 .1 . A N A M N È S E
L e  2 2  f é v r i e r  1 9 9 4 ,  M r .  B o u r g a i n  d u  N A U S I C A A  ( B o u l o g n e  s u r  M e r )  
s i g n a l a i t  à  M r .  T a v e r n i e r  l ' é c h o u a g e  d ' u n  r o r q u a l  s u r  l a  p l a g e  d e  l a  
c o m m u n e  d e  M a r c k  ( p r o x i m i t é  d e  C a l a i s ) ,  F r a n c e .  L ' a n i m a l  a  é t é  o b s e r v é  
m o r t  l e  2 1  f é v r i e r  1 9 9 4 .  I l  a u r a i t  é t é  a c c o m p a g n é  d 'u n  a u t r e  r o r q u a l  v i v a n t  
t a n d i s  q u ' u n  t r o i s i è m e  i n d i v i d u  a u r a i t  é t é  s i g n a l é  5  m i l e s  p l u s  a u  l a r g e .  L a  
b a l e i n e  s ' e s t  é c h o u é e  l e  2 2  f é v r i e r  p e n d a n t  l a  s o i r é e ,  e n  p o s i t i o n  d o r s a l e ,  
p e r p e n d i c u l a i r e m e n t  à  l a  m e r ,  à  l a  l i m i t e  d e  l a  m a r é e .
L ’ e x a m e n  a  é t é  r é a l i s é  s u r  p l a c e  l e  2 3  f é v r i e r  1 9 9 4  s e l o n  l e  p r o t o c o l e  
d ' a u t o p s i e  d e s  p e t i t s  c é t a c é s  é m a n a n t  d e  Y E u r o p e a n  C e t a c e a n  S o c i e t y  
( K u i k e n  e t  G a r c i a  H a r t m a n n ,  1 9 9 1 ) .
L e s  r é s u l t a t s  d e s  i n v e s t i g a t i o n s  p o s t  m o r t e m  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  l e  
p r é s e n t  r a p p o r t .
8.2. PARTICIPANTS
L ' a u t o p s i e  a  é t é  r é a l i s é e  p a r  l e  D r .  J a u n i a u x  T .  e t  M l l e  B r o s e n s  L . ,  
d é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e ,  F a c u l t é  d e  M é d e c i n e  V é t é r i n a i r e  
( F M V ) ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e  ( U L g ) .
8.3. SIGNALEMENT ET PROTOCOLE DE MESURE
I l  s ' a g i s s a i t  d ' u n  r o r q u a l  c o m m u n  ( B a l a e n o p t e r a  p h y s a l u s ) ,  f e m e l l e ,  
a d u l t e ,  d e  1 9  m è t r e  d e  l o n g .
e x t r é m it é  a n t é r ie u r e - o e i l 4 ,4 m
e x t r é m it é  a n t é r ie u r e - e x t r é m it é  c r a n ia le  fe n te  g é n it a le 1 3 ,6 m
e x t r é m it é  a n t é r ie u r e - e x t r é m it é  c a u d a le  f e n te  g é n it a le 1 4 ,4 m
lo n g u e u r  to ta le 19 m
la r g e u r  d e  l a  n a g e o ir e  p e c t o r a le  (a - b ) 5 6 c m
é p a is s e u r  p a n n ic u le  g r a is s e u x  ( f a c e  la t é r a le ) 5 c m
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8.4. EXAMEN NÉCROPSIQUE
8.4.1. Examen externe
L a  c a r c a s s e  é t a i t  d a n s  u n  é t a t  d e  d é c o m p o s i t i o n  m o d é r é e  ( c o n d i t i o n  
c o d e :  3 )  ( K u i k e n  e t  G a r c i a  H a r t m a n n ,  1 9 9 1 ) .  L ' e x a m e n  d e s  o r i f i c e s  
c o r p o r e l s  n ' a  p a s  p e r m i s  d e  r é v é l e r  d e  l é s i o n .  A u  n i v e a u  d e  l a  b o u c h e ,  u n  
o r g a n e  v i s c é r a l  f a i s a i t  p r o t u s i o n .  I l  é t a i t  l i m i t é  p a r  u n e  m u q u e u s e  
f o r t e m e n t  p l i s s é e ,  b l a n c  r o s â t r e  a v e c  d e s  p l a g e s  n o i r e s .
A u c u n  p a r a s i t e  e x t e r n e  n ' a  é t é  r é v é l é  l o r s  d e  l ' e x a m e n  d e  l a  p e a u .  D e  
n o m b r e u x  c o u p s  d e  b e c  d ' o i s e a u x  y  é t a i e n t  o b s e r v é s .
8.4.2. Examen du tissu sous-cutané, du pannicule graisseux et des 
muscles
L ' é p a i s s e u r  d u  p a n n i c u l e  d e  g r a i s s e ,  s u r  l e s  f a c e s  l a t é r a l e s  a t t e i g n a i t  5  
m m .  L a  t u n i q u e  m u s c u l a i r e  é t a i t  r o u g e  b r i q u e  à  r o u g e  f o n c é .
8.4.3. Examen interne
8 . 4 . 3 . 1 .  C a v i t é  a b d o m i n a l e
L ' i n t e s t i n  é t a i t  d i s t e n d u  p a r  d u  g a z ,  l a  s é r e u s e  é t a i t  u n i f o r m é m e n t  b l a n c  
r o s â t r e  a v e c  d e s  z o n e s  p l u s  r o u g e .  L a  m u q u e u s e  é t a i t  r o u g e  v e r d â t r e  e t  d e s  
b u l l e s  d e  p u t r é f a c t i o n  é t a i e n t  v i s i b l e s .  I l  n ' y  a v a i t  p a s  d e  c o n t e n u  
a l i m e n t a i r e  e t  a u c u n  p a r a s i t e  n ' é t a i t  v i s i b l e .  L e s  r e i n s  é t a i e n t  u n i f o r m é m e n t  
r o u g e  f o n c é  a v e c  d e s  r e f l e t s  v e r d â t r e s .  A  l ' i n c i s i o n ,  l a  c o n s i s t a n c e  é t a i t  
c r é m e u s e .  L e  f o i e  n ' a  p a s  p u  ê t r e  e x a m i n é .
8 . 4 . 3 . 2 .  C a v i t é  t h o r a c i q u e
L a  c a v i t é  t h o r a c i q u e  a  é t é  o u v e r t e  s u i t e  à  l a  s e c t i o n  p a r t i e l l e  d ' u n e  c ô t e  
p a r  l a  f a c e  v e n t r a l e  d r o i t e .  L e s  p o u m o n s  é t a i e n t  r o u g e  b r i q u e  à  r e f l e t s  
v e r d â t r e s .  L a  c o n s i s t a n c e  é t a i t  c a o u t c h o u t e u s e  e t  l ' o r g a n e  c r é p i t a i t  à  l a  
m a n i p u l a t i o n . .
8.4.4. Diagnostic nécropsique
L ' e n s e m b l e  d e s  o b s e r v a t i o n s  r e l e v é e s  l o r s  d e  l ' e x a m e n  n é c r o p s i q u e  s o n t  
à  c o n s i d é r e r  c o m m e  é t a n t  d e s  a l t é r a t i o n s  p o s t - m o r t e m .
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8.5. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
8.5.1. Histopathologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e ,
( F M V ,  U L g )  
p e a u
o r g a n e  v i s c é r a l  f a i s a n t  p r o t u s io n  e n  b o u c h e
8.5.2. Toxicologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d ' O c é a n o l o g i e  ( U L g )  e t  a u  
l a b o r a t o i r e  d ' E c o t o x i c o l o g i e  ( V U B )  
m u s c le  
g r a is s e
8.5.3. Génétique
L ' e x a m e n  a  é t é  c o n f i é  a u  d é p a r t e m e n t  d e  G é n é t i q u e  ( F M V ,  U L g ) .  
p e a u
8.5.4. Collection
8 . 5 . 4 . 1 .  D é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  :  
p r é lè v e m e n t s  h is t o p a t h o lo g iq u e s ,  o s , f a n o n .
8.6. RÉSULTATS DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
8.6.1. Histopathologie
L e s  t i s s u s  é t a i e n t  c o m p l è t e m e n t  h i s t o l y s e s ,  r e n d a n t  l ' i n t e r p r é t a t i o n  
m i c r o s c o p i q u e  i m p o s s i b l e .
8.7. DISCUSSION ET CONCLUSIONS
L ' a n i m a l  a v a i t  é t é  o b s e r v é  m o r t  a v a n t  s o n  é c h o u a g e  e t  l a  c o u c h e  d e  l a r d  
é t a i t  r é d u i t e .  O n  p e u t  c o n c l u r e  q u ' u n  p r o c e s s u s  m o r b i d e  p r o l o n g é  a  
p r o v o q u é  l a  m o r t  d e  l ' a n i m a l .  C e  p r o c e s s u s  e s t  i n d é t e r m i n é ,  v u  l ' é t a t  d e  
p u t r é f a c t i o n  d e  l ' a n i m a l .
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9. R a p p o r t  d ’a u t o p s i e  P h o q u e
c o m m u n  (Ph o c a  v it u l in a ) A 94/946
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9 .1 . A N A M N È S E
U n  p h o q u e  a  é t é  p r i s  d a n s  d e s  f i l e t s  d e  p ê c h e  e t  c o n s e r v é  c o n g e l é  
j u s q u ' a u  m o m e n t  d e  l ' a u t o p s i e .  L ' e x a m e n  n é c r o p s i q u e  a  é t é  r é a l i s é  l e  2 0  
m a i  1 9 9 4  a u  d é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  à  l a  F a c u l t é  d e  
M é d e c i n e  V é t é r i n a i r e ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e .
L e s  r é s u l t a t s  d e s  i n v e s t i g a t i o n s  p o s t  m o r t e m  s o n t  e x p o s é s  d a n s  l e  p r é s e n t  
r a p p o r t .
9.2. PARTICIPANTS
L ' a u t o p s i e  a  é t é  r é a l i s é e  p a r  l e  D r .  J a u n i a u x  T . ,  d é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  
P a t h o l o g i q u e ,  F a c u l t é  d e  M é d e c i n e  V é t é r i n a i r e  ( F M V ) ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e  
( U L g ) .
9.3. SIGNALEMENT
I l  s ' a g i s s a i t  d ' u n  p h o q u e  c o m m u n  ( P h o c a  v i t u l i n a ) ,  f e m e l l e ,  j u v é n i l e ,  
p e s a n t  1 7  k g  e t  d ' u n e  l o n g u e u r  t o t a l e  d e  9 6  c m . .
9.4. EXAMEN NÉCROPSIQUE
9.4.1. Examen externe, du tissu sous-cutané, du pannicule graisseux 
et des muscles
A u c u n e  l é s i o n  n ' é t a i t  v i s i b l e  à  l ' e x a m e n  d u  p e l a g e ,  d u  t i s s u  s o u s - c u t a n é ,  
d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  e t  d e s  m u s c l e s .  L ' é p a i s s e u r  d u  p a n n i c u l e  d e  g r a i s s e ,  
a u  n i v e a u  d o r s a l  e t  v e n t r a l  a t t e i g n a i t  2 9  m m
9.4.2. Examen interne
L e s  s e u l e s  l é s i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  é t a i e n t  s i t u é e s  a u  n i v e a u  d u  t r a c t u s  
r e s p i r a t o i r e .
9 . 4 . 2 . 1 .  C a v i t é  t h o r a c i q u e
A  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  c a v i t é  t h o r a c i q u e ,  l e s  p o u m o n s  a v a i e n t  l e  m ê m e  
a s p e c t .  I l s  é t a i e n t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  à  r o u g e  f o n c é .  A  l ' i n c i s i o n ,  l e  
p a r e n c h y m e  a v a i t  l a  m ê m e  c o u l e u r  e t  i l  a p p a r a i s s a i t  h u m i d e .  L a  d o c i m a s i e  
é t a i t  n é g a t i v e  à  t o u s  l e s  n i v e a u x .  D e  l a  m o u s s e  h é m o r r a g i q u e  é t a i t  v i s i b l e
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d a n s  l a  l u m i è r e  d e s  b r o n c h i o l e s  e t  d e  l a  t r a c h é e .  A u c u n  p a r a s i t e  n ' a  é t é  
i d e n t i f i é  a u  n i v e a u  d u  t r a c t u s  r e s p i r a t o i r e .
9.4.3. Diagnostic nécropsique
L e s  l é s i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  é t a i e n t :
C o n g e s t i o n  a c t i v e  p u l m o n a i r e  g é n é r a l i s é e  
O e d è m e  e t  h é m o r r a g i e  p u l m o n a i r e
9.5. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
9.5.1. Histopathologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e ,  
( F M V ,  U L g ) .
g a n g l io n s  m é s e n té r iq u e s
ra te
f o ie
p a n c r é a s
r e in
g o n a d e
c o e u r
p o u m o n
9.5.2. Toxicologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d ' O c é a n o l o g i e  ( U L g )  e t  a u
l a b o r a t o i r e  d ' E c o t o x i c o l o g i e  ( V U B )  
r e in  
m u s c le  
g r a is s e  
f o ie
9.5.3. Bactériologie
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d e  B a c t é r i o l o g i e  ( F M V ,  
U L g ) .
a n s e  in t e s t in a le  
p o u m o n
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9 .6 . R E S U L T A T S
9.6.1. Histopathologie
D e  m a n i è r e  g é n é r a l e ,  l ' i m a g e  m i c r o s c o p i q u e  e s t  d e  m a u v a i s e  q u a l i t é ,  
v r a i s e m b l a b l e m e n t  s u i t e  à  l a  c o n g é l a t i o n .  S e u l s  l e s  r é s u l t a t s  d e s  
i n v e s t i g a t i o n s  r é a l i s é e s  s u r  l e s  o r g a n e s  p r é s e n t a n t  d e s  l é s i o n s  
m a c r o s c o p i q u e s  e t / o u  m i c r o s c o p i q u e s  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  c e  r a p p o r t .
9 . 6 . 1 . 1 .  P o u m o n
U n  l i q u i d e  é o s i n o p h i l e ,  c o n t e n a n t  q u e l q u e s  m a c r o p h a g e s  e t  d e s  c e l l u l e s  
d e s q u a m é e s  é t a i e n t  p r é s e n t s  d a n s  l e s  e s p a c e s  a l v é o l a i r e s  e t  l e s  b r o n c h i o l e s .  
L o c a l e m e n t ,  d e s  g l o b u l e s  r o u g e s  é t a i e n t  é g a l e m e n t  p r é s e n t s  d a n s  l a  l u m i è r e  
d e s  a l v é o l e s .  A u c u n e  a l t é r a t i o n  n ' a p p a r a i s s a i t  d a n s  l e  t i s s u  i n t e r s t i t i e l .  
L ' a s p e c t  d u  t i s s u  é t a i t  u n i f o r m e  s u r  t o u t  l e  p r é l è v e m e n t .
D i a g n o s t i c :  O e d è m e  p u l m o n a i r e .
D a n s  l e s  a u t r e s  t i s s u s ,  a u c u n e  a l t é r a t i o n  m a j e u r e  n ' a p p a r a i s s a i t .
9.6.2. Bactériologie
A  p a r t i r  d e  l ' é c h a n t i l l o n  d ' i n t e s t i n ,  u n e  c u l t u r e  d e  E .  c o l i  a  é t é  o b t e n u e .  
A u c u n e  b a c t é r i e  n ' a  é t é  i s o l é e  à  p a r t i r  d e  l ' é c h a n t i l l o n  p u l m o n a i r e .
9.7. CONCLUSIONS
L e s  l é s i o n s  o b s e r v é e s  a u  n i v e a u  d u  t r a c t u s  r e s p i r a t o i r e  ( m a c r o s c o p i q u e s  
e t  m i c r o s c o p i q u e s )  c o r r e s p o n d e n t  à  c e l l e s  d é c r i t e s  c h e z  d ' a u t r e s  
m a m m i f è r e s  m a r i n s  p r i s  d a n s  l e s  f i l e t s  e t  s e r a i e n t  l a  c o n s é q u e n c e  d e  
l ' a s p h y x i e .
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10. POSTMORTEM INVESTIGATIONS
ON SPERM WHALES PHYSETER 
MACROCEPHALUS STRANDED ON THE COASTS 
OF BELGIUM AND THE NETHERLANDS DURING 
THE 1994-1995 WINTER AND A HYPOTHESIS 
ON THE CAUSE OF THE STRANDING
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Jauniaux et al. - Lésions on sperm whales stranded along Belgian and Dutch coasts
Postmortem investigations on sperm whales Physeter macrocephalus 
stranded on the coasts of Belgium and the Netherlands during the 
1994-1995 winter and a hypothesis on the cause of the strandings
T h i e r r y  J a i m i a u x l  ,  L a u r e n c e  B r o s e n s  1 ,  E r i c  J a c q u i n e t l  ,  D e n i s  
L a m b r i g t s l  5 M a r j a n  A d d i n k 2  ,  C h r i s  S m e e n k 2  ,  F r e d d y  C o i g n o u l l
1 D e p a r t m e n t  o f  P a t h o l o g y ,  V e t e r i n a r y  C o l l e g e ,  U n i v e r s i t y  o f  L i e g e ,
S a r t  T i l m a n  B 4 3 ,  4 0 0 0  L i e g e ,  B e l g i u m
2  N a t i o n a l  M u s é u m  o f N a t u r a l  H i s t o r y ,  P . O .  B o x  9 5 1 7 ,
2 3 0 0  R A  L e i d e n ,  t h e  N e t h e r l a n d s
A d d r e s s  f o r  p r o o f s :
D e p a r t m e n t  o f  P a t h o l o g y ,  V e t e r i n a r y  C o l l e g e ,  U n i v e r s i t y  o f  L i e g e ,
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A B S T R A C T :  O n  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 9 4 ,  f o u r  s p e r m  w h a l e s  P h y s e t e r  
m a c r o c e p h a l u s  w e r e  s t r a n d e d  a l o n g  t h e  B e l g i a n  c o a s t ,  a n d  o n  J a n u a r y  1 2 ,  
1 9 9 5 ,  t h r e e  s p e r m  w h a l e s  b e c a m e  s t r a n d e d  o n  t h e  D u t c h  c o a s t .  N e c r o p s i e s  
a n d  t i s s u e  s a m p l i n g s  w e r e  c a r r i e d  o u t  f o l l o w i n g  a  s t a n d a r d i z e d  p r o c é d u r e  
a b o u t  2 4  h r s  a f t e r  d e a t h .  S i g n i f i c a n t  l é s i o n s  w e r e  r o u n d  a n d  l i n e a r  s k i n  
s c a r s ,  v e n t r a l  s k i n  a b r a s i o n s ,  a c u t e  s k i n  u l c e r s ,  a c u t e  u l c e r a t i v e  
s t o m a t i t i d e s ,  a c u t e  t o  c h r o n i c  e x t e m a l  o t i t i d e s ,  a n d  v i s c é r a l  p a s s i v e  
c o n g e s t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  s p e r m  w h a l e s  a p p e a r e d  d e b i l i t a t e d  ( s e v e r e  w e i g h t  
d é f i c i t ,  b l u b b e r  t h i c k n e s s  r é d u c t i o n ,  a n d  a b s e n c e  o f  a b d o m i n a l  f a t )  a n d  
i n t e s t i n a l  t r a c t s  w e r e  a l m o s t  e m p t y .
T h r e e  s e t s  o f  l é s i o n s  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  r e l a t i o n  w i t h  t h e  s t r a n d i n g  w e r e  
s t u d i e d :  ( 1 )  T h e  v a r i o u s  c u t a n e o u s  s c a r s  o b s e r v e d  o n  t h e  s e v e n  w h a l e s  
a p p e a r e d  t o  h a v e  n o  r e l a t i o n  w i t h  t h e  s t r a n d i n g ;  ( 2 )  T h e  p o o r  b o d y  
c o n d i t i o n s  a n d  a c u t e  i n t e g u m e n t  u l c e r a t i v e  l é s i o n s  w e r e  p r e s e n t  b e f o r e  t h e  
s t r a n d i n g ,  t h e  f o r m e r  b e i n g  o l d e r  t h a n  t h e  l a t t e r .  H i s t o p a t h o l o g i c a l  
e x a m i n a t i o n s  s u g g e s t e d  v i r a l  e t i o l o g y  f o r  t h e  i n t e g u m e n t  l é s i o n s ,  b u t  n o  
v i r a l  p a r t i c l e s  w e r e  o b s e r v e d  b y  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  
m o r b i l l i v i r u s  a n t i g e n  w a s  n o t  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  i m m u n o p e r o x i d a s e  
t e c h n i q u e ;  ( 3 )  V e n t r a l  s k i n  a b r a s i o n s  a n d  v i s c é r a l  p a s s i v e  c o n g e s t i o n  w e r e  
c a u s e d  b y  t h e  s t r a n d i n g s .
A b s e n c e  o f  f o o d  i n  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t s ,  e v i d e n c e  o f  w e i g h t  l o s s  a n d  
b l u b b e r  t h i c k n e s s  r é d u c t i o n  w e r e  c o m p a t i b l e  w i t h  a n  e x t e n d e d  p r e s e n c e  o f  
t h e  s p e r m  w h a l e s  i n  t h e  N o r t h  S e a ,  w h e r e  a d e q u a t e  f o o d  i s  n o t  a v a i l a b l e .  
T h i s  l e d  t o  p r o g r e s s i v e  w e a k n e s s ,  p r e d i s p o s i n g  t h e  a n i m a i s  t o  s e c o n d a r y  
v i r a l  d i s e a s e s .  F i n a l l y ,  t h e  C o a s t a l  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  s o u t h e m  N o r t h  S e a  
m a k e s  i t  a  t r a p  f o r  s p e r m  w h a l e s  w h i c h  h a v e  e n t e r e d  t h e  a r e a  d u r i n g  t h e i r  
w a n d e r i n g s .
K e y  w o r d s :  s p e r m  w h a l e ,  P h y s e t e r  m a c r o c e p h a l u s ,  p a t h o l o g y ,  m a â s  
s t r a n d i n g s ,  u l c e r a t i v e  i n t e g u m e n t  l é s i o n s ,  p o o r  b o d y  c o n d i t i o n ,  N o r t h  S e a .
Introduction
S t r a n d i n g s  o f  w h a l e s  a n d  d o l p h i n s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  m a s s  s t r a n d i n g s ,  
h a v e  a l w a y s  i n t r i g u e d  p e o p l e  a n d ,  i n  r e c e n t  y e a r s ,  h a v e  b e e n  r e a s o n s  f o r  
c o n c e m .  A  m a s s  s t r a n d i n g  o f  c e t a c e a n s  h a s  b e e n  d e f m e d  a s  a n  e v e n t  
w h e r e  t w o  o r  m o r e  a n i m a i s  r u n  a s h o r e  a l i v e  a t  r o u g h l y  t h e  s a m e  p l a c e  a n d
Jauniaux et al. - Lésions on sperm whales stranded along Belgian and Dutch coasts
t i m e  ( G e r a c i  a n d  L o u n s b u r y ,  1 9 9 3 ) .  W a l s h  e t  a l .  ( 1 9 9 0 )  e m p h a s i z e  t h a t  
s t r a n d i n g s  m u s t  h a v e  o c c u r r e d  f r o m  t h e  t i m e  c e t a c e a n s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  
o c é a n s .  M a n y  t h e o r i e s  h a v e  b e e n  p u t  f o r w a r d  t o  e x p l a i n  t h e  p h e n o m e n o n  
o f  m a s s  s t r a n d i n g s .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e s e  c a n n o t  b e  a t t r i b u t e d  t o  a  s i n g l e  
c a u s e ,  b u t  a r e  t h e  r e s u i t  o f  a  c o m p l e x  i n t e r a c t i o n  o f  p h y s i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  
f a c t o r s  s u c h  a s  o c é a n  c u r r e n t s ,  t i d e s  a n d  c o a s t a l  c o n f i g u r a t i o n ,  t h e  a n i m a i s '  
m i g r a t o r y  a n d  s o c i a l  b e h a v i o r ,  f o o d  a v a i l a b i l i t y ,  é c h o l o c a t i o n  o r  
o r i e n t a t i o n  f a i l u r e ,  a n d  l o n g - s t a n d i n g  d i s e a s e s  h a v i n g  d e b i l i t a t i n g  e f f e c t s  
( C o r d e s ,  1 9 8 2 ;  W a l s h  e t  a l . ,  1 9 9 0 ;  G e r a c i  a n d  L o u n s b u r y ,  1 9 9 3 ) .
S e v e r a l  m a s s  s t r a n d i n g s  o f  s p e r m  w h a l e s  P h y s e t e r  m a c r o c e p h a l u s ,  t h e  
l a r g e s t  o f  t o o t h e d  w h a l e s  ( O d o n t o c e t i ) ,  o c c u r r e d  i n  t h e  N o r t h  S e a  d u r i n g  
t h e  e n d  o f  1 9 9 4  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 9 5  ( F i g u r e  1 ) .  S p e r m  w h a l e s  a r e  
h i g h l y  p e l a g i c  a n i m a i s  a n d  a r e  n o r m a l l y  r e s t r i c t e d  t o  d e e p  o c e a n i c  w a t e r s .  
T h e i r  m a i n  f o o d  i s  m e s o p e l a g i c  s q u i d ,  w h i c h  i s  c a u g h t  a t  d e p t h s  o f  u p  t o  
1 0 0 0  m ,  o c c a s i o n a l l y  e v e n  m o r e  ( R i c e ,  1 9 8 9 ) .  S p e r m  w h a l e s  l i v e  i n  
g r o u p s  w h i c h  o f t e n  s h o w  a  s t r o n g  s o c i a l  c o h é s i o n .  F e m a l e s  a n d  c a l v e s  
r e m a i n  o n  t h e  b r e e d i n g  g r o u n d s  i n  w a r m  t o  w a r m - t e m p e r a t e  w a t e r s .  M a i e s  
l e a v e  t h e  f e m a l e  h e r d s  w h e n  r e a c h i n g  p u b e r t y ,  a n d  a d u l t  m a i e s  p e r f o r m  
l o n g - d i s t a n c e  m i g r a t i o n s  f a r  i n t o  h i g h e r  l a t i t u d e s  ( B e s t ,  1 9 7 9 ;  R i c e ,  1 9 8 9 ) .  
I n  t h e  n o r t h e a s t  A t l a n t i c  O c é a n ,  s p e r m  w h a l e  b u l l s  a r e  o f t e n  o b s e r v e d  w e s t  
o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s  a n d  o f f  N o r w a y  ( E v a n s ,  1 9 9 1 ;  B e r r o w  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  
T h e y  a v o i d  s h a l l o w  w a t e r s  a n d  d o  n o t  n o r m a l l y  e n t e r  t h e  N o r t h  S e a ,  w h e r e  
p h y s i c a l  a n d  e c o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  a r e  t o t a l l y  u n s u i t a b l e  ( S m e e n k  a n d  
A d d i n k ,  1 9 9 3 ;  E v a n s ,  1 9 9 1 ) .  M o s t  s p e r m  w h a l e  s t r a n d i n g s  i n  E u r o p e  a r e  
o f  s i n g l e  a n i m a i s  a n d  u s u a l l y  o c c u r  o n  t h e  A t l a n t i c  c o a s t  ( C a m p h u y s e n ,  
1 9 9 5 ;  B e r r o w  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  M a s s  s t r a n d i n g s ,  h o w e v e r ,  d o  o c c u r  a n d  t h e  
g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h o s e  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  f r o m  t h e  s o u t h e m  N o r t h  S e a .  
T h i s  a r e a  i s  w e l l  o u t s i d e  t h e  s p e c i e s '  n o r m a l  r a n g e  a n d  i t s  c o a s t l i n e  i s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  i n t r i c a t e  s y s t e m s  o f  s a n d b a n k s ,  m u d f l a t s ,  s a n d y  i s l a n d s  
a n d  e s t u a r i e s  ( S m e e n k  a n d  A d d i n k ,  1 9 9 3 ) .
F e w  r e p o r t s  o n  p a t h o l o g y  o f  s p e r m  w h a l e s  a r e  a v a i l a b l e  a n d  t h e s e  
p e r t a i n  t o  a n i m a i s  k i l l e d  i n  c o m m e r c i a l  w h a l i n g  o p é r a t i o n s  ( C o c k r i l l ,  
1 9 6 0 a ;  C o c k r i l l ,  1 9 6 0 b ;  U y s  a n d  B e s t ,  1 9 6 6 ;  L a m b e r t s e n  e t  a l . ,  1 9 8 7 ;  
L a m b e r t s e n  a n d  K o h n ,  1 9 8 7 ) .  D a t a  o n  p a t h o l o g y  o f  s p e r m  w h a l e s  f r o m  
m a s s  s t r a n d i n g s  a r e  v i r t u a l l y  a b s e n t .  O b v i o u s l y ,  h a n d l i n g  s u c h  a n i m a i s  o n  
t h e  b e a c h  a n d  c a r r y i n g  o u t  a n  a d e q u a t e  n e c r o p s y  a r e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t ,  
a n d  r e q u i r e  w e l l  c o o r d i n a t e d  t e a m s  i n c l u d i n g  v e t e r i n a r y  p a t h o l o g i s t s ,  a n d  
h e a v y  e q u i p m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  n e c r o p s i e s  s h o u l d  b e  d o n e  o n  f r e s h  
c a r c a s s e s ,  s i n c e  p o s t m o r t e m  d e c a y  s o o n  a f f e c t s  t h e  q u a l i t y  o f  t i s s u e s  a n d
Jauniaux et al. - Lésions on sperm whales stranded along Belgian and Dutch coasts
h e n c e  p a t h o l o g i c a l  f i n d i n g s .  N e v e r t h e l e s s ,  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n s  o f  l é s i o n s  
a s  w e l l  a s  a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  o r i g i n  a r e  p r e r e q u i s i t e s  t o  e v a l u a t e  
t h e  c a u s e s  o f  d e a t h  a n d  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  s t r a n d i n g .
T h i s  p a p e r  d e s c r i b e s  p o s t m o r t e m  o b s e r v a t i o n s  o n  s e v e n  s p e r m  w h a l e s  
s t r a n d e d  a l o n g  t h e  B e l g i a n  a n d  D u t c h  c o a s t s  d u r i n g  t h e  1 9 9 4 - 1 9 9 5  w i n t e r .  
A n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e s  o f  t h e  a n i m a i s '  
s t r a n d i n g  a n d  d e a t h .
Materials and methods
O n  N o v e m b e r  1 8 , 1 9 9 4 ,  e a r l y  m o m i n g ,  t h r e e  b e a c h e d  s p e r m  w h a l e s  
w e r e  d i s c o v e r e d  d e a d  a t  K o k s i j d e  ( 5 1 ° 0 8 ' N ,  0 2 ° 3 9 ' E ) ,  a  c i t y  o n  t h e  B e l g i a n  
c o a s t .  S t r a n d i n g  w a s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  o c c u r r e d  e a r l i e r  t h e  s a m e  d a y .  
L a t e r ,  a  f o u r t h  s p e r m  w h a l e ,  p r o b a b l y  f r o m  t h e  s a m e  g r o u p ,  w a s  f o u n d  
d e a d  i n  s h a l l o w  w a t e r s ,  n e a r  t h e  b e a c h  o f  t h e  c i t y  o f  N i e u w p o o r t  ( 5 1 ° 0 9 ' N ,  
0 2 ° 4 3 ' E ) ,  1 0  k m  e a s t  f r o m  t h e  f i r s t  s t r a n d i n g  a r e a .  I t  w a s  d r a g g e d  a s h o r e  
l a t e r  t h e  s a m e  d a y .
O n  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 9 5 ,  t h r e e  s p e r m  w h a l e s  w e r e  f o u n d  a l i v e  o n  t h e  b e a c h  
o f  S c h e v e n i n g e n  ( 5 2 ° 0 5 ' N ,  0 4 ° 1 5 ' E ) ,  o n  t h e  D u t c h  c o a s t .  T h e y  d i e d  4  h r s  
a f t e r  t h e i r  d i s c o v e r y .
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  a n i m a l  s t r a n d e d  i n  N i e u w p o o r t  w h i c h  w a s  
s e v e r e l y  d e c a y e d ,  a i l  w h a l e s  w e r e  n e c r o p s i e d  a n d  s a m p l e d  a b o u t  2 4  h r s  
a f t e r  d e a t h .  A  s t a n d a r d i z e d  p r o c é d u r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r o t o c o l  f o r  
n e c r o p s y  o n  s m a l l  c e t a c e a n s  ( K u i k e n  a n d  G a r c i a  H a r t m a n n ,  1 9 9 1 )  w a s  
u s e d  o n  e a c h  c a r c a s s .  B o d y  m e a s u r e m e n t s  w e r e  t a k e n  a n d  b l u b b e r  
t h i c k n e s s  w a s  m e a s u r e d  a t  t h e  c a u d a l  i n s e r t i o n  o f  t h e  d o r s a l  f i n .  S a m p l e s  
o f  v a r i o u s  o r g a n s  a n d  l é s i o n s  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  h i s t o p a t h o l o g i c a l  
e x a m i n a t i o n  a n d  f i x e d  i n  1 0 %  b u f f e r e d  f o r m a l i n .  T h e y  w e r e  e m b e d d e d  i n  
p a r a f f m  a n d  5  |L lm  s e c t i o n s  w e r e  s t a i n e d  w i t h  h e m a t o x y l i n  a n d  e o s i n  ( H  &
E )  s t a i n .  S e c t i o n s  o f  s k i n  a n d  o r a l  m u c o s a  w e r e  s t a i n e d  w i t h  F e u l g e n  s t a i n  
f o r  e v i d e n c e  o f  n u c l e i c  a c i d  a n d  s e c t i o n s  o f  e a r  c a n a l  w e r e  s t a i n e d  w i t h  
p e r i o d i c  a c i d  S c h i f f  ( P A S )  f o r  f u n g i .  S e l e c t e d  s e c t i o n s  w e r e  s t a i n e d  b y  a n  
i m m u n o p e r o x i d a s e  t e c h n i q u e  f o r  m o r b i l l i v i r u s  a n t i g e n  d é t e c t i o n  u s i n g  
m o n o c l o n a l  a n t i b o d y  c l o n e  P D V  1 .3  ( K e n n e d y  e t  a l . ,  1 9 9 1 ;  T r u d g e t t  e t  a l . ,  
1 9 9 1 ;  D o m i n g o  e t  a l . ,  1 9 9 2 ) .  F o r  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y ,  s e l e c t e d  f o r m a l i n -  
f i x e d  t i s s u e s  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  2 . 5 %  g l u t a r a l d e h y d e  i n  p h o s p h a t e  b u f f e r ,  
r i n s e d ,  p o s t - f i x e d  w i t h  o s m i u m  t e t r o x i d e ,  a n d  e m b e d d e d  i n  e p o x y  r e s i n .
I n t e s t i n a l  c o n t e n t s  w e r e  a s e p t i c a l l y  c o l l e c t e d  f o r  b a c t e r i o l o g i c a l  
e x a m i n a t i o n  b y  c u l t u r e  o n  b l o o d  a g a r  a n d  G a s s n e r  a g a r  a n d  i n c u b a t e d
Jauniaux et al. - Lésions on sperm whales stranded along Belgian and Dutch coasts
o v e m i g h t  i n  a é r o b i c  a n d  a n a e r o b i c  c o n d i t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  b l o w h o l e  a n d  
e x t e m a l  e a r  d u c t  s w a b s  w e r e  s a m p l e d  o n  t w o  " B e l g i a n "  a n d  o n  o n e  o f  t h e  
" D u t c h "  s p e r m  w h a l e s  r e s p e c t i v e l y .  F o r  p a r a s i t o l o g y ,  i n t e s t i n a l  c o n t e n t s  
w e r e  s a m p l e d ,  p a r a s i t e s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  p r e s e r v e d  i n  7 0 %  e t h a n o l  
b e f o r e  i d e n t i f i c a t i o n .
T h e  s p e r m  w h a l e s  s t r a n d e d  a l o n g  t h e  B e l g i a n  c o a s t  w e r e  w e i g h e d  a t  t h e  
p r o c e s s  p l a n t  a t  t h e  t i m e  o f  c a r c a s s  d i s p o s a i .  W e i g h t  w a s  c o r r e c t e d  f o r  
b o d y  f l u i d  l o s s  d u r i n g  n e c r o p s y  a n d  t r a n s p o r t  ( L o c k y e r ,  1 9 9 1 )  a n d  a  
p r é d i c t i v e  f o r m u l a  o f  n o r m a l  w e i g h t  w a s  u s e d  f r o m  m e a s u r e d  l e n g t h  
( L o c k y e r ,  1 9 9 1 ) .
T e e t h  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  f o r w a r d e d  t o  D r .  L o c k y e r  ( S e a  M a m m a l  
R e s e a r c h  U n i t ,  C a m b r i d g e )  f o r  â g e  d é t e r m i n a t i o n  b y  c o u n t i n g  t h e  g r o w t h  
l a y e r  g r o u p s .
Results
A i l  s e v e n  a n i m a i s  e x a m i n e d  w e r e  a d u l t  m a i e s ,  a b o u t  1 5  m e t e r s  l o n g ;  t h e  
o n e  f o u n d  n e a r  N i e u w p o o r t  w a s  1 8  m e t e r s  l o n g  ( T a b l e  1 ) .  B l u b b e r  
t h i c k n e s s  w a s  a b o u t  1 6  c m  i n  " B e l g i a n "  s p e r m  w h a l e s ,  l e s s  t h a n  1 2  c m  i n  
" D u t c h "  a n i m a i s .  A g e  d é t e r m i n a t i o n  ( T a b l e  1 )  r e v e a l e d  t h a t  t h e  a n i m a l  o f  
N i e u w p o o r t ,  t h e  l a r g e s t ,  w a s  o v e r  2 9  y e a r s  o l d .  S o m e  t e e t h  w e r e  w o m  s o  
t h a t  t h e  â g e  c o u l d  n o t  b e  p r e c i s e l y  d e t e r m i n e d .
B o d y  m a s s  a t  n e c r o p s y ,  c o r r e c t e d  a n d  e s t i m a t e d  w e i g h t s  a r e  g i v e n  i n  
T a b l e  2 .  T h e  w h a l e  s t r a n d e d  a t  N i e u w p o o r t  w e i g h e d  m o r e  t h a n  3 4  t o n .  
L é s i o n s  o b s e r v e d  o n  e a c h  a n i m a l ,  l i s t e d  i n  T a b l e  3 ,  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w .
N e c r o p s y
S e v e r a l  p a r a l l e l  l i n e a r  w h i t e  s c a r s  ( 1 5 - 2 5  c m  i n  l e n g t h  a n d  1 c m  i n  
w i d t h )  a n d  s e v e r a l  s t a r r y  w h i t e  s p o t t y  s c a r s  w e r e  o b s e r v e d  o n  t h e  h e a d s  o f  
a i l  s e v e n  a n i m a i s .  S l i g h t l y  h e m o r r h a g i c  s k i n  u l c é r a t i o n s  w e r e  a l s o  p r e s e n t  
o n  t h e  l o w e r  a b d o m e n ,  o n  t h e  m i d l i n e  a n d  l a t e r a l l y ,  a r o u n d  t h e  g é n i t a l  a r e a  
a n d  o n  t h e  t a i l  o f  t h e  a n i m a i s  o f  K o k s i j d e  a n d  S c h e v e n i n g e n .
U n u s u a l  l é s i o n s  o n  t w o  o f  t h e  " B e l g i a n "  s p e r m  w h a l e s  w e r e  t h r e e  t o  f o u r  
a c u t e  u l c e r s  o n  t h e  m i d l i n e  o f  t h e  h a r d  p a l a t e  ( F i g u r e  2 ) .  T h o s e  l é s i o n s  
w e r e  r o u n d  t o  o v a l  w i t h  i r r e g u l a r  e d g e s ,  2  t o  1 0  c m  i n  l e n g t h  a n d  4  c m  i n  
w i d t h .  T h e y  w e r e  r e d - b r o w n ,  w i t h  h e m o r r h a g i c  f l u i d  o o z i n g  f r o m  t h e  
l é s i o n s ,  a n d  s o m e  u l c e r s  w e r e  c o v e r e d  b y  f i b r i n .  S i m i l a r  l é s i o n s ,  u p  t o  3 0  
c m  l o n g ,  w e r e  o b s e r v e d  o n  t h e  t h r e e  " D u t c h "  a n i m a i s  ( F i g u r e  3 ) .  R o u n d  t o  
o v a l  u l c e r s ,  4 - 5  c m  i n  d i a m e t e r ,  w i t h  r a i s e d ,  i r r e g u l a r ,  w h i t i s h  e d g e s ,  w e r e
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p r e s e n t  o n  t h e  d o r s a l  a n d  l a t é r a l  s i d e s  o f  t h e  t a i l  s t o c k  o f  o n e  " B e l g i a n "  
s p e r m  w h a l e .  R o u n d  a n d  w h i t e  é r o s i o n s  ( 2  t o  3  c m  i n  d i a m e t e r )  w i t h  
s l i g h t l y  r a i s e d  a n d  r o u g h  e d g e s  w e r e  o b s e r v e d  o n  t h e  h e a d  o f  o n e  " D u t c h "  
a n i m a l  ( F i g u r e  4 ) .  L é s i o n s  h a d  s l i g h t l y  d e p r e s s e d  c e n t e r s  a n d  w e r e  
l i m i t e d  b y  a  d a r k  g r a y  o u t l i n e ,  2  c m  w i d e .  O f  o n e  " B e l g i a n "  a n d  t h e  t h r e e  
" D u t c h "  s p e r m  w h a l e s ,  e x t e m a l  e a r  w a s  e x a m i n e d .  T h e  e a r  d u c t  w a s  
r o u n d  t o  o v a l ,  9  t o  1 1  c m  l o n g ,  a b o u t  1 5  m m  i n  d i a m e t e r ,  a n d  c o n t a i n e d  
s o l i d  d é b r i s  r e s e m b l i n g  s k i n  f r a g m e n t s .  T r a n s v e r s e  s e c t i o n s  o f  t h e  w a l l  
i n d i c a t e d  a n  i r r e g u l a r  t h i c k n e s s ,  2  t o  6  m m ,  w i t h  a  r e d  m a r g i n  i n  t h e  d e e p e r  
l a y e r .  T h e  d u c t  w a s  c o v e r e d  b y  c o r r u g a t e d  a n d  f o l d e d  w h i t e  é p i t h é l i u m .  
O n  t w o  " D u t c h "  a n i m a i s ,  a c u t e  u l c e r a t i v e  a r e a s  ( 1  t o  4  c m  l o n g )  w e r e  
l o c a t e d  i n  t h e  o u t e r  t h i r d  o f  t h e  e x t e m a l  e a r  d u c t  ( F i g u r e  5 ) .
A  l o n g i t u d i n a l  s k i n  s l i t ,  3 4  c m  l o n g ,  w i t h  s l i g h t l y  r a i s e d  e d g e s  f o r m i n g  
l a b i a ,  w a s  f o u n d  o n  t h e  u p p e r  l e f t  s i d e  o f  t h e  r o s t r u m ,  3 5  c m  b e h i n d  t h e  
c r a n i a l  e d g e  o f  t h e  h e a d  o f  o n e  " B e l g i a n "  a n i m a l .  T h e  b o t t o m  o f  t h e  f o l d  
c o m m u n i c a t e d  w i t h  a  b l i n d  o v a l  d u c t ,  3 0  c m  d e e p ,  c o v e r e d  w i t h  s k i n .
W h i t e  n o d u l e s ,  1 c m  i n  d i a m e t e r  w i t h  a  2 - 3  m m  t h i c k  w a l l  a n d  
y e l l o w i s h ,  t r a n s l u c e n t  c e n t e r s ,  w e r e  f o u n d  i n  t h e  b l u b b e r  o f  f o u r  w h a l e s .
O b s e r v a t i o n s  o f  b o d i l y  c a v i t i e s  w e r e  s i m i l a r  i n  a i l  a n i m a i s ,  t h e  m a i n  
l é s i o n  b e i n g  a  g e n e r a l i z e d  v i s c é r a l  p a s s i v e  c o n g e s t i o n .  M u s c l e  l a y e r s  o f  
t h e  a b d o m i n a l  w a l l  w e r e  e v e n l y  d a r k  r e d  t o  b l a c k .  L i v e r s  w e r e  e n t i r e l y  
d a r k  r e d ,  a l m o s t  b l a c k ,  w i t h  r o u n d e d  e d g e s .  R é n a l  c o r t i c e s  w e r e  d a r k  r e d ,  
m e d u l l a e  w e r e  b r i c k - r e d .  T h e  o m e n t u m  a n d  t h e  s e r o s a l  s u r f a c e  o f  t h e  
i n t e s t i n e  w e r e  s e v e r e l y  c o n g e s t e d ,  w i t h  p r o m i n e n t  b l o o d  v e s s e l s ,  m o s t  
s e g m e n t s  b e i n g  e v e n l y  b r i c k -  t o  d a r k  r e d .  G a s  b u b b l e s  w e r e  p r e s e n t  o n  t h e  
m u c o s a l  s u r f a c e ,  i n d i c a t i n g  e a r l y  p u t r é f a c t i o n .  S e v e r a l  d o z e n s  o f  
n e m a t o d e s  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  g a s t r i c  l u m e n  o f  f i v e  a n i m a i s  ( T a b l e  3 ) .
I n  t w o  s p e r m  w h a l e s ,  d o z e n s  o f  f i a t  h e m a t o m a s  w e r e  s p r e a d  o n  v a r i o u s  
s e g m e n t s  o f  t h e  i n t e s t i n a l  s e r o s a ,  b l e e d i n g  u p o n  i n c i s i o n .  I n  o n e  w h a l e ,  
d o z e n s  o f  w h i t e  n o d u l e s ,  1 c m  i n  d i a m e t e r ,  w e r e  a d h è r e n t  t o  t h e  s e r o s a l  
s u r f a c e  o f  v a r i o u s  i n t e s t i n a l  s e g m e n t s .  G a s t r i c  a n d  i n t e s t i n a l  l u m e n s  w e r e  
a l m o s t  e m p t y  e x c e p t  f o r  f e w  c e p h a l o p o d  b e a k s  b e t w e e n  t h e  g a s t r i c  f o l d s  o f  
t h e  " B e l g i a n "  s p e r m  w h a l e s .  T h e r e  w a s  n o  a b d o m i n a l  f a t .  L u n g s  w e r e  
e v e n l y  p i n k i s h  r e d  w i t h o u t  f o a m  o r  b l o o d  o n  t h e  c u t t i n g  e d g e  i n  o n e  
" B e l g i a n "  s p e r m  w h a l e  w h i l e  ,  i n  " D u t c h "  a n i m a i s ,  t h e y  w e r e  d a r k  r e d ,  
w i t h  b l o o d y  f l u i d  o o z i n g  f r o m  t i s s u e  a t  s e c t i o n i n g .  T h e  t o n g u e  b a s e  w a s  
o b s e r v e d  i n  o n e  c a s e  ( T a b l e  3 ) .  I n  t h e  t o n s i l l a r  a r e a ,  n e a r  t h e  b a s e  o f  t h e  
t o n g u e ,  t h e  o r a l  m u c o s a  h a d  a  p u r p l i s h - r e d  a r e a ,  2  c m  i n  d i a m e t e r .  A t  
s e c t i o n i n g ,  t h e  o r a l  é p i t h é l i u m  i n v a g i n a t e d  t o  f o r m  a  b l i n d  d u c t ,  3  c m  d e e p
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a n d  1 c m  i n  d i a m e t e r  w i t h  c o n g e s t i v e  w a l l  a n d  s e v e r a l  b r i c k -  t o  d a r k  r e d  
n o d u l e s  o f  8  t o  1 0  m m  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  w a l l .  A t  t h e  l e v e l  o f  t h e  
t o n s i l l a r  d u c t  o p e n i n g ,  3  r o u n d  a c u t e  u l c e r s ,  1 c m  i n  d i a m e t e r ,  w e r e  
o b s e r v e d .
C o m p l e m e n t a r y  i n v e s t i g a t i o n s
U n d e r  t h e  m i c r o s c o p e ,  a c u t e  u l c e r a t i v e  l é s i o n s  i n  t h e  m o u t h  w e r e  
d i a g n o s e d  a s  a c u t e  t o  s u b a c u t e  u l c e r a t i v e  s t o m a t i t i s .  T h e  s k i n  u l c é r a t i o n  
o b s e r v e d  o n  t h e  t a i l  s t o c k  o f  a  " B e l g i a n "  a n i m a l  w a s  u l c e r a t i v e  s u b a c u t e  
d e r m o - e p i d e r m i t i s .  A  s k i n  l é s i o n  o n  t h e  h e a d  o f  o n e  " D u t c h "  s p e r m  w h a l e  
w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  m a r k e d  i n t r a c e l l u l a r  e d e m a  a n d  n u c l é u s  d i s p l a c e m e n t  
o f  s t r a t u m  i n t e r m e d i u m  c e l l s ,  w i t h  s o m e  a r e a s  o f  m i l d  a c u t e  d e r m a t i t i s .  
B a l l o o n i n g  d e g e n e r a t i o n  o f  e p i d e r m a l  c e l l s  a n d  f e w  e o s i n o p h i l i c  
i n t r a c y t o p l a s m i c  i n c l u s i o n  b o d i e s  ( w e a k l y  F e u l g e n  p o s i t i v e )  w e r e  p r e s e n t  
a t  t h e  e d g e s  o f  s k i n  a n d  o r a l  l é s i o n s .  E a r  l é s i o n s  w e r e  s i m i l a r  i n  b o t h  
g r o u p s  a n d  w e r e  d i a g n o s e d  a s  s e v e r e  d i f f u s e  u l c e r a t i v e  s u b a c u t e  t o  c h r o n i c  
e x t e m a l  o t i t i s .  N o  f u n g u s  w a s  d e t e c t e d  w i t h  P A S  s t a i n .  T h e  t o n s i l  l é s i o n  
w a s  d i a g n o s e d  a s  a n  a c u t e  t o n s i l l i t i s ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  m a s s i v e ,  d i f f u s e  
i n f i l t r a t e  o f  n e u t r o p h i l s  a n d  p y c n o t i c  c e l l s  i n  t o n s i l l a r  c r y p t s .
B l u b b e r  a n d  s u b s e r o s a l  n o d u l e s  w e r e  e n c a p s u l a t e d  c e s t o d e s .
P o s t m o r t e m  c h a n g e s  i n  o t h e r  t i s s u e s  w e r e  s e v e r e ,  p r e c l u d i n g  a n y  v a l i d  
m i c r o s c o p i c  é v a l u a t i o n .  S e c t i o n s  o f  s k i n ,  h a r d  p a l a t e ,  t o n s i l  a n d  e a r  d u c t  
w e r e  t e s t e d  f o r  m o r b i l l i v i r u s  a n d  w e r e  a i l  n e g a t i v e .
E l e c t r o n  m i c r o s c o p y  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  h a r d  p a l a t e  
u l c e r s .  K e r a t i n o c y t e s  i n  b a s a i  l a y e r s  w e r e  s e v e r e l y  v a c u o l a t e d ,  n u c l e i  w e r e  
l a r g e  a n d  p a l e .  I n  m o r e  s u p e r f i c i a l  l a y e r s ,  i n t r a c e l l u l a r  e d e m a  w a s  
p r o m i n e n t .  I n  l e s s  m o d i f i e d  c e l l s ,  c y t o p l a s m  w a s  r i c h  i n  p o l y r i b o s o m e s .
N o  v i r a l  p a r t i c l e s  w e r e  o b s e r v e d .
B a c t e r i a  i s o l a t e d  f r o m  i n t e s t i n a l  c o n t e n t s  w e r e  E s c h e r i c h i a  c o l i ,  
E n t e r o b a c t e r  a e r o g e n e s ,  C l o s t r i d i u m  p e r f r i n g e n s ,  P r o t e u s  s p . ,  a n d  B a c i l l u s  
s p . ,  f r o m  b l o w h o l e  w e r e  E s c h e r i c h i a  c o l i ,  a n d  f r o m  e x t e m a l  e a r  d u c t  w e r e  
S t a p h y l o c o c c u s  s p .  a n d  C l o s t r i d i u m  p e r f r i n g e n s .
R o u n d  w o r m s  c o l l e c t e d  i n  t h e  s t o m a c h  w e r e  A n i s a k i s  s p . .
Discussion
T h r e e  g r o u p s  o f  l é s i o n s  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s p e r m  w h a l e s  s t r a n d e d  o n  
t h e  B e l g i a n  a n d  D u t c h  c o a s t s .  I n  t h e  f i r s t  g r o u p  w e r e  v a r i o u s  c h r o n i c  s k i n  
l é s i o n s .  R o u n d  s c a r s  w e r e  l i k e l y  t o  b e  i m p r e s s i o n s  b y  s q u i d  t e n t a c l e s  a n d
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l o n g i t u d i n a l  p a r a l l e l  s c a r s  o n  t h e  h e a d  r e s u l t e d  f r o m  f i g h t s  b e t w e e n  m a i e s  
( E v a n s ,  1 9 9 3 ) .  B o t h  t y p e s  o f  l é s i o n s  a r e  n o r m a l  f i n d i n g s  i n  a d u l t  m a i e  
s p e r m  w h a l e s .  T h e  s l i t  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  a  b l i n d  d u c t  o b s e r v e d  o n  t h e  
h e a d  o f  o n e  " B e l g i a n "  s p e r m  w h a l e  w a s  c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  a  v e s t i g i a l  
b l o w h o l e .  R a r e  c a s e s  o f  s p e r m  w h a l e s  w i t h  2  d i s t i n c t  b l o w h o l e s  h a v e  b e e n  
r e p o r t e d  ( M i l i n k o v i t c h ,  1 9 9 5 ) .  T h i s  f i r s t  g r o u p  o f  f i n d i n g s  w e r e  w i t h o u t  
r e l a t i o n  w i t h  t h e  s t r a n d i n g .
A  s e c o n d  g r o u p  o f  l é s i o n s  i n c l u d e d  v a r i o u s  i n t e g u m e n t  u l c é r a t i o n s .
O r a l  a n d  s k i n  u l c e r s  w e r e  s u g g e s t i v e  o f  a  v i r a l  i n f e c t i o n  ( Y a g e r  a n d  S c o t t ,  
1 9 9 3 )  a n d  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y  i n v e s t i g a t i o n s  r e v e a l e d  t h a t  c y t o p l a s m  w a s  
r i c h  i n  p o l y r i b o s o m e s  i n d i c a t i n g  a c t i v e  p r o t e i n  s y n t h e s i s .  H o w e v e r ,  n o  
v i r a l  p a r t i c l e s  w e r e  s e e n  a n d  m o r b i l l i v i r u s  a n t i g e n  w a s  n o t  d e m o n s t r a t e d  i n  
t i s s u e s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  p o s t m o r t e m  a u t o l y s i s  c a n  p r e v e n t  d é t e c t i o n  o f  
a n t i g e n s  a n d  h a m p e r  t h e  d i a g n o s i s  o f  v i r a l  d i s e a s e  s u c h  a s  m o r b i l l i v i r u s  
i n f e c t i o n  ( L i p s c o m b  e t  a l . ,  1 9 9 4 b ;  K r a f f t  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  U l c e r a t i v e  o r  
e r o s i v e  s t o m a t i t i d e s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  f o r  b é l u g a  w h a l e s  
( D e l p h i n a p t e r u s  l e u c a s )  ( D e  G u i s e  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) ,  f o r  d i s t e m p e r - i n f e c t e d  
A t l a n t i c  b o t t l e n o s e  d o l p h i n s  ( T u r s i o p s  t r u n c a t u s )  ( L i p s c o m b  e t  a l . ,  1 9 9 4 a )  
a n d  f o r  d i s t e m p e r - i n f e c t e d  s t r i p e d  d o l p h i n s  ( S t e n e l l a  c o e r u l e o a l b a )  
( D o m i n g o  e t  a l . ,  1 9 9 2 ;  D u i g n a n  e t  a l . ,  1 9 9 2 ;  D o m i n g o  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  
A c c o r d i n g  t o  D o m i n g o  e t  a l .  ( 1 9 9 2 ) ,  t h e s e  l é s i o n s  w e r e  a t t r i b u t a b l e  t o  
s e c o n d a r y  o p p o r t u n i s t i c  a g e n t s  o r  t o  i n f e c t i o n s  b y  c a l i c i v i r u s ,  h e r p e s v i r u s  
o r  p i c o m a v i r u s .  T o n s i l l i t i s  o c c u r s  i n  v a r i o u s  v i r a l  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  
( B a r k e r  e t  a l . ,  1 9 9 3 )  a n d  i n  d i s t e m p e r - i n f e c t e d  d o l p h i n s ,  m o r b i l l i v i r u s  
a n t i g e n  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n  t o n s i l l a r  t i s s u e  ( D o m i n g o  e t  a l . ,  1 9 9 2 ) .
I n  s p e r m  w h a l e s ,  t o n s i l l a r  t i s s u e  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  c r y p t s ,  l o c a t e d  a t  
t h e  b a s e  o f  t h e  t o n g u e  ( U y s  a n d  B e s t ,  1 9 6 6 ) .  M a c r o s c o p i c  a n d  
m i c r o s c o p i c  d e s c r i p t i o n s  o f  s k i n  é r o s i o n s  a n d  u l c e r s  ( " B e l g i a n "  s p e r m  
w h a l e  t a i l  s t o c k  a n d  " D u t c h "  a n i m a l  h e a d )  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  g i v e n  f o r  
p o x v i r u s  a n d  h e r p e s v i r u s  i n f e c t i o n s  i n  w i l d  c e t a c e a n s  ( B a k e r ,  1 9 9 2 b ;
B a k e r ,  1 9 9 2 a ;  B a k e r  a n d  M a r t i n ,  1 9 9 2 ) .  B o t h  v i r a l  i n f e c t i o n s  h a v e  b e e n  
d e s c r i b e d  a s  o c c u r r i n g  i n  s t r e s s e d  c e t a c e a n s ,  o r  u n d e r  p o o r  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s  ( G e r a c i  e t  a l . ,  1 9 7 9 ;  M a r t i n e a u  e t  a l . ,  1 9 8 8 ) .
U l c e r a t i v e  s u b a c u t e  t o  c h r o n i c  e x t e m a l  o t i t i s  w a s  o b s e r v e d  i n  t h e  
" B e l g i a n "  a n d  " D u t c h "  s p e r m  w h a l e s .  T o  t h e  b e s t  o f  o u r  k n o w l e d g e ,  
s i m i l a r  l é s i o n s  i n  c e t a c e a n s  h a v e  n o t  b e e n  d e s c r i b e d  b e f o r e .  P s e u d o m o n a s  
a n d  M a l a s s e z i a  y e a s t s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  u l c e r a t i v e  c h r o n i c  o t i t i s  i n  
d o m e s t i c  a n i m a i s  ( W i l c o c k ,  1 9 9 3 ) ,  b u t  n o  s i g n i f i c a n t  b a c t e r i a  w e r e  
i s o l a t e d  a n d  n o  f u n g u s  w a s  s e e n  i n  s u r f a c e  k e r a t i n  o r  i n  e a r  c a n a l  d é b r i s  o f
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t h e  s t r a n d e d  s p e r m  w h a l e s .  T h e  p o t e n t i a l  e x t e n s i o n  o f  s u c h  l é s i o n s  t o  t h e  
m i d d l e  a n d  i n n e r  e a r  h a s  b e e n  r e p o r t e d  f o r  d o m e s t i c  a n i m a i s .  I n  t h o s e  
s p e c i e s ,  p r o g r e s s i o n  t h r o u g h  t h e  e i g h t h  c r a n i a l  n e r v e  i s  f r e q u e n t  a n d  c a n  
l e a d  t o  m e n i n g i t i s  a n d  e n c e p h a l i t i s  ( W i l c o c k ,  1 9 9 3 ) .  I n  c e t a c e a n s ,  l é s i o n s  
i n  t h e  e i g h t h  c r a n i a l  n e r v e  h a v e  b e e n  s u s p e c t e d  t o  l e a d  t o  e c h o l o c a t i v e  a n d  
v e s t i b u l a r  d y s f i i n c t i o n s  l e a d i n g  t o  m a s s  s t r a n d i n g s  ( M o r i m i t s u  e t  a l . ,  1 9 8 6 ;  
M o r i m i t s u  e t  a l . ,  1 9 8 7 ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  w a s  n o  p o s s i b i l i t y  t o  
i n v e s t i g a t e  a  p o s s i b l e  e x t e n s i o n  o f  t h e  l é s i o n s  i n  t h e  s k u l l  o f  t h e s e  s p e r m  
w h a l e s .
I n  a d d i t i o n  t o  i n t e g u m e n t  l é s i o n s ,  t h e  s t r a n d e d  s p e r m  w h a l e s  w e r e  i n  
p o o r  b o d y  c o n d i t i o n ,  a s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e i r  l o w  w e i g h t  a n d  r e d u c e d  
b l u b b e r  l a y e r s  a s  c o m p a r e d  w i t h  d a t a  f r o m  h e a l t h y  a n i m a i s  c a u g h t  d u r i n g  
c o m m e r c i a l  w h a l i n g  o p é r a t i o n s .  I n  p a r t i c u l a r ,  2  a n i m a i s  h a d  a  s e v e r e  
w e i g h t  d é f i c i t  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e i r  p r e d i c t e d  w e i g h t .  B l u b b e r  t h i c k n e s s  
i n  t h e  " D u t c h "  s p e r m  w h a l e s  w a s  l o w e r  t h a n  v a l u e s  r e p o r t e d  b y  L o c k y e r  
( 1 9 9 1  )  f o r  t h e  s a m e  b o d y  r é g i o n .  W e i g h t  l o s s  a n d  b l u b b e r  t h i c k n e s s  
r é d u c t i o n  s u g g e s t e d  a  p o o r  n u t r i t i o n a l  s t a t e  a n d  a  c h r o n i c  d e b i l i t a t i n g  
p r o c e s s .  A  p o o r  b o d y  c o n d i t i o n  a n d  a b s e n c e  o f  f o o d  i n  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t  
a r e  f r e q u e n t  f m d i n g s  i n  s t r a n d e d  c e t a c e a n s  ( C o r d e s ,  1 9 8 2 ;  D o m i n g o  e t  a l . ,  
1 9 9 2 ) .
T h i s  s e c o n d  g r o u p  o f  l é s i o n s  ( i n t e g u m e n t  u l c e r s  a n d  p o o r  b o d y  
c o n d i t i o n )  w e r e  p r e s e n t  b e f o r e  t h e  s t r a n d i n g s  a n d  m a y  h a v e  p l a y e d  a  r ô l e  
i n  t h e  a c c i d e n t s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  v i r a l  i n f e c t i o n s ,  p o s s i b l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
u l c e r a t i v e  l é s i o n s ,  a c c e l e r a t e d  t h e  d é b i l i t a t i o n  p r o c e s s ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  t o  
b e  c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  t h e m s e l v e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s t r a n d i n g s .
T h e  t h i r d  g r o u p  o f  l é s i o n s  i n c l u d e d  s l i g h t l y  h e m o r r h a g i c  s k i n  é r o s i o n s  
o n  t h e  l o w e r  a b d o m e n s  a n d  o n  t h e  f l u k e s .  T h e y  w e r e  m e c h a n i c a l  a b r a s i o n s  
d u e  t o  t h e  r u b b i n g  o f  t h e  a n i m a i s  o n  t h e  s a n d  d u r i n g  a g o n y .  T h e y  a r e  
f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  f o r  s t r a n d e d  w h a l e s  ( G e r a c i  a n d  L o u n s b u r y ,  1 9 9 3 ;  
N e e d h a m ,  1 9 9 3 ) .  A s  t h e s e  l é s i o n s  w e r e  p e r i m o r t e m ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  
" B e l g i a n "  s p e r m  w h a l e s  w e r e  s t r a n d e d  a l i v e .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  s u p p o r t e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  s i m i l a r  é r o s i o n s  w e r e  n o t  o b s e r v e d  o n  t h e  a n i m a l  t h a t  d i e d  
a t  s e a .
P a s s i v e  c o n g e s t i o n  o f  l i v e r  a n d  k i d n e y s ,  s e g m e n t a i  c o n g e s t i o n  o f  t h e  
i n t e s t i n e  a n d  d i s s e m i n a t e d  h e m o r r h a g e s  o f  t h e  i n t e s t i n a l  s e r o s a  a s  w e l l  a s  
p a s s i v e  l u n g  c o n g e s t i o n  c o n f i r m e d  a n  a c u t e  c i r c u l a t o r y  d i s t u r b a n c e  a s  t h e  
c a u s e  o f  d e a t h .  T h e  m o s t  l i k e l y  p r o c e s s  a p p e a r e d  t o  b e  c a r d i o - v a s c u l a r  
f a i l u r e  w h i c h  c o u l d  l e a d  t o  s h o c k  ( C o t r a n  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  T h e  s h o c k  p r o c e s s  
i s  o n e  o f  t h e  m o r e  f r e q u e n t  c o n s é q u e n c e s  o f  m a r i n e  m a m m a l s  s t r a n d i n g
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( G e r a c i  a n d  L o u n s b u r y ,  1 9 9 3 ;  N e e d h a m ,  1 9 9 3 ) .  T h u s ,  t h i s  t h i r d  g r o u p  o f  
l é s i o n s  w a s  p r o b a b l y  t h e  d i r e c t  r e s u i t  o f  t h e  s t r a n d i n g  a n d  i n d i c a t e d  t h e  
m o s t  l i k e l y  c a u s e  o f  d e a t h .
B a c t e r i o l o g i c a l  a n d  p a r a s i t o l o g i c a l  f m d i n g s  w e r e  i n s i g n i f i c a n t .
I n  c o n c l u s i o n ,  o u r  o b s e r v a t i o n s  o n  p a t h o l o g y ,  a n d  o u r  -  l i m i t e d  -  
k n o w l e d g e  o f  s p e r m  w h a l e  b e h a v i o r ,  a n d  o f  p h y s i c a l  a n d  e c o l o g i c a l  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  N o r t h  S e a  e n a b l e  u s  t o  v e n t u r e  a  h y p o t h e s i s  o n  t h e  c a u s e s  
o f  m a s s  s t r a n d i n g s  o f  s p e r m  w h a l e s  i n  t h e  s o u t h e m  N o r t h  S e a  ( F i g u r e  6 ) .  
T h e  a n i m a i s  s t r a n d e d  o n  t h e  B e l g i a n  a n d  D u t c h  c o a s t s  a p p a r e n t l y  h a d  n o t  
f e d  f o r  a  c o n s i d é r a b l e  t i m e  ( a b s e n c e  o f  p r e y  r e m a i n s  i n  t h e  i n t e s t i n a l  t r a c t s ,  
r é d u c t i o n  o f  w e i g h t  a n d  b l u b b e r  t h i c k n e s s ,  a b s e n c e  o f  a b d o m i n a l  f a t ) .  
W e i g h t  l o s s  a n d  b l u b b e r  t h i c k n e s s  r é d u c t i o n  w e r e  c h r o n i c  p r o c e s s e s ,  w h i c h  
h a d  a d v a n c e d  f u r t h e r  i n  t h e  D u t c h  a n i m a i s ,  s t r a n d e d  n e a r l y  t w o  m o n t h s  
a f t e r  t h e  B e l g i a n  o n e s .  A i l  o t h e r  l é s i o n s  w e r e  a c u t e  t o  s u b a c u t e .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  d é b i l i t a t i o n ,  o c c u r r i n g  f i r s t ,  h a d  m a d e  t h e  a n i m a i s  
p r e d i s p o s e d  t o  s e c o n d a r y  v i r a l  i n f e c t i o n s .
S p e r m  w h a l e s  m o s t  p r o b a b l y  e n t e r  t h e  N o r t h  S e a  o n  t h e i r  w a y  s o u t h  
f r o m  N o r t h  A t l a n t i c  w a t e r s .  T h i s  w o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  k n o w n  
d i s t r i b u t i o n  a r e a  o f  s p e r m  w h a l e  b u l l s  o f f  S c o t l a n d  a n d  N o r w a y ,  a n d  t h e i r  
p r e d o m i n a n t l y  s o u t h w a r d  m i g r a t i o n  d u r i n g  f a l l  o r  e a r l y  w i n t e r .  I t  i s  n o t  
k n o w n  w h a t  m a y  c a u s e  s o m e  s p e r m  w h a l e s  t o  t a k e  a  r o u t e  t o o  f a r  t o  t h e  
e a s t ,  w h i c h  l e a d s  t h e m  s t r a i g h t  i n t o  t h e  N o r t h  S e a .  T h a t  t h e y  m a y  d o  s o ,  i s  
c o r r o b o r a t e d  b y  t h e  s t o m a c h  c o n t e n t s  o f  t h e  t w o  s p e r m  w h a l e s  s t r a n d e d  
e a r l y  N o v e m b e r  1 9 9 4  i n  t h e  D u t c h  a n d  G e r m a n  W a d d e n  S e a  ( F i g u r e  1 ) .  
T h e s e  c o n s i s t e d  o f  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  s q u i d  b e a k s  o f  s p e c i e s  o c c u r r i n g  i n  
N o r t h  A t l a n t i c  w a t e r s ,  n o r t h  o f  t h e  N o r t h  S e a  ( L i c k ,  i n  p r e s s ;  C l a r k e ,  i n  
p r e s s ) .  A l t h o u g h  t h e  N o r t h e r n  N o r t h  S e a  i s  g e n e r a l l y  o v e r  1 0 0  m  d e e p ,  i t  
b e c o m e s  p r o g r e s s i v e l y  s h a l l o w e r  f u r t h e r  s o u t h .  T h e  s o u t h e m  p a r t  i s  
f u n n e l - s h a p e d  a n d  l e s s  t h a n  4 0  m  d e e p .  T h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  i t s  c o a s t l i n e s  
i s  c o m p l e x ,  w i t h  n u m e r o u s  s a n d b a n k s ,  e s t u a r i e s  a n d  t r e a c h e r o u s  
d i f f é r e n c e s  i n  t i d e s .  T h i s  a r e a  m u s t  b e  t o t a l l y  u n f a m i l i a r  t o  d e e p - d i v i n g  
o c e a n i c  a n i m a i s  l i k e  s p e r m  w h a l e s .  D e b i l i t a t e d  a n i m a i s  w h i c h  h a v e  
r o a m e d  t h r o u g h  t h e  N o r t h  S e a  f o r  s o m e  t i m e ,  w i l l  b e  p a r t i c u l a r l y  p r o n e  t o  
c o n f u s i o n  a n d  m a y  e v e n t u a l l y  b e c o m e  g r o u n d e d  o r  t r a p p e d  b y  a  f a l l i n g  
t i d e .  S o c i a l  c o h é s i o n  w i l l  k e e p  t h e  a n i m a i s  t o g e t h e r ,  a n d  a  m a s s  s t r a n d i n g  
i s  t h e  r e s u i t .  B y  i t s  g e o g r a p h y  a n d  t o p o g r a p h y ,  t h e  N o r t h  S e a  i s  t o  b e  
r e g a r d e d  a s  a  p o t e n t i a l  t r a p  f o r  s p e r m  w h a l e s ,  a n d  w e a k e n e d  a n i m a i s  w i l l  
h a v e  v e r y  l i t t l e  c h a n c e  t o  e s c a p e  f r o m  t h i s  " c u l - d e - s a c " .
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O f f i c e  ( C o n t r a c t  M S / 1 2 / 0 3 3 )  a n d  b y  t h e  E u r o p e a n  C o m m u n i t y  ( N O R S P A  
9 0 - 1 / B / 0 0 2 ) .
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TABLE 1: Body measurements, âge, and weight o f  sperm whales stranded on the Belgian 
and Dutch coasts during the winter o f  1994-1995.
Length
(m)
Blubber
(mm)
Age 
(Dentinal GLG 
count)*
Koksijde
Sperm whale 1 15.4 160 >24
Sperm whale 2 14.9 160 » 2 2
Sperm whale 3 14.4 150 28
Nieuwpoort
Sperm whale 4 18.2 150 >29
Scheveningen
Sperm whale A 15.2 110 >31
Sperm whale B 15.4 120 » 2 6
Sperm whale C 15.3 106 nd
*GLG: Growth Layer Groups 
>: W om  tooth crown 
» :  Very w om  tooth crown 
nd: not determined
TABLE 2 : Length, weight (observed and corrected) and predicted normal weight o f  sperm whales stranded on 
the Belgian coast, Nov. 18, 1994.
Length
(m)
Weight*
(kg)
Corrected**
weight
(kg)
Estimated***
weight
(kg)
Koksijde
Sperm whales 1 +  2 15.4 and 14.9 60,870 70,000 74,800
Sperm whale 3 14.4 19,245 21,940 32,500
Nieuwpoort
Sperm whale 4 18.2 34,205 38,994 61,800
* Weight at the process plant at the time o f  carcass disposai, after partial dissection on the beach.
** Correction factor 1.14 was used to compensate for loss o f  body fluids during dissection and transport 
(Lockyer, 1991).
*** Prédictive formula o f  normal weight was used from measured length as : W  = 0.0218 x L 2 74 (Lockyer, 
1991).

TABLE 3: Pathological findings observed in sperm whales stranded on the Belgian and Dutch coasts during the winter of
1994-1995.
Chronic 
skin 
lésions -
Ventral
abrasions
Acute
skin
ulcers
Acute
ulcerative
stomatitis
Extemal
otitis
Blubber or 
intestinal 
nodules
Viscéral
congestion
Gastria
nematodes
Acute
ulcerative
tonsillitis
Koksijde
Sperm whale 1 + + - - ? + + - ?
Sperm whale 2 + + - + 7 + + + ' ?
Sperm whale 3 + + + + + - + + ?
Nieuwpoort
Sperm whale 4 + - - - ? ? ? 7 ?
Scheveningen
Sperm whale A + + + + + + + + ?
Sperm whale B + + - + + + + + ?
Sperm whale C + + - + + + + + +
+: lésion observed; -: lésion not observed; ?: organ not examined
11. On THE STRANDING OF SPERM
WHALES ALONG THE BELGIAN COAST,
No vem ber  1 8 ,1 9 9 4 .
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1 1 .1 . P A T H O L O G Y  R E P O R T  #1
11.1.1. Case history
T h r e e  b e a c h e d  a d u l t  s p e r m  w h a l e s  ( P h y s e t e r  m a c r o c e p h a l u s )  w e r e  
d i s c o v e r e d  b y  a  p a s s e r - b y  o n  F r i d a y  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 9 4  b e t w e e n  0 6 : 0 0  
a n d  0 7 : 0 0  A M  l o c a l  t i m e  ( 0 5 : 0 0 - 0 6 : 0 0  A M  G M T )  i n  t h e  t i d a l  z o n e  o f  t h e  
b e a c h ,  e a s t  o f  C o x y d e ,  a  c i t y  l o c a t e d  a l o n g  t h e  b e l g i a n  c o a s t ,  7  k m  f r o m  t h e  
f r e n c h  b o r d e r .  S t r a n d i n g  w a s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  o c c u r r e d  b e t w e e n  1 2 : 0 0  
a n d  0 6 : 0 0  A M  ( G M T ) ,  t h e  s a m e  d a y .
A t  0 7 : 3 0  A M  ( G M T ) ,  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  o c e a n o l o g y  a n d  v e t e r i n a r y  
p a t h o l o g y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L i e g e  w e r e  i n f o r m e d  t h r o u g h  t h e  b e l g i a n  
c o o r d i n a t i o n  n e t w o r k  o f  t h e  M a t h e m a t i c a l  M o d e l  U n i t  ( U G M M )  o f  t h e  
B e l g i a n  M i n i s t r y  o f  E n v i r o n m e n t  a n d  o f  t h e  R o y a l  I n s t i t u t e  f o r  N a t u r a l  
S c i e n c e s  ( I . R . S . N . B . ) .
A  t e a m  i n c l u d i n g  3  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  v e t e r i n a r y  p a t h o l o g y ,  3  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  i n  o c e a n o l o g y ,  a n d  1 4  u n d e r g r a d u a t e  v e t e r i n a r y  s t u d e n t s  w a s  
d i s p a t c h e d .  T h e y  a r r i v e d  o n  t h e  s p o t  a t  n o o n  ( G M T ) .
L o c a l  a u t h o r i t i e s  f o r b a d e  a n y  s a m p l i n g ,  e x c e p t  f o r  s m a l l  s k i n  f r a g m e n t s ,  
u n t i l  d i s p o s a i  e q u i p m e n t  w a s  a v a i l a b l e  a t  t h e  s i t e  o f  n e c r o p s y .
A f t e r  f u r t h e r  d e l a y s  d u e  t o  t h e  t i d e  a n d  s u b s é q u e n t  i m m e r s i o n  o f  b o d i e s ,  
n e c r o p s i e s  s t a r t e d  o n  S a t u r d a y  N o v .  1 9  a t  0 2 : 0 0  A M  ( G M T ) .  T h e y  w e r e  
s i m u l t a n e o u s l y  p e r f o r m e d  o n  t h e  3  b o d i e s  a n d  l a s t e d  f o r  5  h o u r s ,  u n t i l  t h e  
t i d a l  m o v e m e n t  i n t e r r u p t e d  t h e  p r o c é d u r e .
A  f o u r t h  s p e r m  w h a l e ,  p r o b a b l y  f r o m  t h e  s a m e  g r o u p ,  w a s  f o u n d  i n  
s h a l l o w  w a t e r ,  n e a r  t h e  b e a c h  o f  t h e  c i t y  o f  N i e u w p o o r t ,  8  k m  e a s t  o f  
C o x y d e .  I t  w a s  o b s e r v e d  d e a d  a t  2 : 0 0  P M  ( G M T ) ,  N o v .  1 8 ,  1 9 9 4  a n d  w a s  
d r a g g e d  a s h o r e  a t  6 : 0 0  P M  ( G M T )  t h e  s a m e  d a y .
11.1.2. Weather conditions
F i n e  d r i z z l i n g  r a i n  a n d  l o w  v i s i b i l i t y .  T h e  a i r  t e m p e r a t u r e  w a s  1 2 ° c ,  t h e  
w i n d  w a s  m o d e r a t e  t o  s t r o n g ,  b l o w i n g  f r o m  t h e  S .  W . ,  p a r a l l e l  t o  t h e  c o a s t  
l i n e .  T i d a l  m o v e m e n t s  w e r e :  H i g h  t i d e :  0 . 3 0  P M  ( G M T ) ;  l o w  t i d e :  6 . 0 0  P M  
( G M T ) .
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11.1.3. Description of carcasses
T h e  3  w h a l e s  o f  C o x y d e  w e r e  n u m b e r e d  1 t o  3 ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
l o c a t i o n  o n  t h e  b e a c h ,  s t a r t i n g  f r o m  t h e  w e s t .  A i l  t h r e e  w e r e  i n  t h e  t i d a l  
z o n e  o f  a  b e a c h ,  a t  t h e  e a s t e r n  e d g e  o f  t h e  c i t y .  W h e n  f i r s t  e x a m i n e d ,  
a n i m a i s  w e r e  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n ,  w i t h  n o  e v i d e n c e  o f  d e c a y .  D e a t h  
p r o b a b l y  h a d  o c c u r r e d  n o t  m o r e  t h a n  6  t o  1 2  h o u r s  b e f o r e .
P o s t m o r t e m  p r o c é d u r e  a n d  t i s s u e  s a m p l i n g s  w e r e  p e r f o r m e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  E u r o p e a n  C e t a c e a n  S o c i e t y  ( E . C . S . )  p r o t o c o l  ( R e f . l ) .
1 1 . 1 . 3 . 1 .  S p e r m  w h a l e  # 7
T h e  w h a l e  w a s  a n  a d u l t  m a i e ,  1 5 , 4  m e t e r s  l o n g ,  l a y i n g  o n  i t s  r i g h t  s i d e ,  
p a r a l l e l  t o  t h e  c o a s t  l i n e ,  f a c i n g  t h e  b e a c h ,  a t  t h e  u p p e r  l e v e l  o f  t h e  t i d a l  
z o n e .  V i s i b l e  t e e t h  a t  t h e  l o w e r  m a n d i b l e  w e r e  2 5  o n  t h e  r i g h t  s i d e ,  2 4  o n  
t h e  l e f t .  T h e  c a r c a s s  w a s  m o d e r a t e l y  d e c o m p o s e d  a n d  t h e  p é n i s  c o u l d  b e  
e x t e n d e d  ( c o n d i t i o n  c o d e :  3 )  ( R e f . l ) .
E x t e m a l  e x a m i n a t i o n
B o d y  o p e n i n g s  d i d  n o t  h a v e  e i t h e r  l é s i o n  o r  d i s c h a r g e .  B e t w e e n  2 5  a n d  
3 0  l i n e a r  p a r a l l e l  s c a r s  ( 1 5 - 2 5  c m  l e n g t h  a n d  1 c m  w i d t h )  a n d  1 0  s t a r r y  
p u n c t u a l  s c a r s  ( 3 - 4  c m  d i a m e t e r )  w e r e  o b s e r v e d  o n  t h e  l e f t  l a t é r a l  a n d  
c r a n i a l  s i d e  o f  t h e  h e a d ,  a b o v e  t h e  u p p e r  j a w .  A  d o z e n  r o u n d  s c a r s  ( 3 - 4  c m  
d i a m e t e r )  w e r e  p r e s e n t  o n  t h e  s n o u t .  A  h o r i z o n t a l  s k i n  f o l d ,  3 4  c m  l o n g ,  
w i t h  s l i g h t l y  r a i s e d  e d g e s  f o r m i n g  l a b i a ,  w a s  f o u n d  o n  t h e  u p p e r  l e f t  s i d e  o f  
t h e  r o s t r u m ,  3 5  c m  b e h i n d  t h e  c r a n i a l  e d g e  o f  t h e  h e a d .  T h e  b o t t o m  o f  t h e  
f o l d  d i d  c o m m u n i c a t e  w i t h  a  b l i n d  o v a l  d u c t ,  3 0  c m  d e e p ,  c o v e r e d  w i t h  
s k i n .  I t  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  v e s t i g i a l  b l o w - h o l e  o p e n i n g .  S l i g h t l y  
h e m o r r h a g i c  s k i n  u l c é r a t i o n s  w e r e  p r e s e n t  o n  t h e  l o w e r  b e l l y ,  o n  t h e  m i d  
l i n e  a n d  l a t e r a l l y ,  a r o u n d  t h e  g é n i t a l  a r e a ,  d o w n  t o  t h e  b a s i s  o f  t h e  t a i l .  
R o u n d  t o  o v a l  u l c e r s ,  4 - 5  c m  d i a m e t e r ,  w i t h  r a i s e d ,  i r r e g u l a r ,  w h i t i s h  
e d g e s ,  w e r e  p r e s e n t  o n  t h e  d o r s a l  a n d  l a t é r a l  s i d e s  o f  t h e  t a i l  s t o c k .
1 1 . 1 . 3 . 2 .  S p e r m  w h a l e  # 2
T h e  w h a l e  w a s  a n  a d u l t  m a i e ,  1 4 ,8 5  m e t e r s  l o n g ,  l a y i n g  o n  i t s  l e f t  s i d e ,  
p a r a l l e l  t o  t h e  c o a s t  l i n e ,  f a c i n g  t h e  s e a ,  3 - 4  m e t e r  l o w e r  t h a n  w h a l e  # 1  i n  
t h e  t i d a l  z o n e .  D i s t a n c e  b e t w e e n  a n i m a i s  1 a n d  2  w a s  a b o u t  6 0  m e t e r s .  
T e e t h  o f  t h e  l o w e r  j a w  w e r e  2 2  o n  t h e  r i g h t ,  2 0  o n  t h e  l e f t .  I n  t h e  u p p e r  
j a w ,  v e s t i g i a l  t e e t h  w e r e  p r e s e n t ,  3  o n  t h e  r i g h t ,  5  o n  t h e  l e f t .  T h e  c a r c a s s  
d é c o m p o s i t i o n  w a s  m o d e r a t e ,  t h e  p é n i s  c o u l d  b e  e x t e n d e d  ( c o n d i t i o n  c o d e :  
3 )  ( R e f . l ) .
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E x t e r n a l  e x a m i n a t i o n
B o d y  o p e n i n g s  ( m o u t h ,  b l o w - h o l e ,  a n u s )  d i d  n o  s h o w  a n y  f l u i d  
d i s c h a r g e .  I n  t h e  m o u t h ,  4  a c u t e  u l c e r s ,  2  t o  8  c m  l o n g ,  r o u n d  t o  o v a l ,  w i t h  
i r r e g u l a r  e d g e s ,  w e r e  l o c a t e d  o n  t h e  h a r d  p a l a t e ,  a l o n g  t h e  m i d - l i n e ,  a t  t h e  
l e v e l  o f  t h e  v e s t i g i a l  f i r s t  t o o t h .  T h e y  w e r e  r e d  b r o w n ,  w i t h  h e m o r r h a g i c  
f l u i d  o o z i n g  f r o m  t h e  l é s i o n s .  A l o n g  t h e  u p p e r  l i p ,  t h e r e  w e r e  s e g m e n t a i  
s k i n  l a c é r a t i o n s ,  5  t o  8  c m  l o n g  a n d  2  t o  5  c m  w i d e ,  w i t h  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  
b l e e d i n g  o r  b o d y  r e s p o n s e ,  e a c h  c o r r e s p o n d i n g  t o  a  l o w e r  j a w  t o o t h .  
T w e n t y - f i v e  t o  3 0  p a r a l l e l  s c a r s ,  7  t o  4 0  c m  l o n g ,  1 c m  w i d e ,  w e r e  
o b s e r v e d  o n  t h e  l a t é r a l  a n d  c r a n i a l  e d g e s  o f  t h e  h e a d ,  a b o v e  t h e  u p p e r  j a w .  
A  d o z e n  r o u n d  s c a r s ,  4 - 5  c m  d i a m e t e r ,  w e r e  s p r e a d  o n  t h e  s n o u t ,  b e t w e e n  
t h e  u p p e r  l i p  a n d  t h e  b l o w - h o l e .  A  v e r t i c a l  s c a r ,  2 0  c m  l o n g ,  w a s  a l s o  s e e n  
i n  t h e  s a m e  a r e a ,  i n  t h e  u p p e r  p a r t ,  o n  t h e  m i d - l i n e .  S k i n  r e t r a c t i o n  f o r m e d  
a  0 , 5  c m  d e e p  g r o o v e  a t  t h a t  l e v e l .  S k i n  a b r a s i o n s ,  s l i g h t l y  h e m o r r h a g i c ,  
w e r e  p r e s e n t  o n  t h e  l o w e r  b e l l y  a n d  a r o u n d  t h e  g e n i t a l i a ,  d o w n  t o  t h e  b a s i s  
o f  t h e  t a i l .  O n  t h e  t a i l  s t o c k ,  d o z e n s  o f  r o u n d  c h r o n i c  u l c e r a t i v e  a r e a s ,  4 - 5  
c m  d i a m e t e r ,  w i t h  w h i t i s h  r a i s e d  e d g e s ,  w e r e  p r e s e n t  d o r s a l l y  a n d  l a t e r a l l y  
o n  t h e  t a i l  s t o c k .  S o m e  o f  t h e s e  l é s i o n s  w e r e  h e m o r r h a g i c .
1 1 . 1 . 3 . 3 .  S p e r m  w h a l e  # 3
T h e  w h a l e  w a s  a n  a d u l t  m a i e ,  1 4 , 4 3  m e t e r  l o n g ,  l a y i n g  o n  i t s  r i g h t  s i d e ,  
p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  c o a s t  l i n e ,  t a i l  f l u k e  t o  t h e  s e a ,  a t  t h e  m i d d l e  l e v e l  o f  
t h e  t i d a l  z o n e .  T h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  a n i m a i s  2  a n d  3  w a s  a b o u t  3 0 0  m e t e r s .  
V i s i b l e  t e e t h  o n  t h e  l o w e r  m a n d i b l e  w e r e  2 2  o n  t h e  r i g h t ,  2 2  o n  t h e  l e f t .  
T h e  c a r c a s s  w a s  m o d e r a t e l y  d e c o m p o s e d  a n d  t h e  p é n i s  c o u l d  b e  e x t e n d e d  
( c o n d i t i o n  c o d e :  3 )  ( R e f . l ) .
E x t e r n a l  e x a m i n a t i o n
B o d y  o p e n i n g s  w e r e  n o r m a l ,  e x c e p t  f o r  t h e  b l o w - h o l e  w h e r e  a  s m a l l  
a m o u n t  o f  r e d  h e m o r r h a g i c  f l u i d  w a s  o b s e r v e d .  T h e  e x t e r n a l  l e f t  e a r  c a n a l  
w a s  e x a m i n e d  ( s e e  b e l o w ) .  A  s k i n  f o l d ,  3 5  c m  l o n g ,  r a n  l o n g i t u d i n a l l y  o n  
t h e  u p p e r  l e f t  s i d e  o f  t h e  r o s t r u m .  I n  t h e  m o u t h ,  a t  t h e  m i d d l e  p a r t  o f  t h e  
h a r d  p a l a t e ,  3  r o u n d  t o  o v a l  u l c e r s ,  a b o u t  1 0  b y  4  c m  e a c h ,  w i t h  i r r e g u l a r  
e d g e s ,  w e r e  n o t i c e d .  T h e y  w e r e  r e d - b r o w n  i n  c o l o r ,  w i t h  h e m o r r h a g i c  f l u i d  
o o z i n g  f r o m  t h e  l é s i o n s .  A l o n g  t h e  u p p e r  l i p ,  t h e r e  w e r e  s e g m e n t a i  s k i n  
l a c é r a t i o n s ,  5  t o  8  c m  l o n g  a n d  2  t o  5  c m  w i d e ,  w i t h  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  
b l e e d i n g  o r  b o d y  r e s p o n s e ,  e a c h  c o r r e s p o n d i n g  t o  a  l o w e r  j a w  t o o t h ,  
T w e n t y - f i v e  t o  3 0  p a r a l l e l  s c a r s ,  7  t o  4 0  c m  l o n g ,  1 c m  w i d e ,  w e r e  
o b s e r v e d  o n  t h e  h e a d ,  a b o v e  t h e  u p p e r  j a w .  A  d o z e n  r o u n d  s c a r s ,  4 - 5  c m  
d i a m e t e r ,  w e r e  a t  t h e  f o r e m o s t  p a r t  o f  t h e  h e a d ,  b e t w e e n  t h e  u p p e r  l i p  a n d  
t h e  b l o w - h o l e .  S k i n  a b r a s i o n s ,  s l i g h t l y  h e m o r r h a g i c ,  w e r e  p r e s e n t  o n  t h e  
l o w e r  b e l l y ,  a r o u n d  t h e  g e n i t a l i a ,  o n  t h e  m i d  l i n e ,  d o w n  t o  t h e  b a s i s  o f  t h e
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t a i l .  O n  t h e  t a i l  s t o c k ,  d o z e n s  o f  r o u n d  c h r o n i c  u l c e r a t i v e  a r e a s ,  4 - 5  c m  
d i a m e t e r ,  w i t h  w h i t i s h  r a i s e d  e d g e s ,  w e r e  p r e s e n t  d o r s a l l y  a n d  l a t e r a l l y  o n  
t h e  t a i l  s t o c k .  S o m e  o f  t h e s e  l é s i o n s  h a d  h e m o r r h a g i c  c e n t e r s .  O n  t h e  l e f t  
t a i l  f l u k e ,  w e r e  h u n d r e d s  o f  s m a l l  i r r e g u l a r  h e m o r r h a g i c  l é s i o n s ,  w i t h  
r a i s e d  e d g e s ,  u l c e r - l i k e .  T h e s e  l é s i o n s ,  a b o u t  3 0 - 4 0  c m  l o n g  a n d  3  c m  
w i d e ,  w e r e  l o c a t e d  o n  t h e  c a u d a l  e d g e  a n d  o n  t h e  v e n t r a l  s u r f a c e  o f  t h e  
f l u k e .
1 1 . 1 . 3 . 4 .  S p e r m w h a l e # 4
T h i s  a n i m a l ,  f o u n d  d e a d  a l o n g  t h e  c o a s t l i n e  n e a r  t h e  b e l g i a n  c i t y  o f  
N i e u w p o o r t ,  w a s  t u g g e d  o n  t h e  b e a c h  o f  t h e  m i l i t a r y  b a s e  o f  L o m b a r d s i j d e .  
I t  w a s  e x a m i n e d  o n  S a t u r d a y  N o v .  1 9 ,  1 9 9 4  a t  0 3 : 0 0  P M  ( G M T ) .  B y  t h a t  
t i m e ,  d e c a y  w a s  o b v i o u s .
B e a c h e d  o n  t h e  l e f t  s i d e ,  i t  w a s  a n  a d u l t  m a i e ,  1 8 ,2  m e t e r s  l o n g .  O n  t h e  
l o w e r  m a n d i b l e  w e r e  2 0  t e e t h  o n  e a c h  s i d e .  O n  t h e  r i g h t  u p p e r  j a w ,  w e r e  4  
v e s t i g i a l  t e e t h .  T h e  c a r c a s s  w a s  i n  a d v a n c e d  d e c a y  a n d  t h e  p é n i s  w a s  
e x t e n d e d  ( c o n d i t i o n  c o d e :  4 )  ( R e f . l ) .
E x t e m a l  e x a m i n a t i o n
B o d y  o p e n i n g s  w e r e  e x a m i n e d  a n d  h e m o r r h a g i c  f l u i d  d r i p p e d  f r o m  t h e  
b l o w - h o l e  a n d  f r o m  t h e  m o u t h .  T h e  a n i m a l  w a s  b l o a t e d .  S i m i l a r  c h r o n i c  
s k i n  l é s i o n s  ( p a r a l l e l  a n d  r o u n d  s c a r s  o n  t h e  h e a d ,  r o u n d  s c a r s  o n  t h e  t a i l  
s t o c k )  t h a n  r e p o r t e d  o n  t h e  t h r e e  o t h e r  a n i m a i s  w e r e  o b s e r v e d .
11.1.4. Dissection
1 1 . 1 . 4 . 1 .  S p e r m w h a l e # !
S k i n  a n d  s u b c u t a n e o u s  t i s s u e
T h e  b l u b b e r  w a s  1 6  c m  t h i c k  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  c a u d a l  i n s e r t i o n  o f  t h e  
d o r s a l  f i n .  B l u b b e r  w a s  w h i t e  a n d  f i r m ,  w i t h  l i t t l e  b l e e d i n g  o n  s e v e r a n c e  o f  
t i s s u e .
A b d o m i n a l  c a v i t v
M u s c l e  l a y e r s  o f  t h e  a b d o m i n a l  w a l l  w e r e  e v e n l y  d a r k  r e d  t o  b l a c k i s h ,  
s l i g h t l y  g l i s t e n i n g ,  w i t h  n o  v i s i b l e  l é s i o n .  P a r i é t a l  p e r i t o n e u m  w a s  w h i t e ,  
t h i c k ,  l o o s e l y  a t t a c h e d  t o  t h e  m u s c l e  b e l t .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  l é s i o n  
a t  t h i s  l e v e l .  T h e  d i g e s t i v e  t r a c t ,  a s  a  w h o l e ,  h a d  a n  u n e v e n  c o l o r .  T h e  3  
s t o m a c h a l  p o u c h e s  w e r e  p a r t i a l l y  e x a m i n e d .  O n l y  t h e  2 n d  p o u c h ,  t h a t  
p r o t r u d e d  i n  t h e  u p p e r  r i g h t  f l a n k ,  b e t w e e n  i n t e s t i n e  a n d  l i v e r ,  w a s  o p e n e d .  
T h e  s e r o s a l  s u r f a c e  w a s  p i n k ,  m i l d l y  c o n g e s t i v e .  T h e  g a s t r i c  c a v i t y  w a s
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a l m o s t  e m p t y ,  w i t h  o n l y  s m a l l  a m o u n t s  o f  a  m u c o u s  g r e e n i s h  f l u i d  
a d h è r e n t  t o  t h e  g a s t r i c  f o l d s .  F e w  o t o l i t h s  w e r e  p r e s e n t  b e t w e e n  f o l d s .  T h e  
g a s t r i c  w a l l  w a s  a b o u t  1 ,5  c m  t h i c k ,  s o f t ,  w i t h  s é p a r a t i o n  o f  t h e  m u s c u l a r  
a n d  m u c o s a l  l a y e r s  u p o n  i n c i s i o n .  T h e  m u c o s a  s e l f  w a s  w h i t e  g r e e n i s h .  N o  
l é s i o n  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  a r e a s  o f  t h e  s t o m a c h  t h a t  w e r e  e x a m i n e d .  T h e  
i n t e s t i n a l  t r a c t  w a s  r o u n d ,  r e g u l a r  i n  s i z e  ( a b o u t  1 0 - 1 5  c m  d i a m e t e r )  a n d  
f i l l e d ,  b u t  n o t  d i l a t e d ,  w i t h  g a s .  T h e  o m e n t u m  a n d  t h e  s e r o s a l  s u r f a c e  o f  t h e  
i n t e s t i n e  w e r e  s e v e r e l y  c o n g e s t e d ,  w i t h  p r o m i n e n t  b l o o d  v e s e l s .  T h e  
i n t e s t i n a l  s e r o s a  w a s  i r r e g u l a r  i n  c o l o r ,  m o s t  s e g m e n t s  b e i n g  e v e n l y  b r i c k  
t o  d a r k  r e d  o n  v a r i o u s  l o c a t i o n s ,  f e w e r  s e g m e n t s  b e i n g  w h i t e  t o  p i n k .  
D o z e n s  o f  f i a t  h e m a t o m a s ,  1 - 2  m m  t h i c k ,  a n d  3 - 4  c m  d i a m e t e r ,  w e r e  
s p r e a d  o n  v a r i o u s  s e g m e n t s  o f  t h e  i n t e s t i n a l  s e r o s a ,  w i t h  b l e e d i n g  u p o n  
i n c i s i o n .  D o z e n s  o f  w h i t e  n o d u l e s ,  1 c m  d i a m e t e r ,  m o d e r a t l y  f i r m ,  w e r e  
a l s o  p r e s e n t ,  a d h è r e n t  t o  t h e  s e r o s a l  s u r f a c e  o n  v a r i o u s  i n t e s t i n a l  s e g m e n t s .  
S e c t i o n i n g  o f  t h o s e  n o d u l e s  r e v e a l e d  a  t h i n  o u t e r  l a y e r ,  l e s s  t h a n  1 m m  
t h i c k ,  a n d  a  h o m o g e n o u s  w h i t e  i n n e r  l a y e r ,  4  m m  t h i c k ,  a r o u n d  a n  e m p t y  
c a v i t y .  V a r i o u s  s e g m e n t s  o f  t h e  i n t e s t i n e ,  a b o u t  1 m e t e r  l o n g  e a c h ,  w e r e  
e x c i s e d  a n d  o p e n e d .  T h e  i n t e s t i n a l  w a l l  w a s  a b o u t  1 c m  t h i c k ,  w i t h  r u b b e r  
t y p e  f i r m n e s s ,  a n d  e a s y  s é p a r a t i o n  o f  t h e  m u c o s a l  a n d  m u s c u l a r  l a y e r s .  T h e  
m u c o s a  h a d  a  p a l e  p i n k  c o l o r ,  a n d  t h e  l u m e n  c o n t a i n e d  s m a l l  a m o u n t s  o f  a  
s e r o u s ,  r e d  b r o w n i s h  f l u i d .  M e s e n t e r i c  l y m p h  n o d e s  c o u l d  n o t  b e  i d e n t i f i e d .  
A f t e r  r e m o v a l  o f  t h e  i n t e s t i n a l  t r a c t ,  l i v e r  a n d  k i d n e y s  c o u l d  b e  e x a m i n e d .  
T h e  l i v e r  s e r o s a  w a s  t h i n  a n d  g l i s t e n i n g ,  w i t h  h u n d r e d s  o f  s m a l l  f i b r o u s  
f i l a m e n t s ,  1 m m  t h i c k  a n d  5  m m  l o n g  ( a d h é s i o n s )  p r o t r u d i n g  i n  t h e  
a b d o m i n a l  c a v i t y .  F e w  s i m i l a r  l é s i o n s  w e r e  p r e s e n t  o n  t h e  i n t e s t i n a l  s e r o s a .  
T h e r e  w a s  n o  v i s i b l e  a t t a c h m e n t  b e t w e e n  a d j a c e n t  o r g a n s .  T h e  l i v e r  w a s  
e n t i r e l y  d a r k  r e d ,  a l m o s t  b l a c k ,  w i t h  r o u n d e d  e d g e s .  U p o n  i n c i s i o n ,  l a r g e  
a m o u n t s  o f  b l o o d  e s c a p e d  f r o m  t h e  t i s s u e .  T h e  l i v e r  p a r e n c h y m a  w a s  s o f t  
a n d  c r u m b l y .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  o t h e r  l é s i o n .  B o t h  k i d n e y s  w e r e  
e x a m i n e d .  T h e y  w e r e  f i n e l y  d i v i d e d  i n t o  m u l t i p l e  s e p a r a t e  l o b u l e s  
( r e n i c u l i ) ,  4  t o  5  c m  e a c h .  T h e  c o l o r  w a s  r e d  d a r k  f o r  b o t h  o r g a n s .  W h e n  
i n c i s e d ,  t h e r e  w a s  a  t h i n  d r i z z l i n g  o f  b l o o d  e s c a p i n g  f r o m  t h e  t i s s u e .  R é n a l  
c o r t e x  w a s  d a r k  r e d ,  t h e  m e d u l l a  w a s  b r i c k  r e d .  O t h e r  a b d o m i n a l  o r g a n s  
c o u l d  n o t  b e  d i s s e c t e d  b u t  n o  g r o s s  l é s i o n  w a s  v i s i b l e  i n  t h e  c a v i t y .  T h e r e  
w a s  n o  a b d o m i n a l  f a t .
T h o r a x  c a v i t v
T h e  d i a p h r a g m  m u s c l e  w a s  i n c i s e d .  I t  w a s  a b o u t  8  c m  t h i c k .  T h r o u g h  
t h e  o p e n i n g ,  a  p i e c e  o f  t h e  d i a p h r a g m a t i c  l o b e  o f  t h e  l e f t  l u n g ,  f r o m  t h e  
u p p e r ,  m e d i o - c a u d a l  a r e a ,  w a s  r e t r i e v e d .  T h e  d o r s a l  a n d  l a t é r a l  a s p e c t s  o f  
t h e  l e f t  l u n g  w e r e  c o v e r e d  w i t h  a  t h i n  l a y e r  o f  f a t ,  a b o u t  2  c m  t h i c k ,  w i t h  a n  
a l v e o l a r  s t r u c t u r e  a n d  a  f o a m y  d e n s i t y .  T h e  v i s c é r a l  p l e u r a  w a s  t h i n ,  
t r a n s l u c e n t ,  a n d  w h i t i s h .  T h e  u n d e r l y i n g  p u l m o n a r y  t i s s u e  w a s  e v e n l y  
p i n k i s h  r e d ,  r u b b e r y ,  a n d  d r y ,  w i t h  n o  f o a m ,  b l o o d  o r  f l u i d  o n  t h e  c u t t i n g
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e d g e .  M o s t  f r a g m e n t s  f l o a t e d  o n  w a t e r ,  o c c a s i o n a l  p i e c e s  s a n k  ( p o s i t i v e  
d o c i m a s i a ) .  T h e  p a r i é t a l  p l e u r a  a n d  t h e  h e a r t  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d .
1 1 . 1 . 4 . 2 .  S p e r m  w h a l e  # 2
O n l y  d i f f é r e n c e s  f r o m  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  s p e r m w h a l e  # 1  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
S k i n  a n d  s u b c u t a n e o u s  t i s s u e
T h e  b l u b b e r  w a s  1 6  c m  t h i c k .  T w o  w h i t e ,  s p h e r i c a l  n o d u l e s ,  f i r m ,  1 c m  
d i a m e t e r ,  w e r e  f o u n d  i n  t h e  b l u b b e r .  T h e y  h a d  a  2 - 3  m m  t h i c k  w a l l  a n d  a  
y e l l o w i s h ,  t r a n s l u c e n t  c e n t r a l  p a r t .
A b d o m i n a l  c a v i t v
A f t e r  i n c i s i o n  o f  t h e  m u s c l e s  o f  a b d o m i n a l  c a v i t y ,  d i s t e n d e d  i n t e s t i n e  
a n d  s t o m a c h  p r o t r u d e d  o u t  o f  t h e  o p e n i n g  a r e a .
O n  t h e  s e r o u s  m e m b r a n e  o n  t h e  s t o m a c h ,  1 h e m a t o m a ,  2 - 3  m m  t h i c k  a n d
2  c m  d i a m e t e r  w a s  p r e s e n t .  T h e  g a s t r i c  w a l l  w a s  w h i t i s h  a n d  d i s t e n d e d .  
T h e r e  w a s  n o  c o n t e n t  i n  t h e  l u m e n  e x c e p t  f o r  s e v e r a l  t h o u s a n d s  o f  w h i t e  
n e m a t o d e s ,  4 - 8  c m  l o n g  a n d  2 - 4  m m  t h i c k .  G a s  b u b b l e s ,  i n d i c a t i n g  e a r l y  
p u t r é f a c t i o n  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  m u c o s a l  m e m b r a n e .  N o  w h i t e  n o d u l e  w a s  
p r e s e n t  o n  t h e  s e r o s a l  s u r f a c e .
T h e  i n t e s t i n e  w a l l  w a s  a b o u t  8  m m  t h i c k .
N o  a d h é s i o n  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  l i v e r  c a p s u l e .
S p l e e n  h a d  a  w h i t i s h  c a p s u l e  a n d ,  a f t e r  i n c i s i o n ,  s o m e  b l o o d  e s c a p e d  
f r o m  t h e  o r g a n .  T h e  i n t e r n a i  s t r u c t u r e  w a s  f i b r o u s .
1 1 . 1 . 4 . 3 .  S p e r m w h a l e  # 3
O n l y  d i f f é r e n c e s  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  s p e r m w h a l e  # 1  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
S k i n  a n d  s u b c u t a n e o u s  t i s s u e
T h e  e x t e m a l  l e f t  e a r  w a s  e x a m i n e d .  T h e  e a r  d u c t  w a s  r o u n d ,  a b o u t  8  m m  
d i a m e t e r ,  a n d  c o n t a i n e d  s o l i d  d é b r i s  r e s e m b l i n g  s k i n  f r a g m e n t s ,  b r o w n ,  
g r e e n ,  a n d  w h i t i s h .  T h e  w a l l  o f  t h e  e a r  d u c t  w a s  c o r r u g a t e d ,  i r r e g u l a r ,  a n d  
f o l d e d .  I t  w a s  e x a m i n e d  o n  a  l e n g t h  o f  a b o u t  5  c m .  T r a n s v e r s e  s e c t i o n s  o f  
t h e  w a l l  i n d i c a t e d  a n  i r r e g u l a r  t h i c k n e s s ,  2  t o  5  m m ,  w i t h  a  r e d  m a r g i n  i n  
t h e  d e e p e r  l a y e r .
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T h e  b l u b b e r  w a s  1 5  c m  t h i c k .
2 0 . 4 . 3 . 2 .  A b d o m i n a l  c a v i t v
A f t e r  i n c i s i o n  o f  t h e  m u s c l e s  o f  t h e  a b d o m i n a l  c a v i t y ,  d i s t e n d e d  i n t e s t i n e  
a n d  s t o m a c h  p r o t r u d e d  o u t  o f  t h e  o p e n i n g  a r e a .
T h e  g a s t r i c  w a l l  w a s  w h i t i s h  a n d  d i s t e n d e d .  G a s  b u b b l e s ,  i n d i c a t i n g  
e a r l y  p u t r é f a c t i o n  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  m u c o s a l  m e m b r a n e .  T h e  c o n t e n t  w a s  
a b o u t  2 0  l i t e r s  o f  a n  a q u e o u s  r e d  t o  b r o w n i s h  l i q u i d .  S e v e r a l  d o z e n s  o f  
w h i t e  n e m a t o d e s ,  4 - 8  c m  l o n g  a n d  2 - 4  m m  t h i c k ,  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  
l u m e n  o f  t h e  s t o m a c h .
N o  w h i t e  n o d u l e  w a s  p r e s e n t  o n  t h e  s e r o s a l  s u r f a c e  o f  t h e  s m a l l  
i n t e s t i n e .
G a s  b u b b l e s  ( p u t r é f a c t i o n )  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  m u c o s a l  m e m b r a n e .  T h e  
c o n t e n t  w a s  s e r o u s  r e d  b r o w n i s h  f l u i d  i n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  i n t e s t i n e  a n d  
m u c o u s  g r e e n i s h  f l u i d  i n  o t h e r  p a r t s .
N o  a d h é s i o n  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  l i v e r  c a p s u l e .
K i d n e y s  a n d  o t h e r  a b d o m i n a l  o r g a n s  c o u l d  n o  b e  d i s s e c t e d  b u t  n o  g r o s s  
l é s i o n  w a s  v i s i b l e  i n  t h e  c a v i t y .
1 1 . 1 . 4 . 4 .  S p e r m  w h a l e  # 4
T h e  b l u b b e r  w a s  1 5  c m  t h i c k .  N o  d i s s e c t i o n  w a s  d o n e  o n  t h e  b o d y .
11.1.5. Samples
S a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  4  s p e r m  w h a l e s  f o r  h i s t o p a t h o l o g y ,  
D N A  a n a l y s i s ,  v i r o l o g y ,  b a c t e r i o l o g y ,  p a r a s i t o l o g y ,  a n d  t o x i c o l o g y  
( A p p e n d i x  1 ) .
11.1.6. Discussion
A n  o v e r a l l  d i s c u s s i o n  c a n  b e  p r o p o s e d  f o r  t h e  l é s i o n s  o b s e r v e d  i n  a i l  3  
a n i m a i s  s t r a n d e d  a t  C o x y d e .  P a r t i c u l a r i t i e s  o f  e a c h  a n i m a l  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y .
S k i n  l é s i o n s  w e r e  m u l t i p l e  i n  t h e  3  w h a l e s .  R o u n d  s c a r s ,  4  t o  5  c m  
d i a m e t e r ,  t h a t  w e r e  o b s e r v e d  o n  t h e  u p p e r  j a w s ,  p r o b a b l y  r e s u l t e d  f r o m  t h e  
a t t a c h m e n t  o f  s q u i d  t e n t a c l e s  ( r e f . 2 ) ,  s q u i d s  b e i n g  a  n o r m a l  p r e y  o f  s p e r m  
w h a l e s .  L o n g i t u d i n a l  p a r a l l e l  s c a r s  t h a t  w e r e  o n  t h e  h e a d ,  p r o b a b l y  r e s u l t e d  
f r o m  f i g h t s  b e t w e e n  a n i m a i s  o f  t h e  s a m e  s p e c i e s  ( r e f . 2 ) .  T h o s e  m a r k s  w e r e  
s e p a r a t e d  b y  a  m o r e  o r  l e s s  e v e n  d i s t a n c e  o f  1 0  c m ,  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e
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s p a c e  b e t w e e n  a d j a c e n t  t e e t h .  T h e  2 0  c m  l o n g  v e r t i c a l  g r o o v e  o n  t h e  h e a d  
o f  w h a l e  n ° 2  w a s  a l s o ,  m o s t  p r o b a b l y ,  a  w o u n d  s c a r .  E v e n l y  s p a c e d  u p p e r  
l i p  l a c é r a t i o n s  w e r e  t y p i c a l l y  p o s t - m o r t e m ,  s i n c e  n o  b l e e d i n g  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w o u n d s .  T h e y  r e s u l t e d  f r o m  t h e  r y t h m i c  c l o s u r e  o f  t h e  
l o w e r  j a w s  d u e  t o  w a t e r  m o v e m e n t  o n  t h e  d e a d  b o d i e s .
E r o s i o n s  o b s e r v e d  o n  a i l  3  a n i m a i s  o n  t h e  l o w e r  b e l l y ,  a r o u n d  g e n i t a l i a  
a n d  o n  t h e  f l u k e  p r o b a b l y  w e r e  m e c h a n i c a l  a b r a s i o n s  d u e  t o  t h e  r u b b i n g  o f  
t h e  s t r a n d e d  a n i m a i s  o n  t h e  s a n d  d u r i n g  a g o n y .  C o n v e r s e l y ,  r o u n d  
u l c e r a t i v e  l é s i o n s  o n  t h e  d o r s a l  s i d e  o f  t h e  t a i l  s t o c k  r e s e m b l e d  s i m i l a r  
d e s c r i p t i o n s  o f  a t t a c h m e n t  s i t e s  o f  s h a r k s  o r  l a m p r e y s  ( r e f . 2 ) .
L é s i o n s  o b s e r v e d  o n  n e c r o p s y  i n c l u d e d  s e v e r e  p a s s i v e  c o n g e s t i o n  o f  
l i v e r  a n d  k i d n e y s ,  s e g m e n t a i  c o n g e s t i o n  o f  i n t e s t i n e ,  m i l d  l u n g  p a s s i v e  
c o n g e s t i o n ,  a n d  d i s s e m i n a t e d  h e m o r r h a g e s  o f  t h e  i n t e s t i n a l  s e r o s a .
V i s c é r a l  c o n g e s t i o n  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  a n  a c u t e  s e v e r e  c i r c u l a t o r y  
s y s t e m  f a i l u r e  a n d  p o s s i b l y  c a r d i o g e n i c  s h o c k .  D e c r e a s e d  b l o o d  p r e s s u r e  
l e a d i n g  t o  s h o c k  h a s  b e e n  p r o p o s e d  a s  a  c a u s e  o f  d e a t h  i n  s t r a n d e d  
c e t a c e a n s  ( R e f . 3 ) .  T h e  l a c k  o f  l u n g  e d e m a ,  a t  l e a s t  i n  t h e  s m a l l  f r a g m e n t  o f  
l u n g  a v a i l a b l e ,  s u g g e s t s  a  c i r c u l a t o r y  f a i l u r e  r a t h e r  t h a n  a s p h y x i a .  
H o w e v e r ,  t h e  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  h e a r t  a n d  m o s t  o f  t h e  t h o r a c i c  
c a v i t y  o r g a n s  p r e c l u d e  a n y  c o n c l u s i v e  o p i n i o n  o n  t h i s  t o p i c .
U l c e r s  t h a t  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  m o u t h  c o u l d  b e  i n f l a m m a t o r y  l é s i o n s ,  
w o u n d s ,  o r  p o s t - m o r t a l  a r t i f a c t s .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  
p r o v i d e d  b y  h i s t o p a t h o l o g y .
S o m e  i n d i v i d u a l  o b s e r v a t i o n s  a r e  w o r t h  m e n t i o n i n g .
O n  s p e r m  w h a l e  # 3 ,  t h e r e  w e r e  a p p a r e n t  l é s i o n s  i n  t h e  o u t e r  e a r  c a n a l  : 
é p i t h é l i a l  i r r e g u l a r i t i e s ,  c e l l s  d e s q u a m a t i o n ,  a n d  e x u d a t e .  S  a m p l e s  c o u l d  
n o t  b e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  o t h e r  w h a l e s .
B o d y  d e c a y ,  r a t e d  a s  # 3  b o d y  c o n d i t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  E C S  n e c r o p s y  
p r o t o c o l ,  w a s  s o m e w h a t  d i f f é r e n t  i n  t h e  3  s p e r m  w h a l e s  t h a t  w e r e  
s i m u l t a n e o u s l y  n e c r o p s i e d .  A n i m a l  # 1  a p p e a r e d  t o  b e  s l i g h t l y  f r e s h e r  t h a n  
# 2 ,  i t s e l f  i n  s l i g h t l y  b e t t e r  c o n d i t i o n  t h a n  # 3 .  T h i s  i n f o r m a t i o n  m i g h t  
i n d i c a t e  a  d i f f é r e n t  t i m e  o f  d e a t h ,  # 3  d y i n g  f i r s t ,  t h e n  # 2 ,  t h e n  # 1 .
N o  v a l i d  c o n c l u s i o n  c o u l d  b e  d r a w n  f r o m  a n i m a l  n ° 4  t h a t  s a t  o n  a n o t h e r  
b e a c h  f o r  a n  a d d i t i o n a l  1 5  h r s ,  w a s  b l o a t e d  a t  t h e  t i m e  o f  s a m p l i n g ,  a n d  
w a s  n o t  n e c r o p s i e d .
T h e  p r e s e n c e  o f  a  v e s t i g i a l  b l o w - h o l e  i n  s p e r m - w h a l e  n ° l  w a s  r e p o r t e d  
b e f o r e  a n d  a p p e a r s  t o  b e  a  r a r e ,  b u t  e x i s t i n g  c o n g é n i t a l  a n o m a l y  i n
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c e t a c e a n s .  A l s o ,  t h e  p r e s e n c e  o f  v e s t i g i a l  t e e t h  i n  t h e  u p p e r  j a w  o f  m a l e  
s p e r m  w h a l e s  w a s  d e s c r i b e d  a s  a n  u s u a l  f i n d i n g .  I n  o u r  c a s e ,  i t  o c c u r e d  i n  2  
a n i m a i s ,  n a m e l y  w h a l e s  # 2  a n d  4 .
11.1.7. Conclusions
H o w e v e r  u n c o m p l e t e ,  d u e  t o  p e n d i n g  h i s t o p a t h o l o g i c a l ,  m i c r o b i o l o g i c a l ,  
a n d  t o x i c o l o g i c a l  d a t a  a n d  t o  t h e  l i m i t e d  n e c r o p s y  p r o c é d u r e s ,  i t  i s  f e l t  t h a t ,  
a t  t h i s  p o i n t ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o p o s a i s  c a n  b e  p u t  f o r w a r d  :
- t h e  3  s p e r m - w h a l e s  t h a t  s t r a n d e d  i n  C o x y d e  o n  F r i d a y  N o v e m b e r  1 8 ,
1 9 9 4  w e r e  a  g r o u p ,  o r  p a r t  o f  a  g r o u p  o f  y o u n g  m a t u r e  m a i e s ,  i n  a p p a r e n t l y  
f a i r  b o d y  c o n d i t i o n ,  w i t h  n o  e v i d e n c e  o f  s e v e r e l y  d e b i l i t a t i n g  d i s e a s e ,  a s  
i n d i c a t e d  b y  t h e  b l u b b e r  l a y e r  t h i c k n e s s ;
-  a n i m a i s  w e r e  a l i v e  a t  t h e  t i m e  o f  s t r a n d i n g ,  a s  s u g g e s t e d  b y  
h e m o r r h a g i c  v e n t r a l  a b r a s i o n s ;
-  d e a t h  o c c u r e d  l e s s  t h a n  1 2  h o u r s  b e f o r e  d i s c o v e r y ,  t h e r e f o r e  d u r i n g  t h e  
e v e n i n g  o r  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  n i g h t ,  o n  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 9 4 ,  a s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  l a c k  o f  b o d y  d e c a y  w h e n  f i r s t  e x a m i n e d ;
-  t h e  3  a n i m a i s  d i e d  e i t h e r  s i m u l t a n e o u s l y  o r  d u r i n g  a  s h o r t  p e r i o d  o f  
t i m e ,  p o s s i b l y  w h a l e  n ° 3  d y i n g  f i r s t ,  t h e n  n ° 2 ,  t h e n  n ° l ;
-  s i g n i f i c a n t  i n t e r n a i  l é s i o n s  w e r e  l i m i t e d  t o  t h e  c i r c u l a t o r y  s y s t e m ,  w i t h  
e v i d e n c e  o f  s e v e r e  a c u t e  c a r d i o - v a s c u l a r  f a i l u r e .  D e a t h  m a y  h a v e  r e s u l t e d  
f r o m  d r a m a t i c  b l o o d  p r e s s u r e  d r o p .  W i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  
t h e r e  w a s  n o  l é s i o n  o f  a s p h y x i a ,  a n d  s h o c k  l é s i o n s  c o u l d  n o t  b e  
c o n c l u s i v e l y  c h a r a c t e r i z e d ;
-  t h e  i n i t i a l  c a u s e  o f  s t r a n d i n g  r e q u i r e s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s .  A  m a j o r  
i m p e d i m e n t  i s  t h e  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  h e a r t ,  l u n g  a n d  c e n t r a l  
n e r v o u s  s y s t e m  l é s i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h i s t o p a t h o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  
o f  v a r i o u s  o r g a n s ,  i n c l u d i n g  a n  e a r  c a n a l ,  p a r a s i t o l o g i c a l  f i n d i n g s ,  a n d  
t o x i c o l o g i c a l  d a t a  m a y  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  d u e s  o n  t h e  c a s e .
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S A M P L E S W H A L E  # 1 W H A L E  # 2 W H A L E  # 3 W H A L E  # 4
H is t o p a t h o lo g y
d ia p h r a g m 1
s p le e n 1 1
lu n g 1
k id n e y 1 1
l i v e r 1 1 1
c o lo n 1 1 1
i l e u m 1 1 1
g a s t r i c  w a l l 1 1
in t e s t in a l  n o d e 1
p a la t e  u l c e r 1 1
b lu b b e r  n o d e 1 1
e a r  d u c t 1
s k in 1
T o x i c o lo g y
k id n e y 1 1
m u s c le 1 1 1 1
l i v e r 1 1 1
b lu b b e r 1 1 1 1
b o n e 1
i l e u m 1 1 1
B a c t e r io lo g y
in t e s t in e 1 1 1
P a r a s i t o lo g y
in t e s t in e 1 1 1
p a r a s i t e s 1 1
D N A  a n a ly s e
s k in 1 1 1 1
O p h t h a lm o lo g y
E y e 1 1 1
A g e  d é t e r m in a t io n
T e e t h 1 1
P r e y  s tu d y
fo o d  r e m a in 1 1 1
A p p e n d i x  1 :  s a m p l e s  c o l l e c t i o n  o n  t h e  4  s p e r m  w h a l e s  s t r a n d e d  a l o n g  
t h e  B e l g i a n  c o a s t  ( N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 9 4 ) .
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1 1 .2 . P A T H O L O G Y  R E P O R T  # 2
T h i s  r e p o r t  # 2  i s  a  f o l l o w - u p  t o  d o c u m e n t  # 1 ,  s a m e  t i t l e ,  D e c  5 ,  1 9 9 4 .
I n c l u d e d  a r e  d a t a  o n  h i s t o p a t h o l o g y ,  p a r a s i t o l o g y ,  a n d  b a c t e r i o l o g y  a n d  
a d d i t i o n a l  c o m m e n t s  a n d  c o n c l u s i o n s  o n  t h e  3  s p e r m  w h a l e s  n e c r o p s i e s .
11.2.1. Histopathology
S  a m p l e s  f o r  h i s t o p a t h o l o g i c a l  é v a l u a t i o n  w e r e  f i x e d  i n  1 0  %  b u f f e r e d  
f o r m a l i n ,  e m b e d d e d  i n  p a r a f f i n ,  e u t  a t  5 |0 ,m ,  a n d  s t a i n e d  w i t h  h e m a t o x y l i n  
a n d  e o s i n  s t a i n ,  f o l l o w i n g  a  s t a n d a r d  p r o c é d u r e .
S  a m p l e s  c o l l e c t e d  a n d  f o r m a l i n  f i x e d  w e r e  a s  f o l i o  w s :
L 9 5 / 2 1 2 L 9 5 / 2 1 3 L 9 5 / 2 1 4
p a la te  u lc e r 1 1
e a r  d u c t 1
s k in  t a i l  s t o c k 1 1
t a i l  f lu k e 1
d ia p h r a g m 1
s p le e n 1
lu n g 1
k id n e y 1 ( l e f t ) 1 ( r ig h t )
l i v e r 1 1 1
g a s t r ic  w a l l 1 1
i l e u m 1 1 1
c o lo n 1 1 1
in t e s t in a l  n o d u le 1
b lu b b e r  n o d u le 1
1 1 . 2 . 1 . 1 .  S p e r m  w h a l e  # 1
L i v e r  ( L 9 5 - 2 1 2  A )
T i s s u e  w a s  s e v e r e l y  a u t o l y t i c ,  w i t h  e v i d e n c e  o f  p o s t m o r t e m  b a c t e r i a l  
i n v a s i o n .  O n  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  s a m p l e ,  h e p a t o c y t e s  w e r e  s e p a r a t e d ,  
t y p i c a l  t r a b e c u l a e  b e i n g  a b s e n t .  O t h e r  p o s t m o r t e m  c h a n g e s  i n c l u d e d  n u c l e i  
f a d i n g ,  h o m o g e n i z e d  c y t o p l a s m ,  h e m o l y s i s  o f  r e d  b l o o d  c e l l s ,  a n d  f o r m a l i n  
p i g m e n t s  p r é c i p i t â t e s .  O n  t h e  s a m p l e  e x a m i n e d ,  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  
i n f l a m m a t o r y  o r  l a r g e l y  n e c r o t i c  p r o c e s s .
P a t h o l o g i c a l  d i a g n o s i s :  p o s t - m o r t e m  a u t o l y s i s
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S m a l l  i n t e s t i n e  ( L 9 5 - 2 1 2  B )
I n t e s t i n a l  m u c o s a  w a s  c o m p l e t e l y  a u t o l y t i c .  M u c o s a l  v i l l i  h a d  
d i s a p p e a r e d  a n d  o n l y  f r a g m e n t s  o f  d i l a t e d  c r y p t  c e l l s  w e r e  v i s i b l e ,  T h e r e  
w a s  n o  e v i d e n c e  o f  i n f l a m m a t o r y  l é s i o n .  T h e  s u b m u c o s a  w a s  1 - 2  m m  
t h i c k ,  c o m p o s e d  o f  d e n s e  c o n n e c t i v e  t i s s u e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  m u c o s a  b y  a  
t h i c k  m u s c u l a r i s  m u c o s a .  M u s c l e  l a y e r s  d i d  n o t  h a v e  a n y  e v i d e n c e  o f  
l é s i o n s  a n d  t h e  s e r o s a l  s u r f a c e  w a s  h e a v i l y  c o n g e s t e d ,  w i t h  p a t e n t  b l o o d  
v e s s e l s  c o n t a i n i n g  r e d  b l o o d  c e l l s  b u t  d e v o i d  o f  t h r o m b i .  S u b s e r o s a l  
a d i p o c y t e s  w e r e  c l u s t e r e d  i n  t h e  s e r o s a .
P a t h o l o g i c a l  d i a g n o s i s :  s e v e r e  a u t o l y s i s  a n d  s u b s e r o s a l  p a s s i v e  
c o n g e s t i o n .
D i a p h r a g m  ( L 9 5 - 2 1 2  C )
T h e  s a m p l e  w a s  a  t r a n s v e r s e  s e c t i o n  o f  m u s c l e  b u n d l e s  i n  t h e  
d i a p h r a g m .  T i s s u e  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  s e v e r e  p o s t m o r t e m  c h a n g e s .  
M u s c l e  c e l l s  w e r e  v e r y  u n e v e n  i n  s i z e  a n d  c o l o r ,  l a r g e r  c e l l s  b e i n g  m o r e  
e o s i n o p h i l i c  t h a n  s m a l l e r  o n e s  o n  h e m a t o x y l i n  a n d  e o s i n  s t a i n .  T h e r e  w a s  
n o  e v i d e n c e  o f  l é s i o n .
P a t h o l o g i c a l  d i a g n o s i s :  p o s t m o r t e m  a u t o l y s i s .
L u n g  ( L 9 5 - 2 1 2  F  &  G )
T h e  o v e r a l l  p a t t e r n  o f  t h e  l u n g  w a s  r e m a r k a b l e .  T i s s u e  w a s  s u r r o u n d e d  
b y  a  t h i c k  p l e u r a  c o m p o s e d  o f  w h o r l s  a n d  t r a c t s  o f  d e n s e  f i b r o u s  
c o n n e c t i v e  t i s s u e ,  c o n t a i n i n g  n e s t s  o f  a d i p o c y t e s  a n d  c o n g e s t e d  b l o o d  
v e s s e l s .  T h e  l u n g  p a r e n c h y m a  w a s  c o m p o s e d  o f  d e n s e  c o n n e c t i v e  t i s s u e  
t r a b e c u l a e ,  l i m i t e d  o n  e a c h  s i d e  b y  c o n g e s t e d  c a p i l l a r i e s  i n  c o n t a c t  w i t h  
a l v e o l a r  l u m e n .  A l v e o l a r  t i s s u e  w a s  c o m p o s e d  o f  i r r e g u l a r ,  e l o n g a t e d  
c a v i t i e s ,  a r r a n g e d  p e r p e n d i c u l a r l y  t o  t h e  s e r o s a  a t  t h e  o u t e r m o s t  p a r t  o f  
l u n g  t i s s u e .  O n  o n e  s l i d e ,  s c a t t e r e d  e o s i n o p h i l s  w e r e  p r e s e n t  i n  s m a l l  
c a p i l l a r i e s ,  m o s t l y  n e a r  s e r o s a l  s u r f a c e  o f  t h e  l u n g .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  
o f  l é s i o n .
P a t h o l o g i c a l  d i a g n o s i s :  m i l d  p a s s i v e  c o n g e s t i o n  a n d  s l i g h t  e o s i n o p h i l i c  
d i f f u s e  i n f i l t r a t e .
K i d n e v  ( L 9 5 - 2 1 2 H & I )
R é n a l  c o r t e x  w a s  c o m p l e t e l y  a u t o l y t i c ,  b e y o n d  i n t e r p r é t a t i o n .  A t  t h e  
c o r t i c o - m e d u l l a r y  i n t e r f a c e ,  t h i c k ,  l a r g e  b l o o d  v e s s e l s  c o m p o s e d  m o s t  o f  
t h e  t i s s u e .  T h e  o u t e r  m e d u l l a  w a s  s e v e r e l y  c o n g e s t i v e ,  w i t h o u t  a n y
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e v i d e n c e  o f  l é s i o n .  S o m e  m e d u l l a r y  a r e a s  d i s p l a i d  p é t é c h i a l  h e m o r r h a g e s .  
R a r e  e o s i n o p h i l s  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  i n t e r s t i t i u m .
P a t h o l o g i c a l  d i a g n o s i s :  s e v e r e  h i s t o l y s i s ,  p a s s i v e  c o n g e s t i o n ,  f o c a l  
h e m o r r h a g e s  o f  t h e  m e d u l l a .
S t o m a c h  ( L 9 5 - 2 1 2  J )
P o s t m o r t e m  c h a n g e s  i n  t h e  s t o m a c h  w e r e  e x t r e m e l y  s e v e r e  a n d  
p r e c l u d e d  a n y  v a l i d  i n t e r p r é t a t i o n .
S u b s e r o s a l  n o d u l e  ( L 9 5 - 2 1 2  K )
T h i s  n o d u l e ,  s a m p l e d  a t  t h e  s e r o s a l  s u r f a c e  o f  t h e  i n t e s t i n a l  p e r i t o n e u m ,  
w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  e x t e r n a l  t h i c k  l a y e r  o f  c o n n e c t i v e  t i s s u e  2 m m  t h i c k  
( c a p s u l e ) .  L o c a l l y ,  b l o o d  v e s s e l s  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  o u t e r m o s t  e x t e r n a l  
p a r t  o f  t h e  c a p s u l e .  A  f o c u s  o f  i n f l a m m a t o r y  c e l l s  ( r o u n d  c e l l s )  w a s  f o u n d  
i n  t h e  c a p s u l e .  I n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  n o d u l e ,  a  p a r a s i t e  l a r v a  w a s  p r e s e n t .  I t  
w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  m u l t i l a y e r e d  é p i t h é l i u m  s u r r o u n d i n g  a  s p o n g i o u s  
t i s s u e  w i t h  s m a l l  c a n a l i c u l i .
P a t h o l o g i c a l  d i a g n o s i s :  e n c a p s u l a t e d  p a r a s i t e  l a r v a .
1 1 . 2 . 1 . 2 .  S p e r m  w h a l e  # 2
O n l y  d i f f é r e n c e s  f r o m  t h e  h i s t o p a t h o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  s p e r m  w h a l e  
#1  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
K i d n e v  ( L 9 5 - 2 1 3  A .  B  a n d C )
W h o r l s  o f  d e n s e  f i b r o u s  c o n n e c t i v e  t i s s u e  w e r e  o b s e r v e d  a t  t h e  c o r t i c o -  
m e d u l l a r y  i n t e r f a c e
S p l e e n  H L 9 5 - 2 1 3  D )
P o s t m o r t e m  c h a n g e s  i n  t h e  s p l e e n  w e r e  e x t r e m e l y  s e v e r e  a n d  p r e c l u d e d  
a n y  v a l i d  i n t e r p r é t a t i o n .
L i v e r  ( L 9 5 - 2 1 3  E )
S e v e r e  p o s t  m o r t e m  a u t o l y s i s
H a r d  p a l a t e  ( L 9 5 - 2 1 3  F )
T i s s u e  w a s  s a m p l e d  a t  t h e  l i m i t  o f  u l c e r a t i v e  a r e a s .  N o r m a l  m u c o s a  w a s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  d e e p  r i d g e s  a n c h o r e d  o n  a  v e r y  v a s c u l a r  s u p e r f i c i a l  
d e r m i s .  S t r a t u m  s p i n o s u m  w a s  5 - 6  m m  t h i c k ,  c o v e r e d  w i t h  m u l t i p l e  l a y e r s
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o f  f l a t t e n e d  s t r a t u m  f i l a m e n t o s u m  c e l l s .  N u c l e i  w e r e  p r e s e n t  u p  t o  t h e  
s u r f a c e .  A l o n g  t h e  e d g e  o f  u l c e r s ,  m u l t i p l e  f o c i  o f  d i l a t e d  e p i d e r m a l  c e l l s  
w e r e  o b s e r v e d ,  i n  b o t h  s t r a t u m  b a s a l e  a n d  s p i n o s u m .  T h e y  w e r e  a d j a c e n t ,  
t o w a r d  t h e  s u r f a c e ,  t o  a r e a s  o f  s e v e r e l y  d i s t o r t e d ,  d i l a t e d ,  e d e m a t o u s  c e l l s ,  
c o n t a i n i n g  p i n k i s k - g r a y  m a t e r i a l .  T h e  u l c e r  m a r g i n  w a s  s h a r p ,  w i t h  
c o m p l é t é  n e c r o s i s  o f  e p i d e r m a l  l a y e r s  a n d  s e v e r e  i n f i l t r a t e  w i t h  
p o l y m o r p h o n u c l e a r  n e u t r o p h i l s .  R e m a r k a b l y ,  t h e  d e r m i s  w a s  a l m o s t  
d e v o i d  o f  i n f l a m m a t o r y  c e l l s .
P a t h o l o g i c a l  d i a g n o s i s :  a c u t e  n e c r o t i z i n g  u l c e r  o f  t h e  h a r d  p a l a t e .
B l u b b e r  n o d u l e s  ( L 9 5 - 2 1 3  G )
T h e  s a m p l e ,  t h a t  a p p e a r e d  m a c r o s c o p i c a l l y  t o  b e  a  n o d u l e ,  w a s  i n  f a c t  a  
p a r a s i t e  l a r v a  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  m u l t i l a y e r e d  é p i t h é l i u m  s u r r o u n d i n g  a  
s p o n g i o u s  t i s s u e  w i t h  c a n a l i c u l i .  O n  o n e  e d g e ,  é p i t h é l i u m  w a s  f o l d e d  a n d  
t h i c k e n e d ,  w i t h  a  d o u b l e  i n d e n t a t i o n  m i m i c k i n g  a  s u c c e r .
T h e  m o s t  p r o b a b l e  d i a g n o s i s  w a s  a  f l u k e  ( t r e m a t o d e )  l a r v a .
1 1 . 2 . 1 . 3 .  S p e r m  w h a l e  # 3
O n l y  d i f f é r e n c e s  f r o m  t h e  h i s t o p a t h o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  s p e r m  w h a l e  
#1  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
L e f t  e x t e m a l  e a r  d u c t  ( L 9 5 - 2 1 4  A  a n d  P )
T h e  w a l l  o f  t h e  e a r  d u c t  w a s  s e v e r e l y  d y s t r o p h i c .  E p i t h é l i u m  w a s  
u n e v e n ,  w i t h  u l c e r a t i v e  a r e a s .  A t  t h e  m a r g i n  o f  u l c e r s ,  s t r a t u m  b a s a l e  w a s  
s e v e r e l y  m o d i f i e d ,  w i t h  e v i d e n c e  o f  h y p e r p l a s i a  a n d  l o s s  o f  b a s i l a r  
a r r a n g e m e n t .  I n  s o m e  f o c i ,  n e s t s  o f  i n d i v i d u a l i z e d  é p i t h é l i a l  c e l l s ,  m o s t l y  
b a s a i  l a y e r  c e l l s ,  w e r e  i n  s u p e r f i c i a l  d e r m i s .  S t r a t u m  s p i n o s u m  w a s  u n e v e n ,  
4  t o  1 0  l a y e r s  t h i c k ,  w i t h ,  l o c a l l y ,  e v i d e n c e  o f  p r é m a t u r é  v a c u o l a t i o n .  
S t r a t u m  l u c i d u m ,  o n  t h e  s u r f a c e ,  d i d  n o t  f o r m  a  c o n t i n u o u s  l a y e r ,  w i t h  
e v i d e n c e  o f  d e s q u a m a t i o n  i n  l a r g e  s c a l e s .  R e t e  p e g s  w e r e  i r r e g u l a r  a n d  
f u s e d  i n  s o m e  a r e a s .  A  m i x e d  i n f l a m m a t o r y  c e l l s  i n f i l t r a t e  ( n e u t r o p h i l s  a n d  
r o u n d  c e l l s )  w a s  f o u n d  l o c a l l y  i n  a n d  a t  t h e  s u r f a c e  o f  e p i d e r m i s .  D e r m i s  
w a s  m a s s i v e l y  i n f i l t r a t e d  b y  a  m i x e d  i n f i l t r a t e  o f  i n f l a m m a t o r y  c e l l s .  
P l a s m o c y t e s  w e r e  p r o m i n e n t ,  w i t h  s c a t t e r e d  g r a n u l o c y t e s ,  n e u t r o p h i l s  a n d  
e o s i n o p h i l s .
L é s i o n  d i a g n o s i s  w a s  a  s e v e r e ,  d i f f u s e ,  u l c e r a t i v e ,  s u b a c u t e  t o  c h r o n i c  
e x t e m a l  o t i t i s .
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A c u t e  s k i n  u l c e r  ( L 9 5 - 2 1 4  C )
T h e  s a m p l e  w a s  a n  h e m o r r h a g i c  u l c e r  c o l l e c t e d  o n  t h e  t a i l  s t o c k .  N o r m a l  
e p i d e r m i s  w a s  t h i c k ,  w i t h  m u l t i p l e  l a y e r s  o f  s t r a t u m  s p i n o s u m  a n c h o r e d  t o  
t h e  u n d e r l y i n g  c o n n e c t i v e  t i s s u e  b y  r e t e  p e g s  v a r i n g  i n  t h i c k n e s s  a n d  
l e n g t h .  V e r y  v a s c u l a r  s u p e r f i c i a l  d e r m a l  p a p i l l a e  w e r e  o b s e r v e d  b e t w e e n  
r e t e  p e g s .  E p i d e r m i s  w a s  l i m i t e d  b y  m u l t i p l e  l a y e r s  o f  n o n  k e r a t i n i z e d  
f l a t t e n e d  c e l l s .  L a r g e  c l u s t e r s  o f  m e l a n i n  g r a n u l e s  w e r e  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  
t h e  v a r i o u s  c e l l u l a r  l a y e r s .  A l o n g  t h e  e d g e  o f  u l c e r s ,  d i l a t e d  e p i d e r m a l  c e l l s  
w e r e  o b s e r v e d ,  i n  b o t h  s t r a t u m  b a s a l e  a n d  s p i n o s u m .  T h e y  w e r e  a d j a c e n t ,  
t o w a r d  t h e  s u r f a c e ,  t o  a r e a s  o f  s e v e r e l y  d i s t o r t e d ,  d i l a t e d ,  e d e m a t o u s  c e l l s .  
T h e  u l c e r  m a r g i n  w a s  s h a r p .  D e r m i s  w a s  i n f i l t r a t e d  b y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
l y m p h o c y t e s  a n d  b y  r a r e  n e u t r o p h i l s  a n d  e o s i n o p h i l s .
P a t h o l o g i c a l  d i a g n o s i s :  u l c e r a t i v e ,  d i f f u s e ,  s u b a c u t e  d e r m o - e p i d e r m i t i s .
H a r d  p a l a t e  ( L 9 5 - 2 1 4  D )
T h e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  s i m i l a r  t h a n  h a r d  p a l a t e  s a m p l e s  o f  # 2  ( L 9 5 - 2 1 3
F )  b u t  i n f l a m m a t o r y  i n f i l t r a t e  w a s  a l s o  c o m p o s e d  o f  l y m p h o c y t e s .
S k i n  a b r a s i o n s  ( L 9 5 - 2 1 4  H .  J )
T h e r e  w a s  s e v e r e  p o s t  m o r t a l  c h a n g e s  i n  t h e  o u t e r m o s t  l a y e r s  o f  t h e  
s t r a t u m  s p i n o s u m .  H e m o r r h a g i c  a r e a s  c o v e r e d  e p i d e r m i s .  T h e r e  w a s  n o  
i n f l a m m a t o r y  r e a c t i o n
T h e  l é s i o n  w a s  c o n s i d e r e d  p o s t m o r t a l .
11.2.2. Parasitology
E x a m i n a t i o n  o f  i n t e s t i n a l  c o n t e n t  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .
R o u n d  w o r m s  c o l l e c t e d  i n  t h e  s t o m a c h  c o n t e n t s  o f  s p e r m  w h a l e s  # 2  a n d
3  w e r e  A n i s a k i s  s p .
11.2.3. Bacteriology
1 1 . 2 . 3 . 1 .  S p e r m  w h a l e # !
I n t e s t i n a l  c o n t e n t :  a é r o b i c  a n d  a n a e r o b i c  c u l t u r e :  n e g a t i v e
B l o w - h o l e  s w a b :  h e m o l y t i c  a n d  n o n  h e m o l y t i c  E .  c o l i
1 1 . 2 . 3 . 2 .  S p e r m  w h a l e  # 2
I n t e s t i n a l  c o n t e n t :  a é r o b i c  c u l t u r e :  h e m o l y t i c  E .  c o l i ;
a n a e r o b i c  c u l t u r e : :  C l o s t r i d i u m  p e r f r i n g e n s
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1 1 . 2 . 3 . 3 .  S p e r m  w h a l e  # 3
I n t e s t i n a l  c o n t e n t :  a é r o b i c  c u l t u r e :  h e m o l y t i c  E .  c o l i \
a n a e r o b i c  c u l t u r e :  C l o s t r i d i u m  p e r f r i n g e n s
B l o w - h o l e  s w a b :  h e m o l y t i c  a n d  n o n  h e m o l y t i c  E .  c o l i
11.2.4. Conclusions
T h e  c o n c l u s i o n s  p r o p o s e d  i n  r e p o r t  # 1  c a n  b e  c o m p l e t e d  a s  f o l i o  w :
-  P a s s i v e  c o n g e s t i o n ,  o b s e r v e d  o n  a i l  3  a n i m a i s  s t r a n d e d  a t  C o x y d e ,  e v e n  
i n  t i s s u e s  l o c a t e d  a t  t h e  u p p e r  p a r t  o f  d e a d  b o d i e s  c o n f i r m e d  a n  a c u t e  
c i r c u l a t o r y  d i s t u r b a n c e  a s  t h e  c a u s e  o f  d e a t h .  T h e  m o s t  l i k e l y  p r o c e s s  
a p p e a r e d  t o  b e  c a r d i o - v a s c u l a r  f a i l u r e ,  n o  l é s i o n  b e i n g  i n d i c a t i v e  o f  s h o c k  
o r  a s p h y x i a .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  a  m e r e  p r o p o s a i  a n d  c o u l d  n o t  b e  
i m p l e m e n t e d  d u e  t o  a  l a c k  o f  d i s s e c t i o n  o n  t h e  c a r d i o - p u l m o n a r y  s y s t e m .
- R e l e v a n t  l é s i o n s  w e r e  o b s e r v e d  o n  a n i m a i s  # 2  a n d  3 ,  b o t h  h a v i n g  a c u t e  
a n t e - m o r t e m  u l c e r s  o f  t h e  h a r d  p a l a t e .  T h e  o r i g i n  o f  t h o s e  l é s i o n s  i s  
p r e s e n t l y  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  A  r e p o r t  w i l l  b e  p u b l i s h e d  s e p a r a t e l y .
-  E a r  c a n a l  l é s i o n s  o n  w h a l e  # 3  w e r e  c o n f i r m e d  o n  h i s t o p a t h o l o g y  a s  
b e i n g  a  s u b a c u t e  t o  c h r o n i c  o t i t i s .  T h e  p o t e n t i a l  e x t e n s i o n  o f  s u c h  l é s i o n s  t o  
t h e  m i d d l e  e a r  a n d  i n n e r  e a r  i s  r e p o r t e d  i n  d o m e s t i c  a n i m a i s ,  w i t h  
c o r r e s p o n d i n g  c l i n i c a l  s i g n s .  T h e r e  w a s  n o  p o s s i b i l i t y  t o  i n v e s t i g a t e  a  
p o t e n t i a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  l é s i o n s  i n  t h e  s k u l l  o f  t h e  w h a l e s .
-  P o s t m o r t e m  f i n d i n g s  w e r e  c o n f i r m e d  o n  h i s t o p a t h o l o g y  i n  r e g a r d  t o  a  
m o r e  s e v e r e  d e c a y  i n  w h a l e  # 3  t h a n  # 1  a n d  2 .
- P a r a s i t o l o g y  a n d  b a c t e r i o l o g y  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .
3  h y p o t h e s e s  c a n  b e  p r o p o s e d  b a s e d  o n  p a t h o l o g y  o n l v :
1 . S e c o n d a r y  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  ( h a r d  p a l a t e ,  e x t e m a l  e a r )  o n  d e b i l i t a t e d  
a n i m a i s  w i t h  p r o g r e s s i v e  w e a k n e s s  a n d  s t r a n d i n g  i n  s h a l l o w  w a t e r s ;
2 .  P r i m i t i v e  i n f e c t i o u s  p r o c e s s  i n  t h e  e a r  c a n a l  o f  o n e  o r  m a n y  a n i m a i s  
l e a d i n g  t o  d i s o r i e n t a t i o n ,  b e h a v i o r a l  c h a n g e s ,  a n d  f i n a l  s t r a n d i n g ;
3 .  A c c i d e n t a i  s t r a n d i n g s
I n  a n y  c a s e ,  t h e  f i n a l  o u t c o m e  p r o b a b l y  c a m e  t h r o u g h  a n  a c u t e  c a r d i o -
v a s c u l a r  f a i l u r e .
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11.3. PATHOLOGY REPORT #3 ELECTRON MICROSCOPY 
INVESTIGATION
11.3.1. Introduction
S a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  h i s t o p a t h o l o g y  f r o m  s p e r m  w h a l e s  s t r a n d e d  
a l o n g  t h e  B e l g i a n  c o a s t  a n d  r e s u l t s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  r e p o r t # 2 .  
M a c r o s c o p i c  a n d  m i c r o s c o p i c  o b s e r v a t i o n s  o f  s k i n  a n d  m o u t h  l é s i o n s  w e r e  
a c u t e  u l c e r s  t h a t  w e r e  e x a m i n e d  b y  t r a n s m i s s i o n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y .
11.3.2. Material and methods
T i s s u e s  w e r e  s a m p l e d  a n d  f i x e d  i n  p h o s p h a t e  b u f f e r e d  f o r m a l i n ,  
e m b e d d e d  i n  p a r a f f i n ,  t r i m m e d  a t  3  | i m ,  a n d  s t a i n e d  w i t h  F e u l g e n  s t a i n  f o r  
e v i d e n c e  o f  n u c l e i c  a c i d .
F o r  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y ,  f o r m a l i n  f i x e d  s a m p l e s  o f  h a r d  p a l a t e  w e r e  
t r a n s f e r e d  t o  2 , 5 %  g l u t a r a l d e h y d e  i n  c a c o d y l a t e  b u f f e r ,  r i n s e d ,  p o s t  f i x e d  
w i t h  o s m i u m  t e t r o x i d e ,  a n d  e m b e d d e d  i n  e p o x y  r e s i n .  A r e a s  o f  i n t e r e s t  
w e r e  s e l e c t e d  o n  s e m i - t h i n  s e c t i o n s  a t  4  d e p t h  l e v e l s  o f  m u c o s a l  t i s s u e ,  a n d  
s t a i n e d  w i t h  t o l u i d i n e  b l u e .  T h i n  s e c t i o n  ( 5 0  n m )  w e r e  d i s p o s e d  o n  
u n c o a t e d  c o p p e r  g u i d s ,  s t a i n e d  w i t h  l e a d  c i t r a t e  a n d  u r a n y l  a c e t a t e ,  a n d  
e x a m i n e d  w i t h  a  P h i l i p s  3 1 0  t r a n s m i s s i o n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p e  r u n  a t  2 0  
K V .
11.3.3. Results
O n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y ,  k e r a t i n o c y t e s  i n  é p i t h é l i u m  b a s a i  l a y e r s  h a d  
p r o m i n e n t  n u c l e i  w i t h  e n l a r g e d  n u c l e o l i ,  m a r g i n a t i o n  o f  c h r o m a t i n  a n d  
a r e a s  o f  n u c l e a r  d i s o r g a n i z a t i o n .  C y t o p l a s m  w a s  s e v e r e l y  v a c u o l a t e d ,  w i t h  
l a r g e  e m p t y  s p a c e s  a r o u n d  t h e  n u c l é u s  ( b a l l o o n i n g  d e g e n e r a t i o n ) .  N o  v i r a l  
p a r t i c l e  w a s  o b s e r e v e d  i n  a n y  s a m p l e .
S e l e c t e d  m i c r o s c o p i c  s l i d e s  a n d  e l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  p i c t u r e s  w e r e  s e n t  
f o r  e x t e m a l  e x a m i n a t i o n 10.
E p i t h e l i a l  c h a n g e s  s u g g e s t e d  a  v i r a l  i n f e c t i o n ,  t h e  o b v i o u s  o n e s  b e i n g  
p o x ,  h e r p e s ,  o r  c a l i c i  v i r u s e s
10 Prof. Cheville N.F., Iowa State University o f Science and Technology 
College o f Veterinary Medicine, Department o f  Veterinary Pathology, 
Ames, Iowa 50011-1250, U.S.A.
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11.3.4. Discussion
P o s t  m o r t e m  a l t é r a t i o n s  g r e a t l y  m o d i f i e d  t i s s u e s  u l t r a s t r u c t u r e .  D e s p i t e ,  
s e l e c t i v e  c e l l  a l t é r a t i o n s  t h a t  w e r e  v i s i b l e  u n d e r  t h e  e i e c t r o n  m i c r o s c o p e  
w e r e  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  a u t o l y s i s .
I n  d o l p h i n s  w i t h  m o r b i l l i v i r u s  i n f e c t i o n ,  d e e p  u l c e r a t i v e  s t o m a t i t i s  
( t o n g u e  o r  g i n g i n v a )  a n d  v e s i c u l a r - e r o s i v e  s t o m a t i t i s  ( h a r d  p a l a t e )  h a v e  
b e e n  d e s c r i b e d .  M o r b i l l i v i r u s  i n f e c t i o n  m a y  p r o d u c e  i m m u n o s u p p r e s s i o n  
a n d  p r é d i s p o s é  t o  s e c o n d a r y  i n f e c t i o n s .  M o s t  l é s i o n s  d u e  t o  o p p o r t u n i s t i c  
a g e n t s  w e r e  l i m i t e d  t o  t h e  o r a l  c a v i t y  a n d  c h a r a c t e r i z e d  b y  s t o m a t i t i d e s .  
V e s i c u l o - e r o s i v e  s t o m a t i t i d e s  w e r e  c o m p a t i b l e  w i t h  v i r a l  e t i o l o g y ,  m o r e  
o b v i o u s l y  c a l i c i ,  p i c o  a n d  h e r p e s  v i r u s e s  ( D o m i n g o  e t  a l . ,  1 9 9 2 ) .
O n  a  l a r g e r  s c a l e ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  v i r a l  i n f e c t i o n s  i n  t h e  2 1  s p e r m  
w h a l e s  s t r a n d e d  i n  t h e  N o r t h  S e a  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .  T h e  o n l y  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n s  t h e  3  s p e r m  w h a l e s  s t r a n d e d  i n  t h e  N e t h e r l a n d s ,  6  
w e e k s  l a t e r .  A i l  3  h a d  e x t e n s i v e  u l c e r a t i v e  l é s i o n s  o f  t h e  h a r d  p a l a t e  t h a t ,  
m i c r o s c o p i c a l l y ,  w e r e  i d e n t i c a l  t o  o b s e r v e d  i n  B e l g i a n  a n i m a i s .  O n e  
c o n s i d e r s  t h a t  a i l  a n i m a i s  b e l o n g e d  t o  o n e  s c h o o l  o f  b a c h e l o r  m a i e s .  S u c h  
g r o u p  a s  k n o w n  t o  b e  w i n t e r i n g  i n  t h e  N o r t h e a s t  A t l a n t i c ,  w e s t  o f  t h e  
B r i t i s h  I s l e s ,  o f f  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  a s  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  ( E v a n s ,  1 9 9 3 ) .  
T h e i r  e x t e n d e d  p r e s e n c e  i n  t h e  N o r t h  S e a ,  w h e r e  t h e y  c a n n o t  f e e d ,  f r o m  
N o v e m b e r  t o  J a n u a r y ,  c a n n o t  e a s i l y  b e  e x p l a i n e d .  T h e  p o t e n t i a l  r ô l e  o f  
a d d i t i o n a l  c a u s e s ,  i n c l u d i n g  s t a b l e  p o l l u t a n t s  ( h e a v y  m e t a l s  a n d  
x e n o b i o n t s )  a n d  b i o l o g i c a l  a g e n t s  w o u l d  h a v e  t o  b e  e x a m i n e d  o n  t h e  w h o l e  
g r o u p .  C a r c a s s e s  o f  B e l g i a n  s p e r m  w h a l e s ,  w e i g h t e d  a f t e r  d i s p o s a i  a n d  
c o m p a r e d  t o  s t a n d a r d  v a l u e s  h a d  a  2 5 %  w e i g h t  l o s s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
m e n t i o n  t h a t  i n  c o n t a g i o u s  e c t h y m a ,  a  p o x v i r u s  i n f e c t i o n  o f  s h e e p  a n d  
g o a t s  c h a r a c t e r i z e d  b y  m o u t h  l é s i o n s ,  d e a t h  m a y  o c c u r  b y  a n o r e x i a  
( C h e v i l l e ,  1 9 9 4 ) .
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1 2 .1 . A N A M N È S E
T r o i s  c a c h a l o t s  ( P h y s e t e r  m a c r o c e p h a l u s )  a d u l t e s  s e  s o n t  é c h o u é s  
v i v a n t s  l e  j e u d i  1 2  j a n v i e r  1 9 9 5  à  S c h e v e n i n g e n  ( P a y s - B a s )  e n t r e  l e s  
b o r n e s  d e  p l a g e  ( B e a c h  p ô l e s )  # 1 0 3  e t  # 1 0 4 .  L e s  a n i m a u x  o n t  é t é  
d é c o u v e r t s  à  7 . 0 0  A M  ( U n i v e r s a l  t i m e  U . T . )  e t  s o n t  m o r t s  à  1 1 . 0 0  A M  
( U . T . ) .  L e  d é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  d e  l a  F a c u l t é  d e  
M é d e c i n e  V é t é r i n a i r e  d e  l ' U n i v e r s i t é  d e  L i è g e  ( B e l g i q u e )  a  é t é  p r é v e n u  d e  
l ' é c h o u a g e  l e  j e u d i  1 2  j a n v i e r  à  3 . 3 0  P M  ( U . T . )  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d e  M l l e  
A d d i n k  ( N a t i o n a l  M u s é u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y  - L e i d e n )  e t  a  é t é  i n v i t é  à  
r é a l i s e r  l ' a u t o p s i e  e t  l e s  e x a m e n s  c o m p l é m e n t a i r e s  d e s  3  a n i m a u x .  L e s  
c a c h a l o t s  s e  t r o u v a i e n t  d a n s  l a  z o n e  s u p é r i e u r e  d e  l ' e s t r a n  e t  l a  d i s t a n c e  
e n t r e  e u x  é t a i t  d e  p l u s  o u  m o i n s  8 0  m .
L ' é q u i p e  e s t  a r r i v é e  s u r  p l a c e  à  1 0 . 0 0  A M  ( U . T . )  l e  v e n d r e d i  1 3  j a n v i e r  
e t  a  c o m m e n c é  l ' a u t o p s i e  d e s  c a c h a l o t s  A 9 5 / 4 0 3  ( r é f .  L e i d e n  : A )  e t  
A 9 5 / 4 0 4  ( r é f .  L e i d e n  : B ) .  L ' e x a m e n  n é c r o p s i q u e  a  é t é  r é a l i s é  s e l o n  l e  
p r o t o c o l e  d e  Y E u r o p e a n  C e t a c e a n  S o c i e t y  ( K u i k e n ,  G a r c i a  H a r t m a n n ,  
1 9 9 1 ) .  L a  m a r é e  a  r e c o u v e r t  s u c c e s s i v e m e n t  c e s  2  c a c h a l o t s  e n t r e  1 2 . 0 0  
A M  e t  2 . 0 0  P M .  L e s  a u t o p s i e s  o n t  é t é  a r r ê t é e s  à  4 . 0 0  P M  ( U . T . )  à  l a  
t o m b é e  d e  l a  n u i t .
L e  s a m e d i  1 4  j a n v i e r ,  l ' é q u i p e  e s t  a r r i v é e  s u r  p l a c e  à  9 . 0 0  A M  ( U . T . ) ,  l e  
c a c h a l o t  A 9 5 / 4 0 5  ( r é f .  L e i d e n  : C )  e t  l a  c a v i t é  t h o r a c i q u e  d e s  c a c h a l o t s  
A 9 5 / 4 0 3  e t  A 9 5 / 4 0 4  o n t  é t é  e x a m i n é s .  L e s  a u t o p s i e s  o n t  é t é  a r r ê t é e s  à  
4 . 0 0  P M  ( U . T . ) .
12.2. PARTICIPANTS
L e s  a u t o p s i e s  o n t  é t é  r é a l i s é e s  p a r  l e  D r .  J a c q u i n e t  E .  e t  l e  D r .  J a u n i a u x  
T . ,  d é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e ,  F a c u l t é  d e  M é d e c i n e  V é t é r i n a i r e  
( F M V ) ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e  ( U l g ) ,  B e l g i q u e .
E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  :
D r .  S m e e n k  C .  e t  D r .  A d d i n k  M . ,  N a t i o n a l  M u s é u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y u . 
U n  g r o u p e  d e  1 5  é t u d i a n t s  e n  M é d e c i n e  V é t é r i n a i r e  ( F M V ,  U L g )
11 National Muséum o f  Natural History 
Postbox 9517, 2300 RA Leiden, The Netherlands.
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D u  p e r s o n n e l  t e c h n i q u e  d é t a c h é  d e s  I n s t i t u t s  d e  R o t t e r d a m  e t  
d ' A m s t e r d a m .
12.3. AUTOPSIE DU CACHALOT A95/403 (RÉF. LEIDEN : A)
12.3.1. Signalement
I l  s ' a g i s s a i t  d ' u n  m â l e  a d u l t e  d e  1 5 , 2  m .  d e  l o n g ,  c o u c h é  s u r  l e  f l a n c  
g a u c h e ,  p e r p e n d i c u l a i r e m e n t  à  l a  c ô t e .  A v a n t  l ' a r r i v é e  d e  l ' é q u i p e  
d ' a u t o p s i e ,  l a  p e a u  e t  l e  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  s o u s - c u t a n é  ( b l u b b e r )  a v a i e n t  
é t é  r e t i r é s  s u r  l e  f l a n c  d r o i t  e n t r e  l a  n a g e o i r e  p e c t o r a l e  e t  j u s q u ' a u  n i v e a u  d e  
l ' a n u s .  L a  c a v i t é  a b d o m i n a l e  é t a i t  d é j à  p a r t i e l l e m e n t  o u v e r t e  e t  l a  c a r c a s s e  
é t a i t  m o d é r é m e n t  d é c o m p o s é e  ( c o n d i t i o n  c o d e  : 3 )  ( K u i k e n ,  G a r c i a  
H a r t m a n n ,  1 9 9 1 ) .
12.3.2. Examen nécropsique
1 2 . 3 . 2 . 1 .  E x a m e n  e x t e r n e
I l  n ' y  a v a i t  a u c u n  é c o u l e m e n t  a u  n i v e a u  d e s  o r i f i c e s  n a t u r e l s .  S u r  l a  f a c e  
l a t é r a l e  d r o i t e  d e  l a  t ê t e ,  e n t r e  l ' a n g l e  d e  l a  m â c h o i r e  e t  l ' o e i l ,  u n e  l é s i o n  
b l a n c h e  r o n d e  d e  3  c m  d e  d i a m è t r e  é t a i t  p r é s e n t e .  E l l e  é t a i t  l i m i t é e  p a r  u n  
b o r d  l é g è r e m e n t  s u r é l e v é ,  d e  s u r f a c e  i r r é g u l i è r e  e t  l e  c e n t r e  é t a i t  e n  l é g è r e  
d é p r e s s i o n  d o n n a n t  a i n s i  u n  a s p e c t  c r a t é r i f o r m e .  L a  l é s i o n  é t a i t  e n t o u r é e  
d ' u n  h a l o  p l u s  s o m b r e  d ' e n v i r o n  2  c m  e t  l ’ é p i d e r m e  s o u s - j a c e n t  é t a i t  b l a n c .  
T r o i s  a u t r e s  l é s i o n s  s i m i l a i r e s  o n t  é t é  o b s e r v é e s  a u  d e s s u s  d e  l a  l è v r e  
s u p é r i e u r e .  T r o i s  c i c a t r i c e s  p a r a l l è l e s  e t  l o n g i t u d i n a l e s  d e  3 0  à  6 0  c m  d e  
l o n g  s u r  1 c m  d e  l a r g e  é t a i e n t  v i s i b l e s  a u - d e s s u s  d e  l a  l è v r e  s u p é r i e u r e ,  
p a r a l l è l e s  à  l ' a x e  d u  m a x i l l a i r e .  D e s  l a c é r a t i o n s  c u t a n é e s  d e  5  à  8  c m  d e  
l o n g  s u r  2  à  3  c m  d e  l a r g e  o n t  é t é  o b s e r v é e s  l e  l o n g  d e s  l è v r e s  s u p é r i e u r e s  
e n  r e g a r d  d e s  d e n t s .  D e  p l u s ,  n o u s  a v o n s  é t é  i n f o r m é s  d e  l a  p r é s e n c e ,  a v a n t  
n o t r e  a r r i v é e ,  d e  l é s i o n s  d e v e n u e s  i n a c c e s s i b l e s .  E n  p a r t i c u l i e r ,  d e s  
é r o s i o n s  c u t a n é e s  l é g è r e m e n t  h é m o r r a g i q u e s  é t a i e n t  p r é s e n t e s  s u r  l a  f a c e  
v e n t r a l e  d u  p é d o n c u l e  c a u d a l .  A u c u n e  a u t r e  l é s i o n  n ' a  é t é  o b s e r v é e  s u r  l e s  
p a r t i e s  r e s t a n t e s  d e  p e a u .
E n  b o u c h e ,  a u  n i v e a u  d u  t i e r s  m é d i a n  ( e n t r e  l e  4 è m e  e t  l l è m e  e s p a c e  
i n t e r a l v é o l a i r e )  d u  p a l a i s  s u r  l a  l i g n e  m é d i a n e ,  8  u l c è r e s  a i g u s ,  a r r o n d i s  d e
1 c m  d e  d i a m è t r e  o u  a l l o n g é s ,  d e  2  à  5  c m  d e  l o n g  s u r  1 à  2  d e  l a r g e  o n t  é t é  
o b s e r v é s .  L e u r s  l i m i t e s  é t a i e n t  i r r é g u l i è r e s  e t  l e u r s  b o r d s  n e t s .  L a  
d é p r e s s i o n  c e n t r a l e  a t t e i g n a i t  2  à  3  m m  d e  p r o f o n d e u r  e t  l a i s s a i t  a p p a r a î t r e  
u n  t i s s u  c o n j o n c t i f  r o u g e  f o n c é  à  n o i r .  C e r t a i n s  u l c è r e s  é t a i e n t  r e c o u v e r t s  
d 'u n e  p e l l i c u l e  b l a n c h e  d e  n é c r o s e .
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1 2 . 3 . 2 . 2 .  E x a m e n  d u  t i s s u  s o u s - c u t a n é , d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  e t  d e s
m u s c l e s
L ' é p a i s s e u r  d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  é t a i t  d e  1 1  c m .  L e  c o n d u i t  a u d i t i f  
e x t e r n e  d r o i t  a  é t é  p r é l e v é  e t  d i s s é q u é .  I l  s ' a g i s s a i t  d ' u n  c o n d u i t  a v e u g l e  d e
1 0 , 5  c m  d e  l o n g  e t  d e  s e c t i o n  o v a l e  ( 3  c m  s u r  1 , 4 ) .  A u  n i v e a u  d e  l ' o r i f i c e ,  
l e  c o n d u i t  é t a i t  c o u v e r t  d e  p e a u  s u r  2  c m  d e  l o n g u e u r  p u i s ,  s u r  t o u t e  l a  
l o n g u e u r ,  d ' u n  é p i t h é l i u m  b l a n c  j a u n â t r e ,  i r r é g u l i e r  e t  f o r t e m e n t  p l i s s é  
d o n n a n t  u n  a s p e c t  e n c é p h a l o ï d e .  A  l ' i n c i s i o n ,  l a  p a r o i  é t a i t  l é g è r e m e n t  
c o n g e s t i v e  e t  l ' é p a i s s e u r  v a r i a i t  d e  3  à  6  m m .  L ' e x t r é m i t é  a v e u g l e  d u  
c o n d u i t  é t a i t  c o u v e r t e  d ' u n  f i n  é p i t h é l i u m  b l a n c .  D e s  d é b r i s  d e  p e a u  
b r u n â t r e  é t a i e n t  p r é s e n t s  d a n s  l a  l u m i è r e  d u  c o n d u i t .  L ' a u t r e  c o n d u i t  a u d i t i f  
n ' é t a i t  p a s  a c c e s s i b l e
D e s  n o d u l e s  d ' e n v i r o n  1 c m  d e  d i a m è t r e  é t a i e n t  p r é s e n t s  d a n s  l e  
p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  s u p e r f i c i e l  à  e n v i r o n  1 à  2  c m  d e  l a  s u r f a c e .  I l s  s e  
c o m p o s a i e n t  d ' u n e  c a p s u l e  f i b r e u s e  f e r m e  e t  b l a n c h e  d '  1 m m  d ' é p a i s s e u r  e t  
e n f e r m a i t  u n  p a r a s i t e  j a u n â t r e .  I l s  é t a i e n t  d i s p o s é s  d e  m a n i è r e  r é g u l i è r e  s u r  
l a  h a u t e u r  d u  c o r p s  d e r r i è r e  l a  n a g e o i r e  p e c t o r a l e  à  é g a l e  d i s t a n c e  l e s  u n s  
d e s  a u t r e s  ( e n v i r o n  2 0  c m ) .
L a  t u n i q u e  m u s c u l a i r e  é t a i t  r o u g e  f o n c é  à  n o i r e .
1 2 . 3 . 2 . 3 .  E x a m e n  i n t e r n e
C a v i t é  a b d o m i n a l e
L e  m é s e n t è r e  e t  l e s  m e m b r a n e s  s é r e u s e s  d e s  v i s c è r e s  a p p a r a i s s a i e n t  
r o u g e s .
L ' e s t o m a c  é t a i t  b l a n c  g r i s â t r e  e t  l a  p a r o i  g a s t r i q u e  é t a i t  é p a i s s e  ( 1 , 5  c m )  
e t  l u i s a n t e .  I l  n ' y  a v a i t  p a s  d e  c o n t e n u  a l i m e n t a i r e  e t  u n e  d i z a i n e  d e  
n é m a t o d e s  d e  8  à  1 0  c m  é t a i e n t  p r é s e n t s .  D a n s  l a  d i l a t a t i o n  p y l o r i q u e ,  u n  
s a c h e t  d e  p l a s t i q u e  d e  1 0  c m  s u r  2 0 ,  é t a i t  p r é s e n t .  D e s  b u l l e s  d e  
p u t r é f a c t i o n  é t a i e n t  v i s i b l e s  d a n s  l a  m u q u e u s e .  L ' i n t e s t i n  l é g è r e m e n t  
d i s t e n d u  p a r  d u  g a z ,  é t a i t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  b r i q u e  a v e c  d e s  r e f l e t s  
v e r d â t r e s .  L e  d i a m è t r e  é t a i t  d ' e n v i r o n  1 0  c m .  L a  p a r o i  é t a i t  é p a i s s e  ( 8  à  1 0  
m m ) ,  l a  m u q u e u s e  é t a i t  v e r d â t r e  e t  l e  c o n t e n u ,  p e u  a b o n d a n t ,  b r u n  v e r t  
f o n c é ,  é t a i t  a d h é r e n t  à  l a  p a r o i .
L e  f o i e  é t a i t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  f o n c é  à  n o i r  s u r  t o u t e  l a  s u r f a c e  e t  l e s  
b o r d s  d e  l ' o r g a n e  é t a i e n t  a r r o n d i s .  L a  c a p s u l e  é t a i t  f i n e ,  s a n s  l é s i o n .  A  
l ' i n c i s i o n ,  l e  t i s s u  n ' a v a i t  p l u s  a u c u n e  c o n s i s t a n c e ,  s e  d é c h i r a i t  f a c i l e m e n t  e t  
u n  é c o u l e m e n t  h é m o r r a g i q u e  a b o n d a n t  s ' e n  é c h a p p a i t .
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L e s  2  r e i n s  o n t  é t é  e x a m i n é s .  E x t é r i e u r e m e n t ,  i l s  a p p a r a i s s a i e n t  
u n i f o r m é m e n t  r o u g e  f o n c é ,  e t  à  l ' i n c i s i o n  l a  c o n s i s t a n c e  é t a i t  d i m i n u é e  p a r  
r a p p o r t  à  l a  n o r m a l e  e t  l a  t e x t u r e  é t a i t  f r i a b l e .  L e  c o r t e x  é t a i t  p l u s  f o n c é  
q u e  l a  m é d u l l a .  L a  v e s s i e  é t a i t  p l e i n e ,  l a  p a r o i  a p p a r a i s s a i t  r o u g e  c l a i r ,  s o n  
é p a i s s e u r  é t a i t  d ' e n v i r o n  8  m m  e t  f i b r e u s e .  E l l e  c o n t e n a i t  e n v i r o n  4 0  l i t r e s  
d ’ u r i n e  f l u i d e  e t  r o u g e .  L e s  g a n g l i o n s  m é s e n t é r i q u e s  e t  l e s  g l a n d e s  
s u r r é n a l e s  n 'o n t  p a s  p u  ê t r e  i d e n t i f i é s .
C a v i t é  t h o r a c i q u e
L e s  p o u m o n s  a p p a r a i s s a i e n t  r o u g e  f o n c é  a u x  b o r d s  a r r o n d i s .  A  
l ' i n c i s i o n ,  u n  l i s e r é  b l a n c  l i m i t a i t  l a  s u r f a c e  e x t e r n e  e t  l e  p a r e n c h y m e  
p u l m o n a i r e  é t a i e n t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  b r i q u e  à  r o u g e  f o n c é ,  l u i s a n t  e t  d e  
t e x t u r e  f r i a b l e .  L o c a l e m e n t ,  u n  c o n t e n u  s e r o - h é m o r r a g i q u e  é t a i t  p r é s e n t  
d a n s  l e s  b r o n c h i o l e s  e t  l a  d o c i m a s i e  ( t e s t  d e  f l o t t a b i l i t é )  é t a i t  p o s i t i v e .  L a  
m u q u e u s e  d e  l a  t r a c h é e  é t a i t  v e r d â t r e  e t  s e  d é t a c h a i t  e n  l a m b e a u x .
L e  c o e u r  é t a i t  a p l a t i ,  b r u n  c l a i r ,  a l t e r n a n t  a v e c  d e s  z o n e s  r o u g e  b r i q u e .  A  
l ' i n c i s i o n  d e s  v e n t r i c u l e s ,  i l  n ' y  a v a i t  p a s  d e  c o n t e n u  d a n s  l e s  c a v i t é s .  
L ' e n d o c a r d e  é t a i t  r o u g e  c l a i r  a v e c  d e s  r e f l e t s  v e r d â t r e s ,  s u r t o u t  a u  n i v e a u  
d e s  c o r d a g e s  v a l v u l a i r e s .
S y s t è m e  n e r v e u x  c e n t r a l
L e  s y s t è m e  n e r v e u x  c e n t r a l  a  é t é  e x a m i n é  l o r s  d e  l a  s é p a r a t i o n  d e  l a  t ê t e  
d u  r e s t e  d u  c o r p s .  L e s  m é n i n g e s  a u  n i v e a u  d u  r a c h i s  a p p a r a i s s a i e n t  r o u g e  
f o n c é  m a i s  l e  t i s s u  n e r v e u x  é t a i t  c o m p l è t e m e n t  h i s t o l y s é ,  d e  c o n s i s t a n c e  
c r é m e u s e  e t  d e  c o u l e u r  g r i s â t r e  m ê l é  d e  s a n g ,  a u s s i  b i e n  a u  n i v e a u  d u  
r a c h i s  q u ' a u  n i v e a u  d e  l ' e n c é p h a l e .
A r r i è r e - b o u c h e
E l l e  n ' a  p a s  p u  ê t r e  e x a m i n é e .
1 2 . 3 . 2 . 4 .  D i a g n o s t i c s  n é c r o p s i q u e s  :
L e s  l é s i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  é t a i e n t  :
C o n g e s t i o n  p a s s i v e  v i s c é r a l e  g é n é r a l i s é e  
S t o m a t i t e  a i g u ë  m u l t i f o c a l e  u l c é r a t i v e  d u  p a l a i s  d u r  
K y s t e s  p a r a s i t a i r e s  a u  n i v e a u  d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  
O t i t e  e x t e r n e  c h r o n i q u e  g a u c h e  
P a r a s i t o s e  g a s t r i q u e
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12.4. AUTOPSIE DU CACHALOT A95/404 (RÉF. LEIDEN : B)
12.4.1. Signalement
I l  s ' a g i s s a i t  d ' u n  m â l e  a d u l t e  d e  1 5 , 4  m  d e  l o n g ,  c o u c h é  s u r  l e  f l a n c  d r o i t ,  
v e n t r e  v e r s  l a  m e r .  A v a n t  l ' a r r i v é e  d e  l ' é q u i p e  d ' a u t o p s i e ,  l a  p e a u ,  l e  
p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  e t  l a  p a r o i  m u s c u l a i r e  a v a i e n t  é t é  r e t i r é s  s u r  l e  f l a n c  
g a u c h e  e n t r e  l a  n a g e o i r e  p e c t o r a l e  e t  j u s q u ' a u  n i v e a u  d e  l ' a n u s .  L a  c a v i t é  
a b d o m i n a l e  é t a i t  e n t i è r e m e n t  o u v e r t e ,  u n e  p a r t i e  d e s  v i s c è r e s  a v a i t  é t é  
r e t i r é e  e t  l e s  t e s t i c u l e s  a v a i e n t  p r é a l a b l e m e n t  é t é  p r é l e v é e s  p a r  u n e  a u t r e  
é q u i p e .  L a  c a r c a s s e  é t a i t  m o d é r é m e n t  d é c o m p o s é e  ( c o n d i t i o n  c o d e  : 3 )  
( K u i k e n ,  G a r c i a  H a r t m a n n ,  1 9 9 1 ) .
12.4.2. Examen nécropsique
1 2 . 4 . 2 . 1 .  E x a m e n  e x t e r n e
I l  n ' y  a v a i t  a u c u n  é c o u l e m e n t  a u  n i v e a u  d e s  o r i f i c e s  n a t u r e l s .  S u r  l e  
f r o n t ,  à  m i - h a u t e u r ,  2  c i c a t r i c e s  c i r c u l a i r e s  b l a n c h e s  d e  7  à  8  c m  d e  
d i a m è t r e  é t a i e n t  p r é s e n t e s .  E n t r e  c e s  2  l é s i o n s ,  u n e  c i c a t r i c e  d e  2 5  c m  d e  
d i a m è t r e  e n  f o r m e  d e  f e r  à  c h e v a l  s ' o u v r a i t  s u r  l a  g a u c h e .  A u - d e s s u s  d e  c e s  
l é s i o n s ,  u n e  c i c a t r i c e  e n  f o r m e  d e  c a r t e  d e  g é o g r a p h i e  d e  5 0  c m  d e  d i a m è t r e  
l a i s s a i t  e n t r e v o i r  d e s  z o n e s  d e  p e a u  n o r m a l e .  U n e  v i n g t a i n e  d e  c i c a t r i c e s  
l i n é a i r e s  d e  4 0  à  5 0  c m  d e  l o n g  s ' e n t r e c r o i s a i e n t  s u r  l a  p a r t i e  s u p é r o -  
a n t é r i e u r e  d e  l a  t ê t e .  D e  p l u s ,  u n e  d i z a i n e  d e  c i c a t r i c e s  p a r a l l è l e s  d e  2 0  à  
3 0  c m  d e  l o n g  e t  d e  1 c m  d e  l a r g e  é t a i e n t  v i s i b l e s  s u r  l a  f a c e  l a t é r a l e ,  a u -  
d e s s u s  d e  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  b o u c h e .  Q u a t r e  c i c a t r i c e s  s t e l l a i r e s  d e  5  c m  d e  
d i a m è t r e  é t a i e n t  p r é s e n t e s  s u r  l a  p a r t i e  a n t é r o - i n f é r i e u r e  d e  l a  f a c e  l a t é r a l e  
d e  l a  t ê t e .  L e s  m ê m e s  l a c é r a t i o n s  q u e  c h e z  l ' a n i m a l  A 9 5 / 4 0 3  é t a i e n t  
o b s e r v é e s  l e  l o n g  d e s  l è v r e s  s u p é r i e u r e s .  U n e  p l a g e  d e  3 0  c m  d e  d i a m è t r e  
f o r m é e  p a r  d e s  c i c a t r i c e s  c i r c u l a i r e s  d i s p o s é e s  d e  m a n i è r e  c o n c e n t r i q u e  
é t a i t  v i s i b l e  a u - d e s s u s  d e  l ' a n g l e  d e  l a  m â c h o i r e .
E n  b o u c h e ,  a u  n i v e a u  d e  l a  m o i t i é  a n t é r i e u r e  d u  p a l a i s  s u r  l a  l i g n e  
m é d i a n e ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  8 0  c m ,  8  u l c è r e s  a i g u s ,  a r r o n d i s ,  d e  1 c m  d e  
d i a m è t r e  o u  a l l o n g é s ,  d e  3  à  2 0  c m  d e  l o n g  s u r  1 à  2  d e  l a r g e ,  é t a i e n t  
v i s i b l e s .  L e u r  l i m i t e  é t a i t  i r r é g u l i è r e  e t  l e  b o r d  n e t .  L a  d é p r e s s i o n  c e n t r a l e  
a t t e i g n a i t  2  à  3  m m  d e  p r o f o n d e u r  e t  l a i s s a i t  a p p a r a î t r e  u n  t i s s u  c o n j o n c t i f  
r o u g e  f o n c é  à  n o i r .  C e r t a i n s  u l c è r e s  é t a i e n t  r e c o u v e r t s  d ' u n e  p e l l i c u l e  
b l a n c h e  d e  n é c r o s e .
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1 2 . 4 . 2 . 2 .  E x a m e n  d u  t i s s u  s o u s - c u t a n é ,  d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  e t  d e s
m u s c l e s
L ' é p a i s s e u r  d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  é t a i t  d e  1 2  c m .  L e  c o n d u i t  a u d i t i f  
e x t e r n e  g a u c h e  a  é t é  p r é l e v é  e t  d i s s é q u é .  I l  s e  c o m p o s a i t  d ' u n  c o n d u i t  
a v e u g l e  d e  9  c m  d e  l o n g .  L e  d i a m è t r e  d u  c o n d u i t  a v e c  l e  t i s s u  c o n j o n c t i f  
e n v i r o n n a n t  é t a i t  d e  1 4  m m  e t  d e  8  m m  s a n s  l e  t i s s u  c o n j o n c t i f .  
L ' e x t r é m i t é  o u v e r t e  d u  c o n d u i t  é t a i t  r e c o u v e r t e  d 'u n  é p i t h é l i u m  c u t a n é  s u r  2  
c m .  S u r  u n e  l o n g u e u r  d e  5  c m ,  l a  m u q u e u s e  é t a i t  u l c é r é e  e t  r e c o u v e r t e  d e  
f i n e s p s e u d o - m e m b r a n e s  n é c r o s é e s  l é g è r e m e n t  a d h é r e n t e s  a u  t i s s u .  L a  
p a r o i  é t a i t  c o n g e s t i v e  e t  l ' é p a i s s e u r  v a r i a i t  d e  1 à  2  m m .  T r o i s  p l a g e s  
a r r o n d i e s  d e  5  m m  d e  d i a m è t r e  d e  m u q u e u s e  n o r m a l e ,  b l a n c h e s ,  n a c r é e s  e t  
s u r é l e v é e s  d e  1 m m  é t a i e n t  o b s e r v a b l e s  d a n s  c e t t e  p a r t i e .  L ' e x t r é m i t é  
a v e u g l e  é t a i t  r e c o u v e r t e  d ' u n  é p i t h é l i u m  b l a n c ,  l i s s e  e t  n a c r é .  D e s  d é b r i s  d e  
p e a u  b r u n â t r e s  é t a i e n t  p r é s e n t s  d a n s  l a  l u m i è r e  d u  c o n d u i t .  L ' a u t r e  c o n d u i t  
a u d i t i f  n ' é t a i t  p a s  a c c e s s i b l e .
D e s  n o d u l e s  i d e n t i q u e s  à  c e u x  d u  c a c h a l o t  A 9 5 / 4 0 3  e t  d i s p o s é s  d e  l a  
m ê m e  m a n i è r e  f u r e n t  o b s e r v é s  d a n s  l e s  c o u c h e s  s u p e r f i c i e l l e s  d u  p a n n i c u l e  
g r a i s s e u x .
L a  t u n i q u e  m u s c u l a i r e  é t a i t  r o u g e  f o n c é e  à  n o i r e .
1 2 . 4 . 2 . 3 .  E x a m e n  i n t e r n e
C a v i t é  a b d o m i n a l e
L e  m é s e n t è r e  e t  l e s  m e m b r a n e s  s é r e u s e s  d e s  v i s c è r e s  é t a i e n t  r o u g e s .
L ' e s t o m a c  é t a i t  b l a n c  g r i s â t r e  e t  l a  p a r o i  g a s t r i q u e  é t a i t  é p a i s s e  ( 1 , 5  c m )  
r o u g e  e t  l u i s a n t e .  I l  n ' y  a v a i t  p a s  d e  c o n t e n u  a l i m e n t a i r e  e t  p l u s i e u r s  
d i z a i n e s  d e  n é m a t o d e s  d e  8  à  1 0  c m  é t a i e n t  p r é s e n t s .  D e s  b u l l e s  d e  
p u t r é f a c t i o n  é t a i e n t  v i s i b l e s  d a n s  l a  m u q u e u s e .  L o c a l e m e n t ,  l a  m e m b r a n e  
s é r e u s e  d e  l ' i n t e s t i n  é t a i t  c o n g e s t i v e ,  d e  c o u l e u r  r o u g e  f o n c é e :  L ' i n t e s t i n ,  
l é g è r e m e n t  d i s t e n d u  p a r  d u  g a z ,  é t a i t  r o u g e  b r i q u e  a v e c  d e s  r e f l e t s  
v e r d â t r e s .  L e  d i a m è t r e  é t a i t  d ' e n v i r o n  1 0  c m .  L a  p a r o i  é t a i t  é p a i s s e  ( 8  à  1 0  
m m )  e t  l a  m u q u e u s e  é t a i t  v e r d â t r e .  L e  c o n t e n u  a d h é r a i t  à  l a  p a r o i  e t  é t a i t  
p e u  a b o n d a n t ,  p â t e u x ,  b r u n  f o n c é  a v e c  d e s  r e f l e t s  v e r t s .
L e  f o i e  é t a i t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  f o n c é  à  n o i r  a v e c  d e s  r e f l e t s  v e r d â t r e s  
e t  l e s  b o r d s  d e  l ' o r g a n e  é t a i e n t  a r r o n d i s .  L a  c a p s u l e  é t a i t  f i n e ,  s a n s  l é s i o n .  
A  l ' i n c i s i o n ,  l e  t i s s u  é t a i t  f r i a b l e ,  c r é p i t a n t  e t  u n  é c o u l e m e n t  a b o n d a n t  
h é m o r r a g i q u e  m ê l é  d e  b i l e  s 'e n  é c h a p p a i t .  A u c u n  p a r a s i t e  n ' a  é t é  o b s e r v é  
d a n s  l e s  v a i s s e a u x  b i l i a i r e s .
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L e s  2  r e i n s  o n t  é t é  e x a m i n é s .  I l s  a p p a r a i s s a i e n t  d e  c o u l e u r  r o u g e  f o n c é e  
u n i f o r m e  e t  l a  m ê m e  c o u l e u r  é t a i t  p r é s e n t e  à  l ’i n c i s i o n  t a n t  s u r  l a  p a r t i e  
c o r t i c a l e  q u e  d a n s  l a  m é d u l l a i r e .  I l  y  a v a i t  p e u  d ' a l t é r a t i o n  p o s t  m o r t e m .  
L e s  g a n g l i o n s  m é s e n t é r i q u e s ,  l a  v e s s i e  e t  l e s  g l a n d e s  s u r r é n a l e s  n ' o n t  p a s  
p u  ê t r e  i d e n t i f i é s .
C a v i t é  t h o r a c i q u e
L ' a s p e c t  d e s  p o u m o n s  é t a i t  i d e n t i q u e  à  c e l u i  d e  l ' a n i m a l  A 9 5 / 4 0 3 .  L a  
t r a c h é e  c o n t e n a i t  u n e  q u a n t i t é  i m p o r t a n t e  d e  l i q u i d e  s é r o - h é m o r r a g i q u e  
a v e c  d e s  l a m b e a u x  d e  m u q u e u s e .  L ' a s p e c t  d u  c o e u r  é t a i t  s i m i l a i r e  à  c e l u i  
d e  l ' a n i m a l  A 9 5 / 4 0 3 .
S y s t è m e  n e r v e u x  c e n t r a l
L ' a s p e c t  d u  s y s t è m e  n e r v e u x  c e n t r a l  é t a i t  i d e n t i q u e  à  c e l u i  d e  l ' a n i m a l  
A 9 5 / 4 0 3 .
A u  n i v e a u  d e  l ' a i l e  d e  l ' a t l a s ,  l a  s u r f a c e  a r t i c u l a i r e  a p p a r a i s s a i t  
c o n g e s t i v e  ( r o u g e  r o s é e )  e t  u n e  d i z a i n e  d ' é r o s i o n s  e n  c o u p s  d ' o n g l e  ( 2  à  3  
c m  d e  l o n g  s u r  2  à  3  m m  d e  l a r g e )  é t a i e n t  p r é s e n t e s .
A r r i è r e - b o u c h e
E l l e  n ' a  p a s  p u  ê t r e  e x a m i n é e .
L ' o e s o p h a g e  é t a i t  l i m i t é  p a r  u n e  m u q u e u s e  b l a n c h â t r e ,  f i n e m e n t  p l i s s é e ,  
e t  u n e  d i z a i n e  d e  n é m a t o d e s  d e  5  à  8  c m  é t a i e n t  p r é s e n t s  e n t r e  l e s  p l i s .
1 2 . 4 . 2 . 4 .  D i a  e n o s t i c  n é c r o p s i q u e
L e s  l é s i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  é t a i e n t  :
S t o m a t i t e  a i g u ë  m u l t i f o c a l e  u l c é r a t i v e  d u  p a l a i s  d u r  
K y s t e s  p a r a s i t a i r e s  a u  n i v e a u  d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  
O t i t e  e x t e r n e  a i g u ë  à  s u b a i g u ë  u l c é r a t i v e  g a u c h e  
P a r a s i t o s e  g a s t r i q u e
C o n g e s t i o n  p a s s i v e  v i s c é r a l e  g é n é r a l i s é e .
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12.5. AUTOPSIE DU CACHALOT A95/405 (RÉF. LEIDEN : C)
12.5.1. Signalement
I l  s ' a g i s s a i t  d ' u n  m â l e  a d u l t e ,  d e  1 5 , 3 5  d e  l o n g ,  c o u c h é  s u r  l e  f l a n c  d r o i t ,  
p a r a l l è l e m e n t  à  l a  c ô t e ,  l e  v e n t r e  v e r s  l a  m e r .  L ' a u t o p s i e  a  é t é  a u t o r i s é e  l e  
s a m e d i  1 4  j a n v i e r .  A v a n t  l ' a r r i v é e  d e  l ' é q u i p e  d ' a u t o p s i e ,  l a  p e a u  e t  l e  
p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  a v a i e n t  é t é  r e t i r é s  s u r  l e  f l a n c  g a u c h e  d e p u i s  l a  
n a g e o i r e  p e c t o r a l e  j u s q u ' a u  n i v e a u  d u  p é d o n c u l e  c a u d a l .  L a  c a r c a s s e  é t a i t  
m o d é r é m e n t  d é c o m p o s é e  ( c o n d i t i o n  c o d e  : 3 )  ( K u i k e n ,  G a r c i a  H a r t m a n n ,  
1 9 9 1 ) .
12.5.2. Examen nécropsique
1 2 . 5 . 2 . 1 .  E x a m e n  e x t e r n e
I l  n ' y  a v a i t  a u c u n  é c o u l e m e n t  a u  n i v e a u  d e s  o r i f i c e s  n a t u r e l s .  U n e  f i n e  
c i c a t r i c e  b l a n c h e ,  d e  5  m m  d e  l a r g e  s u r  e n v i r o n  1 m  d e  l o n g ,  l é g è r e m e n t  
i n c u r v é e  s u r  l a  g a u c h e ,  é t a i t  p r é s e n t e  s u r  l e  f r o n t .  A  s o n  e x t r é m i t é  
i n f é r i e u r e ,  u n e  c i c a t r i c e  d e  3 5  c m ,  p e r p e n d i c u l a i r e  à  l ' a x e  d u  f r o n t  é t a i t  
o b s e r v é e .  U n e  d i z a i n e  d e  c i c a t r i c e s  s t e l l a i r e s  d e  5  c m  d e  d i a m è t r e  é t a i e n t  
p r é s e n t e s  s u r  l a  p a r t i e  a n t é r o - i n f é r i e u r e  d e  l a  f a c e  l a t é r a l e  d e  l a  t ê t e .  S u r  l a  
p a r t i e  s u p é r i e u r e ,  o n  o b s e r v a i t  d e s  c i c a t r i c e s  v e r t i c a l e s  e t  p a r a l l è l e s ,  à  é g a l e  
d i s t a n c e  l e s  u n e s  d e s  a u t r e s  ( e n v i r o n  1 5  c m ) ,  d e  2 0  à  5 0  c m  d e  l o n g .  L e s  
m ê m e s  l a c é r a t i o n s  q u e  c h e z  l ' a n i m a l  A 9 5 / 4 0 3  f u r e n t  o b s e r v é e s  l e  l o n g  d e s  
l è v r e s  s u p é r i e u r e s .
E n  b o u c h e ,  u n e  q u i n z a i n e  d ' u l c è r e s  a i g u s  é t a i e n t  s i t u é s  s u r  l a  l i g n e  
m é d i a n e  d u  p a l a i s  d a n s  l a  p a r t i e  a n t é r i e u r e  ( e n t r e  l e  4 è m e  e t  l e  l l è m e  
e s p a c e  i n t e r a l v é o l a i r e ) .  I l s  é t a i e n t  r o n d s  ( d e  1 à  2  c m  d e  d i a m è t r e )  à  
a l l o n g é s  ( d e  4  c m  d e  l o n g  à  2  c m  d e  l a r g e ) .  C e r t a i n s  a v a i e n t  u n e  f o r m e  
i r r é g u l i è r e ,  e n  c a r t e  d e  g é o g r a p h i e .  L a  d é p r e s s i o n  c e n t r a l e  a t t e i g n a i t  2  à  3  
m m  d e  p r o f o n d e u r  e t  l a i s s a i t  a p p a r a î t r e  u n  t i s s u  c o n j o n c t i f  r o u g e  f o n c é  à  
n o i r .  C e r t a i n s  u l c è r e s  é t a i e n t  r e c o u v e r t s  d 'u n e  p e l l i c u l e  b l a n c h e  d e  n é c r o s e .
1 2 . 5 . 2 . 2 .  E x a m e n  d u  t i s s u  s o u s - c u t a n é ,  d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  e t  d e s
m u s c l e s
L ' é p a i s s e u r  d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x  é t a i t  d e  1 0 , 6  c m .  D e s  p a r a s i t e s  
e n c a p s u l é s  i d e n t i q u e s  à  c e u x  d é c r i t s  p o u r  l ' i n d i v i d u  A 9 5 / 4 0 5  o n t  é t é  
o b s e r v é s  d a n s  l a  p a r t i e  d o r s a l e  d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x ,  d e r r i è r e  l a  n a g e o i r e  
d o r s a l e .  L e  c o n d u i t  a u d i t i f  e x t e r n e  g a u c h e  a  é t é  p r é l e v é  e t  d i s s é q u é .  I l  s e  
c o m p o s a i t  d ' u n  c a n a l  a v e u g l e  d e  1 1  c m  d e  l o n g .  L a  s e c t i o n  é t a i t  o v a l e  d e
1,5 s u r  0 , 7  c m  e t  l ' é p i t h é l i u m  d e  r e c o u v r e m e n t  é t a i t  b l a n c ,  n a c r é ,  a v e c  d e s
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z o n e s  p i g m e n t é e s ,  e n  c o n t i n u i t é  a v e c  l a  p e a u .  D e u x  u l c è r e s  a i g u s  r o n d s  d e  
1 c m  d e  d i a m è t r e  é t a i e n t  p r é s e n t s  à  e n v i r o n  3  c m  d e  l ' o u v e r t u r e  e t  u n e  
c o n g e s t i o n  a c t i v e  é t a i t  o b s e r v é e  d a n s  l e  t i s s u  c o n g e s t i f  s o u s  l e s  u l c è r e s .  
D a n s  l a  m o i t i é  p r o f o n d e  d u  c o n d u i t ,  l ' é p i t h é l i u m  é t a i t  l é g è r e m e n t  p l i s s é  e t  
u n e  c o n g e s t i o n  a c t i v e  d i f f u s e  é t a i t  p r é s e n t e  d a n s  l e  t i s s u  c o n j o n c t i f .  L ' a u t r e  
c o n d u i t  a u d i t i f  n ' é t a i t  p a s  a c c e s s i b l e .
L a  t u n i q u e  m u s c u l a i r e  é t a i t  r o u g e  f o n c é e  à  n o i r e .
1 2 . 5 . 2 . 3 .  E x a m e n  i n t e r n e  :
C a v i t é  a b d o m i n a l e
E x t é r i e u r e m e n t ,  l ' e s t o m a c  a p p a r a i s s a i t  r o u g e  c l a i r ,  l é g è r e m e n t  d i s t e n d u  
p a r  d u  g a z .  A  l ' i n c i s i o n ,  l a  p a r o i  é t a i t  r o u g e  b r i q u e ,  l u i s a n t e ,  c r é p i t a n t e ,  
é p a i s s e  ( 3  à  4  c m )  e t  l e s  d i f f é r e n t s  p l a n s  a v a i e n t  t e n d a n c e  à  s e  s é p a r e r .  I l  
n ' y  a v a i t  p a s  d e  c o n t e n u  a l i m e n t a i r e  e t  u n e  c i n q u a n t a i n e  d e  n é m a t o d e s  d e  3  
à  8  c m  d e  l o n g  é t a i t  o b s e r v é e  e n t r e  l e s  p l i s  d e  l ' e s t o m a c .  L a  m u q u e u s e  
b l a n c h â t r e  é t a i t  r e c o u v e r t e  d ' u n  f i n  f i l m  a d h é r e n t  m u c o - h é m o r r a g i q u e  
r o u g e  s o m b r e  à  n o i r .  D a n s  l a  p a r t i e  p y l o r i q u e ,  3  o e u f s  d e  r e q u i n s  o n t  é t é  
r é c o l t é s .  L a  c o u l e u r  d e  l a  s é r e u s e  i n t e s t i n a l e  v a r i a i t ,  c e r t a i n s  s e g m e n t s  
é t a i e n t  r o u g e  b r i q u e  à  r o u g e  s o m b r e ,  d ' a u t r e s  s e g m e n t s  é t a i e n t  p l u s  c l a i r s  
a v e c  d e s  r e f l e t s  v e r d â t r e s .  D e s  s y n é c h i e s  d e  3  m m  d e  l o n g  é t a i e n t  
p r é s e n t e s  s u r  l a  s é r e u s e .  D e s  b u l l e s  d e  g a z  é t a i e n t  o b s e r v é e s  a u  n i v e a u  d u  
m é s e n t è r e  e t  a u  n i v e a u  d e  l a  s é r e u s e .  L ' i n t e s t i n  c r é p i t a i t  e t ,  à  l ' i n c i s i o n ,  l a  
p a r o i  é t a i t  l u i s a n t e ,  r o u g e  f o n c é e ,  é p a i s s e  ( 8  à  1 0  m m ) ,  d e  c o n s i s t a n c e  
c a o u t c h o u t e u s e  e t  l e s  d i f f é r e n t e s  c o u c h e s  s e  s é p a r a i e n t  a i s é m e n t .  L e  
c o n t e n u  é t a i t  p e u  a b o n d a n t ,  n o i r  à  r e f l e t  v e r d â t r e  e t  a d h é r e n t  à  l a  p a r o i .  A u  
n i v e a u  d e  l ' a b o u c h e m e n t  d u  c h o l é d o q u e ,  l a  m u q u e u s e  i n t e s t i n a l e  é t a i t  
v e r d â t r e  a v e c  p e u  d e  c o n t e n u  d e  l a  m ê m e  c o u l e u r .
L e s  b o r d s  d u  f o i e  é t a i e n t  a r r o n d i s  e t  l ' o r g a n e  é t a i t  u n i f o r m é m e n t  n o i r .  
L a  c a p s u l e  é t a i t  f i n e  e t ,  à  l ' i n c i s i o n ,  u n  é c o u l e m e n t  s a n g u i n o l e n t  p e u  
a b o n d a n t  é t a i t  o b s e r v é .  L e  p a r e n c h y m e  é t a i t  d e  t e x t u r e  f r i a b l e  e t  l u i s a n t .  
L e  c o r t e x  r é n a l  é t a i t  r o u g e  f o n c é  e t  l a  m e d u l l a  p l u s  c l a i r e .  L a  c o n s i s t a n c e  
é t a i t  f e r m e  e t  i l  n ' y  a v a i t  p a s  d ' é c o u l e m e n t  à  l ' i n c i s i o n .  L a  v e s s i e  é t a i t  
p l e i n e ,  l a  p a r o i  é t a i t  r o u g e  g r i s â t r e  e t  é p a i s s e  ( 3  c m )  e t  e l l e  c o n t e n a i t  
e n v i r o n  3 0  l i t r e s  d ’ u r i n e  r o u g e  f o n c é e .  L e  t e s t i c u l e  g a u c h e  a  é t é  e x a m i n é  e t  
d i s s é q u é .  I l  é t a i t  d e  f o r m e  o v a l e  e t  m e s u r a i t  3 5  c m  d e  l o n g  s u r  1 5  c m  d e  
l a r g e  e t  u n e  h a u t e u r  d e  1 9  c m .  I l  é t a i t  l i m i t é  p a r  u n e  a l b u g i n é e  r o s â t r e  
é p a i s s e  d e  6  m m .  L ' é p i d i d y m e  é t a i t  s i t u é  d o r s a l e m e n t  à  l ' o r g a n e  e t  à  
l ' i n c i s i o n  a u c u n  c o n t e n u  n ' é t a i t  o b s e r v a b l e .  L e  t e s t i c u l e  p e s a i t  7 , 5  k g  e t  à  
l ' i n c i s i o n  l e  t i s s u  a p p a r a i s s a i t  r o s â t r e ,  l a  s t r u c t u r e  é t a i t  f i n e m e n t  l o b u l é e  e t  
f e r m e .  L ' o r g a n e  n e  p r é s e n t a i t  p a s  d e  m o d i f i c a t i o n  p o s t - m o r t e m .
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C a v i t é  t h o r a c i q u e
L a  c a v i t é  t h o r a c i q u e  n ' a  p a s  p u  ê t r e  e x a m i n é e
S y s t è m e  n e r v e u x  c e n t r a l
L ' a s p e c t  d u  s y s t è m e  n e r v e u x  c e n t r a l  é t a i t  i d e n t i q u e  à  c e l u i  d e  l ' a n i m a l  
A 9 5 / 4 0 3 .
A r r i è r e - b o u c h e
S u r  l e s  f a c e s  l a t é r a l e s  d e  l a  b a s e  d e  l a  l a n g u e ,  l a  m u q u e u s e  a p p a r a i s s a i t  
b l a n c h e  e t  é t a i t  l o c a l e m e n t  c o n g e s t i v e  ( r o u g e  v i o l a c é e )  a u  n i v e a u  d e  
l ' a b o u c h e m e n t  d e  c a n a u x  d o n t  l ' o r i f i c e  m e s u r a i t  2  m m  d e  d i a m è t r e .  L a  
s t r u c t u r e  a m y g d a l i e n n e  a  é t é  i d e n t i f i é e  à  c e t  e n d r o i t  s o u s  l a  f o r m e  d ' u n  
d i v e r t i c u l e  a v e u g l e  d e  1 c m  d e  d i a m è t r e  e t  d e  3  c m  d e  l o n g .  A u  n i v e a u  d e  
l ' o r i f i c e  e t  à  s o n  p o u r t o u r ,  3  u l c è r e s  r o n d s ,  i r r é g u l i e r s  a u x  b o r d s  a r r o n d i s  d e  
1 à  2  c m  d e  d i a m è t r e  é t a i e n t  v i s i b l e s .  A  l ' i n c i s i o n ,  l a  p a r o i  d u  c o n d u i t  é t a i t  
c o n g e s t i v e  e n  s u r f a c e  e t  d a n s  l ' é p a i s s e u r ,  d e s  n o d u l e s  d e  8  à  1 0  m m  d e  
d i a m è t r e  d e  c o u l e u r  r o u g e  b r i q u e  é t a i e n t  p r é s e n t s .
1 2 . 5 . 2 . 4 .  D i a g n o s t i c  n é c r o p s i q u e
S t o m a t i t e  a i g u ë  m u l t i f o c a l e  u l c é r a t i v e  d u  p a l a i s  d u r
K y s t e s  p a r a s i t a i r e s  a u  n i v e a u  d u  p a n n i c u l e  g r a i s s e u x
O t i t e  e x t e r n e  u l c é r a t i v e  a i g u ë  à  s u b a i g u ë  g a u c h e
P a r a s i t o s e  g a s t r i q u e
C o n g e s t i o n  p a s s i v e  v i s c é r a l e  g é n é r a l i s é e
A m y g d a l i t e  a i g u ë  m u l t i f o c a l e  u l c é r a t i v e
12.5.3. Examens complémentaires
L a  l i s t e  d é t a i l l é e  d e s  é c h a n t i l l o n s  p r é l e v é s  p o u r  l e s  e x a m e n s  
c o m p l é m e n t a i r e s  e s t  p r é s e n t é e  e n  a n n e x e  1 .
1 2 . 5 . 3 . 1 .  H i s t o p a t h o l o s i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e ,  
P r o f .  C O I G N O U L  F . . F a c u l t é  d e  M e d e c i n e  V é t é r i n a i r e ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e ,  
S a r t  T i l m a n  B â t .  B . 4 3 ,  4 0 0 0  L i è g e ,  B e l g i q u e .
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1 2 . 5 . 3 . 2 .  T o x i c o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  :
-  d é p a r t e m e n t  d ' O c é a n o l o g i e ,  P r o f .  B  O U O U E G N E A U  J . - M .  U n i v e r s i t é  d e  
L i è g e ;  S a r t  T i l m a n  B â t .  B 6 ,  4 0 0 0  L i è g e ,  B e l g i q u e ;
- l a b o r a t o i r e  d ' E c o t o x i c o l o g i e  e t  d e  B i o l o g i e  p o l a i r e ,  P r o f .  J O I R I S  C . V r i j e  
U n i v e r s i t e i t  B r u s s e l ,  P l e i n l a a n ,  2 ;  1 0 5 0  B r u x e l l e s ,  B e l g i q u e .
1 2 . 5 . 3 . 3 .  G é n é t i q u e
L e s  p r é l è v e m e n t s  o n t  é t é  c o n f i é s  a u  d é p a r t e m e n t  d e  B i o l o g i e ,
D r .  M l L I N K O V I T C H  M .  U n i v e r s i t é  L i b r e  d e  B r u x e l l e s ,  A v .  F . D .  
R o o s e v e l t ,  5 0 ,  1 0 5 0  B r u x e l l e s ,  B e l g i q u e .
1 2 . 5 . 3 . 4 .  B a c t é r i o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d e  B a c t é r i o l o g i e ,  P r o f .  
M A I N I L  J .  F a c u l t é  d e  M e d e c i n e  V é t é r i n a i r e ,  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e ,  S a r t  
T i l m a n  B â t .  B . 4 3 ,  4 0 0 0  L i è g e ,  B e l g i q u e .
1 2 . 5 . 3 . 5 .  P a r a s i t o l o g i e
L ’ i d e n t i f i c a t i o n  d e s  p a r a s i t e s  a  é t é  r é a l i s é e  a u  d é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  
P a t h o l o g i q u e .
L e s  e x a m e n s  d e  c o n t e n u  i n t e s t i n a l  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  d é p a r t e m e n t  d e  
P a r a s i t o l o g i e ,  P r o f .  L O S S O N  B . . F a c u l t é  d e  M e d e c i n e  V é t é r i n a i r e ,  
U n i v e r s i t é  d e  L i è g e ,  S a r t  T i l m a n  B â t .  B . 4 3 ,  4 0 0 0  L i è g e ,  B e l g i q u e .
1 2 . 5 . 3 . 6 .  C o l l e c t i o n
L e s  p r é l è v e m e n t s  h i s t o p a t h o l o g i q u e s ,  l e s  p a r a s i t e s  f i x é s  à  l ' a l c o o l  a i n s i  
q u e  l e s  é c h a n t i l l o n s  c o n g e l é s  ( - 2 0 ° c  e t  - 8 0 ° c )  s o n t  c o n s e r v é s  a u  
d é p a r t e m e n t  d ' A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  ( F M V ,  U l g ) .
12.6. RÉSULTATS DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
12.6.1. Histopathologie
L e s  é c h a n t i l l o n s  p o u r  l ' e x a m e n  m i c r o s c o p i q u e  o n t  é t é  f i x é s  d a n s  u n e  
s o l u t i o n  d e  f o r m o l  t a m p o n n é  à  1 0 %  p u i s  i n c l u s  à  l a  p a r a f f i n e ,  c o u p é s  e n  
s e c t i o n  d e  3  ( i m ,  f i x é s  s u r  l a m e  e t  c o l o r é s  à  l ' h é m a t o x y l i n e  e t  é o s i n e .
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1 2 . 6 . 1 . 1 .  C a c h a l o t  A 9 5 / 4 0 3  ( r é f .  L e i d e n  :  A  )
C o n d u it  a u d it if  e x te r n e  (L 9 5 /4 5 3 )
a. C e  p r é lè v e m e n t  a  é té  r é a lis é  d a n s  la  p a r t ie  s u p e r f ic ie l le  d u  c o n d u it  
a u d it i f .  L 'é p id e r m e  é ta it  d 'é p a is s e u r  v a r ia b le . A u  n iv e a u  d e  la  j o n c t i o n  
d e r m o -é p id e r m iq u e , s o u s  le  s t r a t u m  b a s a l e , n o u s  a v o n s  o b s e r v é  d 'u n e  part 
d e s  î lo t s  d e  m é la n o c y t e s  fo r m a n t  u n  l is e r é  n o ir ,  e t d 'a u tre  part, u n  ta p is  
a l l o n g é  d e  c e l lu l e s ,  c o m p o s é  d 'u n  in f i l t r a t  m ix t e  p é n é tr a n t  le  t is s u  
c o n jo n c t i f .  L 'in f i l t r a t io n  a  u n e  d o u b le  d is p o s i t io n .  D 'u n e  part, e l le  se  
p ré s e n te  so u s  f o r m e  d i f fu s e ,  e t e s t  c o m p o s é e  d e  n e u tro p h ile s , d e  p y o c y t e s ,  
d e  l y m p h o c y t e s ,  d e  m a c r o p h a g e s  et d e  f ib r o b la s t e s .  D 'a u tr e  p a rt, e l le  
f o r m e  d e s  n o d u le s  d e n s e s , c o m p o s é s  d e  ly m p h o c y t e s  e t d e  m a c r o p h a g e s  et 
d e  rares n e u tro p h ile s . L a  tra m e  c o n jo n c t iv e  f ib r il la ir e  est d é s o r g a n is é e . E n  
p é r ip h é r ie  d e  c e  t issu , d e s  c o r d o n s  c e l lu la ir e s  c o m p o s é s  d e  n e u tr o p h ile s  et 
d e  ly m p h o c y t e s  s 'é te n d e n t  en tre  le s  f ib r e s  c o n jo n c t iv e s .
b . L e  d e u x iè m e  p r é lè v e m e n t  a é té  r é a l is é  d a n s  la  p a r t ie  m é d ia n e  d u  
c o n d u i t  a u d it if . L a  lu m iè r e  d u  c o n d u it  é ta it  l im it é e  p a r  u n  é p it h é l iu m  
é p id e r m o ïd e .  D a n s  le  t is s u  s o u s - ja c e n t ,  fo r t e m e n t  h y p e r é m ié ,  d u  t is su  
ly m p h o ïd e  d is p o s é  d e  m a n iè r e  d i f fu s e  o u  o r g a n is é  en  fo l l i c u le  éta it p résen t. 
D e s  d i v e r t i c u l e s  s e c o n d a i r e s  d u  c o n d u i t  a u d i t i f  s e  d é t a c h a ie n t  e t  
s 'é t e n d a ie n t  e n  p r o f o n d e u r .  I ls  é ta ie n t  l im it é s  p a r  u n  é p i t h é l iu m  
é p id e r m o ïd e  d o n t  le s  c e l lu le s  d u  s t r a t u m  b a s a l e  é ta ien t b a s o p h ile s  d o n n a n t  
u n  a s p e c t  très d é m a rq u é  au  c o n d u it .  D a n s  la  lu m iè r e , d e  n o m b r e u x  d é b r is  
c e l lu la ir e s  é ta ie n t  v is ib le s .  E n  p é r ip h é r ie  d e s  f o l l i c u le s  ly m p h o ïd e s ,  u n e  
c o u r o n n e  d e  l y m p h o c y t e s  d e  g r a n d e  t a i l le  é ta it  p r é s e n te . D e  ra re s  
l y m p h o c y t e s  d o n t  c e r ta in s  é ta ie n t  p y c n o t iq u e s  e t d e s  m a c r o p h a g e s  d e  
g ra n d e  ta ille  à  n o y a u  c la ir  e t v é s ic u le u x  é ta ie n t  v is ib le s  au c e n tre , la is sa n t 
a in s i  a p p a ra ître  la  tra m e  c o n jo n c t i v e  s o u s - ja c e n t e .  L e  t is su  ly m p h o ïd e  
d i f fu s  se  c o m p o s a it  d e  ly m p h o c y t e s  d e  ta il le  v a r ia b le  et d e  m a c r o p h a g e s .  
L o c a le m e n t ,  d e  très  n o m b r e u x  é o s in o p h i l e s  é ta ie n t  a g r é g é s  a u to u r  d e s  
v a is s e a u x  sa n g u in s .
c .  L e  t r o is iè m e  p r é lè v e m e n t  a é té  r é a l is é  d a n s  la  p a r t ie  p r o f o n d e  d u  
c o n d u it .  L a  stru ctu re  t is su la ire , id e n t iq u e  à  c e l le  p r é c é d e m m e n t  o b s e r v é e  
(1 9 5 /4 5 3 b ) , éta it f o r m é e  d 'u n  c o n d u it  a u r icu la ir e  p r in c ip a l se  su b d iv is a n t  e n  
d i v e r t i c u l e s  e t  d e  t is s u  l y m p h o ïd e ,  d i s p o s é  e n  ta p is  u n i f o r m e  d e  
ly m p h o c y t e s  e t e n  f o l l i c u le s .  D e s  î lo t s  d e  ly m p h o c y t e s  é ta ien t é g a le m e n t  
v is ib le s  d a n s  l 'é p a is s e u r  d e  l 'é p ith é liu m .
D ia g n o s t ic  : O tite  e x te rn e  é v o lu t iv e .
L e  t is su  l y m p h o ïd e  é v o q u a i t  la  d i s p o s i t i o n  d e s  o r g a n e s  ly m p h o ïd e s  
c r y p t iq u e s  a s s o c ié s  a u x  m u q u e u s e s .
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U lc è r e  du  p a la is  d u r  ( L 9 5 /3 9 4  b )
L 'é p ith é l iu m  éta it a n cré  e n  p r o fo n d e u r  s o u s  la  f o r m e  d e  d ig ita t io n s  ( r e t e  
p e g s )  in te rp én é tra n t d e s  p a p i lle s  d e r m iq u e s . O n  o b s e r v a it  u n e  h y p e r é m ie  
au  s o m m e t  d e s  c e s  p a p i l le s .  L e  s t r a t u m  g e r m i n a t i v u m  é ta it  f o r m é  d 'u n e  
s e u le  a ss is e  c e l lu la ir e  o ù  d e  n o m b r e u s e s  f ig u r e s  d e  m ito s e s  é ta ien t v is ib le s .  
D a n s  le s  r e t e  p e g s ,  le s  c e l lu le s  d u  s t r a t u m  s p i n o s u m  é ta ie n t  a p la t ie s , 
d is p o s é e s  p e r p e n d ic u la ir e m e n t  à la  s u r fa c e  d e  la  p e a u . L e  n o y a u  éta it o v a le  
à a l lo n g é , ce n tra l a v e c  u n  n u c lé o le  d e  p e t ite  ta il le , b ie n  v is ib le .  I l y  a v a it  
p e u  d e  c y t o p l a s m e .  V e r s  la  s u r f a c e ,  l e s  c e l l u l e s  d e v e n a i e n t  
p r o g r e s s iv e m e n t  p o ly é d r a le s  ( s t r a t u m  i n t e r m e d i u m ) .  L e  c y t o p la s m e  éta it 
p lu s  a b o n d a n t , lé g è r e m e n t  f ib r i l la ir e  e t é o s in o p h i le  e t e n to u ra it  le  n o y a u . 
L e  n o y a u  é ta it  o v a le  à r o n d  e t  c e r ta in s  p a r a is s a ie n t  v a c u o l i s é s .  D e s  
a r b o r is a t io n s  v a s c u la ir e s  é ta ie n t  p r é s e n te s  ju s q u 'a u  n iv e a u  d e  c e t te  z o n e .  
U n e  tra n s it io n  b r u s q u e  é ta it  p r é s e n te  e n tre  le  s t r a t u m  i n t e r m e d i u m  e t  la  
c o u c h e  la  p lu s  s u p e r f i c ie l le  ( s t r a t u m  e x t e r n u m )  d o n t  le s  c e l lu le s  f in e s  e t 
a l lo n g é e s  é ta ie n t  d is p o s é e s  p a r a l lè le m e n t  à la  s u r fa c e  d e  la  p e a u . L e u r  
n o y a u  éta it  très  f in  et le  c y t o p la s m e  lé g è r e m e n t  é o s in o p h i le .  D a n s  c e t te  
z o n e  e t  p lu s  p a r t ic u l iè r e m e n t  e n  r e g a r d  d e s  a r b o r is a t io n s  v a s c u la ir e s  
s u p e r f ic ie l le s ,  n o u s  a v o n s  o b s e r v é  d e s  p la g e s  s 'é te n d a n t ju s q u 'e n  s u r fa c e  d e  
l 'é p id e r m e , c o m p o s é e s  d e  c e l lu le s  d e  g r a n d e  ta ille , o v a le s  à a r ro n d ie s . L e  
c y t o p la s m e  éta it  très  a b o n d a n t , ro sâ tre , d 'a s p e c t  f ib r i l la ir e  a v e c  p lu s ie u r s  
( d e  5 à 2 0 )  v a c u o l e s  r o n d e s  d e  t a i l le  v a r ia b le  e t  é o s i n o p h i l e s  
( d é g é n é r e s c e n c e  h y d r o p iq u e ) .  L o r s q u e  le  n o y a u  é ta it  o b s e r v a b le ,  i l  
a p p a ra issa it  s o it  s o u s  la  f o r m e  d 'u n  f in  c r o is s a n t  e n  p é r ip h é r ie , s o it  i l  é ta it 
p y c n o t iq u e .  C e r ta in e s  c e l lu le s  p ré s e n ta ie n t  au  n iv e a u  d u  c y t o p la s m e  u n e  
in c lu s io n  d e  g ra n d e  ta ille , é o s in o p h ile .
L 'é p it h é l iu m  é ta it  in te r ro m p u  au n iv e a u  d 'u n  u lc è r e  a y a n t d e s  l im ite s  
n e tte s  e t c a r a c té r is é  p a r  u n e  in f i l t r a t io n  u n i f o r m e  d e  n e u tr o p h ile s  e t  d e  
c e l lu le s  à  n o y a u  r o n d  p r in c ip a le m e n t  d e s  m a c r o p h a g e s .  L e  t is su , à  c e t  
e n d r o i t ,  é ta it  la r g e m e n t  h é m o r r a g iq u e  e t  n é c r o s é .  Q u e lq u e s  r a re s  
é o s in o p h i le s  é ta ie n t  p résen ts .
D ia g n o s t ic  : s to m a tite  a ig u ë  à su b a ig u ë  u lc é ra t iv e
C ic a t r ic e  b la n c h e  en  d e s s o u s  d e  l 'o e i l  ( L 9 5 /3 9 4  c )
L 'é p i d e r m e  é ta it  a n c r é  d a n s  le  t is s u  c o n j o n c t i f  s o u s - ja c e n t  p a r  
l 'in te r m é d ia ir e  d e  d ig ita t io n s  p r o fo n d e s .  E n tre s  c e l l e s - c i ,  d e s  v a is s e a u x  
s a n g u in s  h y p e r é m ié s  é ta ie n t  v is ib le s ,  a c c o m p a g n é s  l o c a le m e n t  p a r  d e s  
n e u t r o p h i le s  e t  d e s  p y o c y t e s .  L e s  c e l lu l e s  d u  s t r a t u m  b a s a l e  é ta ie n t  
p o ly é d r a le s ,  a v e c  un  n o y a u  d e  g ra n d e  ta ille , v é s ic u le u x  e t u n  n u c lé o le  b ie n  
v is ib le .  D e  n o m b r e u s e s  f ig u r e s  d e  m it o s e s  é ta ie n t  v is ib le s .  L e s  c o u c h e s  
c e l lu la ir e s  d e  l 'é p id e r m e  é ta ie n t  p r in c ip a le m e n t  c o m p o s é e s  d u  s t r a t u m
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i n t e r m e d i u m .  U n e  o r g a n is a t io n  c e l lu l a i r e  p a r t i c u l iè r e ,  e n  b a n d e s  
s u c c e s s iv e s  d i s p o s é e s  p e r p e n d ic u la ir e m e n t  à la  s u r fa c e , é ta it  o b s e r v a b le .  
A in s i ,  d e s  ru b a n s  d e  c e l lu le s  r o n d e s  à c y t o p la s m e  c la ir , lé g è r e m e n t  ro sâ tre  
p r o é m in e n t  e t à  n o y a u  e x c e n t r é ,  e n  c r o is s a n t , a lte rn a ien t a v e c  d e s  b a n d e s  
d e  c e l lu l e s  p o ly é d r a le s  à n o y a u  c e n tr a l  e n to u r é  d e  c y t o p la s m e  r o s â tr e  
f ib r i l la ir e .  V e r s  la  s u r fa c e ,  le s  c e l lu le s  s 'a l lo n g e a ie n t  e t se  d is p o s a ie n t  
p a r a l lè le m e n t  à la  s u r fa c e . U n e  tra n s it io n  b r u s q u e  éta it a in s i p r é s e n te , le  
c y t o p la s m e  d e v e n a n t  é g a le m e n t  é o s in o p h i le .  A  p a rtir  d e  c e t te  z o n e  d e  
tr a n s it io n  ( s t r a t u m  e x t e r n u m ) ,  d a n s  la  c o u c h e  la  p lu s  s u p e r f i c ie l le ,  d e s  
in c lu s io n s  é o s in o p h i le  d e  g r a n d e  ta ille , é ta ie n t  v is ib le s  d a n s  le s  c e l lu le s .  
C e l l e s - c i  é ta ie n t  p a r t ic u l iè r e m e n t  p r é s e n te s  e n  r e g a r d  d e s  a r b o r is a t io n s  
v a s c u la ir e s  s u p e r f ic ie l le s .  P lu s ieu rs  v é s ic u le s , a tte ig n an t 1 m m  d e  d ia m è tr e  
p o u r  le s  p lu s  g r a n d e s , é ta ie n t  p ré s e n te s  d a n s  le  s t r a t u m  e x t e r n u m .  E l le s  
c o n t e n a ie n t  u n  m a té r ie l  a n h is te , é o s in o p h i le  e t  é ta ie n t  l im it é e s  p a r  d e s  
c e l lu le s  p a v im e n te u s e s  o u  v a c u o lis é e s .
D ia g n o s t ic :  d e rm a tite  a ig u ë  e t d é g é n é r e s c e n c e  h y d r o p iq u e .
P o u m o n  ( L 9 5 /3 9 4  e )
L e  t is s u  a p p a r a is s a it  u n i fo r m é m e n t  h is t o ly s é  e t  é ta it e n v a h it  p a r  d e s  
b a c t é r i e s .  S e u le ,  u n e  t r a m e  f i b r i l l a i r e  r o s â t r e  e t  d e s  s t r u c t u r e s  
c a r t ila g in e u s e s  é ta ien t e n c o r e  id e n t if ia b le s .
D ia g n o s t ic  : h is t o ly s é  p o s t  m o r t e m
P a r o i g a str iq u e  ( L 9 5 /3 9 4  f )
L e  tissu  é ta it c o m p lè t e m e n t  h is to ly s é , la  m u q u e u s e  av a it d isp a ru e .
D ia g n o s t ic  : h is t o ly s é  p o s t  m o r t e m
P a ra s ite  d a n s  le  p a n n ic u le  g ra is se u x  ( L 9 5 /3 9 4  g )
C e  n o d u le  é ta it  c a r a c t é r i s é e  p a r  u n e  p a r o i  é p a is s e  c o m p o s é e  d e  
f ib r o c y t e s .  D e s  v a is s e a u x  sa n g u in s  é ta ien t v is ib le s  dan s s o n  é p a is s e u r  e t d e  
n o m b r e u s e s  c e l lu le s  in f la m m a to ir e s  (n e u tr o p h ile s , c e l lu le s  à  n o y a u  r o n d  et 
é o s in o p h i le s )  é ta ie n t  p r é s e n te s . L e  ce n tr e  d u  n o d u le  éta it o c c u p é  p a r  u n e  
la rv e  p a ra s ita ire .
D ia g n o s t ic :  p a ra s ite  ( la r v e )  en k y s té .
In tes tin  ( L 9 5 /3 9 4  h . i )
L e  t i s s u  é t a it  c o m p l è t e m e n t  h i s t o l y s é  r e n d a n t  l 'in t e r p r é t a t i o n  
m i c r o s c o p i q u e  i m p o s s ib le .  E n  e f f e t ,  la  m u q u e u s e  a v a it  d is p a r u  e t  le
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p r é lè v e m e n t  é ta it  u n iq u e m e n t  c o m p o s é  d e  tissu  d 'a s p e c t  f ib r i l la ir e  ro s â tre  
e n c h e v ê t r é .
D ia g n o s t ic  : h is to ly s e  p o s t  m o r t e m
F o ie  ( L 9 5 /3 9 4  j )
L e  t i s s u  é t a it  c o m p l è t e m e n t  h i s t o l y s é  r e n d a n t  l 'i n t e r p r é t a t i o n  
m i c r o s c o p i q u e  im p o s s ib le .  L a  s tru ctu re  t is s u la ir e  c a r a c té r is t iq u e  a v a it  
d isp a ru  e t le s  c e l lu le s  n 'é ta ie n t  p lu s  id e n t if ia b le s .
D ia g n o s t ic  : h is t o ly s e  p o s t  m o r t e m
R e in  ( L 9 5 /3 9 4  k )
L e  t i s s u  é t a i t  c o m p l è t e m e n t  h i s t o l y s é  r e n d a n t  l 'i n t e r p r é t a t i o n  
m i c r o s c o p i q u e  im p o s s ib le .  L a  stru ctu re  t is s u la ir e  c a r a c té r is t iq u e  a v a it  
d isp a ru  e t le s  c e l lu le s  n 'é ta ien t p lu s  id e n t if ia b le s .
D ia g n o s t ic  : h is t o ly s e  p o s t  m o r t e m  
V e s s ie  ( L 9 5 /3 9 4  D
L e  t is su  é ta it  c o m p lè t e m e n t  h is to ly s é , la  m u q u e u s e  a v a it  d isp a ru . S e u le  
p e rs is ta it  u n e  tra m e  f ib r il la ir e  ro sâ tre  sans a u cu n e  c e l lu le
D ia g n o s t ic  : h is to ly s e  p o s t  m o r t e m
1 2 . 6 . 1 . 2 .  C a c h a l o t  A 9 5 / 4 0 4  ( r é f .  L e i d e n  :  B )
C o n d u it  a u d it i f  e x te rn e  (L 9 5 /4 5 4 )
a. D a n s  la  p a r t ie  s u p e r f i c i e l l e  d u  c o n d u i t  a u d it i f ,  l 'é p id e r m e  é ta it  
d 'é p a is s e u r  v a r ia b le  e t u n e  in filtra t io n  d e  p la s m o c y te s  é ta it o b s e r v a b le  d a n s  
le  d e r m e  h y p e r é m ié  s o u s - ja c e n t .  D e s  f o y e r s  in f la m m a to ir e s  c o m p o s é s  d e  
p y o c y t e s ,  d e  l y m p h o c y t e s  e t  d e  m a c r o p h a g e s  a in s i q u e  d e  p e t ite s  z o n e s  
d 'h é m o r r a g ie  é ta ie n t  p ré s e n te s  e n  p r o fo n d e u r . L o c a le m e n t ,  l 'é p id e r m e  éta it 
a b s e n t , la is s a n t  a p p a ra ître  u n  t is su  c o n jo n c t i f  fo r t e m e n t  in f i lt r é  p a r  d e s  
p la s m o c y t e s ,  d e s  n e u tr o p h ile s . D e s  p la g e s  d e  n é c r o s e  é ta ie n t  é g a le m e n t  
v is ib le s .
b . D a n s  la  p a rtie  m é d ia n e , l 'é p id e r m e  a v a it  c o m p lè t e m e n t  d isp a ru , s e u l  
p e r s is ta it  le  d e r m e , f o r t e m e n t  h é m o r r a g iq u e , in f i l t r é  p a r  d e  n o m b r e u x  
n e u tr o p h ile s  e t d 'a s p e c t  n é c r o s é .  D a n s  le  tissu  s o u s - ja c e n t ,  d e s  f o l l i c u le s  
l y m p h o ïd e s  a in s i  q u 'u n  ta p is  u n i fo r m e  d e  ly m p h o c y t e s  é ta ie n t  p r é s e n ts . 
Q u e lq u e s  m a c r o p h a g e s ,  é o s in o p h i le s  et f ib r o b la s te s  é ta ie n t  v is ib le s .  D e s
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c o r d o n s  d e  c e l lu le s  in f la m m a t o ir e s  s ’ é te n d a ie n t  e n  p r o fo n d e u r  e n tre  le s  
f ib r e s  c o n jo n c t iv e s .
c .  D a n s  la  p a rtie  p r o fo n d e  d u  c o n d u it  a u d it if , l 'é p id e r m e  éta it d 'é p a is s e u r  
v a r ia b le  e t d é ta ch a it  e n  p r o fo n d e u r  d e s  d ig ita t io n s  d a n s  le  tissu  s o u s - ja c e n t . 
D e s  î lo t s  c e l lu la ir e s  c o n te n a n t  d e s  ly m p h o c y t e s ,  d e s  p la s m o c y t e s  é ta ie n t  
p ré s e n ts  au  s e in  d e  l 'é p it h é l iu m  et é ta ien t l im ité s  p a r  u n e  a ss is e  d e  c e l lu le s  
b a s a le s  à  n o y a u  b a s o p h i le  q u i  d a n s  c e r ta in s  c a s ,  é ta ie n t  r e f o u lé s  e n  
p é r ip h é r ie  ( a s p e c t  e n  c r o is s a n t )  p a r  la  p r é s e n c e  d e  la r g e s  i n c lu s i o n s  
c y t o p l a s m i q u e s  l é g è r e m e n t  é o s i n o p h i l e s .  A u  n iv e a u  d u  d e r m e , d e  
n o m b r e u x  ly m p h o c y t e s ,  p la s m o c y t e s ,  m a c r o p h a g e s  e t  f ib r o b la s te s  é ta ie n t  
p r é s e n ts . S o u s  le  d e r m e , d e  la r g e s  c o r d o n s  d e  c e l lu le s  à  n o y a u  r o n d  
in filt ra ie n t  le  t issu  p a r a llè le m e n t  à l 'é p ith é liu m , fo r m a n t  u n e  b a rr iè re  q u a s i 
c o n t i n u e .  D e s  v a i s s e a u x  s a n g u in s  n é o f o r m é s  é t a ie n t  é g a le m e n t  
o b s e r v a b le s .  L o c a le m e n t ,  l 'é p it h é l iu m  d e v e n a it  p lu s  m in c e  et n é c r o s é  e t 
l 'in fi lt ra t  in f la m m a to ir e  se  c o m p o s a i t  d e  n e u tr o p h ile s , d e  ly m p h o c y t e s ,  d e  
m a c r o p h a g e s  e t  d e  f ib r o b la s t e s .  E n  p é r ip h é r ie , d e s  î lo t s  d e  p la s m o c y t e s  
é ta ie n t  p ré se n ts  a u tou r  d e s  v a is s e a u x  sa n g u in s .
D ia g n o s t ic  : O tite  é v o lu t iv e  u lc é ra t iv e  et n é cro sa n te .
S u r fa c e  a r t icu la ire  d e  l 'o c c i p u t  (a r t ic u la t io n  a t la n to -o c c ip ita le )  (L 9 5 /3 9 5
Ç)
A u c u n e  lé s io n  n 'a  é té  m is e  e n  é v id e n c e .
S u r fa c e  a r t icu la ire  d e  l 'a tla s  (a r t icu la t io n  a t la n to -o c c ip ita le )  (L 9 5 /3 9 5 d )
A u c u n e  lé s io n  n 'a  é té  m is e  e n  é v id e n c e .
A b r a s io n s  c u ta n é e s  au  n iv e a u  d e  la  lè v r e  su p é r ie u re  (L 9 5 /3 9 5 e )
L o c a le m e n t ,  le  s t r a t u m  i n t e r m e d i u m  é ta it  m a n q u a n t  e t le s  p a p i l le s  
d e r m iq u e s  é ta ie n t  f o r t e m e n t  d i la té e s  p a r  d e s  la c u n e s  v a s c u la ir e s  r e m p lie s  
d e  g lo b u le s  r o u g e s . I l n 'y  a v a it  a u cu n e  r é a c t io n  in fla m m a to ire .
U lc è r e  d u  p a la is  d u r  (L 9 5 /3 9 5  f )
P a r  ra p p o r t  à la  l é s io n  u lc é r a t iv e  d u  c a c h a lo t  A 9 5 /4 0 3  ( c f  7 .1 .1 .2 . ) ,  la  
r é a c t i o n  i n f la m m a t o i r e  a u  n iv e a u  d e  l 'u l c è r e  é ta it  p lu s  f a i b l e  e t  
s u p e r f i c i e l l e ,  c a r a c t é r i s é e  p a r  u n e  in f i l t r a t io n  d e  m a c r o p h a g e s  e t  d e  
q u e lq u e s  n e u t r o p h i le s .  L e  t is s u  c o n j o n c t i f  a p p a ra is s a it  c o m p lè t e m e n t  
n é c r o s é  à c e t  e n d ro it .
D ia g n o s t ic  : s to m a tite  a ig u ë  à  s u b a ig u ë  u lcé ra t iv e
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N o d u le  d a n s  le  p a n n ic u le  g ra is se u x  C L 9 5 /3 9 5  g )
L e  n o d u le  éta it id e n t iq u e  à c e lu i  d u  c a c h a lo t  A 9 5 /4 Q 3  ( c f  7 ,1 ,1 .6 .) -
D ia g n o s t ic :  p a ra s ite  ( la r v e )  e n k y s té .
P o u m o n  (L 9 5 /3 9 5  h )
L e  t is su  é ta it  c o m p lè t e m e n t  h is t o ly s é  e m p ê c h a n t  to u te  in te rp ré ta t io n  
m i c r o s c o p i q u e .  S e u le ,  u n e  tra m e  f ib r i l la ir e  r o s â tr e  e t  d e s  s tru c tu re s  
c a r t i la g in e u s e s  é ta ie n t  e n c o r e  id e n t i f ia b le s .  L e s  b r o n c h io l e s  d e  la r g e  
d ia m è tr e  é ta ien t e n c o r e  v is ib le s  m a is  p lu s  a u cu n e  stru ctu re  n e  p o u v a it  ê tre  
in te rp ré té e . D 'a u tre s  a lté ra t io n s  é ta ien t p ré s e n te s  te lle s  q u e  d e  l 'h é m o ly s e  
d e s  g lo b u le s  r o u g e s  e t d e s  p r é c ip ita t io n s  d e  p ig m e n ts  fo r m o liq u e s .
D ia g n o s t ic  : h is t o ly s é  p o s t  m o r t e m .
M é n in g e s  (L 9 5 /3 9 5
L e  t issu  é ta it  h is t o ly s é ,  s e u l  p e rs is ta it  u n e  tra m e  c o n n e c t iv e  m a is  p lu s  
a u c u n e  stru ctu re  n 'é ta it p ré s e n te .
D ia g n o s t ic  : h is t o ly s é  p o s t  m o r t e m .
R e in  (L 9 5 /3 9 5  k )
N o u s  a v o n s  o b s e r v é  u n e  c o n g e s t io n  g é n é r a lis é e  dan s la  p artie  c o r t ic a le  et 
la  p a rtie  m é d u lla ir e . L e  c y t o p la s m e  d e s  c e l lu le s .  D e s  g ra n u le s  d e  p e t ite s  
ta i l le s ,  ja u n e  v e r d â tr e  é ta ie n t  p r é s e n ts  d a n s  le  c y t o p la s m e  d e  c e r ta in e s  
c e l lu le s  d e s  tu b e s  s itu é s  d a n s  le s  p a rtie s  e x te r n e s  d u  c o r t e x  rén a l, d e s  
tu b e s  a p p a ra is s a it  f in e m e n t  g r a n u le u x , le  n o y a u  é ta it r o n d  b a s o p h i le  e t 
ce n tra l. I l n 'y  a v a it  p a s  d 'a u tre  lé s io n .
D ia g n o s t ic  : c o n g e s t io n  p a s s iv e  c o r t ic a le  e t m é d u lla ire .
F o ie  (L 9 5 /3 9 5  1)
L e  t is s u  é ta it  c o m p l è t e m e n t  h i s t o l y s é  e m p ê c h a n t  l 'in t e r p r é t a t io n  
m ic r o s c o p iq u e .
D ia g n o s t ic  : h is t o ly s é  p o s t  m o r t e m .
C h o lé d o q u e  A L 9 5 /3 9 5  m )
L a  m u q u e u s e  é ta it  c o m p lè t e m e n t  h is t o ly s é e ,  la  lu m iè r e  d u  c o n d u i t  
c o n te n a it  d e s  c e l lu le s  d e s q u a m é e s  e t d e s  b a c té r ie s .
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D ia g n o s t ic  : h is to ly s é  p o s t  m o r t e m .
P a r o i g a s tr iq u e  (L 9 5 /3 9 5  o .p )
L e  t is s u  é ta it  c o m p l è t e m e n t  h i s t o ly s é  e m p ê c h a n t  l 'in t e r p r é t a t io n  
m ic r o s c o p iq u e .
D ia g n o s t ic  : h is to ly s é  p o s t  m o r t e m .
In tes tin  (X 9 5 /3 9 5  n .q )
L e  t is s u  é ta it  c o m p l è t e m e n t  h i s t o ly s é  e m p ê c h a n t  l 'in t e r p r é t a t io n  
m ic r o s c o p iq u e .
D ia g n o s t ic  : h is to ly s é  p o s t  m o r t e m .
1 2 . 6 . 1 . 3 .  C a c h a l o t  A 9 5 / 4 0 5  ( r é f .  L e i d e n  :  C )
C o n d u it  a u d it i f  e x te rn e  (L 9 5 /3 9 6  b )
a. C o m m e  o b s e r v é  au  n iv e a u  d e s  p r é lè v e m e n ts  d u  c o n d u it  a u d i t i f  d e  
l 'a n im a l  L 9 5 /4 5 4  ( c f  7 .1 .2 .1 . ) ,  u n e  in f i l t r a t io n  d e  l y m p h o c y t e s  e t  d e  
p la s m o c y t e s  é ta it  o b s e r v é e  en tre  le s  p a p ille s  d e r m iq u e s  e t au  n iv e a u  d e  la  
j o n c t i o n  d e r m o -é p id e r m iq u e .  D e s  c o r d o n s  c o m p o s é s  d e  c e s  c e l lu l e s  
s 'é t e n d a ie n t  e n  p r o f o n d e u r ,  a c c o m p a g n é s  d e  f i b r o b la s t e s .  D e  r a re  
é o s in o p h i le s  é ta ien t é g a le m e n t  p résen ts . L o c a le m e n t ,  d e s  î lo t s  d e  c e l lu le s  
i n f la m m a t o i r e s  a c c o m p a g n a n t  d e s  v a is s e a u x  s a n g u in s  n é o f o r m é s  
d is s é q u a ie n t  le  tissu  c o n jo n c t i f .
b . A u  n iv e a u  m é d ia n , d e s  p a p ille s  p r o fo n d e s  d e  l 'é p id e r m e  fu s io n n a ie n t  
f o r m a n t  a in s i  d e s  l o g e t t e s  c o n t e n a n t  d e s  v a is s e a u x  s a n g u in s ,  d e s  
l y m p h o c y t e s  d e  g r a n d e  ta i l le  à  n o y a u  b a s o p h i le  e t  d e s  p l a s m o c y t e s .  
L o c a le m e n t  d e s  n e u tr o p h ile s  é ta ien t p ré se n ts . D a n s  le  d e r m e , u n  a n n e a u  
c o n t in u  d e  l y m p h o c y t e s ,  d e  m a c r o p h a g e s  e t d e  v a is s e a u x  s a n g u in s  
n é o f o r m é s  é ta ie n t  v is ib l e s  fo r m a n t  a in s i  u n e  b a r r iè r e  c o n t in u e  e n tr e  
l 'é p it h é l iu m  e t  le  tissu  c o n jo n c t i f  s o u s -ja ce n t .
c .  D a n s  la  p a rtie  p r o fo n d e ,  l 'o r g a n is a t io n  é ta it s im ila ir e  à c e l le  d é c r i t e  
p o u r  la  p a r t ie  m é d ia n e  d u  c o n d u i t  a u d i t i f  e x c e p t é  q u e  la  c o u r o n n e  
in f la m m a t o ir e  a u  n iv e a u  d u  d e r m e  éta it m o in s  é p a is s e  et se  c o m p o s a i t  
p r in c ip a le m e n t  d e  ly m p h o c y t e s  d e  p e tite  ta ille  a y a n t u n  n o y a u  b a s o p h i le  
d e n s e , d e  rares p la s m o c y te s  e t d e  m a cro p h a g e s .
D ia g n o s t ic  : o t ite  e x te rn e  é v o lu t iv e
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U lc è r e  d u  p a la is  d u r  ( L 9 5 /3 9 6  a)
A u  n iv e a u  d e  la  z o n e  u l c é r é e ,  q u e lq u e s  d ig it a t io n s  é p id e r m iq u e s  
p r o f o n d e s  é ta ie n t  e n c o r e  v is ib le s .  D e  n o m b r e u x  n e u t r o p h i le s  é ta ie n t  
v is ib l e s  d a n s  le s  p a p i l le s  s u p e r f i c ie l le s .  E n  p é r ip h é r ie  d e  l 'u l c è r e ,  le s  
c e l lu l e s  in f la m m a t o ir e s  é ta ie n t  d i s p o s é e s  e n  î lo t s  d e n s e s  a u to u r  d e s  
v a is s e a u x  sa n g u in s . L e s  c e l lu le s  s u p e r f ic ie l le s  d u  s t r a t u m  s p i n o s u m  au  
n iv e a u  d e s  m a r g e s  d e  l 'u l c è r e  é ta ie n t  fo r t e m e n t  d i la té e s  e t  a r r o n d ie s ;  le  
c y t o p la s m e  éta it ro sâ tre  e t p ro é m in e n t .
D ia g n o s t ic  : s to m a tite  u lc é ra t iv e  a ig u ë  à su b a ig u ë
A m y g d a le  ( L 9 5 /3 9 6  c )
S u r  la  b a s e  d e  l 'o r g a n is a t io n  t is su la ire , le  p r é lè v e m e n t  se  c o m p o s e  d 'u n e  
a m y g d a le  c r y p t iq u e .  E n  e f f e t ,  le  t is su  é ta it  f o r m é  d 'u n  é p it h é l iu m  d e  
s u r fa c e  d 'é p a is s e u r  v a r ia b le ,  d 'u n e  à p lu s ie u r s  d iz a in e s  d e  c o u c h e s  
c e l lu la ir e s ,  s 'é te n d a n t e n  p r o fo n d e u r  s o u s  la  f o r m e  d e  d ig ita t io n s . D u  tissu  
ly m p h o ïd e  é ta it a s s o c ié  a u to u r  e t en tre  c e s  d ig ita t io n s . I l é ta it d is p o s é  s o u s  
la  f o r m e  d e  p la g e  d i f fu s e  a in s i q u e  so u s  la  f o r m e  d e  n o d u le s  o u  f o l l i c u le s  
( f o l l i c u l e  a m y g d a l ie n ) .  D e s  c e l lu l e s  in f la m m a t o ir e s  (n e u t r o p h i le s  e t 
c e l lu le s  à n o y a u  r o n d )  a in s i q u e  d e s  c e l lu le s  p y c n o t iq u e s  é ta ien t  p r é s e n te s  
e n  q u a n tité  v a r ia b le  d a n s  la  lu m iè r e  d e s  c ry p te s . A u  n iv e a u  d e s  f o l l i c u le s ,  
le  c e n t r e  g e r m in a l  c o n t e n a it  d e s  m a c r o p h a g e s  e t d e s  c e l lu le s  à  n o y a u  
c a r y o r h e x iq u e .  T r è s  p e u  d e  ly m p h o c y t e s  é ta ie n t  p ré s e n ts  d a n s  la  p a r t ie  
c e n tra le , s e u le  u n e  c o u r o n n e  p é r ip h é r iq u e  d e  ly m p h o c y t e  éta it v is ib le .
D ia g n o s t ic  : d é p lé t io n  ly m p h o ïd e  g e rm in a le
V e s s ie  ( L 9 5 /3 9 6  d )
L e  t is s u  é ta it  c o m p l è t e m e n t  h i s t o ly s é  e m p ê c h a n t  l 'in t e r p r é t a t io n  
m ic r o s c o p iq u e .
D ia g n o s t ic  : h is to ly s é  p o s t  m o r t e m .
R e in  (L 9 5 /3 9 6  e )
N o u s  a v o n s  o b s e r v é  u n e  c o n g e s t io n  g é n é r a lis é e  d a n s  la  p a rtie  c o r t ic a le  et 
la  p a rtie  m é d u lla ire . L e  tissu  é ta it fo r te m e n t  a ltéré  su ite  à  l 'h is to ly s e
D ia g n o s t ic  : c o n g e s t i o n  p a s s iv e  c o r t ic a le  e t  m é d u lla ir e , h is t o ly s é  p o s t  
m o r t e m .
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P a r o i g a str iq u e  ( L 9 5 /3 9 6  f )
L e  t is s u  é ta it  c o m p l è t e m e n t  h i s t o l y s é  e m p ê c h a n t  l 'in t e r p r é t a t io n  
m ic r o s c o p iq u e  .
D ia g n o s t ic  : h is t o ly s e  p o s t  m o r t e m .
T e s t ic u le  (L 9 5 /3 9 6  g )
L e  t is su  te s t ic u la ir e  é ta it d iv is é  en  lo b u le s  p a r  d e  la r g e s  s e p t a  d e  tissu  
c o n n e c t i f .  D a n s  le s  lo b u le s ,  le s  tu b u le s  s é m in ifè r e s  é ta ien t e n to u ré s  p a r  d e  
f in e s  tr a v é e s  c o n jo n c t iv e s  e t ils  é ta ie n t  f o r m é s  p a r  u n  é p ith é liu m  stra tifié . 
O n  p o u v a it  d is t in g u e r  u n e  a s s is e  d e  c e l lu le s  b a s a le s  r o n d e s  à p o ly é d r a le s ,  
d o n t  le  n o y a u  é ta it  c e n tr a l  e t  h y p o c h r o m a t iq u e .  L e  c y t o p la s m e ,  p e u  
a b o n d a n t  e n to u ra it  le  n o y a u . D 'a u tr e s  c e l lu le s ,  d is p o s é e s  e n  p é r ip h é r ie  e t 
d a n s  le s  p a rties  p lu s  c e n tra le s , a p p a ra issa ie n t  r o n d e s  a v e c  un  n o y a u  d e  p lu s  
p e t ite  ta ille , b a s o p h i le  e t u n  c y t o p la s m e  p lu s  a b o n d a n t , é o s in o p h i le .  D a n s  
le s  p a r t ie s  c e n tr a le s  d e  c e r ta in s  tu b e s , q u e lq u e s  s p e r m a t o z o ïd e s  é ta ie n t  
i d e n t i f ié s .  D a n s  le  t is s u  in te r s t it ie l ,  d e s  c e l lu l e s  p o ly é d r a le s  é ta ie n t  
p r é s e n t e s .  L e  n o y a u  é ta it  b a s o p h i l e  e t  le  c y t o p l a s m e  a p p a r a is s a it  
é o s in o p h i le ,  a b o n d a n t. C e r ta in e s  é ta ien t v a c u o l is é e s  m a is  la  p lu p a rt é ta ien t 
d is p o s é e s  en  p é r ip h é r ie  d e  la c u n e s  in te rs t it ie lle s , leu r  c y to p la s m e  s 'é ten d a n t 
s o u s  la  f o r m e  d e  f in s  p r o lo n g e m e n t s  lim ita n t c e s  e s p a c e s .
D ia g n o s t ic :  a c t iv ité  s p e r m a to g é n é t iq u e .
É p id id v m e  ( L 9 5 /3 9 6  h )
L e  t i s s u  é t a i t  c o m p l è t e m e n t  h i s t o l y s é  r e n d a n t  l 'in t e r p r é t a t i o n  
m ic r o s c o p iq u e  im p o s s ib le .
D ia g n o s t ic  : h is t o ly s e  p o s t  m o r t e m .
1 2 .6 .2 .  B a c t é r i o l o g i e
1 2 . 6 . 2 . 1 .  C a c h a l o t  1
A  p artir  d e  l 'é c h a n t i l lo n  d e  c o n te n u  in testin a l, e n  a tm o s p h è r e  a é r o b e , u n e  
c u ltu re  p u re  e t a b o n d a n te  d ' E n t e r o b a c t e r  a e r o g e n e s  a  é té  o b te n u e  ta n d is  
q u 'e n  a tm o s p h è r e  a n a é r o b q , C l o s t r i d i u m  p e r f r i n g e n s  a é té  is o lé .
L 'e n s e m e n c e m e n t  d e s  é c h a n t i l lo n s  d e  c o n te n u  in te s t in a l, r é a lis é  a p rè s  
e n r ic h is s e m e n t  au  té tr a th io n a te , n 'a  p a s  p e r m is  d e  m e ttre  en  é v id e n c e  
S a l m o n e l l a  e n t e r i c a .
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1 2 . 6 . 2 . 2 .  C a c h a l o t  2
A  p a r t ir  d e s  é c o u v i l l o n s  r é a l is é s  d a n s  le s  c o n d u i t s  a u d i t i f s ,  e n  
a tm o s p h è r e  a é r o b e , u n e  c u ltu re  p u re  e t a b o n d a n te  d e  S t a p h y l o e c o c u s  n o n  
h é m o ly t iq u e  a é té  i s o l é e  ta n d is  q u 'e n  a tm o s p h è r e  a n a é r o b e , C l o s t r i d i u m  
p e r f r i n g e n s  a  é té  is o lé .
A  p a rtir  d e  l 'é c h a n t i l lo n  d e  c o n te n u  in te s tin a l, en  a tm o s p h è re  a é r o b e , la  
p r é s e n c e  d e C a r d i o b a c t e r i u m  h o m i n i s  a  é té  s u s p e c té e  m a is  l 'id e n t ic a t io n  
p r é c i s e  n 'a  p a s  p û  ê tr e  r é a l is é e .  E n  a tm o s p h è r e  a n a é r o b e , le s  g e r m e s  
su iv a n ts  o n t  é té  is o lé s  : C l o s t r i d i u m  p e r f r i n g e n s ,  P r o t e u s  s p . ,  B a c i l l u s  s p .
L 'e n s e m e n c e m e n t  d e s  é c h a n t i l lo n s  d e  c o n t e n u  in te s t in a l, r é a lis é  a p rè s  
e n r ic h is s e m e n t  au  té tr a th io n a te , n 'a  p a s  p e r m is  d e  m e ttr e  e n  é v id e n c e  
S a l m o n e l l a  e n t e r i c a .
1 2 . 6 . 2 . 3 .  C a c h a l o t  3
L e s  e n s e m e n s e m e n t s  r é a l is é s  à p a r t ir  d e s  é c h a n t i l lo n s  d e  c o n t e n u  
in te s t in a l,  e n  a tm o s p h è r e  a é r o b e ,  se  s o n t  r é v é lé s  n é g a t i fs .  D e  m ê m e , 
l 'e n s e m e n c e m e n t ,  r é a l is é  a p r è s  e n r ic h is s e m e n t  au  té tra th io n a te , n 'a  p a s  
p e r m is  d e  m e t t r e  e n  é v i d e n c e  S a l m o n e l l a  e n t e r i c a .  E n  a t m o s p h è r e  
a n a é r o b e . u n e  cu ltu re  p u re  et a b o n d a n te  d e  C l o s t r i d i u m  p e r f r i n g e n s  a  é té  
o b te n u e .
1 2 .6 .3 .  P a r a s i t o l o g ie
L e s  p a ra s ites  c o l le c t é s  d a n s  l 'e s t o m a c  é ta ien t A n i s a k i s  s p .
S u r  c h a c u n  d e s  t r o is  p r é lè v e m e n t s  fr a is  d e  c o n t e n u  in te s t in a l,  u n e  
r e c h e r c h e  a  é té  e f fe c t u é e  p a r  2  m é th o d e s  d if fé r e n te s .
L a  p r e m iè r e  p r o c é d u r e  (M a c  M a s te r )  c o n s is t e  en  u n  c o m p ta g e  d e s  o e u fs  
p a r  f lo t ta is o n  d a n s  u n e  s o lu t io n  d e  c h lo r u r e  d e  s o d iu m  sa tu rée . L e  s e u il d e  
d é t e c t io n  p a r  c e t te  m é t h o d e  e s t  d e  1 0 0  o e u f s  p a r  g r a m m e  d e  m a t iè r e s  
fé c a le s .
L a  s e c o n d e  p r o c é d u r e  (e n r ic h is s e m e n t )  c o n s is te  en  u n e  c o n c e n tr a t io n  d e s  
é lé m e n t s  p a r a s ita ir e s  p a r  c e n t r i fu g a t io n  p u is  p a r  f l o t t a i s o n  d a n s  u n e  
s o lu t io n  d e  ch lo ru r e  d e  z in c  e t c h lo r u r e  d e  s o d iu m  satu rée.
L 'e x a m e n  p a r  la  m é t h o d e  d e  M a c  M a s te r  s 'e s t  r é v é lé  n é g a t i f  d a n s  to u s  
le s  ca s .
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L a  m é t h o d e  d 'e n r ic h is s e m e n t  a p e r m is  d 'is o le r  d e s  o e u fs  d e  n é m a to d e s  
( t y p e  a s c a r i d a e ) d a n s  le  c o n t e n u  in te s t in a l d e s  c a c h a lo t s  A 9 5 /4 0 3  e t 
A 9 5 /4 0 4 .
1 2 .7 .  D I S C U S S I O N
L e s  3 c a c h a lo t s  é c h o u é s  à S c h e v e n in g e n  a v a ie n t  u n e  ta il le  s im ila ir e  e t 
fo r m a ie n t  u n  g r o u p e  d e  je u n e s  m â le s . L 'é p a is s e u r  d u  p a n n ic u le  g r a is s e u x  
é ta it r é d u ite  (1 0 6  à 1 2 0  m m ), s ig n a la n t  a in s i u n  état d e  m a ig re u r . E n  e f fe t ,  
s e lo n  L o c k y e r ,  à  l 'in s e r t io n  c a u d a le  d e  la  n a g e o ir e  d o r s a le ,  l 'é p a is s e u r  
n o r m a le  d u  p a n n ic u le  g r a is s e u x  s o u s  cu ta n é , c h e z  d e s  a n im a u x  d e  c e t te  
ta i l le ,  e s t  d 'e n v ir o n  1 6 0  m m  (L o c k y e r ,  1 9 9 1 ) .  I l  e s t  p o s s i b le  q u e  le s  
a n im a u x  é c h o u é s  à S c h e v e n ig e n  é ta ie n t  a f fa ib l is ,  e t  q u e  c e t  é ta t le s  a 
p r é d is p o s é s  à  fr é q u e n te r  d e s  e a u x  p e u  p r o fo n d e s  (E v a n s , 1 9 9 3 ; N e e d h a m , 
1 9 9 3 ) .
D e s  d i f f é r e n t e s  o b s e r v a t io n s  r e le v é e s  lo r s  d e  l 'e x a m e n  e x te r n e  d e s  3 
a n im a u x , q u e lq u e s  lé s io n s  re t ie n n e n t  n o tre  a tten tion . A in s i ,  le s  c i c a t r ic e s  
p a r a l lè le s  e t  s te l la ir e s  o b s e r v é e s  su r  le s  p a r t ie s  a n té r ie u r e s  d e  la  tê te  
ré su lte r a ie n t  d e  c o n f l i t s  en tre  in d iv id u s  d e  la  m ê m e  e s p è c e  (E v a n s , 1 9 9 3 ) , 
la  d is ta n c e  sé p a ra n t le s  c ic a t r ic e s  é q u iv a la n t  à l 'e s p a c e  in te rd e n ta ire . L e s  
c i c a t r ic e s  c ir c u la ir e s  su r  le  f r o n t  a u ra ien t p o u r  o r ig in e  l 'a t ta c h e m e n t  d e  
te n ta cu le s  d e  ca lm a rs(sg u zû fc ) (E v a n s , 1 9 9 3 ).
L e s  é r o s i o n s  l é g è r e m e n t  h é m o r r a g iq u e s  o b s e r v é e s  su r  l e s  p a r t ie s  
v e n tr a le s , p r o v ie n n e n t  d 'a b r a s io n s  sur le  sa b le , lo r s  d e  l 'a g o n ie  sur la  p la g e . 
L e s  la c é r a t io n s  c u ta n é e s , o b s e r v é e s  sur la  lè v r e  s u p é r ie u re  e n  r e g a r d  d e s  
d e n ts  in fé r ie u r e s ,  ré su lte n t  d e  la  fe rm e tu re  p a s s iv e  d e  la  m â c h o ir e  p a r  le s  
m o u v e m e n ts  d 'e a u  a p rès  la  m o rt . L 'a b s e n c e  d e  lé s io n  m ic r o s c o p iq u e  a tteste  
ce t te  a f f ir m a t io n .
L o r s  d e  l 'e x a m e n  in te rn e , d a n s  la  c a v it é  a b d o m in a le ,  la  l é s io n  la  p lu s  
s i g n i f i c a t i v e  o b s e r v é e  su r  le s  3 a n im a u x  é ta it  la  c o n g e s t i o n  p a s s iv e  
g é n é r a lis é e . A u  n iv e a u  d e  la  c a v it é  th o r a c iq u e  d u  c a c h a lo t  A 9 5 /4 0 3  e t d u  
c a c h a lo t  A 9 5 /4 0 4 ,  u n  a s p e c t  c o n g e s t i f  e t lu isa n t d e s  p o u m o n s  éta it o b s e r v é  
m a is  le s  a lté ra t io n s  p o s t  m o r t e m  a v a ie n t  d é jà  fo r te m e n t  m o d i f i é  l 'a s p e c t  d u  
t is su , le s  c a v it é s  th o r a c iq u e s  n 'a y a n t  é té  e x a m in é e s  q u e  4 8  h e u r e s  a p rè s  
l 'é c h o u a g e .  A in s i ,  l 'a p p a r e n c e  u n i fo r m é m e n t  lu is a n te  d u  p a r e n c h y m e  
p u lm o n a ir e ,  la  d o c im a s ie  (te s t  d e  f lo t ta b i li t é )  p o s it iv e  et le  c o n te n u  s é r o -  
h é m o r r a g iq u e  d e s  b r o n c h io l e s  s o n t  a u s s i  b ie n  c o m p a t i b l e s  a v e c  d e  
l 'o e d è m e  p u lm o n a ir e  q u 'a v e c  d e s  s u f fu s io n s  d e  l iq u id e s  v e r s  le s  e s p a c e s  
a é r ie n s  a p rè s  la  m o r t . M a is  la  d is tr ib u t io n  u n ifo r m e  d e s  o b s e r v a t io n s  e t 
l 'a s p e c t  h o m o g è n e  d u  p o u m o n  c o n f ir m e n t  l 'h y p o th è s e  d 'u n  p r o c e s s u s  a n t e  
m o r t e m  a v e c  u n e  c o n g e s t io n  p a s s iv e  g é n é r a lis é e  a s s o c ié e  à d e  l 'o e d è m e
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p u lm o n a ir e .  L o r s  d e  m o d i f i c a t i o n s  p o s t  m o r t e m ,  l 'h y p o s t a s e  e t  le s  
s u f fu s io n s  d e  l iq u id e s  s o n t  o b s e r v é e s  d a n s  le s  p a rties  c o r p o r e l le s  d é c l iv e s .  
A in s i ,  la  c o n g e s t io n  p a s s iv e  g é n é r a lis é e  e t l 'o e d è m e  p u lm o n a ir e  é v e n tu e ls  
s o n t  c o m p a t i b l e s  a v e c  u n e  d é fa i l la n c e  c a r d io - v a s c u la i r e  o u  a v e c  u n  
ra le n t is s e m e n t  d u  re to u r  sa n g u in  a y a n t en tra în é  u n  état d e  s h o c k .  L a  m is e  
e n  p la c e  d 'u n  éta t d e  s h o c k  ( h y p o v o lé m iq u e  et c a r d io g é n iq u e )  est d u e  à  u n e  
r é d u c t io n  d u  f lu x  c a r d ia q u e , à  u n e  h y p o t e n s io n ,  à u n e  r é d u c t io n  d e  la  
p e r f u s i o n  t is s u la ir e  e t  à  l 'h y p o x i e  c e l lu la ir e  (C o t r a n  e t  a l ., 1 9 9 4 ) .  C e  
p r o c e s s u s  p a t h o l o g i q u e  e s t  u n e  d e s  c o m p l i c a t i o n s  c o n s é c u t i v e s  à 
l 'é c h o u a g e  d e s  m a m m ifè r e s  m a rin s  (N e e d h a m , 1 9 9 3 ).
Il n 'y  a v a it  a u c u n  c o n te n u  a lim e n ta ire  d a n s  le s  c o m p a r t im e n ts  g a s tr iq u e s  
d é m o n tr a n t  a in s i  q u e  le s  a n im a u x  n e  s 'é ta ie n t  p lu s  a lim e n té s  r é c e m m e n t . 
C e tte  o b s e r v a t io n  a é té  d é jà  s ig n a lé e  lo r s  d 'é c h o u a g e  m a s s i f  d 'o d o n t o c è t e s  
(M o r im it s u  e t  a l., 1 9 8 6 ) .
A u c u n e  c o n c l u s i o n  n e  p e u t  ê tre  t iré e  d e  l 'e x a m e n  d e s  p r é lè v e m e n t s  
d 'e n c é p h a le s , le s  a lté ra tion s  p o s t  m o r t e m  étant tro p  im p orta n tes .
L a  lé s io n  r o n d e , c r a té r i fo r m e , c la ir e , e n to u r é e  d 'u n  h a lo  s o m b r e  o b s e r v é e  
au  n iv e a u  d e  la  p e a u  d u  c a c h a lo t  A 9 5 /4 0 3  r e s s e m b le  a u x  lé s io n s  c u ta n é e s  
d é c r i t e s  c h e z  d 'a u tr e s  c é t a c é s  lo r s  d 'in f e c t io n  p a r  d e s  p o x v ir u s  (B a k e r , 
M a rt in , 1 9 9 2 ; B a k e r , 1 9 9 2 (a ) ) .  D e  p lu s , l ’ im a g e  m ic r o s c o p iq u e  q u e  n o u s  
a v o n s  o b s e r v é e  e s t  p r o c h e  d e  la  d e s c r ip t io n  d e  la  lé s io n  (B a k e r , 1 9 9 2 (b ) ;  
G e r a c i  e t a l., 1 9 7 9 ; S t o s k o p f ,  1 9 9 0 ) .  I l  e st in té re ssa n t  d e  s o u l ig n e r  q u e  
G e r a c i  c o n s i d è r e  q u e  la  p o x v i r o s e  e s t  à  m e ttr e  e n  r e la t io n  a v e c  d e s  
m a u v a is e s  c o n d i t i o n s  e n v ir o n n e m e n t a le s ,  le  s tress  o u  u n  éta t d e  sa n té  
d é f ic i ta ir e  (G e r a c i  e t a l., 1 9 7 9 ) .
D a n s  la  c a v it é  b u c c a le  d e s  3 c a c h a lo t s ,  d e s  lé s io n s  d e  s to m a tite  a ig u ë  
u l c é r a t iv e  m u l t i f o c a l e  o n t  é té  o b s e r v é e s  su r  le  p a la is  d u r . L 'im a g e  
h i s t o p a t h o lo g iq u e  é v o q u e  u n e  é t i o l o g i e  v ir a le  m a is  q u i  r e s te  e n c o r e  à 
p r é c is e r .  D e s  lé s io n s  q u a s i  s im ila ir e s  (s to m a t ite  u lc é r a t iv e  p r o f o n d e  e t 
s t o m a t it e  v e s i c u le u s e  e t  é r o s i v e )  o n t  é té  d é c r i t e s  c h e z  d e s  d a u p h in s  
(,S t e n e l l a  c o e r u l e o a l b a )  lo r s  d e  l 'é p id é m ie  d e  m o r b i l l iv i r o s e  (D o m i n g o  e t 
a l., 1 9 9 2 ) .  C e t  a u teu r  c o n s id é r a it  q u e  la  s to m a tite  u lc é r a t iv e  p r o fo n d e  é ta it  
d u e  à d e s  a g e n ts  o p p o r tu n is te s , san s p r é c is e r  l 'é t i o lo g ie  e t s e c o n d a ir e  à  un  
é ta t  i m m u n o d é p r i m é .  L a  s t o m a t i t e  v e s i c u l e u s e  e t  é r o s i v e  é t a i t  
v r a is e m b la b le m e n t  d 'o r ig in e  v ir a le  et p lu s  p a r t ic u liè r e m e n t  à c a l ic iv ir u s ,  
p ic o m a v ir u s  o u  h e rp e s v iru s .
U n  c o n d u it  a u d i t i f  p r é le v é  su r  c h a q u e  c a c h a lo t  a v a it  u n e  o t ite  e x te r n e  
s u b a ig u ë  à c h r o n iq u e .  C h e z  le s  a n im a u x  d o m e s t iq u e s ,  c e  ty p e  d 'o t i t e  
e x t e r n e  s 'a c c o m p a g n e  d 'h y p e r p l a s i e  é p i d e r m i q u e ,  d 'a c a n t h o s e ,  
d 'h y p e r k é r a to s e  e t d e  p a ra k é ra to s e . D e s  c r o û te s  p e u v e n t  être  p ré se n te s  a in s i
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q u e  d e s  u lc è r e s  su rtou t si P s e u d o m o n a s  s p .  e s t  a s s o c ié  à  la  lé s io n  o u  si 
M a l a s s e z i a  p a c h y d e r m a t i s  e s t  p ré s e n t . D e  te l le s  r é a c t io n s  in f la m m a to ir e s  
d e  l 'o r e i l le  e x te rn e  se  p e u v e n t  se  p r o p a g e r  v e r s  l 'o r e i l le  m o y e n n e  et in te rn e  
p r o v o q u a n t  u n  d y s fo n c t io n n e m e n t  v e s t ib u la ir e .  L 'e x t e n s io n  v ia  le  n e r f  
a c o u s t iq u e  e s t  fr é q u e n te  e t e n tr a în e  u n e  e n c é p h a l i t e  o u  u n e  m é n in g it e  
f o c a l e  ( W i l c o c k ,  1 9 9 3 ) . C h e z  le s  c é ta c é s ,  d e s  lé s io n s  d u  n e r f  a c o u s t iq u e s  
o n t  é té  m is e s  e n  é v id e n c e  sur d e s  in d iv id u s  é c h o u é s . M o r im its u  (M o r im its u  
e t a l ., 1 9 8 6 ; M o r im it s u  e t a l .,  1 9 8 7 )  s u g g è r e  q u e  c e s  lé s io n s  p o u r r a ie n t  
e n tr a în e r  u n e  d y s f o n c t i o n  d u  s y s t è m e  d 'é c h o l o c a t i o n .  L e s  a n im a u x  n e  
se ra ie n t  p lu s  c a p a b le  d e  c e  n o u r r ir  a d é q u a te m e n t  e t d e v ie n d r a ie n t  m a ig re s . 
D e  p lu s ,  l 'a lt é r a t io n  d e  la  f o n c t i o n  v e s t ib u la ir e  le s  p r é d is p o s e r a i t  à  
fr é q u e n te r  d e s  e a u x  p e u  p r o fo n d e s .  O r , le s  c a c h a lo t s  se  s o n t  é c h o u é s  sur 
d e s  p la g e s  d e  s a b le  d e  fa ib le  d é c l iv i t é  au  m o m e n t  d e  la  m a ré e  b a s s e . U n e  
d e s  c a u s e s  d 'é c h o u a g e s  m a s s i fs  (a u  m o in s  3 in d iv id u s )  s e m b le  ê tre  u n e  
"e r r e u r  d e  n a v ig a t io n "  d a n s  d e s  b a n c s  d e  s a b le  e n  f o r m e  d e  c u l  d e  s a c , à 
m a r é e  b a s s e . D e  p lu s , la  c o h é s i o n  s o c ia l e  f o r t e  en tre  le s  m e m b r e s  d 'u n  
g r o u p e  a m p li f ie  le  r isq u e  ( R ic e ,  1 9 8 9 ) .
1 2 .8 . C O N C L U S I O N S
L e s  c a c h a lo t s  d e  S c h e v e n in g e n  fo r m a ie n t  u n  g r o u p e  d e  je u n e s  m â le s  q u i  
s o n t  v e n u s  s 'é c h o u e r  v iv a n ts . I l  e s t  p r o b a b le  q u 'i ls  fa is a ie n t  p a rtie  d u n  
g r o u p e  p lu s  n o m b r e u x . E n  e f fe t ,  21  c a c h a lo ts  se  so n t  é c h o u é s  sur le s  c ô t e s  
d e  la  M e r  d u  N o r d , en tre  d é b u t  n o v e m b r e  e t m i- ja n v ie r .
I l  e s t  im p o r ta n t  d e  d is t in g u e r  le s  lé s io n s  a s s o c ié e s  à la  m o r t  d e s  c a c h a lo ts  
su r  la  p la g e  d e  c e l l e s  q u i  r e n s e ig n e n t  su r  le s  r a is o n s  d e  l 'é c h o u a g e ,  
a u trem en t d it, d e  d i f fé r e n c ie r  la  c a u s e  d e  la  m o r t  d e  c e l le  d e  l 'é c h o u a g e .
L e s  l é s i o n s  in te r n e s  ( c o n g e s t i o n  p a s s i v e  g é n é r a l i s é e  e t  o e d è m e  
p u lm o n a ir e )  é v o q u e n t  u n  r a le n t is s e m e n t  d u  r e to u r  sa n g u in  o u  un  d é f i c i t  
c a r d io -v a s c u la ir e  a y a n t p r o v o q u é  u n  état d e  s h o c k  ( s h o c k  h y p o v o lé m iq u e  
o u  c a r d io g é n iq u e ) ,  r e s p o n s a b le  d e  la  m o r t  d e s  c a c h a lo t s .  L e s  é r o s io n s  
c u ta n é e s  p ré s e n te s  sur le s  p a rtie s  v e n tr a le s  s o n t  s u r v e n u e s  au  m o m e n t  d e  
l ’ é c h o u a g e  su ite  à l ’ a b ra s io n  d e  la  p e a u  sur le  sa b le .
L a  m a ig re u r , la  s to m a tite  a ig u ë  à s u b a ig u ë  e t  l ’ o t ite  e x te r n e  é v o lu t iv e  
o b s e r v é e s  sur le s  3 c a c h a lo ts  o n t  d u  a p p a ra ître  a v a n t l ’ é c h o u a g e .
L a  m a ig r e u r  d e s  a n im a u x  é c h o u é s  e s t  v r a is e m b la b le m e n t  u n  in d ic e  
d 'a f f a ib l i s s e m e n t .  L e s  l é s i o n s  c u ta n é e s  (d e r m a t it e  a ig u ë )  et b u c c a le s  
é v o q u a ie n t  u n e  é t i o lo g i e  v ir a le  p o u v a n t  ê tre  le  r e f le t  d 'u n  éta t d e  sa n té  
d é f i c i t a i r e  fa v o r is a n t  d e s  i n f e c t i o n s  s e c o n d a ir e s .  C e s  o b s e r v a t io n s  
a s s o c ié e s  a u x  l é s io n s  é te n d u e s  d e  l ’ o r e i l l e  (a lt é r a t io n s  é v e n t u e l le s  d e
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l ’ é q u i l ib r e  e t  d e  l ’ é c h o l o c a t i o n )  o n t  v r a is e m b la b le m e n t  p r é d is p o s é  le s  
a n im a u x  à fr é q u e n te r  d e s  e a u x  p e u  p r o f o n d e s .  L a  t o p o g r a p h ie  m a r in e  
l o c a le  (b a n c s  d e  s a b le  fo r m a n t  d e s  c u ls  d e  s a c  a v e c  la  c ô t e )  e t la  c o h é s io n  
s o c ia le  fo r t e  en tre  le s  in d iv id u s  d ’ u n  g r o u p e  s o n t  v r a is e m b la b le m e n t  le s  
d e rn iè re s  m a il lo n s  d u  p r o c e s s u s  q u i a  p e r m is  l ’ é c h o u a g e .
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SAMPLES Sperm whale A95/403 Sperm whale A95/404 Sperm whale A95/405
(1) Histopathology
-Formalin-
skin ulcer 1
skin 1
ear duct 1 1 1
palate ulcer 1 1 1
blubber node 1 1
lung 1 1
gastric wall 1 1 1
intestine 1 1
liver 1 1 1
kidney 1 1 1
articular surface - atlas 1
- skull 1
brain 1 1
urinary bladder 1 1
testis 1
epididymis
1
1
meninx
tonsil
(2) Toxicology
-Frozen-
kidney 1 1 1
muscle 1 1 1
liver 1 1 1
pannicule graisseux 1 1 1
intestine 1 1 1
(3) Bacteriology
-Fresh-
1intestine 1 1
(4) Parasitology
-Fresh-
intestine 1 1 1
-Alcohol-
1parasites 1 1
(5) DNA analysis
-DMSO-
skin 1 1 1
(6) Frozen -20°c
brain 1 1 . 1
palate ulcer 1 1 1
lung 1 1
urine 1 1
stomach content 1
1
1
intestine content 1 1
spermaceti 1
-Frozen -80°c-
palate ulcer 1 1 1
skin ulcer 1
lung 1 1
brain 1 1 1
Appendix 1 : samples collection on the 3 sperm whales stranded along the dutch 
coast (January 12, 1995).
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1 3 .  R a p p o r t  d 'a u t o p s i e  d u
L A G É N O R H Y N Q U E  à  B E C  B L A N C
(L a g e n o r h y n c h u s  a l b ir o s t r is )  A 9 5 / 3 7 8
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13.1. A N A M N È S E
U n  d a u p h in  m o r t  a  é té  d é c o u v e r t  à l lh O O , le  10  ja n v ie r  1 9 9 5 , lo r s  d e  la  
m a r é e  h a u te , su r  la  p la g e  d e  L o m b a r d s i jd e .  L o r s  d e  l 'é c h o u a g e ,  le s  
c o n d i t io n s  m é t é o r o lo g iq u e s  é ta ie n t  m a u v a is e s  et u n e  te m p ê te  e n  m e r  é ta it 
s i g n a lé e .  L e  c a d a v r e  a é té  t r a n s m is  au  d é p a r t e m e n t  d ’ A n a t o m i e  
P a t h o lo g iq u e  d e  la  F a c u lté  d e  M é d e c in e  V é té r in a ir e  ( F M V ) ,  U n iv e r s ité  d e  
L i è g e  ( U L g )  p a r  l 'in te r m é d ia ir e  d e  la  P r o t e c t io n  C iv i l e  d u ra n t la  s o ir é e  
(2 2 h 0 0 ) .  L 'e x a m e n  n é c r o p s iq u e  a é té  r é a lis é  le  11 ja n v ie r  au  d é p a r te m e n t  
d 'A n a t o m ie  P a t h o lo g iq u e  (F M V , U L g )  su iv a n t le  p r o t o c o l e  d e  V E u r o p e a n  
C e t a c e a n  S o c i e t y  (K u ik e n  e t G a r c ia  H artm an n , 1 9 9 1 ).
L e s  résu lta ts  d e s  in v e s t ig a t io n s  p o s t  m o r t e m  s o n t  e x p o s é s  d a n s  le  p ré s e n t  
ra p p ort.
1 3 .2 .  P A R T I C I P A N T S
L 'a u to p s ie  a  é té  r é a lis é e  p a r  le  D r . J a u n ia u x  T .,  d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  
P a th o lo g iq u e , F a cu lté  d e  M é d e c in e  V é té r in a ire  (F M V ) ,  U n iv e r s ité  d e  L iè g e  
(U L g ) ;
a v e c  la  c o l la b o r a t io n  d e  :
M m e  G o b e r t  S ., d é p a r te m e n t  d 'O c é a n o lo g ie  (U L g ) ;
M l le  B r o s e n s  L .,  d é p a r te m e n t  d 'A n a to m ie  P a th o lo g iq u e , (F M V ,  U L g ) ;  
M r . N o w o s a d  A . ,  é tu d ia n t, (F M V , U L g ) ;
1 3 .3 .  S I G N A L E M E N T  E T  P R O T O C O L E  D E  M E S U R E
Il s 'a g i s s a i t  d 'u n  L a g é n o r h y n q u e  à b e c  b la n c  ( L a g e n o r h y n c h u s  
a l b i r o s t r i s ) ,  m â le  e t a d u lte . L a  d é te rm in a t io n  d e  l 'e s p è c e  L a g e n o r h y n c h u s  
a l b i r o s t r i s  a  é té  r é a lis é e  su ite  au  c o m p t a g e  d e s  d en ts  (D u g u y  e t R o b in e a u , 
1 9 8 2 ) .  C e r ta in e s  m e s u r e s  n 'o n t  p a s  é té  r e le v é e s  su ite  à  la  d is p a r it io n  d e s  
p o in ts  d e  re p è re , c o n s é c u t iv e  a u x  a ltéra tion s  p o s t  m o r t e m .
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1: extrémité antérieure-commissure lèvres 26 cm
2: extrémité antérieure-oeil 33 cm
3: extrémité antérieure- évent 37 cm
4: extrémité antérieure-insertion craniale nageoire dorsale 118 cm
5: extrémité antérieure-insertion caudale nageoire dorsale 156 cm
6 : extrémité antérieure-insertion craniale nageoire pectorale 49 cm
7 : extrémité antérieure-insertion caudale nageoire pectorale 69 cm
8 : extrémité antérieure-extrémité craniale fente génitale 160 cm
9: extrémité antérieure-extrémité craniale fente mammaire - cm
10: extrémité antérieure-extrémité caudale fente mammaire - cm
11: extrémité antérieure-extrémité caudale fente génitale 174 cm
12: longueur totale 285 cm
13: circonférence à l'insertion craniale nageoire pectorale - cm
14: circonférence à l'insertion caudale nageoire pectorale - cm
15: circonférence à l'insertion craniale nageoire dorsale - cm
16: circonférence à l'insertion caudale nageoire dorsale - cm
17: circonférence au niveau de extrémité caudale fente - cm
18: circonférence à la base de la nageoire caudale - cm
19: (a-c) bord cranial de la nageoire pectorale 41 cm
20: (b-c) bord caudal de la nageoire pectorale 34 cm
21: largeur de la nageoire pectorale 19 cm
22: (d-e) pointe droite nageoire caudale-échancrure nageoire - cm
23: (e-f) pointe gauche nageoire caudale-échancrure - cm
23: (d-f) largeur nageoire caudale - cm
24: épaisseur pannicule graisseux à l'insertion caudale nageoire dorsale 1,5 cm
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1 3 .4 .  E X A M E N  N É C R O P S I Q U E
1 3 .4 .1 .  E x a m e n  e x t e r n e
L 'a n im a l  p e s a it  3 3 0  k g  e t m e su ra it  2 ,8 5  m . L 'é p id e r m e  é ta it  m a n q u a n t  
sur e n v ir o n  8 0 %  d e  la  s u r fa ce  c o r p o r e l le ,  la  n a g e o ir e  d o r s a le , c a u d a le  a in s i 
q u e  le s  n a g e o ir e s  p e c t o r a le s  é ta ie n t  d é c h a r n é e s  e t le  p é n is  é ta it  é te n d u  
( c o n d i t i o n  c o d e  : 4 )  (K u ik e n  e t  H a r tm a n n , 1 9 9 1 ) .  A u  n iv e a u  d e  la  
m â c h o ir e  s u p é r ie u r e , 2 0  d e n ts  (d o n t  1 r u d im e n ta ir e  a n té r ie u r e )  é ta ie n t  
p ré s e n te s  à g a u c h e  et u n e  a lv é o le  é ta it v id e ;  2 0  d en ts  (  d o n t  3 ru d im e n ta ire s  
a n té r ie u re s ) é ta ien t é g a le m e n t  p ré se n te s  à d ro ite . A u  n iv e a u  d e  la  m â c h o ir e  
in fé r ie u r e , 17 d e n ts  é ta ien t p ré s e n te s  à g a u c h e  et u n e  a lv é o le  é ta it  v id e  et 
c o m b l é e ;  17 d e n ts  é ta ien t o b s e r v é e s  à d r o ite . L a  c a v it é  a b d o m in a le  é ta it  
d is te n d u e  d o n n a n t  u n  a s p e c t  d ila té  à l 'a n im a l.
L 'e m b o n p o in t ,  e s t im é  p a r  la  m u s cu la tu re  e t la  c o u c h e  d e  g r a is s e , é ta it  
n o r m a l  e t  l 'é p a is s e u r  d u  la rd  d o r s a l  au n iv e a u  d e  l 'in s e r t io n  c a u d a le  d e  la  
n a g e o ir e  d o r s a le  é ta it  d e  15 m m . L 'é p id e r m e  éta it m a n q u a n t  su r  q u a s i 
to u te  la  s u r fa c e  c o r p o r e l le ,  e x c e p t é  l 'e x tré m ité  d is ta le  d u  p é d o n c u le  ca u d a l, 
su r le s  fa c e s  in te rn es  d e s  n a g e o ir e s  p e c to r a le s  e t sur la  r é g io n  in te r p e c to r a le  
v e n tr a le . L e s  y e u x  é ta ie n t  m a n q u a n ts , s e u l  la  s c lé r o t iq u e  é ta it  e n c o r e  
p ré s e n te . L e s  n a g e o ir e s  p e c to r a le s  é ta ien t d é c h a r n é e s  à p a rtir  d u  c a r p e , e t 
l 'é p a u le  g a u c h e  é ta it lu x é e . U n e  d é p r e s s io n  a l lo n g é e  d a n s  l 'a x e  d u  c o r p s  
p a r c o u r a it  la  lo n g u e u r  d e  la  n a g e o ir e  d o r s a le  à  h a u teu r  d e  la  jo n c t i o n  en tre  
le  t ie rs  m é d ia n  e t le  tie rs  in fé r ie u r  ( f a c e  g a u c h e ) .  A  2 5  c m  d e  l 'in s e r t io n  
c a u d a le  d e  la  n a g e o ir e  d o rs a le , o n  o b s e r v a it  au n iv e a u  d e  la  c a r è n e  d o r s a le , 
u n e  d é p r e s s io n  (7 ,5  c m  d e  lo n g  sur 2  c m  d e  p r o fo n d e u r )  o ù  la  p e a u  é ta it  
m a n q u a n te  e t q u i a tte ig n a it  la  c o u c h e  d e  g r a is s e  s o u s -c u ta n é e . D e s  p la g e s  
a r r o n d ie s  e n  d é p r e s s io n  (d e  1 à 7  c m  d e  d ia m è tr e )  a tte ig n a n t é g a le m e n t  le  
p a n n ic u le  g r a is s e u x  s o u s -c u ta n é  é ta ie n t  d is s é m in é e s  d e  f a ç o n  b ila t é r a le  
d a n s  le  qu art su p é r ie u r  d e s  p a rties  p o s té r ie u re s .
A  l 'e x a m e n  d e s  o r i f i c e s  n a tu r e ls , d e s  s u f fu s io n s  s a n g u in o le n t e s  e t  
h u ile u s e s  é ta ie n t  v is ib le s  au n iv e a u  d e  l 'e x tr é m ité  a n té r ie u re  d u  ro s tre  a in s i 
q u 'a u  n iv e a u  d e s  g e n c iv e s  in fé r ie u r e s . U n  é c o u le m e n t  s a n g u in o le n t  é ta it  
n o té  au  n iv e a u  d e  l 'é v e n t . A u c u n  p a ra s ite  n 'a  é té  o b s e r v é  au  n iv e a u  d e  la  
p e a u  o u  d e s  o r i f ic e s .
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1 3 .4 .2 .  E x a m e n  d u  t is s u  s o u s - c u t a n é ,  d u  p a n n i c u le  g r a is s e u x  e t  d e s  
m u s c le s
L e  s in u s  a u r icu la ire  a u tou r  d e  la  b u l le  ty m p a n iq u e  a é té  e x a m in é  d e s  2 
c ô t é s  e t  a u cu n  p a ra s ite  n 'a  é té  o b s e r v é .  L a  d is s e c t io n  d u  c o n d u it  a u d it i f  
e x te rn e  n 'a  r é v é lé  a u cu n e  lé s io n .
A u c u n  p a ra s ite  n 'a  é té  o b s e r v é  d a n s  le  p a n n ic u le  g r a is s e u x . L a  tu n iq u e  
m u s c u l a i r e  a b d o m in a l e  a in s i  q u e  le s  a u t r e s  m a s s e s  m u s c u la i r e s  
a p p a ra issa ie n t  u n ifo r m é m e n t  r o u g e  f o n c é  à n o ir  e t lu isa n tes .
1 3 .4 .3 .  E x a m e n  in t e r n e
1 3 . 4 . 3 . 1 .  C a v i t é  a b d o m i n a l e
A  l 'o u v e r tu r e  d e  la  c a v it é  a b d o m in a le ,  e n v ir o n  5 litre s  d e  l iq u id e  s é r o -  
h é m o r r a g iq u e  se  s o n t  é c o u lé s .  D e  m a n iè r e  g é n é r a le , le s  v is c è r e s  é ta ie n t  
lu isa n ts , s a n g u in o le n ts  et d e s  g o u tte s  g ra is se u se s  p e r la ie n t  e n  s u r fa c e . L o r s  
d e  m a n ip u la t io n , le s  o r g a n e s  é ta ie n t  c ré p ita n ts , e n  r a is o n  d e  la  p r é s e n c e  d e  
g a z .
L e  m é se n tè re  éta it r o u g e  r o s é .
L e s  d i f fé r e n t s  c o m p a r t im e n t s  d e  l 'e s t o m a c  o n t  é té  e x a m in é s .  D a n s  
l 'e s t o m a c  p r in c ip a l ,  ( s e c o n d e  c h a m b r e  g a s tr iq u e ) ,  1 ,3  k g  d e  c o n te n u  é ta it 
p r é s e n t  et a  é té  c o l le c t é .  Il se  c o m p o s a it  u n iq u e m e n t  d e  d é b r is  o s s e u x  d e  
p o is s o n s  (a rê te s , o to l ith e s , v e r tè b r e s )  m ê lé s  d 'u n e  fa ib le  q u a n tité  d e  sa n g . 
A u  n iv e a u  d e  la  m u q u e u s e  g a s t r iq u e , 5 u lc è r e s  a ig u s  d e  1 à 2  c m  d e  
d ia m è tr e  é ta ie n t  p ré s e n ts . A u c u n  p a ra s ite  n 'é ta it  a s s o c ié  à  la  lé s io n .  L e  
c o n t e n u  éta it d e  m ê m e  n atu re  au  n iv e a u  d e  l 'e s t o m a c  p y lo r iq u e  ( t r o is iè m e  
c o m p a r t im e n t )  m a is  en  q u a n tité  m o in d r e  (e n v ir o n  1 0 0  g .) .
L e s  in te s tin s  é ta ie n t  u n i fo r m é m e n t  d is te n d u s  p a r  d u  g a z ,  la  p a r o i  é ta it  
r o u g e  b r iq u e . L a  lo n g u e u r  t o ta le  d e s  in te s t in s  é ta it  d e  2 7  m è tr e s . A  
l 'i n c i s i o n ,  su r  to u te  la  lo n g u e u r ,  la  m u q u e u s e  é ta it  r o u g e  b r iq u e  e t le  
c o n te n u  é ta it sa n g u in o le n t , m u q u e u x  ( " b o u e  s a n g u in e " ) .  L e  c o n te n u  a é té  
e x a m i n é  e t  f i l t r é  e t  a u c u n  p a r a s it e  n 'a  é t é  i s o l é .  L e s  g a n g l i o n s  
m é s e n t é r iq u e s  é ta ie n t  d e  c o n s is t a n c e  d u re , i ls  a p p a r a is s a ie n t  b la n c s  e t 
f ib r e u x  à l 'in c is io n .
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L e s  b o r d s  d u  f o i e  é ta ie n t  a r ro n d is  et, à  l 'in c i s io n ,  le  p a r e n c h y m e  éta it 
r o u g e  f o n c é ,  d e  c o n s is ta n c e  d im in u é e  p a r  r a p p o r t  à  la  n o r m a le  et d e  tex tu re  
fr ia b le . U n e  e c c h y m o s e  d e  1 c m  d e  d ia m è tre  é ta it p ré s e n te  d a n s  le  tissu  au 
n iv e a u  d u  lo b e  d ro it . A u c u n  p a ra s ite  n 'a  é té  o b s e r v é .
L a  rate éta it u n ifo r m é m e n t  r o u g e  s o m b r e  à n o ir  et à  l 'in c is io n , le  tissu , d e  
la  m ê m e  c o u le u r , éta it d e  tex tu re  fr ia b le .
L e  tractu s u r o -g é n ita l  a  é té  d is s é q u é , le s  re in s  é ta ien t r o u g e s  s o m b r e s , la  
v e s s ie  éta it v id e  et la  m u q u e u s e  v é s ic a le  éta it r o s é e .
U n  s e m is  m il ia ir e  d e  s y n é c h ie s  d e  p e t i t e  ta i l le  é ta it  p r é s e n t  su r  le  
p é r ito in e , en tre  le s  re in s .
A u c u n e  o b s e r v a t io n  p a r t ic u liè r e  n 'a  é té  r e le v é e  au  n iv e a u  d e s  te s t ic u le s  
et d e s  g la n d e s  su rrén a les .
1 3 .4 . 3 .2 .  C a v i t é  t h o r a c i q u e
L e s  p o u m o n s  é ta ie n t  a p la t is  e t  le s  b o r d s  é t a ie n t  a r r o n d is .  I ls  
a p p a ra issa ie n t  u n ifo r m é m e n t  r o u g e  b ru n â tre  sur to u te  le u r  s u r fa c e  e t r o u g e  
f o n c é  au  n iv e a u  d u  p a r e n c h y m e . I l  n 'y  a v a it  a u cu n  é c o u le m e n t  lo r s  d e  
l 'in c is io n  m a is  le  tissu  a p p a ra issa it  lu isa n t. L o c a le m e n t ,  la  d o c im a s ie  (te s t  
d e  f lo t t a b i l i t é )  é ta it  p o s i t iv e .  A u c u n  c o n t e n u  n 'é ta it  p r é s e n t  d a n s  le s  
b r o n c h e s  m a is , d a n s  la  lu m iè r e  d e s  b r o n c h io l e s  t e r m in a le s , u n e  q u a n tité  
ré d u ite  d 'u n  l iq u id e  sa n g u in o le n t  éta it o b s e r v a b le .  L a  m u q u e u s e  r e c o u v r a n t  
le  tra ctu s  r e s p ir a to ir e  a n té r ie u r  (t r a c h é e  e t la r y n x )  a p p a r a is s a it  r o s é e  et 
lu isa n te .
L e  c o e u r  p e s a it  4  k g ,  i l  é ta it  r o u g e  s o m b r e  e t le s  a r tè re s  c o r o n a ir e s  
é ta ie n t  d ila té e s . S o u s  le  p é r ic a r d e , a u to u r  d e  c e s  v a is s e a u x , u n e  s u f fu s io n  
s a n g u in o le n te  d o n n a it  u n e  c o u le u r  p lu s  f o n c é e  au  tissu . I l  n 'y  a v a it  p lu s  
a u cu n  c o n te n u  d a n s  le s  ca v ité s .
L e  th y m u s  et le s  g la n d e s  th y r o ïd e s  n 'o n t  p a s  p u  être  id e n t if ié s .
1 3 . 4 . 3 . 3 .  T ê t e
L e s  v o ie s  re sp ira to ire s  su p é r ie u re s  e t le s  s a cs  n a sa u x  o n t  é té  e x a m in é s  et 
a u cu n e  lé s io n  n 'a  é té  r e le v é e .  L a  tê te  n 'a  p a s  é té  o u v e r te  e n  ra is o n  d e  l'é ta t 
a v a n c é  d e  p u tr é fa c t io n .
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1 3 .4 .4 .  D ia g n o s t i c  n é c r o p s i q u e
L e s  o b s e r v a t io n s  su r  la  p e a u  s o n t  à c o n s i d é r e r  c o m m e  é ta n t d e s  
m o d i f i c a t io n s  su rv e n u e s  a p rès  la  m o r t  d e  l 'a n im a l. Il e n  e s t  d e  m ê m e  d e  la  
p lu p a rt d e s  a ltéra tion s  d e s  o r g a n e s  in tern es.
A u  n iv e a u  d e  l 'e s t o m a c ,  u n e  g a str ite  a ig u ë  u lc é r a t iv e  m u lt i f o c a le  a  é té  
o b s e r v é e .
1 3 .5 . E X A M E N S  C O M P L É M E N T A I R E S
1 3 .5 .1 .  F r o t t i s  d u  l iq u i d e  a b d o m in a l
1 3 .5 .2 .  R a d i o g r a p h i e  d u  c r â n e
D e u x  c l ic h é s  ( f a c e  e t p r o f i l )  d e  la  tê te  o n t  é té  r é a l is é s  au  d é p a r te m e n t  
d 'im a g e r ie  M é d ic a le  (F M V , U L g )
1 3 .5 .3 .  H i s t o p a t h o lo g ie
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  au  d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  P a t h o lo g iq u e  
(F M V , U L g ) .
M a lg r é  u n  m a u v a is  é ta t d e  f r a îc h e u r  ( c o n d i t i o n  c o d e :  4 ) ,  c e r ta in e s
lé s io n s  (tu m e u r , r é a c t io n  in f la m m a to ir e  c h r o n iq u e )  p e u v e n t  e n c o r e  ê tre
id e n t if ié e s  ju s t if ia n t  a in s i le s  p r é lè v e m e n ts  p o u r  u n  e x a m e n  m ic r o s c o p iq u e .  
Surrénale gauche 
Ganglion mésentérique 
Rate 
Testicule 
Poumon 
Rein 
Foie
Ulcère gastrique 
Vessie
Conduit auditif externe
1 3 .5 .4 .  T o x i c o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  au d é p a r te m e n t  d 'O c é a n o lo g ie  (U L g )  e t au
L a b o r a to ir e  d 'E c o t o x i c o l o g ie  ( V U B ) .
Rein
Muscle
Graisse
Foie
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1 3 .5 .5 .  G é n é t iq u e
L 'e x a m e n  a  é té  c o n f ié  au d é p a r te m e n t  d e  G é n é t iq u e  (F M V , U L g ) .
Peau
1 3 .5 .6 .  B a c t é r i o lo g i e
L o r s q u e  le  c a d a v r e  e s t  d a n s  u n  état a v a n c é e  d e  p u t r é fa c t io n  ( c o n d i t io n  
c o d e :> 3 ) ,  le s  e x a m e n s  m ic r o b io lo g iq u e s  n e  so n t  p a s  ré a lis é s . E n  e f fe t ,  d a n s  
u n  te l état, le s  résu lta ts  d e s  in v e s t ig a t io n s  n e  so n t p a s  in te rp ré ta b le s .
1 3 .5 .7 .  P a r a s i t o l o g ie
A u c u n  p a ra s ite  n 'a  é té  i s o lé  d a n s  le s  o r g a n e s  e x a m in é s .
1 3 .5 .8 .  C o l le c t i o n
1 3 .5 . 8 .1 .  D é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  ( F M V ,  U L g )
contenu des compartiments gastriques II et III
testicule
os pelviens
os hyoïde
bassin
prélèvements histopathologiques
1 3 .5 . 8 .2 .  I n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e  
squelette et clichés radiographiques.
1 3 .6 . E L I M I N A T I O N  D E S  D É C H E T S
A  l 'i s s u e  d e  l 'a u t o p s ie ,  l 'e n s e m b le  d e s  d é c h e t s  o n t  é té  tra n s m is  à la  
s o c ié t é  M e p r e c  (1) a fin  d e  le s  d étru ire .
(1) MEPRECS.A.
Rue du Tissage 4 (Zone industrielle) 
B-7700 Mouscron
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13.7. R É S U L T A T S  D E S A N A L Y S E S  C O M P L É M E N T A IR E S
1 3 .7 .1 .  F r o t t i s  d u  l iq u id e  a b d o m in a l
P r é s e n c e  d e  b a c té r ie s  et d e  c e l lu le s  h is to ly s é e s .
1 3 .7 .2 .  R a d i o g r a p h i e  d u  c r â n e
A u c u n e  lé s io n  d é te c ta b le .
1 3 .7 .3 .  H i s t o p a t h o lo g ie
L e s  tissu s é ta ien t c o m p lè te m e n t  h is to ly s é s  e m p ê c h a n t  l 'in te rp ré ta t io n  d e s  
im a g e s  m ic r o s c o p iq u e s .  A u c u n  p r o c e s s u s  n é o p la s iq u e  o u  in f la m m a to ir e  
c h r o n iq u e  n 'a  é té  id e n t if ié .
1 3 .8 . D I S C U S S I O N  E T  C O N C L U S I O N S
A  l 'is s u e  d e  l 'e x a m e n  n é c r o p s iq u e ,  a u c u n e  c a u s e  p r é c is e  d e  la  m o r t  n 'a  
p u  être  id e n t if ié e . L e s  a lté ra tion s  p o s t  m o r t e m  e t la  p u tr é fa c t io n  a v a n c é e  du  
c a d a v r e  o n t  fo r te m e n t  m o d i f i é  l 'a s p e c t  d e s  tissu s  e t d e s  o rg a n e s .
N é a n m o in s , d e s  o b s e r v a t io n s  in té re ssa n te s  o n t  é té  r e le v é e s  te lle s  q u e  la  
g a s tr ite  a ig u ë  u lc é r a t iv e  m u l t i f o c a l e  q u i  p e u t  ê tre  r e s p o n s a b le  d e  la  
p r é s e n c e  d e  sa n g  d a n s  la  lu m iè r e  g a s tr iq u e  e t d e  b o u e  sa n g u in e  d e  l 'in testin . 
C e  g e n r e  d e  ta b lea u  r e s s e m b le  a u x  lé s io n s  d e  stress . D e  p lu s , l 'a n im a l éta it 
en  b o n  état d 'e m b o n p o in t  e t a u cu n  p r o c e s s u s  p a t h o lo g iq u e  c h r o n iq u e  n 'a  p u  
ê tre  id e n t if ié .  N o u s  p o u v o n s  s u g g é r e r  q u e  la  m o r t  d e  l 'a n im a l e s t  à  m ettre  
e n  ra p p o r t  a v e c  u n  p r o c e s s u s  m o r b id e  a ig u  s 'é ta n t d é r o u lé  su r u n e  c o u r te  
p é r io d e  d e  te m p s  et v r a is e m b la b le m e n t  a s s o c ié  à  u n  stress.
1 3 .9 .  R É F É R E N C E S
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1 4 .  R a p p o r t  d ' a u t o p s i e  d u  
L a g é n o r h y n q u e  à  b e c  b l a n c  
( L a g e n o r h y n c h u s  a l b i r o s t r i s )  A 9 5 / 4 0 6
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14.1. A N A M N È S E
L e  1 4  ja n v ie r  1 9 9 5  à 1 9 h 0 0 , u n  d a u p h in  s 'e s t  é c h o u é  su r  la  p la g e  
d 'O s t e n d e .  A u c u n e  te n ta t iv e  d e  r e m is e  e n  m e r  n 'a  é té  e f f e c t u é e .  I l 
s 'a g is s a it  d 'u n  m â le  ju v é n i le  q u i a  é té  h o s p ita l is é  p a r  le  D r . V a n  G o m p e l  J. 
L e  15 ja n v ie r ,  i l  a é té  e n v o y é  au H a r d e r w i j k  M a r i n e  M a m m a l s  P a r k 12 q u i 
a v a it  é té  p r é v e n u , c e  j o u r  à lOhOO. L e  tra n sp ort a  é té  ré a lis é  e n  p a rtie  p a r  le  
D r . V a n  G o m p e l  J. e n  c o l la b o r a t io n  du  D r . V a n  d e  V e ld e  R . (d e lp h in a r iu m  
d e  B r u g e s ) ,  e t e n  p a rtie  p a r  le  H a r d e r w i j k  M a r i n e  M a m m a l s  P a r k  o ù  il est 
a r r iv é  à 1 4 h 3 0 . I l  a  é té  a d m is  s o u s  le  c o d e  d 'id e n t i f ic a t io n  L  a l S H  0 1 2  
(U rb a n u s ).
P o u r  le  tran sp ort, le  tra item en t m é d ic a l  a  c o n s is t é  e n  l 'a d m in is tra t io n , d è s  
1 2 h 0 0  d e  2  m l d e  V a liu m ®  (a c t io n  a n x io ly t iq u e )  e t 3 m l  d e  S o lu -d e lt a -  
c o r te f® . L a  te m p é r a tu r e  r e c ta le ,  lo r s  d u  p r e m ie r  e x a m e n  m é d i c a l  (1 5  
ja n v ie r  à  1 4 .3 5 )  é ta it  d e  3 2 ,5 ° c .  A  c e t t e  o c c a s i o n  , u n  a n t ib io t iq u e  
(B a y tr il® ) lu i  a  é té  a d m in is tré . T r o is  a d m in is tr a t io n s  d e  V a liu m ®  o n t  é té  
e f fe c t u é e s .  D e s  o b s e r v a t io n s  e f fe c t u é e s  d a n s  le  b a s s in  d u  p a r c , i l  r e sso rta it  
q u e  le  d a u p h in  éta it p a s s i f  et q u e  ses a c t iv ité s  é ta ien t ré d u ite s .
L e  16  ja n v ie r ,  à  8 h 3 0 , lo r s  d e  l 'e x a m e n  m é d ic a l ,  la  te m p é ra tu re  r e c ta le  
éta it d e  3 0 ,8 ° c  et le  d a u p h in  e s t  m o r t  à 8 h 4 5 .
L 'e x a m e n  n é c r o p s iq u e  a é té  r é a l is é e  au  H a r d e r w i j k  M a r i n e  M a m m a l s  
P a r k ,  le  16 ja n v ie r  à  1 4 h 0 0 , s e lo n  le  p r o t o c o l e  d 'a u to p s ie  d e s  p e tits  c é ta c é s  
é m a n a n t  d e  V E u r o p e a n  C e t a c e a n  S o c i e t y  (K u ik e n  e t  G a r c ia  H a rtm a n n , 
1 9 9 1 ).
L e s  ré su lta ts  d e s  in v e s t ig a t io n s  p o s t  m o r t e m  s o n t  p r é s e n té s  d a n s  le  
p ré s e n t  ra p p ort.
1 4 .2 . P A R T I C I P A N T S
L 'a u to p s ie  a é té  r é a lis é e  p a r  le  D r . J a u n ia u x  T . ,  d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  
P a th o lo g iq u e , F a cu lté  d e  M é d e c in e  V é té r in a ir e  ( F M V ) ,  U n iv e r s ité  d e  L iè g e  
(U L g ) ;
12 Dr. KASTELEIN R., Harderwijk Marine Mammals Park 
Strandboulevard Oost 1, 3841 AB Harderwijk (Pays-Bas)
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a v e c  la  c o l la b o r a t io n  d e :
M r . K a s te le in  R . e t  d e  s e s  a ss is ta n ts , H a r d e r w i j k  M a r i n e  M a m m a l s  
P a r k ;
M m e  G o b e r t  S ., d é p a r te m e n t  d 'O c é a n o lo g ie ,  (U L g ) ;
M l le  B r o s e n s  L ., d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  P a th o lo g iq u e , (F M V , U L g ) ;  
M r . N o w o s a d  A . ,  é tu d ia n t, (F M V ,  U L g ) .
1 4 .3 . S I G N A L E M E N T  E T  P R O T O C O L E  D E  M E S U R E
I l  s 'a g i s s a i t  d 'u n  L a g é n o r h y n q u e  à b e c  b la n c  ( L a g e n o r h y n c h u s  
a l b i r o s t r i s )  , m â le , d 'e n v ir o n  6  m o is  (d a te  p r é s u m é e  d e  n a is s a n c e  s e lo n  le  
D r . K a s te le in  R . : ju i l l e t  1 9 9 4 ) .  L a  lo n g u e u r  to ta le  (p o in t e  d u  ro s tr e  à 
l 'é ch a n cru re  d e  la  n a g e o ir e  c a u d a le )  éta it d e  1 6 0  c m  et le  p o id s  é ta it d e  4 5 ,5  
k g . L e s  m e su re s  o n t  é té  r e le v é e s  s e lo n  le  p r o t o c o le  d e  H a r d e r w ijk .
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1 : extrémité antérieure-commissure lèvres 
2 : extrémité antérieure-oeil 
3: extrémité antérieure- évent4 : extrémité antérieure-insertion craniale nageoire dorsale 
5 : extrémité antérieure-insertion caudale nageoire dorsale 
6 : extrémité antérieure-insertion craniale nageoire pectorale 
8: extrémité antérieure-centre fente génitale 
longueur de la fente mammaire (pseudo-glande)
12: longueur totale
13: circonférence à l'insertion craniale nageoire pectorale 
14: circonférence à l’insertion caudale nageoire pectorale 
15: circonférence à l'insertion craniale nageoire dorsale 
16: circonférence à l’insertion caudale nageoire dorsale 
17: circonférence au niveau de l’anus 
18: circonférence à la base de la nageoire caudale 
19: (a-c) bord cranial de la nageoire pectorale 
20: (b-c) bord caudal de la nageoire pectorale 
21: largeur de la nageoire pectorale22: (d-e) pointe droite nageoire caudale-échancrure nageoire 
23: (e-f) pointe gauche nageoire caudale-échancrure 
23: (d-f) largeur nageoire caudale
24: épaisseur pannicule graisseux à l’insertion caudale nageoire dorsale
1 4 .4 .  E X A M E N  N É C R O P S I Q U E
18,5 cm
24,5 cm
23,5 cm
60 cm
98 cm
35 cm
96 cm
4,5 cm
160 cm
73 cm
78 cm
cm
cm
37 cm
cm
31 cm
21 cm
11 cm
cm
cm
37 cm
1,1 cm
1 4 .4 .1 .  E x a m e n  e x t e r n e
L e  d a u p h in  é ta it  e n  b o n  éta t d e  fr a îc h e u r  ( c o n d it io n  c o d e  : 2 )  (K u ik e n  et 
G a r c ia  H a rtm a n n , 1 9 9 1 ) . L o r s  d e  l 'e x a m e n , n o u s  a v o n s  o b s e r v é  q u e  lé t a t  
d 'e m b o n p o in t  é ta it  m a u v a is .  E n  e f f e t ,  le s  m u s c le s  étaient^  a t r o p h ié s  
r é v é la n t  u n e  d é p r e s s io n  m u s c u la ir e  a c c e n tu é  e n  a rr iè re  d e  la  tê te  e t a in s i 
q u e  d e  p a rt e t  d 'a u tr e  à  la  n a g e o ir e  d o r s a le .  D e  p lu s , su r c h a q u e  f a c e  
la té ra le  d e  la  r é g io n  lo m b a ir e ,  o n  p o u v a it  v o ir  u n e  c r ê te  d u e  à la  p r o tu s io n  
d e s  a p o p h y s e s  tra n sv e rse s  d e s  v e r tè b re s .
U n  u lc è r e  a ig u  d e  1 c m  d e  d ia m è tre  éta it p ré s e n t  au  n iv e a u  d e  l 'in s e r t io n  
c r â n ia le  d e  la  n a g e o ir e  p e c t o r a le  g a u c h e . D e u x  p s e u d o - fe n t e s  m a m m a ir e s  
d e  4 ,5  c m  d e  l o n g  é ta ie n t  p r é s e n te s  d e  p art e t d 'a u tre  d e  la  fe n te  g é n ita le , 
sa n s  q u ’ il  y  a it  d e  t is su  g la n d u la ir e  a s s o c ié .  H u it  c m  e n  a v a n t d e  l 'o r i f i c e  
g é n ita l, l 'o m b i l i c  (e n v ir o n  6  c m  d e  l o n g )  éta it p ré s e n t  sur la  l ig n e  m é d ia n e . 
L 'in s p e c t io n  d e s  o r i f i c e s  c o r p o r e ls  n 'a  r é v é lé  a u cu n e  a n o m a lie .
1 4 .4 .2 .  E x a m e n  d u  t is s u  s o u s - c u t a n é ,  d u  p a n n i c u le  g r a is s e u x  e t  d e s  
m u s c le s
A u c u n e  lé s io n  n 'a  é té  r e le v é e .  L 'é p a is s e u r  d u  p a n n ic u le  g r a is s e u x  au 
n iv e a u  d e  l 'in s e r t io n  c a u d a le  d e  la  n a g e o ir e  c a u d a le  é ta it  d e  11 m m  et
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a u c u n  p a ra s ite  n 'y  a  é té  o b s e r v é . L e s  m u s c le s  é ta ie n t  u n i fo r m é m e n t  r o u g e  
f o n c é .
L e s  s in u s  a u to u r  d e s  b u l le s  t y m p a n iq u e s  o n t  é té  e x a m in é s  e t a u c u n  
p a ra s ite  n 'a  é té  o b s e r v é .
1 4 .4 .3 .  E x a m e n  in t e r n e
1 4 . 4 . 3 . 1 .  C a v i t é  a b d o m i n a l e
A  la  f a c e  in te rn e  d e  l 'o m b i l i c ,  un  c o r d o n  f ib r e u x  b la n c h â tr e  se  d é ta ch a it  
e t se  p r o lo n g e a it  d a n s  la  c a v ité  a b d o m in a le  ju s q u 'a u  n iv e a u  d u  f o ie .
L e  f o i e  é ta it d e  ta ille  a u g m e n té e , a u x  b o r d s  a r ro n d is . L a  c o u le u r  é ta it  
u n i fo r m é m e n t  b ru n  c la ir , ja u n â tre , p o n c t u é e  d e  tâ ch e s  r o u g e s  d e  1 à 2  m m  
d e  d ia m è tr e . A  l 'in c is io n  d e  l 'o r g a n e , l 'a s p e c t  d u  p a r e n c h y m e  h é p a t iq u e  
é ta it  id e n t iq u e . L a  c o n s is t a n c e  é ta it  d im in u é e  p a r  r a p p o r t  à  la  n o r m a le . 
A u c u n  p a ra s ite  n 'é ta it p ré se n t à la  d is s e c t io n  d e s  c o n d u it s  b i l ia ir e s .
L a  s é r e u s e  r e c o u v r a n t  le s  c o m p a r t im e n t s  g a s t r iq u e s  a p p a r a is s a ie n t  
ro sâ tre . A  l 'in c is io n ,  la  p a r o i  p a ra issa it  n o r m a le  et le  c o n te n u  é ta it  l iq u id e , 
p e u  a b o n d a n t  (m o in s  d e  2 0  c l ) ,  b ru n  f o n c é  à  n o ir  et é ta it  p o s i t i f  au  test B i l i -
1 • (r) •
L a b s t ic k  , c o n f i r m a n t  a in s i  la  p r é s e n c e  d e  s a n g . A u  n iv e a u  d e  la  
m u q u e u s e , u n  s e m is  m ilia ir e  d 'u lc è r e s  a ig u s  a l lo n g é s  d e  2  à  3 m m  d e  la rg e  
su r  8 à lO  m m  d e  l o n g  é ta ie n t  s itu é s  au  s o m m e t  d e s  p l is  d e  la  p o r t io n  
fu n d iq u e  d e  l 'e s t o m a c . I l  n 'y  a v a it  p a s  d e  p a ra s ite  n i d e  l é s i o n  a s s o c ié e  
d a n s  le s  au tres c o m p a r t im e n ts  g a str iq u es .
L 'in te s t in  g r ê le  é ta it  d 'u n  d ia m è tr e  u n i f o r m e  su r to u te  la  lo n g u e u r ,  la  
c o u le u r  d e  la  s é re u se  v a ria it , ce r ta in s  s e g m e n ts  étan t b la n c  ro sâ tr e , d 'a u tres  
r o u g e  b r iq u e  à  r o u g e  f o n c é .  A  c e s  d e r n ie r s  e n d r o it s , l e  m é s e n t è r e  é ta it  
é g a le m e n t  d e  la  m ê m e  c o u le u r .  L e s  g a n g l io n s  m é s e n té r iq u e s  é ta ie n t  d e  
g r a n d e  ta i l le , a u x  b o r d s  a r r o n d is  e t d e  c o u le u r  g r is â tr e  à l 'i n c i s i o n .  L e  
c o n te n u  in te s tin a l éta it l iq u id e , s é re u x , a b o n d a n t  e t r o u g e  b ru n â tre  d a n s  le s  
p o r t io n s  a n tér ieu res  d e  l 'in te s tin  et a p p a ra issa it  r o u g e  b r iq u e , p lu s  v is q u e u x  
d a n s  le s  p o r t io n s  p lu s  p o s té r ie u r e s . D e  lo n g s  s e g m e n ts  o n t  é té  o u v e r ts  et 
a u cu n  p a ra s ite  n 'a  é té  o b s e r v é .
L a  rate  é ta it a u g m e n té e  d e  v o lu m e , c y l in d r iq u e  d 'e n v ir o n  8 c m  d e  lo n g  
su r  4  c m  d e  d ia m è tre . L a  c o u le u r  é ta it u n i fo r m é m e n t  n o ir e . D e u x  ra tes  
a c c e s s o ir e s  é ta ien t p ré s e n te s .
L 'a p p a r e il  u r o -g é n ita l  a  é té  d is s é q u é  et a u cu n e  lé s io n  n 'a  é té  o b s e r v é .  L a  
su rré n a le  d r o ite  é ta it o v o ïd e ,  a l lo n g é  d e  4  c m  d e  l o n g ,  su r  2  c m  d e  la r g e  et
1 ,4  c m  d e  haut. L a  su rrén a le  g a u c h e  éta it r é n ifo r m e , d e  3 ,5  c m  d e  l o n g  sur
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2 ,5  c m  d e  la r g e  e t  1 ,2  c m  d e  h au t. L a  s u r fa c e  d e s  2  g la n d e s  é ta it  
ir ré g u liè r e , f in e m e n t  b o s s e lé e .
1 4 .4 . 3 .2 .  C a v i t é  t h o r a c i a u e
E n  s u r fa c e , le s  p o u m o n s  a p p a ra issa ie n t  u n ifo r m é m e n t  r o u g e  r o s é  a v e c ,  
su r  le s  fa c e s  la té r a le s , u n e  d iz a in e s  d e  ta c h e s  ir r é g u liè r e s , r o u g e  b r iq u e  à 
r o u g e  f o n c é ,  l é g è r e m e n t  a r r o n d ie s  d 'e n v ir o n  8 c m  d e  d ia m è t r e .  A  
l ' i n c i s i o n ,  c e t  a s p e c t  d i c h r o m e  é ta it  é g a le m e n t  o b s e r v a b l e  d a n s  le  
p a r e n c h y m e . L e  tissu  a p p a ra issa it  lu isa n t, h u m id e  e t au n iv e a u  d e s  z o n e s  
r o u g e  f o n c é ,  u n  l iq u id e  s a n g u in o le n t , p e u  a b o n d a n t  s u ffu s a it . D e  p lu s , au 
n iv e a u  d e s  l o b e s  a p ic a u x , p lu s ie u r s  p la g e s  g r is â tre s , d e  c o n s is t a n c e  p lu s  
fe r m e  q u e  la  n o r m a le ,  d e  8 à 10  m m  d e  d ia m è tr e  é ta ie n t  p r é s e n te s  e n  
s u r fa c e  e t e n  p r o fo n d e u r . L a  d o c im a s ie  (te s t  d e  f lo t ta b i li t é )  é ta it p o s it iv e  à 
c e  n iv e a u . A  l 'in c is io n ,  il n 'y  av a it p a s d 'é c o u le m e n t .  E n  s u r fa c e  d e s  l o b e s  
c a r d ia q u e s ,  d e s  p la g e s  id e n t iq u e s  é ta ie n t  p r é s e n te s . E l le s  m e s u r a ie n t  
e n v ir o n  2  c m  d e  l o n g  e t s 'é te n d a ie n t  e n  p r o fo n d e u r  su r  1 c m . D a n s  le  
p a r e n c h y m e , c e s  p la g e s  a tte ig n a ie n t  5 m m  d e  d ia m è tr e . E n  s u r fa c e  d e s  
l o b e s  c a r d ia q u e s , n o u s  a v o n s  é g a le m e n t  o b s e r v é  d e s  n o d u le s  d e  c o u le u r  
r o u g e  b r iq u e  e n  r e l ie f ,  d e  2  à 3 m m  d e  d ia m è tre .
L e s  b r o n c h io l e s  e t  le s  t îr o n c h e s  c o n t e n a ie n t  u n  l iq u i d e  l é g è r e m e n t  
m o u s s e u x ,  r o sâ tre  m a rq u é  d e  f i le t s  d e  sa n g  a in s i q u e  d e  f l o c o n s  p u ru le n ts . 
L e  p u s  a é té  id e n t i f ié  p a r  a d jo n c t io n  au l iq u id e  b r o n c h iq u e , d 'e a u  o x y g é n é e  
q u i  e n  p r é s e n c e  d e  la  p e r o x y d a s e  d e s  n e u tr o p h ile s , se  m e t  à m o u s s e r .  L e  
m ê m e  c o n te n u  é ta it p ré s e n t  d a n s  la  tra ch ée .
E n tre  la  c r o s s e  a o r t iq u e  e t  l ’ a rtère  p u lm o n a ir e ,  le  c a n a l  a r té r ie l  é ta it  
p ré s e n t  e t c o m p lè te m e n t  o b lité ré .
L 'o e s o p h a g e ,  la  th y r o ïd e  e t le  th y m u s  o n t  é té  d is s é q u é s ,  in s p e c t é s  et 
a u c u n e  lé s io n , n i a u cu n  p a ra s ite  n 'o n t  é té  o b s e r v é s .
1 4 .4 . 3 .3 .  T ê t e
L e s  v o ie s  re s p ira to ir e s  su p é r ie u re s  et le s  s a cs  n a sa u x  o n t  é té  e x a m in é s  et 
a u c u n e  lé s io n  n 'a  é té  r e le v é e . P o u r  l 'e x a m e n  d u  s y s tè m e  n e r v e u x  ce n tra l, la  
b o î t e  c r â n ie n n e  a é té  o u v e r te  p a r  t r é p a n a t io n  d e  la  c a lo t t e .  I l  n 'y  a v a it  
a u c u n e  lé s io n  m a c r o s c o p iq u e  p résen te .
1 4 . 4 4 .  D i a g n o s t i c  n é c r o p s i q u e
L e s  lé s io n s  s ig n if ic a t iv e s  éta ien t:
C a c h e x ie
D é g é n é r e s c e n c e  g ra is s e u s e  g é n é ra lis é e  h é p a tiq u e
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G a str ite  a ig u ë  u lc é ra t iv e  m u lt i fo c a le
E n térite  d u  g r ê le  a ig u ë  c o n g e s t iv e  e t h é m o r r a g iq u e
H y p e r tro p h ie  sp lé n iq u e
B r o n c h o p n e u m o n ie  a ig u ë  h é m o r r a g iq u e  et p u ru le n te
1 4 .5 . E X A M E N S  C O M P L É M E N T A I R E S
1 4 .5 .1 .  H is t o p a t h o lo g ie
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  au  d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  P a t h o lo g iq u e  
(R é f .  L 9 5 /5 2 0 ) ,  (F M V , U L g ) .
Poumon droit:
Poumon gauche:
Poumon:
Coeur:
Peau:
Rein
Rate:
lobe apical 
lobe cardiaque 
lobe diaphragmatique 
nodule en relief 
lobe apical 
lobe cardiaque 
lobe diaphragmatique 
Plage grisâtre superficielle 
profonde 
ventricule gauche 
ventricule droit
ulcération à la de la nageoire pectorale gauche
principale 
accessoire 
Ganglions lymphatiques:
préscapulaire
Intestin:
Ganglion hématique
Thymus
Cervelet
Cerveau
Thyroïde
Foie
Pancréas
Estomac:
Surrénale:
Rein
bronchiques 
entre aorte et oreillette 
mésentériques 
portion 1 
portion 2 
portion 3 
portion 4 
cholédoque
fundique
préestomac
droite
gauche
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1 4 .5 .2 .  T o x i c o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  au  d é p a r te m e n t  d 'O c é a n o lo g ie  (U L g )  et au
L a b o r a to ir e  d 'E c o t o x i c o l o g ie  (V U B ) .
Rein
Muscle
Graisse
Foie
1 4 .5 .3 .  G é n é t iq u e
L 'e x a m e n  a é té  c o n f ié  au  d é p a r te m e n t  d e  G é n é t iq u e  ( F M V , U L g ) .
Peau
Rein
1 4 .5 .4 .  B a c t é r i o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a l is é s  au d é p a r te m e n t  d e  B a c t é r i o lo g ie  (F M V ,  
U L g ) .
Poumon
Intestin
1 4 .5 .5 .  P a r a s i t o l o g ie
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a l is é s  au  d é p a r te m e n t  d e  P a r a s i t o lo g ie  ( F M V ,  
U L g ) .
Intestin
1 4 .5 .6 .  C o l l e c t i o n
1 4 .5 .6 .1 .  H a r d e r w i i k  M a r i n e  M a m m a l s  P a r k  
tê te , la n g u e , a p p a re il  u r o -g é n ita l ,  o e i l .
1 4 .5 .6 .2 .  D é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  ( F M V ,  U L g ) 
p ré lè v e m e n ts  h is to p a t h o lo g iq u e s .
1 4 .6 .  R É S U L T A T S  D E S  E X A M E N S  C O M P L É M E N T A I R E S
1 4 .6 .1 .  H i s t o p a t h o l o g i e
S e u ls  le s  résu lta ts  d e s  in v e s t ig a t io n s  r é a lis é e s  su r le s  o r g a n e s  p ré se n ta n t 
d e s  lé s io n s  m a c r o s c o p iq u e s  e t /o u  m ic r o s c o p iq u e s  s o n t  p r é s e n té s  d a n s  c e  
ra p p ort.
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1 4 .6 . 1 .1 .  P o u m o n s
D e s  lé s io n s  p u lm o n a ir e s  s o n t  p r é s e n te s  au  n iv e a u  d u  p a r e n c h y m e  et du  
tissu  in terstit ie l. D 'u n e  part, u n e  r é a c t io n  in f la m m a to ir e  a ig u ë  à s u b a ig u ë  
ca r a c té r is é e  p a r  u n e  in filt r a t io n  m a s s iv e  d e  n e u tr o p h ile s , d e  p y o c y t e s  et d e  
m a c r o p h a g e s  est o b s e r v a b le  d a n s  le  p a r e n c h y m e  p u lm o n a ir e  et s 'é te n d  dan s 
le s  v o ie s  a é r ie n n e s . L o c a le m e n t ,  d e s  f o y e r s  h é m o r r a g iq u e s  e t d e  n é c r o s e  
s o n t  p ré s e n ts . Q u e lq u e s  b r o n c h io le s  e t b r o n c h e s  c o n t ie n n e n t  u n  e x s u d â t  
r ic h e  en  n e u tr o p h ile s , e n  p y o c y t e s  et e n  f ib r in e . D 'a u tre  part, jo u x t a n t  c e s  
l é s i o n s ,  u n e  r é a c t i o n  s u b a ig u ë  in t e r s t i t ie l l e  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  u n e  
c o n g e s t i o n  a c t i v e  e t  u n e  in f i l t r a t i o n  p a r  d e s  l y m p h o c y t e s  e t  d e s  
m a c r o p h a g e s  au n iv e a u  d e s  s e p t a  in te r a lv e o la ire s . L a  tra n s it ion  en tre  c e s  2  
o r g a n is a t io n s  e s t  n e tte , d o n n a n t  u n  a s p e c t  en  m o s a ïq u e  au  p o u m o n . C e tte  
d o u b le  d is p o s i t io n  e s t  v i s ib l e  d a n s  to u s  le s  l o b e s ,  d e  p e t it e s  v a r ia t io n s  
e x is ta n t  d a n s  l 'é t e n d u e  d e s  r é a c t io n s  in f la m m a to ir e s  p a r e n c h y m a te u s e s  et 
in te rstit ie lle s . D e s  f o y e r s  d 'a lv é o le s  d ila té e s  o u  au c o n tra ire , c o l la b é e s  son t 
d is s é m in é s  d a n s  le  t is s u . C e r ta in e s  b r o n c h io l e s  s o n t  l im i t é e s  p a r  un  
é p ith é liu m  s im p le  d e  c e l lu le s  a r r o n d ie s  a y a n t un  n o y a u  d e  g r a n d e  ta ille , 
h y p o c h r o m a t i q u e ,  à  c h r o m a t i n e  m a r g i n a l i s é e  e n  p é r i p h é r i e ,  
e x c e p t io n n e l le m e n t  m u lt in u c lé . L 'in f i lt r a t  in f la m m a to ir e  d e  m a c r o p h a g e s  
éta it  lo c a le m e n t  c a r a c té r is é  p a r  d e s  n id s  d e  c e l lu le s  d e  g r a n d e  ta il le , a v e c  
u n  n o y a u  p r o é m in e n t ,  h y p o c h r o m a t i q u e  e t  v é s i c u le u x ,  à  c h r o m a t in e  
m a r g in a lis é e  e t u n  n u c lé o le  v is ib le ,  l 'e n s e m b le  é v o q u a n t  a in s i le s  c e l lu le s  
é p ith é lio ïd e s .
D i a g n o s t i c :  b r o n c h o p n e u m o n i e  a ig u ë  à s u b a ig u ë  h é m o r r a g iq u e ,  
f ib r in e u s e  p u r u le n te  e t n é c r o s a n te  a s s o c ié e  à d e  l 'e m p h y s è m e  a lv é o la ir e  et 
d e  l 'a té le c ta s ie .
1 4 . 6 . 1 . 2 .  G a n g l i o n  l y m p h a t i q u e
L e  t issu  ly m p h o ïd e  e s t  d i s p o s é  d e  m a n iè r e  d i f fu s e  e t  s o u s  f o r m e  d e  
f o l l i c u le s  a y a n t u n  ce n tre  g e r m in a t i f  à  ly m p h o c y t e s  d e  ty p e  b la s t iq u e  e t u n e  
c o u r o n n e  d e  ly m p h o c y t e s  à  n o y a u  b a s o p h i le .  D e  n o m b r e u x  n e u tr o p h ile s  
so n t  d is s é m in é s  e t u n e  c o n g e s t io n  a c t iv e  est  p résen te .
D ia g n o s t ic :  L y m p h a d é n it e  a ig u ë .
1 4 .6 . 1 . 3 .  I n t e s t i n
L a  m u q u e u s e  d e  la  p o r t i o n  p r o x im a le  d e  l 'in t e s t in  e s t  c o m p o s é e  
e s s e n t ie l le m e n t  d e  c r y p t e s  in te s t in a le s  e t d e s  v i l l o s i t é s  d e  p e t it e  ta il le . 
D a n s  la  s o u s -m u q u e u s e ,  d e  n o m b r e u x  f o l l i c u l e s  ly m p h o ïd e s  s e c o n d a ir e s  
s o n t  v is ib le s .  P lu s  p o s t é r ie u r e m e n t  d a n s  le  c a n a l  a l im e n ta ir e , le  t is su  
ly m p h o ïd e  d isp a ra ît , e x c e p t é  d a n s  le s  s e g m e n ts  o ù  le s  c r y p te s  s o n t  é p a rs e s
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e t  le  t issu  ly m p h o ïd e  e s t  a b o n d a n t  d a n s  la  s o u s -m u q u e u s e . A u c u n e  lé s io n  
n 'e s t  p ré se n te .
1 4 .6 . 1 .4 .  F o i e
I l  n 'y  a p a s  d e  s e p ta t io n  p e rm e tta n t  d 'id e n t i f ie r  le s  l o b u le s  h é p a t iq u e s . 
U n e  c o n g e s t io n  p a s s iv e  d i f fu s e  et g é n é ra lis é e  est p résen te . L e s  h é p a to c y te s  
o n t  u n  n o y a u  ce n tra l, h y p o c h r o m a t iq u e , r o n d  a v e c  u n  n u c lé o le  v is ib le .  L e  
c y t o p la s m e  es t  a b o n d a n t , lé g è r e m e n t  e o s in o p h i le  e t d  a s p e c t  f l o c o n n e u x .  
D e s  ra re s  v a c u o le s  in t r a c y t o p la s m iq u e s  s o n t  v is ib le s .  C e t  a s p e c t  d e s  
c e l lu le s  est p ré s e n t  d a n s  to u t  le  lo b u le .
D ia g n o s t ic :  c o n g e s t i o n  p a s s iv e  g é n é r a l is é e  e t lé g è r e  d é g é n é r e s c e n c e  
v a c u o la ir e  p a n lo b u la ir e .
1 4  6 .1 . 5 .  S u r r é n a l e
A u  n iv e a u  d e  la  z o n a  g l o m e r u l o s a  d u  c o r t e x  su rrén a lien , d e  n o m b r e u s e s  
p la g e s  d 'h é m o r r a g ie s  d e  p e t ite  ta ille  s ’é te n d e n t  d a n s  le  t is su . Q u e lq u e s  
n o y a u x  d e  c e l lu le s  e n  p é r ip h é r ie  a p p a ra isse n t  p y c n o t iq u e s .  D e  p lu s , u n e  
c o n g e s t i o n  p a s s i v e  e s t  o b s e r v a b l e  au  n iv e a u  d e  la  m é d u l la ir e ,  p lu s  
p a r t ic u liè r e m e n t  à  la  j o n c t i o n  a v e c  le  c o r te x .
D ia g n o s t ic :  h é m o r r a g ie s  c o r t ic o s u r ré n a lie n n e s
1 4 .6 .2 .  B a c t é r i o l o g i e
A  p a rtir  d u  p r é lè v e m e n t  d ’in te s t in , u n e  c u ltu re  m ix te  e t  a b o n d a n te  d e  
S t r e p t o c o q u e  a  h é m o l y t i q u e  e t  d e  E . c o l i  a  é té  o b te n u e . E n  a tm o s p h è r e  
a n a é r o b e  u n e  c u ltu r e  d e  C l o s t r i d i u m  s p .  e t d e  E i s c h e r i c h i a  c o l i  o n t  é té  
o b te n u e . L ’e n s e m e n c e m e n t ,  r é a lis é  a p rès  e n r ic h is s e m e n t  au  té tra th io n a te , 
n ’a  p a s  p e r m is  d e  m e ttre  en  é v id e n c e  d e  S a l m o n e l l a  e n t e r i c a .
A  p a rtir  d u  p r é lè v e m e n t  d e  p o u m o n , u n e  cu ltu re  m ix te  e t a b o n d a n te  d e  
S t r e p t o c o q u e  ol h é m o l y t i q u e  e t  d e  E . c o l i  a  é té  o b te n u e . L  e n s e m e n c e m e n t , 
e n  a t m o s p h è r e  a é r o b e ,  n 'a  p a s  p e r m is  d e  m e ttr e  P a s t e u i e l l a  s p .  e n  
é v id e n c e .
1 4 .6 .3 .  P a r a s i t o l o g ie
A u c u n  p a r a s ite , o e u f  o u  la r v e  n 'a  é té  m is  e n  é v id e n c e  p a r  1 e x a m e n  d e  
M a c  M a s te r  e t su ite  à  l ’e n r ich is s e m e n t  d a n s  le  c o n te n u  in testin a l.
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14.7. D IS C U S S IO N  E T  C O N C L U S IO N S
A  l 'is s u e  d e  l 'e x a m e n  n é c r o p s iq u e ,  o n  p e u t  s u p p o s e r  q u e  la  m o r t  e s t  
c o n s é c u t iv e  à la  b r o n c h o p n e u m o n ie  a ig u ë .
S o u s  le  m ic r o s c o p e ,  la  p r é s e n c e  d 'im p o r ta n te s  lé s io n s  b r o n c h o a lv é o la ir e s  
a ig u ë s  c o n jo in t e m e n t  a u x  lé s io n s  in te r s t it ie l le s  s u b a ig u ë s  s u g g è r e n t  u n e  
p n e u m o n ie  d o n t  le  p r i m u m  m o v e n s  é ta it  v ir a l ,  e t  q u 'u n e  c o m p l i c a t io n  
b a c té r ie n n e  e s t  v e n u e  se  g r e f fe r  sur le  f o y e r .  D e  t e l le s  c o m b in a is o n s  n e  
s o n t  p a s  ra re  c h e z  le s  c é t a c é s  (G a r c ia  H a r tm a n n , 1 9 9 3 ) .  D e  p lu s ,  la  
p r é s e n c e  d e  m a c r o p h a g e s  d e  g r a n d e  ta i l le  e t d e  c e l lu le s  g é a n te s  e s t  u n e  
o b s e r v a t i o n  c la s s iq u e ,  p la id a n t  p o u r  u n e  p n e u m o n ie  à m o r b i l l i v i r u s  
(D u n g w o r t h ,  1 9 9 3 ) .  D a n s  le s  c a s  d 'in f e c t io n  p a r  m o r b i l l iv i r u s  d é c r i t e s  
c h e z  le s  c é t a c é s  (D o m i n g o  et a l., 1 9 9 2 ; K e n n e d y  e t a l., 1 9 9 1 ) ,  l 'e x a m e n  
h i s t o p a t h o l o g i q u e  r é v è l e  u n e  p n e u m o n i e  b r o n c h i o l o i n t e r s t i t i e l l e  
m u lt i fo c a le  c a r a c té r is é e  p a r  u n e  e x s u d â t  c o m p o s é  d e  c e l lu le s  m o n o n u c lé e s  
d e  g ra n d e  ta ille  e t d e  c e l lu le s  m u lt in u c lé e s . C e tte  d e s c r ip t io n  c o r r e s p o n d  à 
l 'im a g e  q u e  n o u s  a v o n s  o b s e r v é e  et n o u s  p e r m e t  d e  s u g g é r e r  q u e  le  p r i m u m  
m o v e n s  éta it v ra is e m b la b le m e n t  u n  m o r b i ll iv ir u s .
L a  tem p éra tu re  re c ta le  est  d e  3 6  à 3 7 ° C  s e lo n  l 'e s p è c e  c h e z  le s  c é t a c é s  d e  
p e t ite  ta ille . U n e  tem p éra tu re  in fé r ie u r e  à 3 5 ,6 ° C  s ig n a le  u n e  h y p o th e r m ie  
(s u ite  à  e x p o s i t io n  à d e s  te m p é ra tu re s  b a s e s )  o u  u n  c h o c  c a r d io v a s c u la ir e  
( G e r a c i  &  L o u n s b u r y ,  1 9 9 3 ) .  L e s  je u n e s  a n im a u x , c a c h e c t iq u e s  d e  
s u r c r o î t ,  s o n t  p lu s  p r é d is p o s é s  à l ’ h y p o t h e r m ie  ( G e r a c i  &  L o u n s b u r y ,  
1 9 9 3 ) .  N é a n m o in s , la  te m p é ra tu re  b a s s e  p r o l o n g é e  p la id e  p o u r  u n  éta t d e  
c h o c
L a  c a c h e x ie  e s t  u n e  c o n s ta ta t io n  r é g u liè r e m e n t  r é a l is é e  d a n s  le s  c a s  d e  
m o r b i l l i v i r o s e  ta n d is  q u e  la  d é g é n é r e s c e n c e  g r a is s e u s e  h é p a t iq u e  e s t  
v r a is e m b la b le m e n t  c o n s é c u t i v e  à la  m o b i l i s a t i o n  d e  g r a is s e ,  s u ite  à 
l ’ é m a c ia t io n .
L e s  h é m o r r a g ie s  c o r t ic o s u r r é n a lie n n e s  p o u r r a ie n t  ê tre  u n e  c o n s é q u e n c e  
d ’ u n  stress  a ig u . E n  e f fe t ,  d e  te lle s  lé s io n s  so n t  d é c r it e s  c h è z  d e s  a n im a u x  
s a u v a g e s  m o u ra n t  b ru s q u e m e n t  lo rs  d e  la  ca p tu re  (C a p e n , 1 9 9 3 ) .
L e s  e x a m e n s  b a c t é r io lo g iq u e s  o n t  p e rm is  d 'i s o le r  u n  s t r e p t o c o q u e , g e r m e  
f r é q u e m m e n t  i s o l é  à p a rtir  d e s  é c h a n t i l lo n s  d e  p o u m o n  p r é s e n ta n t  d e  la  
b r o n c h o p n e u m o n ie  (G a r c ia  H a rtm a n n , 1 9 9 3 ) . D a n s  le  m i l ie u  n a tu re l, la  
b r o n c h o p n e u m o n ie  e s t  u n e  d e s  c a u s e s  le s  p lu s  f r é q u e n te s  d e  m o r ta lit é  d e  
c é ta c é s  (H o w a r d , 1 9 8 4 ; B a k e r , 1 9 9 2 ).
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1 5 .  R a p p o r t  d ' a u t o p s i e  d u  
G l o b i c é p h a l e  n o i r  (G l o b i c e p h a l a
m e l a e n a )  A 9 5 / 7 1 5
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15.1 . A N A M N È S E
L a  c a r c a s s e  d 'u n  m a m m ifè r e  m a rin  n o n  id e n t i f ié  s 'e s t  é c h o u é e  le  m a rd i 
21  m a rs  1 9 9 5 , su r la  p la g e  d e  D e  H a a n . L e  c a d a v r e  a é té  t r a n s m is  au  
d é p a r te m e n t  d ’ A n a t o m ie  P a th o lo g iq u e , F a c u lté  d e  M é d e c in e  V é té r in a ir e  
( F M V ) ,  U n iv e r s it é  d e  L i è g e  (U lg ) ,  p a r  l 'in te r m é d ia ir e  d e  la  P r o t e c t io n  
C iv i l e  d u ra n t la  s o ir é e  d u  2 2  m a rs  (2 1 h 0 0 ) .  L 'e x a m e n  n é c r o p s iq u e  a é té  
r é a l is é  le  2 3  m a rs  au  d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  P a t h o lo g iq u e ,  s e l o n  le  
p r o t o c o l e  d 'a u to p s ie  d e s  p e tits  c é ta c é s  é m a n a n t  d e  l ' E u r o p e a n  C e t a c e a n  
S o c i e t y  (K u ik e n  e t G a r c ia  H artm an n , 1 9 9 1 ) .
L e s  r é s u lta ts  d e s  in v e s t ig a t io n s  p o s t m o r t e m  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  le  
p ré s e n t  ra p p ort.
1 5 .2 .  P A R T I C I P A N T S
L 'a u to p s ie  a  é té  r é a lis é e  p a r  le  D r. J a u n ia u x  T .,  d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  
P a th o lo g iq u e , F a c u lté  d e  M é d e c in e  V é té r in a ire  ( F M V ) ,  U n iv e r s ité  d e  L iè g e  
( U L g ) ;
a v e c  la  c o l la b o r a t io n  d e :
M l le  D e b a c k e r  V . ,  d é p a r te m e n t  d 'O c é a n o lo g ie  (U L g ) ;
M l le  B r o s e n s  L .,  d é p a r te m e n t  d 'A n a to m ie  P a th o lo g iq u e  (F M V ,  U L g ) ;  
M l le  V a n d e n b r o u c k e  M . e t M r . N o w o s a d  A . ,  é tu d ia n ts  (F M V ,  U L g ) .
1 5 .3 .  S I G N A L E M E N T  E T  M E S U R E
Il s 'a g is s a it  d 'u n  G lo b ic é p h a le  n o ir  ( G l o b i c e p h a l a  m e l a e n a )  , d e  s e x e  
in d é te r m in é , a d u lte . I l m e su ra it  4 1 0  c m  et p e s a it  4 1 3  k g . L e  p r o t o c o l e  d e  
m e s u r e s  n ’ a  p a s  p u  ê tre  c o m p lé t é ,  v u  l ’ é ta t a v a n c é  d e  p u t r é fa c t io n  d e  
l ’ a n im a l.
L ’ id e n t i f ic a t io n  d e  l ’ a n im a l a, d a n s  u n  p r e m ie r  t e m p s , é té  r é a l is é e  su ite  à 
l ’ o b s e r v a t io n  d e  la  m o r p h o lo g ie  g é n é r a le  s e lo n  le s  p a r a m è tre s  su iv a n ts : 
g ra n d e  ta ille , m e lo n  sa illa n t  su r  le  ro stre , in s e r t io n  a n té r ie u re  d e s  n a g e o ir e s  
p e c t o r a le s  e t u n e  d iz a in e  d ’ a lv é o le s  d e n ta ire s  p a r  d e m i -m â c h o ir e .  C e tte  
d e s c r ip t io n  c o r r e s p o n d  à c e l l e  d u  g lo b i c é p h a le  n o ir  e t  d a n s  u n e  m o in d r e  
m e s u r e  au  b é lu g a  ( D e l p h i n a p t e r u s  l e u c a s )  (T in k e r , 1 9 8 8 ) .  L a  s p é c ia t io n
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p r é c is e  a é té  r é a l is é e  p a r  m o r p h o m é t r ie  c r â n ie n n e  à l 'in s t itu t  R o y a l  d e s  
S c ie n c e s  N a tu re lle s  d e  B e lg iq u e .
1 5 .4 . E X A M E N  N É C R O P S I Q U E
1 5 .4 .1 .  E x a m e n  e x t e r n e
L ’ a n im a l é ta it d a n s  u n  éta t a v a n c é  d e  p u tr é fa c t io n  ( c o n d i t i o n  c o d e  : 5 )  
(K u ik e n  et G a r c ia  H a rtm a n n , 1 9 9 1 ) .  L e s  n a g e o ir e s  p e c t o r a le s  a v a ie n t  
d is p a ru  à p a rtir  d e  l ’ a r t ic u la t io n  d u  c o u d e  (h u m é r o - r a d io c u b it a le ) .  L a  
n a g e o ir e  c a u d a le  e t u n e  p a r t ie  d u  p é d o n c u le  c a u d a l é ta ie n t  m a n q u a n ts , 
s e u le s  2 7  v e r tè b re s  é ta ie n t  e n c o r e  p ré s e n te s  à p a rtir  d e  la  d e r n iè re  v e r tè b re  
th o ra c iq u e . L a  d e rn iè re  v e r tè b r e  m e su ra it  10  c m  d e  h aut su r 8 c m  d e  la rg e . 
L e s  m u s c le s  é ta ien t m a n q u a n ts  su r to u te  la  m o it ié  in fé r ie u re  d e s  v e r tè b re s , 
m e tta n t  à n u  la  f a c e  v e n t r a le  d e s  c o r p s  v e r t é b r a u x  e t  d e s  a p o p h y s e s  
t r a n s v e r s e s  d e s  v e r t è b r e s  l o m b o c a u d a l e s .  A u  n iv e a u  d e  l 'é p ip h y s e  
v e r té b r a le  (d is q u e s  o s s e u x  su r  le s  f a c e s  a n té r ie u r e s  e t p o s t é r ie u r e s  d e  
c h a q u e  c o r p s  v e r té b ra l)  p o s té r ie u r e  d e  la  9 è m e  v e r tè b re  lo m b o c a u d a le ,  u n e  
e x c r o i s s a n c e  f ib r e u s e  ( b e c  d e  p e r r o q u e t )  d u  d is q u e  r e c o u v r a i t  la  p a r t ie  
ca u d a le  du  c o r p s  v e r té b ra l p r é c é d e n t .
L a  c a v ité  a b d o m in a le  a v a it  d isp a ru . L e  d ia p h r a g m e  n ’ éta it p lu s  p ré s e n t  
et le s  m u s c le s  th o r a c iq u e s  ( in te r co s ta u x , d e n t e l é s , . . . )  é ta ien t m a n q u a n ts  sur 
le s  7  d e rn iè re s  c ô t e s .  S u r  la  f a c e  la té ra le  g a u c h e , a u -d e s s u s  d e  la  s ca p u la , 
la  p e a u  e t le s  m u s c le s  s u p e r f ic ie ls  a v a ie n t  d isp a ru  sur u n e  s u r fa c e  d e  4 0  c m  
d e  l o n g  sur 3 0  c m  d e  h au t. S u r  le s  p a rtie s  d e  p e a u  resta n tes , l ’ é p id e r m e  
a v a it  d isp a ru ; seu l le  d e r m e  f ib r e u x ,  g r isâ tre  é ta it o b s e r v a b le .  I l  n ’ y  a v a it  
p a s  d e  n a g e o ir e  d o r s a le  et la  p e a u  éta it m a n q u a n te  à c e  n iv e a u .
L a  p e a u  e t le s  m u s c le s  a v a ie n t  d isp a ru  d e s  b r a n c h e s  d e s  m a n d ib u le s  sur 
u n e  lo n g u e u r  d e  2 0  c m . A u  n iv e a u  d e  la  m â c h o ir e  in fé r ie u r e , 1 d e n t  é ta it 
e n c o r e  p r é s e n te  à g a u c h e  e t p lu s  a u c u n e  à d r o ite . D ix  a lv é o le s  d e n ta ire s  
é ta ie n t  p r é s e n te s  à d r o i t e  e t  9  à  g a u c h e .  A u  n iv e a u  d e  la  m â c h o ir e  
su p é r ie u re , i l  resta it 4  d en ts  à d r o ite  et 7  a lv é o le s  v id e s , et 9  d e n ts  à g a u c h e . 
Q u a tr e  in c is io n s  d e  2  à 4  c m  d e  l o n g ,  p e r p e n d ic u la ir e s  à là  g e n c iv e  
su p é r ie u re  d r o ite  é ta ien t p ré s e n te s  e n  re g a rd  d ’ a lv é o le s  d e n ta ire s  v id e s .  L a  
m o it ié  a n té r ieu re  d u  m e lo n  a v a it  é té  c o u p é e  e t u n e  p a rtie  éta it m a n q u a n te . 
Il n ’ y  a v a it  a u c u n e  lé s io n  e x te rn e  v is ib le .
1 5 .4 .2 .  E x a m e n  d u  t is s u  s o u s - c u t a n é ,  d u  p a n n i c u le  g r a is s e u x  e t  d e s  
m u s c le s
L ’é p a is s e u r  d u  t is s u  g r a is s e u x  s o u s -c u t a n é  au  n iv e a u  d e  l ’ in s e r t io n  
ca u d a le  d e  la  n a g e o ir e  d o r s a le  : 4  m m .
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1 5 .4 .3 .  E x a m e n  in t e r n e
1 5 .4 .3 .1 .  C a v i t é  t h o r a c i q u e
L ’ e x a m e n  in te rn e  é ta it ré d u it  à  la  c a v ité  th o r a c iq u e  o ù  le  s y s tè m e  c a r d io ­
p u lm o n a ir e  éta it e n c o r e  en  p la c e  a in s i q u e  l ’ o e s o p h a g e  r e lié  à  s o n  e x tré m ité  
c a u d a le  à la  p r e m iè r e  p a rtie  d e  l ’ e s to m a c . L e s  o rg a n e s  é ta ien t d a n s  u n  état 
a v a n c é  d e  p u tr é fa c t io n  e t d u  s a b le  a in s i q u e  d e s  c o q u i l la g e s  é ta ien t p ré se n ts  
d a n s  la  c a v ité  c o r p o r e l le .
D a n s  la  p a rtie  th o r a c iq u e  d e  l ’ o e s o p h a g e ,  u n  c o n te n u  a lim e n ta ire  v a r ié  
é ta it p résen t. I l  a  é té  c o l le c t é ,  id e n t i f ié  e t c o n s e r v é .  I l se  c o m p o s a i t  d ’ u n  
p o i s s o n  n o n  d ig é r é  d e  la  fa m i l l e  d e s  s q u a l id é s  ( r o u s s e t t e ? ) ,  d e  3 o s  d e  
s e ic h e s  et d e  v e r tè b re s  d e  p o is s o n s .
L e s  p o u m o n s  a p p a r a is s a ie n t  u n i fo r m é m e n t  r o u g e s  e t  u n e  d iz a in e  d e  
p é té c h ie s  p le u ra le s  d ’ e n v ir o n  5 m m  éta ien t p ré s e n te s  sur la  fa c e  v e n tra le  du  
p o u m o n  d ro it . I l  n ’ y  a v a it  p a s  d ’ é c o u le m e n t  à l ’ in c is io n .
A u  n iv e a u  d u  c o e u r ,  a u c u n e  o b s e r v a t i o n  s i g n i f i c a t i v e  n ’ a  p u  ê tre  
e f fe c tu é e .
1 5 .4 .3 .2 .  T ê t e
L a  tête  n 'a  p a s  é té  o u v e r te , la  p u tr é fa c t io n  étan t tro p  a v a n c é e , le  c r â n e  a 
é té  p ré s e rv é  à f in s  d e  c o l le c t io n .
1 5 .4 .4 .  D i a g n o s t i c  n é c r o p s i q u e
L 'e n s e m b le  d e s  o b s e r v a t io n s  r e le v é e s  d u ra n t l 'a u to p s ie  s o n t  à c o n s id é r e r  
c o m m e  étant d e s  a lté ra tion s  p o s t  m o r t e m .
1 5 .5 . E X A M E N S  C O M P L É M E N T A I R E S
1 5 .5 .1 .  T o x i c o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  au  d é p a r te m e n t  d 'O c é a n o lo g ie  ( U L g )  e t au
la b o r a to ir e  d 'E c o t o x i c o l o g ie  ( V U B )
Muscle
Graisse
1 5 .5 .2 .  C o l l e c t i o n
1 5 .5 . 2 .1 .  I n s t i t u t  R o v a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e  :  
crâ n e  et d en ts .
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1 5 .5 . 2 .2 .  D é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e :
v e r tè b re s  l o m b o -s a c r é e s ,  c o n te n u  o e s o p h a g ie n  ( c o n g e lé  à  - 1 8 ° c ) .
1 5 .6 . E L I M I N A T I O N  D E S  D É C H E T S
A  l 'is s u e  d e  l 'a u t o p s ie , l 'e n s e m b le  d e s  d é ch e ts  o n t  é té  c o n f ié s  à  la  s o c ié t é  
M e p r e c  (1) a fin  d e  le s  d é tru ire .
1 5 .7 . D I S C U S S I O N  E T  C O N C L U S I O N S
D e  n o s  o b s e r v a t io n s ,  i l  a p p e rt  q u 'i l  s 'a g it  d 'u n  g lo b ic é p h a le  n o ir , a d u lte . 
L e  fa it  q u e  la  c a r c a s s e  s o it  fo r t e m e n t  m o d i f i é e  n e  p e rm e t  p a s  d e  tire r  d e s  
c o n c lu s io n s  p r é c is e s  q u a n t  à  la  c a u s e  d e  la  m ort . N é a n m o in s , l 'a b s e n c e  d e  
lé s io n s  m a c r o s c o p iq u e s  su r le s  p a rt ie s  c o n s e r v é e s  et la  p r é s e n c e  d e  p r o ie s  
f r a îc h e s ,  p a r t ie l le m e n t  d ig é r é e s ,  d a n s  l 'o e s o p h a g e ,  s o n t  d e s  in d ic a te u r s  
p r é c ie u x .  E n  e f f e t ,  B a k e r  s ig n a le  q u e  c h e z  le s  m a r s o u in s  m o r ts  d a n s  le s  
f i le t s  ( b y  c a t c h ) ,  l 'e s t o m a c  e s t  p le in  ta n d is  q u e  c e tte  o b s e r v a t io n  n 'e s t  
u s u e l le m e n t  p a s  fa i t e  c h e z  le s  a n im a u x  m o u ra n t  d a n s  d ’ au tres  c o n d it io n s  
(B a k e r  et M a rt in , 1 9 9 2 ) .  A in s i ,  n o u s  p o u v o n s  ém e ttre  l 'h y p o th è s e  q u e  c e t  
a n im a l est  m o r t  su ite  à  u n  p r o c e s s u s  m o r b id e  ra p id e , p e u t-ê tre  à la  su ite  d e  
la  p r ise  d a n s  u n  f i le t .
U n  s q u e le t t e  d e  g l o b i c é p h a l e  n o ir  d e  l 'in s t itu t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  
N a tu re lle s  a  é té  u t i l is é  c o m m e  r é fé r e n c e  p o u r  e s t im e r  la  lo n g u e u r  to ta le  d e  
l 'in d iv id u  é c h o u é .  A in s i ,  l 'in d iv id u  é c h o u é  m e s u ra it  4 ,1 0  m  ju s q u 'à  la  
d e r n iè r e  v e r t è b r e  p r é s e n t e  ( 2 7 è m e  v e r t è b r e  l o m b o c a u d a l e ) .  P a r  
c o m p a r a is o n , l 'a n im a l d e  r é fé r e n c e  m esu ra it  4  m  au  m ê m e  n iv e a u  p o u r  u n e  
lo n g u e u r  to ta le  d u  s q u e le tte  d e  4 ,6  m . O n  p e u t d o n c  e s t im e r  q u e  la  ta ille  d e  
l 'a n im a l a u to p s ié  d é p a s s a it  4 ,8 m . D e s  e x o s t o s e s  v e r té b r a le s  id e n t iq u e s  à 
c e l le s  q u e  n o u s  a v o n s  o b s e r v é e s  o n t  s o u v e n t  é té  d é c r ite s  c h e z  le s  c é ta c é s  
(S m e t , 1 9 7 7 ).
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1 6 .  R a p p o r t  d ' a u t o p s i e  d u  
M a r s o u i n  c o m m u n  (P h o c o e n a  p h o c o e n a )
A 9 5 / 8 8 4
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16.1. A N A M N È S E
U n  m a r s o u in  v iv a n t  s 'e s t  é c h o u é  su r la  p la g e  D e  H a a n  à la  f in  d u  m o is  
d 'a o û t  1 9 9 4  e t  a  é té  p r is  e n  c h a r g e  p a r  le  d e lp h in a r iu m  d e  B r u g e s .  L e  
tra ite m e n t  m é d ic a l ,  a v a n t  le  tra n sp ort , a c o n s is t é  e n  l ’ a d m in is tr a t io n  d e  
S o lu -d e lta -c o r te l®  ( T r a i t e m e n t  e t  p r é v e n t i o n  d e  l ’ é ta t  d e  c h o c ;  
a n t i in f la m m a t o ir e ) .  L e  m a r s o u in  e s t  m o r t  d u ra n t le  tr a n s p o r t  v e r s  le  
d e lp h in a r iu m  d e  B r u g e s  e t a  é té  c o n s e r v é  ( c o n g é la t io n  à - 1 8 ° c ) .  L e  14  
m a rs  1 9 9 5 , i l  a  é té  t r a n s m is  au  d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  P a t h o lo g iq u e ,  
F a cu lté  d e  M é d e c in e  V é té r in a ir e  (F M V ) ,  U n iv e r s ité  d e  L iè g e  (U L g ) .  N o u s  
n e  d is p o s o n s  p a s  d 'in fo r m a t io n s  p lu s  p r é c is e s  e n  c e  c o n c e r n e  la  d a te  d e  
l 'é c h o u a g e  e t l 'e x a m e n  c l in iq u e .
L 'e x a m e n  n é c r o p s iq u e  a é té  p o s t p o s é  au  9 m a i à  la  d e m a n d e  d u  D r . 
K a s te le in  R . a f in  q u e  p lu s ie u r s  m e m b r e s  d u  H a r d e r w i j k  M a r i n e  M a m m a l s  
P a r k n  p u is s e n t  a ss is te r  à  l ’ a u to p s ie . L ’ e x a m e n  a  é té  ré a lis é  au  d é p a r te m e n t  
d 'A n a t o m ie  p a t h o lo g iq u e  ( F M V ,  U L g )  s e lo n  le  p r o t o c o l e  d 'a u to p s ie  d e s  
p e tits  c é t a c é s  é m a n a n t  d e  Y E u r o p e a n  C e t a c e a n  S o c i e t y  (K u ik e n  e t  G a r c ia  
H a rtm a n n , 1 9 9 1 ) .
L e s  r é su lta ts  d e s  in v e s t ig a t io n s  p o s t  m o r t e m  s o n t  p r é s e n té s  d a n s  le  
p ré s e n t  ra p p ort.
1 6 .2 . P A R T I C I P A N T S
L 'a u to p s ie  a  é té  r é a l is é e  p a r  le  D r. J a u n ia u x  T .,  d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  
P a th o lo g iq u e , F a c u lté  d e  M é d e c in e  V é té r in a ire  ( F M V ) ,  U n iv e r s ité  d e  L iè g e  
(U L g ) ;
a v e c  la  c o l la b o r a t io n  d e :
C o lla b o r a te u r s  d u  D r . K a s te le in  R .,  H a r d e r w i j k  M a r i n e  M a m m a l s  P a r t ,
M m e  B o s s i c a r t  M .  e t  P r o f .  J o ir is  C . ,  a c c o m p a g n é s  d 'é t u d ia n t s ,  
la b o r a to ir e  d 'E c o t o x i c o l o g ie ,  V U B ;
M r . T a v e r n ie r  J ., In stitu t R o y a l  d es  S c ie n c e s  N a tu re lle s  d e  B e lg iq u e .
13 Dr. KASTELEIN R., Harderwijk Marine Mammals Park 
Strandboulevard Oost 1, 3841 AB Harderwijk (Pays-Bas)
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1 6 .3 . S I G N A L E M E N T  E T  P R O T O C O L E  D E  M E S U R E
Il s 'a g is s a it  d 'u n  M a r s o u in  c o m m u n  ( P h o c o e n a  p h o c o e n a ) ,  f e m e l le ,  
ju v é n i le ,  d e  1 m è tre  d e  lo n g  et p esa n t 1 0 ,2  k g .
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1 : extrémité antérieure-commissure lèvres 
2 : extrémité antérieure-oeil 
3 : extrémité antérieure- évent
4 - extrémité antérieure-insertion eraniale nageoire dorsale 
5 : extrémité antérieure-insertion caudale nageoire dorsale 
6 : extrémité antérieure-insertion eraniale nageoire pectorale 
7 : extrémité antérieure-insertion caudale nageoire pectorale 
8 : extrémité antérieure-extrémité eraniale fente génitale 
9 : extrémité antérieure-extrémité eraniale fente mammaire 
10: extrémité antérieure-extrémité caudale fente mammaire 
11: extrémité antérieure-extrémité caudale fente génitale 
12: longueur totale
13: circonférence à l'insertion eraniale nageoire pectorale
14: circonférence à l'insertion caudale nageoire pectorale
15: circonférence à l’insertion eraniale nageoire dorsale
16: circonférence à l’insertion caudale nageoire dorsale
17: circonférence au niveau de extrémité caudale fente génitale
18: circonférence à la base de la nageoire caudale
19: (a-c) bord cranial de la nageoire pectorale
20: (b-c) bord caudal de la nageoire pectorale
21: largeur de la nageoire pectorale (a-b)
22: (d-e) pointe droite nageoire caudale-échancrure nageoire 
23: (e-f) pointe gauche nageoire caudale-échancrure nageoire 
23: (d-f) largeur nageoire caudale
24- épaisseur pannicule graisseux à l'insertion caudale nageoire dorsale
1 6 .4 .  E X A M E N  N É C R O P S I Q U E
1 6 .4 .1 .  E x a m e n  e x t e r n e
L a  c a r c a s s e  é ta it  d a n s  u n  b o n  éta t d e  f r a îc h e u r  ( c o n d i t i o n  c o d e  : 2 )  
(K u ik e n  e t G a r c ia  H a rtm a n n , 1 9 9 1 ) . L ’a n im a l éta it fo r t e m e n t  c a c h e c t iq u e . 
E n  e f fe t ,  le s  s ig n e s  ca ra cté r is t iq u e s  d 'é m a c ia t io n  é ta ien t o b s e r v é s ,  te ls  q u 'u n  
a s p e c t  c r e u s é  d e s  m u s c le s  en  arrière  d e  la  tête  e t la té ra le m e n t  à  la  n a g e o ir e  
d o r s a le  et, la  p r o tu s io n  d e s  a p o p h y s e s  tra n sv erses  d e s  v e r tè b r e s  lo m b a ir e s .
S u r  la  f a c e  d o r s a le  d e  la  n a g e o ir e  c a u d a le  au  n iv e a u  d u  b o r d  a n té r ie u r  
d r o it ,  la  p e a u  é ta it  d i la c é r é e  e n  c ô t e  d e  m e lo n  d e  3 ,5  c m  su r  2  la is s a n t  
a p p a ra ître  le  t is s u  f ib r e u x  s o u s - ja c e n t .  A u  c e n tr e  d u  t is s u  f i b r e u x ,  u n e  
u lc é r a t io n  p lu s  p r o fo n d e  d e  1 c m  d e  lo n g  sur 0 ,5  c m  d e  la r g e  é ta it p ré s e n te . 
L e s  lè v r e s  d e  c e t t e  d e r n iè r e  é ta ie n t  c o n g e s t iv e s .  D 'a u tr e s  d i la c é r a t io n s  
cu ta n é e s , n 'im p liq u a n t  p a s  le  tissu  s o u s -cu ta n é , ce r ta in e s  e n  f o r m e  d 'é t o i le ,  
d 'a u tre s  a l lo n g é e s ,  et d e  ta ille s  réd u ite s  é ta ien t é g a le m e n t  p r é s e n te s  à c ô t é  
d e  c e t  u lc è r e . A  l 'in c is io n ,  le  tissu  s o u s -c u ta n é  é ta it l o c a le m e n t  c o n g e s t i f .  
S u r  la  fa c e  la té ra le  d ro ite  d u  p é d o n c u le  ca u d a l, u n e  la c é r a t io n  v e r t ic a le  é ta it 
v is ib le ,  d i s p o s é e  p e r p e n d ic u la ir e m e n t  à la  l ig n e  d e  d é m a r c a t io n  e n tre  la
8,5 cm
12,5 cm
13 cm
42 cm
56 cm
21 cm
29 cm
60 cm
62 cm
63 cm
69,5 cm
100 cm
44 cm
49 cm
50 cm
40,5 cm
26,5 cm
14 cm
17 cm
11,5 cm
7 cm
12 cm
11 cm
21 cm
0,4 cm
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p e a u  f o n c é e  et la  p e a u  c la ir e . E l le  m e su ra it  15 m m  d e  l o n g  su r 3 m m  d e  
la r g e  e t n 'im p liq u a it  q u e  la  p e a u . A u c u n  r é a c t io n  in f la m m a t o ir e  n 'é ta it  
m a c r o s c o p iq u e m e n t  v is ib le  au  n iv e a u  d e  tissu  s o u s -cu ta n é .
L a  fe n te  o m b i l ic a le  é ta it p ré s e n te  et m e su ra it  5  c m  d e  lo n g .  I l n 'y  a v a it  
p a s  d e  c o n t in u ité  a v e c  la  c a v ité  a b d o m in a le .
Il n 'y  a v a it  a u cu n  é c o u le m e n t  au n iv e a u  d e  l 'é v e n t  m a is  lo r s q u e  l 'e x a m e n  
b a c t é r io lo g iq u e  a é té  r é a lis é , l 'é c o u v i l l o n  é ta it s o u i l lé  d e  sa n g . L e  l o n g  d e  
la  lè v r e  in fé r ie u r e  g a u c h e , e n  r e g a r d  d u  s ix iè m e  e s p a c e  d e n ta ir e , n o u s  
a v o n s  o b s e r v é  et p r é le v é  u n  u lc è r e  a ig u  d e  1 m m  d e  d ia m è tre . L e s  m a r g e s  
a n a les  é ta ien t lé g è r e m e n t  s o u i l lé e s  d e  m a tiè re s  f é c a le s  b ru n  f o n c é  à r e fle ts  
v e rd â tre s . I l n 'y  a v a it  a u cu n e  lé s io n , n i é c o u le m e n t  au  n iv e a u  d e s  o r i f i c e s  
a u d it ifs , d e s  fe n te s  m a m m a ire s  et d e  l 'o r i f i c e  g én ita l.
1 6 .4 .2 .  E x a m e n  d u  t is s u  s o u s  c u t a n é ,  d u  p a n n i c u le  g r a is s e u x  e t  d e s  
m u s c le s
L 'é p a is s e u r  d u  p a n n ic u le  d e  g ra is s e  au n iv e a u  d e  l 'in s e r t io n  c a u d a le  d e  la  
n a g e o ir e  d o r s a le  é ta it d e  4  m m  et la  m u s c u la tu r e  d o r s a le  é ta it  f o r t e m e n t  
a tr o p h ié e . I l n 'y  a v a it  a u cu n  p a ra s ite  d a n s  le  p a n n ic u le  d e  g r a is s e  o u  au 
n iv e a u  d e  l ' i n t e r f a c e  g r a i s s e - m u s c l e .  L a  c a r c a s s e  a p p a r a is s a i t  
u n ifo r m é m e n t  lu isa n te  e t h u m id e  ( c a c h e x ie  e t /o u  a r te fa c t  d e  c o n g é la t io n ) .  
L e s  s in u s a u tou r  d e s  b u lle s  ty m p a n iq u e s  o n t  é té  e x a m in é s  e t a u cu n  p a ra s ite  
n 'a  é té  o b s e r v é .
1 6 .4 .3 .  E x a m e n  in t e r n e
1 6 .4 . 3 .1 .  C a v i t é  a b d o m i n a l e
L e s  b o r d s  d u  f o i e  é ta ie n t  l é g è r e m e n t  a r r o n d is  e t , e n  s u r fa c e ,  i l  
a p p a ra is sa it  u n i fo r m é m e n t  l is s e , r é g u lie r  e t r o u g e  f o n c é .  A  l 'in c i s io n ,  le  
p a r e n c h y m e  éta it d e  la  m ê m e  c o u le u r  et il  n 'y  a v a it  p a s  d 'é c o u le m e n t .  L a  
c o n s is t a n c e  e t la  te x tu re  d u  t issu  é ta it  n o r m a le . A u c u n  p a r a s ite  n 'a  é té  
o b s e r v é . L e  p o id s  d e  l 'o r g a n e  éta it d e  2 9 0  g .
L e s  g la n d e s  su rrén a les  é ta ie n t  d e  fo r m e  tr ia n g u la ire , l is s e s  e t r é g u liè r e s  
en  su r fa ce , d e  c o u le u r  r o u g e  f o n c é .
E n  s u r fa c e ,  le s  r e in s  é ta ie n t  u n i f o r m é m e n t  r o u g e  f o n c é ,  l i s s e s  e t 
ré g u lie r s . L a  m ê m e  c o u le u r  a p p a ra issa it à l 'in c is io n . L e  re in  g a u c h e  p e s a it  
5 0  g  e t le  re in  d r o it  p e s a it  4 0  g . A u c u n e  o b s e r v a t io n  r e le v a n te  n 'a  é té  
r é a l is é e  lo r s  d e  la  d is s e c t io n  d u  tractu s u r in a ire . L a  v e s s ie  c o n te n a it  u n e  
fa ib le  q u a n tité  d 'u r in e , d 'a s p e c t  n orm a l.
L a  rate éta it sp h é r iq u e , r o u g e  f o n c é  à n o ir e  e t m e su ra it  2  c m  d e  d ia m è tre .
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L e s  o v a ir e s  é ta ie n t  o v o ïd e s ,  d 'e n v ir o n  1 c m  d e  l o n g  e t  d e  0 ,5  c m  d e  
d ia m è tr e , g r is  ro sâ tre . I ls  a p p a ra is sa ie n t  s e m b la b le s  e t le u r  s u r fa c e  é ta it 
l is s e .
L a  d is s e c t io n  d e s  c o m p a r t im e n ts  g a str iq u e s  n 'a  p e r m is  d e  r e le v e r  a u cu n e  
lé s io n . I l  n 'y  a v a it  a u cu n  c o n te n u  a lim e n ta ire , et se u l u n  fa ib le  q u a n tité  d e  
l iq u id e  s e m i - f lu id e  e t lé g è r e m e n t  h é m o r r a g iq u e  é ta it  p r é s e n t  d a n s  le s  2  
p r e m ie r s  c o m p a r t im e n ts .  L a  s é re u s e  in te s t in a le  a p p a r a is s a it  r o u g e  r o s é  
d a n s  la  p a r t ie  p r o x im a le  d e  l 'in te s t in  e t le  c o n te n u  y  é ta it  p e u  a b o n d a n t , 
m u q u e u x  e t m a r q u é  d e  p e t its  f l o c o n s  n o ir s  d e  s a n g  ta n d is  q u e  d a n s  la  
p o r t io n  d is ta le , la  s é re u s e  é ta it  r o u g e  f o n c é  à n o ir  e t le  c o n te n u  é ta it  b ru n  
n o ir . L e s  g a n g l io n s  m é s e n té r iq u e s  é ta ien t g r isâ tres  à l 'in c is io n .
1 6 .4 . 3 .2 .  C a v i t é  t h o r a c i q u e
E x té r ie u re m e n t , le s  p o u m o n s  a p p a ra issa ien t u n ifo r m é m e n t  r o u g e  f o n c é  à 
n o ir s , n o n  c o l la b é s  et lu isa n ts . L 'a s p e c t  et la  c o n s is ta n c e  é ta ie n t  id e n t iq u e s  
d a n s  le s  d i f fé r e n ts  lo b e s .  A  l 'in c is io n  d e s  d if fé r e n te s  p a r t ie s  d e s  p o u m o n s ,  
u n  l i q u i d e  s é r o - h é m o r r a g iq u e  l é g è r e m e n t  m o u s s e u x  s 'é c o u l a i t  e t  la  
d o c im a s ie  (te s t  d e  f lo t ta b ilit é )  éta it p o s it iv e .  A u c u n  p a ra s ite  n 'a  é té  m is  en  
é v id e n c e  lo r s  d e  la  d is s e c t io n  d e s  v o ie s  r e s p ir a to ir e s . L e  m ê m e  l iq u id e  
l é g è r e m e n t  m o u s s e u x  é ta it  p r é s e n t  d a n s  la  t r a c h é e . L e  c o e u r  e t  le s  
p r in c ip a u x  v a is s e a u x  s a n g u in s  o n t  é té  d is s é q u é s  e t a u c u n e  l é s i o n  n 'a  é té  
o b s e r v é e . L 'in s p e c t io n  d e s  c a v ité s  c a rd ia q u e s  et d e s  g r o s  t r o n c s  v a s c u la ir e s  
n 'a  p a s  r é v é lé  la  p e r s is ta n ce  d e  c o m m u n ic a t io n  en tre  c e s  d i f fé r e n te s  p a rties .
1 6 .4 . 3 .3 .  T ê t e
L e s  v o ie s  re s p ir a to ir e s  su p é r ie u re s  e t le s  sa cs  n a sa u x  o n t  é té  e x a m in é s  et 
a u c u n e  o b s e r v a t io n  p e r t in e n te  n 'a  é té  r é a lis é e . P o u r  l 'e x a m e n  d u  s y s tè m e  
n e r v e u x  c e n tra l, la  tê te  a  é té  s c ié e  lo n g itu d in a le m e n t  au  n iv e a u  m é d ia n . I l 
n 'y  a v a it  a u c u n e  lé s io n  m a c r o s c o p iq u e  p résen te .
1 6 .4 .4 .  D i a g n o s t i c  n é c r o p s i q u e
L e s  lé s io n s  s ig n if ic a t iv e s  éta ien t:
C a c h e x ie  h u m id e
C o n g e s t io n  p a s s iv e  p u lm o n a ir e , h é p a t iq u e  et in te s t in a le  
O e d è m e  p u lm o n a ir e
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1 6 .5 . E X A M E N S  C O M P L É M E N T A I R E S
1 6 .5 .1 .  E x a m e n  r a d i o l o g i q u e
L 'e x a m e n  r a d io lo g iq u e  d e s  d if fé r e n te s  p a rt ie s  d u  c o r p s  a é té  r é a lis é  au 
d é p a rte m e n t d 'im a g e r ie  M é d ic a le  (F M V , U L g ) .
1 6 .5 .2 .  H is t o p a t h o lo g ie
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  au  d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  P a t h o lo g iq u e  
(R é f .  L 9 5 /1 0 6 0 ) ,  (F M V , U L g ) .
ulcère cutané de la nageoire caudale
lacérations cutanés de la nageoire caudale et du pédoncule caudal
ulcère de la lèvre
conduits auditifs gauche et droit
estomac
intestin
ganglions mésentériques 
foie
pancréas
surrénales gauche et droite
rate
rein
vessie
tractus génital
gonade
coeur
poumon
amygdale
thyroïde
thymus
1 6 .5 .3 .  T o x i c o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  au d é p a r te m e n t  d 'O c é a n o lo g ie  (U L g )  e t au
la b o r a to ir e  d 'E c o t o x i c o l o g ie  ( V U B )  
reins gauche et droit 
muscles dorsaux gauche et droit 
graisse
foie : lobe gauche et droit 
cerveau : hémisphère gauche et droit
1 6 .5 .4 .  G é n é t iq u e
L 'e x a m e n  a é té  c o n f ié  au d é p a rte m e n t d e  G é n é t iq u e  ( F M V ,  U L g ) .  
peau
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1 6 .5 .5 .  B a c t é r i o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  au d é p a r te m e n t  d e  B a c t é r i o lo g i e  ( F M V ,  
U L g ) .
écouvillon stérile de l'évent, de l'orifice génital et de l'orifice anal
anse intestinale
poumon
1 6 .5 .6 .  P a r a s i t o l o g ie
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  r é a lis é  au  d é p a r te m e n t  d e  P a r a s i t o lo g ie  
( R é f .  9 5 /5 7 2 ) ,  (F M V ,  U lg ) .
anse intestinale 
poumon
1 6 .5 .7 .  C o l l e c t i o n
1 6 .5 .7 .1 .  H a r d e r w i i k  M a r i n e  M a m m a l s  P a r k :  
langue
1 6 .5 .7 .2 .  D é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  : 
poumon, coeur, squelette, prélèvements histopathologiques
1 6 . 5 . 7 J .  I n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e  :  
clichés radiographiques
1 6 .6 . R É S U L T A T S  D E S  E X A M E N S  C O M P L É M E N T A I R E S
1 6 .6 .1 .  R a d i o l o g i e
A u c u n e  a n o m a lie  n 'a  é té  r e le v é e  lo r s  d e  l 'e x a m e n  d e  c l ic h é s .
1 6 .6 .2 .  H is t o p a t h o l o g i e
D e  m a n iè re  g é n é r a le , l ’ im a g e  h is t o lo g iq u e  e s t  d e  m a u v a is e  q u a lité , à  la  
su ite  d e  la  c o n g é la t io n  d e  l ’ a n im a l. S e u ls  le s  ré su lta ts  d e s  in v e s t ig a t io n s  
r é a l is é e s  su r  le s  o r g a n e s  p r é s e n ta n t  d e s  l é s i o n s  m a c r o s c o p i q u e s  o u  
m ic r o s c o p iq u e s  so n t  p ré s e n té s  dan s c e  ch a p itre .
1 6 .6 . 2 .1 .  P e a u  ( u l c é r a t i o n  d e  la  n a e e o i r e  c a u d a l e )
L ’ é p id e r m e  est d 'é p a is s e u r  v a r ia b le , r ic h e  e n  m é la n o c y te s .  A u  n iv e a u  d e  
la  c o u c h e  é p id e r m iq u e  la  p lu s  s u p e r f ic ie l le ,  d e s  î lo t s  d e  c e l lu le s  d e  g ra n d e  
ta il le , a r ro n d ie s  p a r  u n e  la rg e  v a c u o le  in t r a c y to p la s m iq u e  é o s in o p h i le  s o n t  
v is ib le s .  L o c a le m e n t ,  l ’ é p id e r m e  s ’ a m in c it  e t  d is p a r a ît  a u  n iv e a u  d ’ u n  
u lc è r e .  Q u e lq u e s  c e l lu le s  in f la m m a to ir e s  a ig u ë s  s o n t  v i s ib l e s  d a n s  le s
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c o u c h e s  é p id e r m iq u e s  s u p e r f ic ie l le s ,  e n  b o r d u r e  d e  la  lé s io n . D a n s  le  tissu  
c o n jo n c t i f  s o u s - ja c e n t  à la  z o n e  u lc é r é e ,  d e  n o m b r e u x  ly m p h o c y t e s  s o n t  
p résen ts .
D ia g n o s t ic :  u lc è r e  cu ta n é  a ig u  à su b a ig u .
1 6 .6 . 2 .2 .  E s t o m a c
A u c u n e  lé s io n  n ’ e s t  à  s ig n a le r .
1 6 .6 . 2 .3 .  F o i e
L ’ h é m o ly s e  n e  p e r m e t  p a s  d ’ id e n t if ie r  d e s  lé s io n s  é v e n tu e lle s .
1 6 .6 . 2 .4 .  I n t e s t i n
D e  rares é o s in o p h i le s  so n t  p ré se n ts  au n iv e a u  d e s  v i l lo s it é s  in te s tin a le s .
1 6 .6 . 2 .5 .  P o u m o n
S u r la  p lu s  g r a n d e  s u r fa c e  d u  p r é lè v e m e n t  e x a m in é , le s  a lv é o le s  e t  la  
p lu p a r t  d e s  b r o n c h i o l e s  é ta ie n t  c o m b l é e s  d ’ u n  l iq u i d e  é o s i n o p h i l e  
c o n te n a n t  q u e lq u e s  c e l lu le s  d e s q u a m é e s . L e  p a r e n c h y m e  a p p a ra ît  a in s i 
u n i fo r m é m e n t  r o s â tr e . A u  s e in  d e  la  lé s io n ,  q u e lq u e s  b r o n c h io l e s  s o n t  
d é p o u r v u e s  d e  c o n te n u  et e n  p é r ip h é r ie , d e s  p la g e s  d e  tissu  p u lm o n a ir e  sa in  
s o n t v is ib le s .
D ia g n o s t ic :  o e d è m e  p u lm o n a ir e
1 6 .6 .3 .  B a c t é r i o l o g i e
A u c u n e  b a c t é r ie  n 'a  p o u s s é  su ite  à  la  m is e  e n  c u ltu re  d e s  d i f fé r e n t s  
é ch a n t illo n s .
1 6 .6 .4 .  P a r a s i t o l o g ie
A u c u n  p a ra s ite , o e u f  o u  la rv e  n 'a  é té  m is  e n  é v id e n c e .
1 6 .7 . D I S C U S S I O N  E T  C O N C L U S I O N S
Il s 'a g is s a it  d 'u n  m a r s o u in  ju v é n i l e  f o r t e m e n t  c a c h e c t iq u e .  L 'a s p e c t  
u n i f o r m é m e n t  lu is a n t  d e  la  c a r c a s s e  e s t  à  m e t t r e  e n  r e la t io n  a v e c  
l 'h y p o p r o t é in é m i e  ( o e d è m e  t r a n s s u d a t )  m a is  e s t  v r a is e m b la b le m e n t  
a c c e n tu é  p ar la  ly s e  c e l lu la ir e  c o n s é c u t iv e  à la  c o n g é la t io n . L a  p r é s e n c e  d e  
l iq u id e  m o u s s e u x  d a n s  le s  v o i e s  r e s p ir a t o ir e s  e s t  v r a is e m b la b le m e n t  
c o n s é c u t iv e  à u n  o e d è m e  p u lm o n a ir e  q u i  a u ra it  e n tra în é  l 'a s p h y x ie  du
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m a r s o u in  lo r s  d e  la  p h a s e  f in a le  d u  p r o c e s s u s  m o r b id e .  D e  p lu s ,  la  
d o c im a s ie  p o s i t i v e  d e s  d i f f é r e n t s  f r a g m e n t s  p u lm o n a ir e s  in d iq u e  q u e  
l 'o e d è m e  a v a it  e n v a h i le s  d if fé re n ts  l o b e s  d u  p o u m o n .
L ’ é m a c ia t i o n  e x t r ê m e  d e  je u n e s  m a r s o u in s  e s t , s e l o n  B a k e r ,  la  
c o n s é q u e n c e  d 'u n e  in a n it io n  v r a is e m b la b le m e n t  su ite  à la  s é p a ra t io n  d 'a v e c  
la  m è re  (B a k e r  et M a rtin , 1 9 9 2 ).
1 6 .8 . R É F É R E N C E S
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554-558, 1992
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1 7 .  R a p p o r t  d ’a u t o p s i e  d u  
M a r s o u i n  c o m m u n  (P h o c o e n a  p h o c o e n a )
A 9 5 / 9 2 9
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17.1. A N A M N È S E
L e  m e r c r e d i  17  m a i  1 9 9 5  à 1 5 h 0 0 , M r . B o u r g a in  d u  N A U S I C A A  
(B o u lo g n e  su r M e r )  n o u s  s ig n a la it  l 'é c h o u a g e  d 'u n  m a r s o u in  su r la  p la g e  d e  
la  c o m m u n e  d e  B lé r io t  (p r o x im ité  d e  C a la is , F r a n c e ) .  M r . T a v e m ie r  a  é té  
p r é v e n u  au e n v ir o n  d e  1 7 h 0 0 . L e  j e u d i  18 m a i à 8 h 0 0 , le  c a d a v r e  a é té  
e n le v é  sur p la c e  p a r  le  D r . J au n iau x .
L e s  se u ls  r e n s e ig n e m e n t s  o b te n u s  in d iq u e n t  q u e  l 'a n im a l  a é té  t r o u v é  
m o r t  sur la  p la g e .
L 'e x a m e n  n é c r o p s iq u e  a é té  r é a l is é  le  18  m a i  1 9 9 5  au  d é p a r te m e n t  
d 'A n a to m ie  P a t h o lo g iq u e  à la  F a cu lté  d e  M é d e c in e  V é té r in a ir e , U n iv e r s ité  
d e  L iè g e ,  s e lo n  l e  p r o t o c o l e  d 'a u t o p s ie  d e s  p e t it s  c é t a c é s  é m a n a n t  d e  
Y E u r o p e a n  C e t a c e a n  S o c i e t y  (K u ik e n  e t  G a r c ia  H a rtm a n n , 1 9 9 1 ).
L e s  résu lta ts d e s  in v e s t ig a t io n s  p o s t  m o r t e m  s o n t  e x p o s é s  d a n s  le  p résen t 
rap p ort.
1 7 .2 . P A R T I C I P A N T S
L 'a u to p s ie  a  é té  r é a lis é e  p a r  le  D r . J a u n ia u x  T .,  d é p a r te m e n t  d 'A n a to m ie  
P a th o lo g iq u e , F a c u lté  d e  M é d e c in e  V é té r in a ir e  ( F M V ) ,  U n iv e r s ité  d e  L iè g e
(U L g ) .
1 7 .3 . S I G N A L E M E N T  E T  P R O T O C O L E  D E  M E S U R E
Il s 'a g is s a it  d 'u n  M a r s o u in  c o m m u n  ( P h o c o e n a  p h o c o e n a ) ,  f e m e l le ,  
ju v é n i le ,  d e  1 ,1 8  m è tre  d e  lo n g  et p e s a n t  18 k g .
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1 : extrémité antérieure-commissure lèvres 9,5 cm2 : extrémité antérieure-oeil 12 cm
3: extrémité antérieure- évent 12 5 Cm
4: extrémité antérieure-insertion craniale nageoire dorsale 56" cm
5: extrémité antérieure-insertion caudale nageoire dorsale 70 cm
6: extrémité antérieure-insertion craniale nageoire pectorale 28 cm
7: extrémité antérieure-insertion caudale nageoire pectorale 35,5 cm8: extrémité antérieure-extrémité craniale fente génitale 70* cm
9: extrémité antérieure-extrémité craniale fente mammaire 77,5 cm
10: extrémité antérieure-extrémité caudale fente mammaire 19 cm
11: extrémité antérieure-extrémité caudale fente génitale 82 cm12: longueur totale H g cm
13: circonférence à l'insertion craniale nageoire pectorale 56 cm
14: circonférence à l'insertion caudale nageoire pectorale 62 cm
15: circonférence à l'insertion craniale nageoire dorsale 63 cm
16: circonférence à l'insertion caudale nageoire dorsale 43,5 cm
17: circonférence au niveau de extrémité caudale fente génitale 31 ' cm
18: circonférence à la base de la nageoire caudale 14 cm
19: (a-c) bord cranial de la nageoire pectorale 18 cm
20: (b-c) bord caudal de la nageoire pectorale 17 Cm21: largeur de la nageoire pectorale 7 cm
22: (d-e) pointe droite nageoire caudale-échancrure nageoire 13 cm
23: (e-f) pointe gauche nageoire caudale-échancrure nageoire 13 cm
23: (d-f) largeur nageoire caudale 21 cm
24: épaisseur pannicule graisseux à l'insertion caudale nageoire dorsale 1,2 cm
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1 7 .4 . E X A M E N  N É C R O P S I Q U E
17.4=1. E x a m e n  e x t e r n e
L a  c a r c a s s e  é ta it  d a n s  u n  b o n  éta t d e  f r a îc h e u r  ( c o n d i t i o n  c o d e  : 2 )  
(K u ik e n  et G a r c ia  H a rtm a n n , 1 9 9 1 ). S u r  la  f a c e  la té ra le  d r o it e  d e  la  tête , 
au  n iv e a u  d e  l 'o e i l ,  l 'a n im a l p ré se n ta it  u n e  la c é r a t io n  p r o fo n d e  d 'e n v ir o n  2 0  
c m  d e  lo n g , s 'é te n d a n t d e  la  c o m m is s u r e  d e s  lè v r e s  ju s q u 'à  10  c m  en  arrière  
d e  l 'o e i l  et a tte ig n a n t la  m a n d ib u le  q u i éta it fra c tu ré e . A u c u n  h é m a to m e , n i 
a u c u n e  h é m o r r a g ie  n 'é ta it  a s s o c ié  à  c e t te  la c é r a t io n  e t  à  c e t te  fra c tu re . 
L 'a n im a l é ta it fo r te m e n t  c a c h e c t iq u e .:  a s p e c t  c r e u s é  d e s  m u s c le s  en  arrière  
d e  la  tête  et la té ra le m e n t  à la  n a g e o ir e  d o r s a le  et, p r o tu s io n  d e s  a p o p h y s e s  
tra n sv erses  d e s  v e r tè b re s  lo m b a ir e s .
L 'e x a m e n  d e s  o r i f i c e s  c o r p o r e ls  n 'a  p a s  p e r m is  d e  r e le v e r  d e  lé s io n , n i 
d ’ é c o u le m e n t  m a is  d e s  la rv e s  d e  m o u c h e s  é ta ien t p ré s e n te s  au  n iv e a u  d e  la  
c a v it é  b u c c a le  e t d e  l 'é v e n t .  A  l 'in s p e c t io n  d e  la  p e a u , n o u s  a v o n s  p u  
o b s e r v e r  à la  f a c e  v e n tr a le  d e  l 'e x t r é m it é  c a u d a le  d e  la  b r a n c h e  d e  la  
m a n d ib u le  d r o i t e ,  s o u s  l 'o e i l ,  u n e  ta c h e  o r a n g é e ,  l é g è r e m e n t  é r o s iv e  e t 
o v a le  d e  3 c m  d e  lo n g  sur 1 ,5  c m  d e  la r g e . U n e  ta c h e  s im ila ir e , d is p o s é e  
s y m é tr iq u e m e n t  é ta it  p r é s e n te  au  n iv e a u  d e  la  m a n d ib u le  g a u c h e .  D e  
m u lt ip le s  e c c h y m o s e s  d e  p e t ite  ta ille  é ta ie n t  p ré s e n te s  le  l o n g  d e  la  ca rè n e  
in fé r ie u re  d e  la  n a g e o ir e  c a u d a le , e n  a rr ière  d e  la  fe n te  g é n ita le . S u r la  fa c e  
la téra le  d ro ite , a u -d e s s u s  d e  l 'in s e r t io n  d e  la  n a g e o ir e  p e c to r a le ,  n o u s  a v o n s  
n o té  u n e  z o n e  d e  p e a u  d é p ig m e n t é e  ( l e u c o d e r m ie ) ,  o v a le  d e  12  m m  d e  
lo n g , e n to u ré e  u n  h a lo  p lu s  f o n c é .
1 7 .4 .2 .  E x a m e n  d u  t is s u  s o u s - c u t a n é ,  d u  p a n n i c u le  g r a is s e u x  e t  d e s  
m u s c le s
L 'é p a is s e u r  d u  p a n n ic u le  d e  g ra is se  au  n iv e a u  d e  l 'in s e r t io n  c a u d a le  d e  la  
n a g e o ir e  d o r s a le  é ta it  d e  12  m m  et au  m il ie u  d e  la  f a c e  la té ra le , s o u s  la  
n a g e o ir e  d o r s a le ,  e l le  a t te ig n a it  10  m m . A u x  z o n e s  d 'e c c h y m o s e s ,  
c o r r e s p o n d a ie n t  au  n iv e a u  d e  l 'in t e r fa c e  p e a u -g r a is s e ,  d e s  p la g e s  d e  
c o n g e s t i o n  p a s s iv e .  A u  n iv e a u  d e  l 'in t e r fa c e  b lu b b e r -m u s c le ,  à  la  fa c e  
la té ra le  g a u c h e  au  d e s s u s  d e  la  n a g e o ir e  p e c t o r a le ,  a in s i q u 'e n  a v a n t d e  la  
n a g e o ir e  d o r s a le , n o u s  a v o n s  o b s e r v é  u n e  d iz a in e  d e  p la g e s  ja u n e  v e rd â tre  
d e  1 à 2  c m  d e  d ia m è tre  e t d e  2  m m  d 'é p a is se u r .
L e s  s in u s  a u to u r  d e s  b u l le s  t y m p a n iq u e s  o n t  é té  e x a m in é s  e t  a u c u n  
p a ra site  n 'a  é té  o b s e r v é .
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1 7 .4 .3 .  E x a m e n  in t e r n e
1 7 .4 . 3 .1 .  C a v i t é  a b d o m i n a l e
L e  f o i e  p e s a it  6 2 0  g  e t é ta it  d 'u n  v o lu m e  n o r m a l, a u x  b o r d s  lé g è r e m e n t  
a r r o n d is .  L a  c o u l e u r  é ta it  r o u g e  b o r d e a u x  f o n c é  e t à  l 'i n c i s i o n ,  la  
c o n s is ta n c e  éta it n o r m a le  à lé g è r e m e n t  fr ia b le . U n  se m is  m ilia ir e  d e  ta ch e s  
b la n c  ja u n â tr e  d e  m o in s  d e  1 m m  d e  d ia m è tr e  é ta it  p r é s e n t  su r  la  fa c e  
v is c é r a le  d u  l o b e  h é p a t iq u e  g a u c h e . L a  d is s e c t io n  d e s  v o ie s  b i l ia ir e s  n 'a  
p a s  r é v é lé  d e  p a ra s ite .
L a  g la n d e  s u rré n a le  g a u c h e  é ta it  r é n i fo r m e  et m e s u ra it  3 5  m m  su r 2 5  
m m . L a  g la n d e  su rré n a le  d r o ite  éta it tr ia n g u la ire , la  b a s e , d is p o s é  le  lo n g  
d e  la  c o l o n n e  v e r té b r a le , m e su ra n t  3 5  m m  et la  h a u te u r  é ta it  d e  3 5  m m . 
E lle s  é ta ien t f in e m e n t  lo b u lé e s  et a u c u n e  lé s io n  n 'é ta it  v is ib le .
L e s  r e in s  é ta ie n t  u n i fo r m é m e n t  r o u g e  b r iq u e  e t l is s e s . L e  re in  g a u c h e  
p e s a it  1 2 0  g  et le  d r o it  1 1 0  g . L e  tractu s u rin a ire  a é té  e x a m in é  et d is s é q u é . 
L a  v e s s i e  c o n t e n a i t  u n  l i q u i d e  s é r o - h é m o r r a g iq u e  q u i  r é a g is s a i t  
p o s it iv e m e n t  au  test b i l i -L a b s t ix ®  p o u r  la  r e c h e r c h e  d e  sa n g . D e  p lu s , un 
p r é lè v e m e n t  d u  l iq u id e  a é té  e f f e c t u é .  A p r è s  c e n t r i fu g a t io n ,  a u c u n e  
sé p a ra t io n  d e  p h a s e  n 'a  é té  o b s e r v é e .  U n  fro t t is  d e  c e  l iq u id e  a é g a le m e n t  
é té  r é a lis é  la is sa n t  a p p a ra ître , s o u s  le  m i c r o s c o p e ,  d e  n o m b r e u x  g lo b u le s  
r o u g e s  a in s i  q u e  d e s  c e l lu l e s  d e s q u a m é e s .  U n  l iq u id e  id e n t iq u e  é ta it 
id e n t i f ié  au  n iv e a u  d e  la  lu m iè r e  d e s  u re tè re s . L a  p a r o i  e t la  m u q u e u s e  
v é s ic a le s  é ta ien t n o r m a le s .
L e s  o v a ir e s  é ta ien t o v o ïd e s ,  e t le u r  s u r fa c e  l is s e . L e  v a g in  c o n te n a it  u n e  
fa ib le  q u a n tité  d 'u n  l iq u id e  b ru n â tre  m u q u e u x  n o n  id e n t if ié .
A u  n iv e a u  d e s  d i f fé r e n ts  c o m p a r t im e n ts  g a s tr iq u e s , i l  n 'y  a v a it  p a s  d e  
c o n t e n u  a l im e n t a ir e  e t  u n  f a i b l e  q u a n t i t é  d e  m u c u s  l é g è r e m e n t  
h é m o r r a g iq u e  a d h é ra it  à  la  m u q u e u s e .  D a n s  le  p r é -e s t o m a c  (p r e m ie r  
c o m p a r t im e n t ) ,  u n  n o d u le  é ta it  v i s ib l e .  I l  é ta it  d u r , r e c o u v e r t  d ’ u n  
é p ith é liu m  p l is s é  et a l lo n g é  (e n v ir o n  1 c m  sur 2 ) .  L e  s o m m e t  é ta it ja u n â tre , 
e n  l é g è r e  d é p r e s s i o n .  A u  n iv e a u  d e  l ’ e s t o m a c  p r in c ip a l  ( s e c o n d  
c o m p a r t im e n t ) ,  2  n o d u le s  du rs  à p a r o i  f ib r e u s e  d e  r e s p e c t iv e m e n t  0 ,5  c m  et 
1 c m  d e  d ia m è tr e  f a is a ie n t  p r o t u s io n .  I ls  é ta ie n t  r e c o u v e r t s  d ’ u n e  
m u q u e u s e  l i s s e ,  l e  s o m m e t  d e s  n o d u l e s  é ta it  u l c é r é  e t  é ta it  en  
c o m m u n ic a t io n  a v e c  le  c e n tr e  d e  la  l é s io n  q u i  a p p a ra is s a it  n o ir .  U n e  
v in g ta in e  d e  n e m a t o d e s  b la n c s  d e  2  a 3 c m  d e  l o n g  é ta ie n t  é g a le m e n t  
v is ib le s  d a n s  1 e s t o m a c .  L  in te s t in  é ta it  u n i fo r m e  et d 'a s p e c t  n o r m a l  su r 
to u te  la  lo n g u e u r . I l n  y  a v a it  p a s  d e  c o n te n u  a lim e n ta ire  et a u cu n  p a ra s ite  
n 'é ta it v is ib le .
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1 7 .4 . 3 .2 .  C a v i t é  t h o r a c i q u e
A  l 'o u v e r tu r e  d e  la  c a v ité  th o r a c iq u e , le s  p o u m o n s  é ta ie n t  n o n  c o l la b é s  et 
u n ifo r m é m e n t  lu isa n ts . L e u rs  b o r d s  é ta ien t a rro n d is . A  l 'in s p e c t io n , le s  2  
p o u m o n s  a v a ie n t  le  m ê m e  a s p e c t . I ls  p r é s e n ta ie n t  u n e  d i s p o s i t io n  d e  
c o u le u r  en  m o s a ïq u e  d e  p la g e s  lé g è r e m e n t  e n  r e l ie f ,  b la n c  ro sâ tre , ce r ta in e s  
é ta n t g r isâ tre s  , a r r o n d ie s  d e  1 c m  d e  d ia m è tr e , e n  a lte r n a n c e  a v e c  d e s  
p la g e s  en  d é p r e s s io n  r o u g e  f o n c é .  A  la  p a lp a t io n , la  c o n s is t a n c e  é ta it 
ir ré g u liè re , le s  z o n e s  d u re s  s u c c é d a n t  à d e s  z o n e s  q u i  c r é p ita ie n t  s o u s  le s  
d o ig ts . A  l 'in c is io n ,  la  stru ctu re  en  m o s a ïq u e  é ta it s im ila ir e  e t u n  a b o n d a n t  
l iq u id e  m o u s s e u x  b la n c  r o u g e â tr e  su in ta it , m a is  le s  lé s io n s  é ta ie n t  p lu s  
é te n d u e s  au n iv e a u  d u  p o u m o n  d r o it . L a  d o c im a s ie  (te s t  d e  f lo t ta b i l i t é )  
éta it p o s it iv e  au  n iv e a u  d e s  p la g e s  r o u g e  f o n c é  (a t é le c ta s ie )  e t  d e s  p la g e s  
g r isâ tres  (h é p a t is a t io n  g r is e ) .  L a  d is s e c t io n  d e s  v o ie s  r e s p ir a to ir e s  a r é v é lé  
la  p r é s e n c e  d 'u n e  a b o n d a n t e  m o u s s e  r o u g e ,  h é m o r r a g iq u e  a v e c  d e s  
ce n ta in e s  d e  n é m a to d e s  l ib r e s  d e p u is  la  t r a ch é e  ju s q u 'a u x  b r o n c h e s  le s  p lu s  
f in e s . L e s  p a ra s ite s  é ta ien t f in s , b la n c s ,  d e  4  à 7  c m  d e  lo n g .  C e rta in s , le s  
p lu s  lo n g s ,  é ta ie n t  r o u g e s ,  a tte ig n a ie n t  12  à 14  c m  d e  l o n g ,  e t a v a ie n t  u n e  
e x tré m ité  d a n s  la  lu m iè r e  d e s  b r o n c h e s  e t l'a u tre  e x tr é m ité , v ia  le s  b r o n c h e s  
le s  p lu s  f in e s ,  s e  f ix a i t  au p a r e n c h y m e . L a  b r o n c h e  p r im a ir e  d r o ite  éta it 
c o m p lè t e m e n t  o b s t r u é e  p a r  le s  p a ra s ite s  à s o n  e x tr é m ité  d is ta le . D e  très 
n o m b r e u x  v e r s  é ta ie n t  é g a le m e n t  v is ib le s  d a n s  le s  v a is s e a u x  sa n g u in s  d e s  
p o u m o n s .  D e  f in e s  b u l le s  d 'e m p h y s è m e  d is s é q u a ie n t  le  t is su  e t  u n  h a lo  
b la n ch â tre  e n to u ra it  le s  b r o n c h io le s .
L a  d is s e c t io n  d u  c o e u r  e t d e s  p r in c ip a u x  t r o n c s  v a s c u la ir e s  n 'a  p a s  r é v é lé  
d e  lé s io n  o u  d e  p a ra s ite .
1 7 .4 . 3 .3 .  T ê t e
U n e  ce n ta in e  d e  n é m a to d e s , f in s  e t a l lo n g é s ,  b la n c s ,  é ta ie n t  p ré s e n ts  au 
n iv e a u  du  p h a ry n x . L a  d is s e c t io n  d e s  s a cs  a é r ien s  n 'a  p a s  p e r m is  d e  r é v é le r  
d e  lé s io n .
P o u r  l 'e x a m e n  d u  s y s t è m e  n e r v e u x  c e n t r a l ,  la  t ê te  a  é té  c o u p é e  
lo n g itu d in a le m e n t  au n iv e a u  m é d ia n  e t a u c u n e  lé s io n  n 'é ta it  p ré s e n te .
1 7 .4 .4 . D i a g n o s t i c  n é c r o p s i q u e
L e s  lé s io n s  s ig n if ic a t iv e s  éta ien t:
C a c h e x ie
B r o n c h o p n e u m o n ie  a ig u ë  à s u b a ig u ë  p u ru le n te  e t h é m o r r a g iq u e
A té le c ta s ie
O e d è m e  p u lm o n a ir e
P a ra s it ism e  p u lm o n a ir e  (tra ctu s re sp ira to ir e  e t v a is s e a u x  s a n g u in s )
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Etude p a th o log iqu e  et é c o to x ic o lo g iq u e  d es  o iseaux et des m am m ifères m arins dans la M er  du N ord  et les
rég ion s avoisinantes. Partim  A n atom ie  P atholog iqu e.
1 7 .5 . E X A M E N S  C O M P L É M E N T A I R E S
1 7 .5 .1 .  R a d i o l o g i e
L e s  d i f fé r e n te s  p a r t ie s  d u  c o r p s  o n t  é té  r a d io g r a p h ié e s  au  d é p a r te m e n t  
d 'im a g e r ie  M é d ic a le  (F M V ,  U L g  ).
1 7 .5 .2 .  H i s t o p a t h o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a l is é s  au  d é p a r te m e n t  d 'A n a t o m ie  P a t h o lo g iq u e  
(R é f .  L 9 5 /0 9 ) ,  (F M V ,  U L g  ) 
peau (plage de leucodermie) 
peau (plage ecchymotique) 
conduits auditifs gauche et droit 
interface graisse-muscle 
estomac entier
nodule gastrique (pré-estomac et estomac principal) 
intestin
ganglions mésentériques
foie
rein
vessie
tractus génital 
gonade 
pancréas 
rate
surrénales gauche et droite
coeur
poumon
trachée
ganglions bronchiques
vaisseaux sanguins infestés par les nématodes 
thymus
ganglion lymphoïde
1 7 .5 .3 .  T o x i c o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  au  d é p a r te m e n t  d 'O c é a n o lo g ie  (U L g  )  e t au 
la b o r a to ir e  d 'E c o t o x io l o g ie  ( V U B ) :  
reins gauche et droit 
muscles dorsaux gauche et droit 
graisse
foie : lobe gauche et lobe droit
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1 7 .5 .4 .  G é n é t iq u e
L 'e x a m e n  a é té  c o n f ié  au  d é p a r te m e n t  d e  G é n é t iq u e  (F M V , U L g  ): 
peau
1 7 .5 .5 .  B a c t é r i o l o g i e
L e s  e x a m e n s  o n t  é té  r é a lis é s  au  d é p a r te m e n t  d e  B a c t é r i o lo g ie  (F M V , 
U L g  ).
L e s  p r é lè v e m e n ts  à l 'a id e  d 'é c o u v i l l o n s  s té r ile s , h a b itu e lle m e n t  e f fe c tu é s  
au n iv e a u  d e  l ’ é v e n t , d e  l 'o r i f i c e  g é n ita l e t d e  l 'o r i f i c e  a n a l, n 'o n t  p a s  é té  
ré a lis é s  e n  r a is o n  d e  la  p r é s e n c e  d e  la rv e s  d e  m o u c h e s  à c e s  e n d ro its , 
anse intestinale 
poumon 
vessie
1 7 .5 .6 .  P a r a s i t o l o g ie
L 'id e n t i f i c a t io n  d e s  p a ra s ite s  a  é té  e f fe c t u é e  au d é p a r te m e n t  d 'A n a to m ie  
p a t h o l o g i q u e  ( M l l e  B r o s e n s  L . )  e t  l e s  e x a m e n s  d e  t i s s u s  f r a is  
( R é f  9 5 /5 7 2 ) .o n t  é té  r é a lis é s  au  d é p a r te m e n t  d e  P a r a s ito lo g ie  (F M V , U L g )
anse intestinale 
poumon
1 7 .5 .7 .  C o l l e c t i o n
7 7 .5 . 7 .1 .  H a r d e r w i j k  M a r i n e  M a m m a l s  P a r k — : 
langue
1 7 .5 . 7 .2 .  D é p a r t e m e n t  d 'A n a t o m i e  P a t h o l o g i q u e  :
Tractus respiratoire,
Sang
Prélèvements histopathologiques 
Parasites
1 7 .5 . 7 .3 .  I n s t i t u t  R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e  :
Clichés radiographiques
14 Dr. Kastelein R., Harderwijk Marine Mammals Park 
Strandboulevard Oost 1, 3841 AB Harderwijk (Pays-Bas)
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17.6. R É S U L T A T S  D E S  E X A M E N S  C O M P L É M E N T A IR E S
1 7 .6 .1 .  R a d i o l o g i e
A u c u n e  lé s io n  n ’ a é té  r e lé v é e  lo r s  d e  c e t  e x a m e n .
1 7 .6 .2 .  H i s t o p a t h o l o g i e
S e u ls  le s  ré su lta ts  d e s  in v e s t ig a t io n s  r é a lis é e s  sur le s  o r g a n e s  p résen ta n t 
d e s  lé s io n s  m a c r o s c o p iq u e s  e t /o u  m ic r o s c o p iq u e s  so n t  p r é s e n té s  d a n s  c e  
ra p p ort.
1 7 .6 . 2 .1 .  P e a u
A u  n iv e a u  d e  la  z o n e  é r o s iv e  (m a n d ib u le ) ,  la  p e a u  a p p a ra ît  n o r m a le  et 
p ré s e n te  u n e  z o n e  d e  m o in d r e  é p a is s e u r  m a is  à la q u e l le  a u c u n  p r o c e s s u s  
in f la m m a to ir e , n i a u c u n e  c o n g e s t io n  n e  s o n t  a s s o c ié s .  D e  m ê m e , a u cu n e  
o b s e r v a t io n  n ’ a é té  r é a lis é e  au  n iv e a u  d e  la  p la g e  d e  le u c o d e r m ie .
D ia g n o s t ic  : L e s  a lté r a t io n s , o b s e r v é e s  d u ran t l ’ a u to p s ie  s e m b le n t  être , 
p a r  c o n s é q u e n t , p o s t  m o r t e m .
1 7 .6 . 2 .2 .  N o d u l e  g a s t r i q u e  (p r é - e s t o m a c )
L e  n o d u le  e s t  f o r m é  p a r  u n e  a x e  c o n jo n c t iv o -v a s c u la i r e  c o m p o s é  d e  
f ib r o c y t e s ,  d e  f ib r o b la s t e s  e t d e  v a is s e a u x  sa n g u in s  n é o fo r m é s ,  su r le q u e l  
r e p o s e  u n  é p ith é liu m  é p id e r m o ïd e . D e  n o m b r e u s e s  p la g e s  d e  m a c r o p h a g e s  
et d e  ly m p h o c y t e s  in filt r e n t  le  tissu . L o c a le m e n t ,  d e s  p e tits  î lo t s  c o n te n a n t  
u n e  stru ctu re  a n h y s te , é o s in o p h i le  s o n t  v is ib le s  (té g u m e n t  p a ra s ita ire ). Ils  
s o n t  l im ité s  p a r  u n e  c a p s u le  f ib r e u s e  e t q u e lq u e s  c e l lu le s  in f la m m a to ir e s  
su b a ig u ë s  y  s o n t  p ré s e n te s .
D ia g n o s t ic  : g a s tr ite  é v o lu t iv e  pa ra s ita ire .
1 7 .6 . 2 . 3 .  N o d u l e  g a s t r i q u e  ( e s t o m a c  p r i n c i p a l )
A u  n iv e a u  d u  c h o r io n ,  p lu s ie u rs  n o d u le s  in f la m m a to ir e s  d e  2  ty p e s  so n t 
p r é s e n t s .  L e s  p lu s  im p o r t a n t s  s o n t  c o m p o s é s  d e  m a c r o p h a g e s  e t 
d ’ é o s i n o p h i l e s .  L e s  a u t r e s ,  s o n t  f o r m é s  d e  m a c r o p h a g e s  e t  d e  
ly m p h o c y t e s .  D e  p lu s  d e s  in filt ra t io n s  d i f fu s e s  d ’ é o s in o p h i le s ,  l o c a le m e n t  
a c c o m p a g n é e s  d e  p y o c y t e s ,  d is s è q u e n t  le  tissu . L o c a le m e n t ,  u n  tr é m a to d e  
( c u t ic u le  a v e c  é p in e ; g la n d e  v it t e lo g è n e  et te s t icu le ) e n c a p s u lé  e s t  v is ib le  et 
d e  n o m b r e u x  o e u f s  o p e r c u lé s  a in s i q u e  d e  n o m b r e u x  n e u t r o p h ile s  s o n t  
v is ib le s  e n tre  l e  p a r a s it e  e t  la  c a p s u le .  C e tte  d e r n iè r e  e s t  c o m p o s é e  d e  
f ib r o b la s te s  e t d e s  o e u fs  s o n t  é g a le m e n t  v is ib le s  dan s s o n  é p a iss e u r .
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D i a g n o s t i c  : g a s t r i t e  é v o l u t i v e  p y o g r a n u lo m a t e u s e  m u l t i f o c a l e  
parasita ire .
1 7 .6 . 2 .4 .  I n t e s t i n
L ’ h is t o ly s e  a u  n iv e a u  d e  c e t  o r g a n e  e s t  im p o r ta n te , r e n d a n t  d i f f i c i l e  
l ’ in te r p ré ta t io n  d e  l ’ im a g e  m ic r o s c o p iq u e .  Q u e lq u e s  é o s in o p h i le s  et d e  
rares n e u tro p h ile s  in filtre n t  d e  m a n iè re  d i f fu s e  le s  v il lo s it é s .
D ia g n o s t ic  : lé g è r e  en tér ite  a ig u ë  à su b a ig u ë .
1 7 .6 .2 .5 .  F o i e
L e s  lo b u le s  h é p a t iq u e s  n e  s o n t  p a s  l im ité s  p a r  d e s  s e p t a  in te r lo b u la ir e s . 
L e s  h é p a t o c y t e s  o n t  u n  n o y a u  c e n tr a l ,  b a s o p h i le  e t  l e  c y t o p la s m e  est 
a b o n d a n t , d ’ a s p e c t  f l o c o n n e u x .  E n  p é r ip h é r ie  d e s  l o b u le s ,  c e r ta in s  
h é p a to c y te s  c o n t ie n n e n t  d e s  v a c u o le s  in t r a c y to p la s m iq u e s . L e s  v a is s e a u x  
sa n g u in s  s o n t  h y p e r é m ié s .
D ia g n o s t ic  : c o n g e s t io n  p a s s iv e  e t  d é g é n é r e s c e n c e  g r a is s e u s e  p é r i lo b u -  
la ire .
1 7 .6 . 2 .6 .  R e i n
D e  la  c o n g e s t i o n  p a s s iv e  e s t  p r é s e n t e  au  n iv e a u  d u  c o r t e x  e t  d e  
l ’ in te r fa c e  c o r t i c o -m é d u l la ir e .  L e s  c e l lu le s  d e s  c o n d u it s  d e  la  m é d u lla ir e  
so n t  a r r o n d ie s , le  n o y a u  e s t  e x c e n t r é ,  r e fo u lé  e n  p é r ip h é r ie  p a r  d e  la rg e s  
v a c u o le s  c y to p la s m iq u e s  o p t iq u e m e n t  v id e .
D ia g n o s t ic :  c o n g e s t io n  p a s s iv e  e t d é g é n é r e s c e n c e  g ra is se u se .
1 7 .6 . 2 .7 .  S u r r é n a l e
D e  la  c o n g e s t i o n  p a s s iv e  e s t  p r é s e n te  au  n iv e a u  d e  l ’ in t e r fa c e  c o r t i c o -  
m é d u lla ir e . L e s  c e l lu le s  d e  la  z o n a  g l o m e r u l o s a  a p p a r a is s e n t  s o u s  2  
fo r m e s .  D ’ u n e  p a rt, e l le s  o n t  u n  a s p e c t  s te lla ire , à  n o y a u  c e n tr a l  e t à 
c y t o p la s m e  g r a n u le u x  e t é o s in o p h i le .  D ’ a u tre  part, e l le s  s o n t  r o n d e s , à  
n o y a u  c e n tr a l  o u  p é r ip h é r iq u e  e t  à  c y t o p la s m e  a b o n d a n t ,  v a c u o la i r e ,  
o p t iq u e m e n t  v id e .  D e  n o m b r e u x  n o y a u x  s o n t  p y c n o t iq u e s .  L o c a le m e n t ,  
d e s  c e l lu le s  v a c u o l is é e s  s ’ é te n d e n t  ju s q u e  d a n s  la  z o n a  f a s c i c u l a t a .
1 7 .6 .2 .8 .  V e s s i e
L a  lu m iè r e  v é s i c a le  e s t  l im ité  p a r  u n  é p ith é l iu m  p lu r is tra t if ié . A u c u n e  
lé s io n  s ig n if ic a t iv e  n ’ a  é té  r e le v é e .
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Etude pathologique et écotox ico log iq u e  des oiseaux et des mammifères marins dans la M er du Nord et les
régions avoisinantes. Partim Anatom ie Pathologique.
1 7 .6 .2 .9 . P ou m on
L e  p o u m o n  a p p a ra ît  h é t é r o g è n e  su r to u te  la  c o u p e .  D e u x  ty p e s  d e  
r é a c t io n s  s o n t  é t r o ite m e n t  im b r iq u é e s . D ’ u n e  part, u n e  z o n e  o p t iq u e m e n t  
d e n s e  e s t  p r é s e n te , d a n s  la q u e l le  p lu s  a u cu n e  s tru ctu re  p a r e n c h y m a te u s e  
n ’ e s t  v is ib le .  L e s  s e p ta  in te r a lv é o la ir e s  so n t  v is ib le s  e t  la  lu m iè r e  d e s  
a lv é o le s  e s t  c o m b l é e  d e  c e l lu le s  in f la m m a to ir e s  a ig u ë s  (n e u t r o p h i le s  et 
p y o c y t e s )  e t  s u b a ig u ë s  ( m a c r o p h a g e s  e t  l y m p h o c y t e s ) .  C e r t a in s  
m a c r o p h a g e s  s o n t  d e  t y p e  h is t io c y t a ir e  ( c e l lu le  g r a n d e  ta i l le ,  a v e c  u n  
c y t o p l a s m e  p r o é m i n e n t ) .  D e  trè s  n o m b r e u s e s  la r v e s  d e  p a r a s it e s  
(n é m a t o d e s )  s o n t  p r é s e n te s  d a n s  c e s  f o y e r s  in f la m m a to ir e s  d i f fu s  e t d e  
la rg e s  p la g e s  d e  n é c r o s e  s o n t  v is ib le s .  U n e  tra n sition  n ette  sé p a re  c e  f o y e r  
d e  la  z o n e  a d ja c e n t e  c a r a c t é r i s é e  p a r  u n e  r é a c t i o n  in f la m m a t o i r e  
h é m o r r a g iq u e  e t  f ib r in e u s e .  D e s  n é m a t o d e s  a d u lte s  id e n t i f ié s  p a r  u n  
té g u m e n t  é o s in o p h i le  ( c h it in e )  e t d e s  o r g a n e s  in tern es , s o n t  p ré s e n ts  dan s 
le s  b r o n c h io le s .  A u c u n  é o s in o p h i le  n ’ e st a s s o c ié  à la  r é a c t io n .
D i a g n o s t i c  : b r o n c h o p n e u m o n i e  a ig u ë  à s u b a ig u ë  h é m o r r a g iq u e ,  
f ib r in e u s e , p u r u le n te  e t n é c ro s a n te .
1 7 .6 .3 .  B a c t é r i o l o g i e
A  p a rtir  d u  p r é lè v e m e n t  d e  p o u m o n , u n e  cu ltu re  d e  P seu d o m o n a s  sp. a 
é té  o b te n u e s . L 'e n s e m e n c e m e n t  en  a tm o s p h è r e  a é r o b e , n 'a  p a s  p e r m is  d e  
m ettre  P a steurella  sp. e n  é v id e n c e .
A u c u n e  b a c té r ie  n 'a  é té  id e n t i f ié e  à p artir  du  p r é lè v e m e n t  in te s tin a l et d e  
l 'u r in e . L 'e n s e m e n c e m e n t ,  r é a lis é e  a p rès  e n r ic h is s e m e n t  au  té tra th io n a te , 
n 'a  p a s p e r m is  d 'i s o le r  d e  Salm onella  enterica.
1 7 .6 .4 .  P a r a s i t o l o g ie
L e s  p a r a s ite s  c o l l e c t é s  o n t  é té  id e n t i f ié s .  A u  n iv e a u  d u  p h a r y n x , il 
s 'a g is sa it  d e  T oryn u ru s con volu tu s  et au  n iv e a u  d e s  v a is s e a u x  sa n g u in s , d e  
Pseudalius inflexus.
1 7 .7 . D I S C U S S I O N  E T  C O N C L U S I O N S
L e s  o b s e r v a t io n s  r e le v é e s  au n iv e a u  d e  la  p ea u , p lu s  p a r t ic u liè r e m e n t  au 
n iv e a u  d e  l 'o e i l  d r o i t  s o n t  à c o n s id é r e r  c o m m e  étan t d e s  a lté ra t io n s  p o s t ­
m ortem . E n  e f f e t ,  a u cu n  h é m a to m e  o u  h é m o r r a g ie  n 'é ta it a s s o c ié  à la  p la ie  
e t à  la  fra c tu re .
L e s  lé s io n s  p u lm o n a ir e s  s o n t  v r a is e m b la b le m e n t  c o n s é c u t iv e s  à u n e  
c o m p l i c a t i o n  b a c t é r i e n n e  s e c o n d a i r e  à u n e  in f e s t a t i o n  p a r a s it a ir e ,
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l 'in f e c t io n  b a c té r ie n n e  é ta n t s o u v e n t  c o m b in é e  à l 'in fe s ta t io n  p a ra s ita ire  
(G a r c ia  H a r tm a n n , 1 9 9 3 ) .  P s e u d o m o n a s  sp . fa i t  p a r t ie  d e s  g e r m e s  
f r é q u e m m e n t  i s o l é s  à  p a r t ir  d e  c e  t y p e  d e  b r o n c h o p n e u m o n ie  c h e z  le s  
m a r s o u in s  é c h o u é s  a u x  P a y s -B a s  ( G a r c i a  H a r tm a n n , 1 9 9 3 ) .  D e s  
d e s c r ip t io n s  s im ila ir e s  o n t  é té  r é a lis é e s  su r d e s  m a r s o u in s  é c h o u é s  su r le s  
c ô t e s  b r ita n n iq u e s  o ù  la  b r o n c h o p n e u m o n ie  p a ra s ita ir e  e s t  c o n s id é r é e  
c o m m e  éta n t la  s e c o n d e  c a u s e  d e  m o r ta lit é , a p rè s  la  p r is e  d a n s  le s  f i le ts . 
L e s  p a r a s ite s  in c r im in é s  (P seu d a liu s inflexus, T oryn u ru s con volu tu s  e t  
H a locercu s invaginata) é ta ien t  id e n t iq u e s  à c e u x  q u e  n o u s  a v o n s  id e n t if ié  
(B a k e r  e t M a r t in , 1 9 9 2 ; K e n n e d y  e t  a l .,  1 9 9 1 ) .  L a  c a c h e x ie  e s t  u n e  
o b s e r v a t io n  c o u r a m m e n t  a s s o c ié e  à la  p a r a s ito s e  m a s s iv e  c o m m e  d a n s  le  
c a s  d e  c e t  a n im a l. L e s  l é s io n s  n o d u la ir e s  d e s  c o m p a r t im e n ts  g a s tr iq u e s  
s o n t  d u e s  à u n e  in fe s t a t io n  p a r a s it a ir e .  L e  t y p e  e t  la  l o c a l i s a t io n  
c o r r e s p o n d ,  d a n s  l e  p r é - e s t o m a c ,  a u x  d e s c r i p t i o n s  r é a l i s é e s  l o r s  
d ’ in fe s ta t io n  p a r  A n isa k is s im p lex  e t  d a n s  l ’ e s t o m a c  p r in c ip a l ,  à  c e l le s  
a s s o c ié e s  à P h o le te r  g a s tr o p h ilu s  (B a k e r  e t  M a r t in ,  1 9 9 2 ;  G a r c ia  
H a rtm a n n , 1 9 9 3 ) .
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